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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 p e s e t a s a l m e s 
9,00 p t a s . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
; f f i l . T I E M P O ( S e r v i c i o M e b e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . - P r o -
b a b l e p a r a h o y : v i en toS flojos^on ^ ^ J ^ 
'We, i n s e g u r o . T e m p e r a t u r a : m á x i m a d e l ^ é r c o i e s , 
W g r a d o s e n S e v i l l a y C ó r d o b a ; m ^ i m a de aye r 
í c t o g r ados e n F a l e n c i a . E n M a d r i d : m á x i m a de 
a y e r , 26,5 g r a d o s ; m í n i m a , 12 g rados . 
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per¿ c a 
C o n m o t i v o d e l a c e l e b r a c i ó n d e l D í a d e l a P r e n s a C a t ó l i c a se h a s u s -
c i t a d o l a c u e s t i ó n d e c u á l e s s o n l o s p e r i ó d i c o s q u e a l o s e f e c t o s d e e s a 
i n s t i t u c i ó n d e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o c a t ó l i c o s . C o m o es n a t u r a l , s e h a v i s -
l ) e n l a s u j e c i ó n a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a l a n o t a d i s t i n t i v a . P e r o e s t a 
s e ñ a l e x t e r n a n o i m p i d e q u e d i s c u r r a m o s u n p o c o s o b r e l a e s e n c i a d e l p e -
r i o d i s m o c a t ó l i c o . 
Ü l p e r i o d i s m o e n g e n e r a l se h a i n t e l e c t u a l i z a d o y p o d r í a m o s d e c i r q u e 
se h a l i t e r a t i z a d o . H a d i c h o S a l a v e r r í a e n s u ú l t i m o l i b r o « I n s t a n t e s » q u e 
l o d o s l o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s , l o s m i s m o s e s p e c i a l i s t a s d e 
las c i e n c i a s , l o s p r o f e s o r e s , l o s m é d i c o s y l o s f i l ó s o f o s , t o d o s l o s q u e t i e -
nen a l g o q u e d e c i r o e n s e ñ a r a f l u y e n a c t u a l m e n t e a l p e r i o d i s m o . 
E n e f e c t o , e l p e r i ó d i c o y a n o se d e f i n e s o l a m e n t e p o r s u p o l í t i c a . Y a ' n o 
e g t á e n c a r n a d o e n e l r e d a c t o r o r e d a c t o r e s e n c a r g a d o s d e h a c e r d i a r i a m e n -
Iq e l a r t í c u l o p o l í t i c o s e g ú n u n c r i t e r i o d e c e r r a d a p a r c i a l i d a d . E n s u s p á -
g inas d i s e r t a n e s c r i t o r e s , l i t e r a t o s , c r í t i c o s , s o b r e t e m a s d e a r t e , s o b r e p r o -
b l e m a s d e l a v i d a i n t e r n a c i o n a l y s o b r e a s p e c t o s filosóficos o s o c i o l ó g i c o s . 
E l c o n c e p t o d e l a a c t u a l i d a d , q u e es e n e l p e r i o d i s m o i m p e r a t i v o i n e l u d i b l e , 
se h a e n s a n c h a d o . Y a n o se e x i g e s i e m p r e l a a c t u a l i d a d m o m e n t á n e a d e l d í a , 
0 l a q u e e s t á i n m e d i a t a m e n t e p r o v o c a d a p o r u n h e c h o s a l i e n t e , s i n o l a 
a c t u a l i d a d d e l m o m e n t o i d e o l ó g i c o , m á s o m e n o s a r b i t r a r i a m e n t e i n t e r -
p r e t a d o . 
E n m e d i o ' d e e s t a a m p l i t u d , f á c i l m e n t e s u r g e e l d e s o r d e n y c a m p e a s i n 
c o n t r a s t e l a c o n t r a d i c c i ó n . E s c r i t o r e s d e s f o n d a d o s , a c a z a d e f r i v o l a s 
s u g e r e n c i a s , d i s p e r s a n n u e s t r o e s p í r i t u s i n ^ n u t r i r l o . E l d e s b o r d a m i e n t o d e l 
s u b j e t i v i s m o c a p r i c h o s o y f r á g i l , p r e s c i n d e d e l a s r e a l i d a d e s y se c o m p l a -
ce e n l a m e r a p e r s p e c t i v a . L o s p r i n c i p i o s se d i s u e l v e n e n f r i v o l i d a d e s e s t i -
l i z a d a s . A l p r i n c i p i o , p u e d e n s e n t i r s e h a l a g a d o s n u e s t r a a p e t e n c i a d e c o m -
p r e n s i ó n y n u e s t r o d e s e o d e n o v e d a d e s , p e r o a l fin e l l e c t o r se f a t i g a , s u 
c u r i o s i d a d q u e d a r e p e t i d a m e n t e d e f r a u d a d a y , d e s p u é s d e l a r g a s l e c t u r a s , 
t i e n e l a s e n s a c i ó n d e q u e h a p e r d i d o e l t i e m p o e n i n ú t i l e s f a n t a s í a s . N i l a 
i n t e l i g e n c i a n i e l s e r t t i m i e n t o se ' i n t e r e s a n , y l a m e m o r i a n o c o n s e r v a 
n a d a . 
N o h a y n i n g u n a s u s t a n c i a d e c u l t u r a , s i n o b a j o l a f o r m a d e u n i d a d . A 
es to r e s p o n d e l a m i s i ó n d e l p e r i o d i s m o c a t ó l i c o . « L a a n a r q u í a e u r o p e a — h a 
d i c h o H e n r i M a s s i s — d e p e n d e d e l a a u s e n c i a d e t o d o s i s t e m a p r e p o n d e r a n -
te q u e r e ú n a l o s e s p í r i t u s e n u n a s o l a c o m u n i ó n d e i d e a s . S i n u n a v e r d a d 
c o r a ú ' i n o se p o d r í a e m p r e n d e r n a d a c o n t r a l o q u e a t a c a l o s f u n d a m e n t o s 
m i s m o s d e l a c i v i l i z a c i ó n . » 
I D e e s t e s e n t i d o d e u n i d a d ( a s p i r a c i ó n a l a u n i d a d , u n i d a d d e p o s e s i ó n 
d e n t r o d e l d o g m a , u n i d a d d e a s p i r a c i o n e s d e n t r o d e l a c a r i d a d ) n a c e e n 
e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o u n a m a y o r t e n s i ó n i n t e l e c t u a l y u n a l u c i d e z d e c o n -
c i e n c i a m o r a l , q u e c o n t r a s t a n c o n e l a n a r q u i s m o l i t e r a r i o y e l e p i c u r e i s m o 
e s t é t i c o d e o t r a s e s f e r a s . E l h o m b r e q u e n o c r e e e n l o a b s o l u t o , n o es u n 
ser h u m a n o i n t e g r a l , es u n á r b o l s i n r a í c e s , p o r c u y a s r a m a s n o c o r r e s a v i a 
viva . . E l p e r i ó d i c o q u e n o d e j a t r a s l u c i r a l g ú n f o n d o d e e t e r n i d a d p o r e n -
t r e l a t r a m a d e l o s s u c e s o s c o t i d i a n o s , es u n p e r i ó d i c o s i n a l m a . Y e l es-
c r i t o r q u e i n d u s t r i a l i z a s u o f i c i o , q u e s ó l o b u s c a l a s g r a n d e s g a n a n c i a s , 
d e s d e ñ a n d o t o d a c o n s i d e r a c i ó n s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s d e s u s es-
c r i t o s , n o m e r e c e v i v i r e n t r e l o s h o m b r e s h o n r a d o s . 
C l a r o e s q u e e s t e e s p í r i t u d e u n i d a d , q u e b u s c a e n t o d a s l a s c o s a s c o n -
c o r d a n c i a s i d e a l e s , n o i m p o n e a l p e r i ó d i c o u n a ' fisonomía d e a u s t e r i d a d i n 
a t r a c t i v a . D e b e m o s p e n s a r q u e c o n e l p r o g r e s o d e l a c u l t u r a e l h o m b r e s e 
s e n t i r á m á s a t r a í d o p o r l a s r e a l i d a d e s e s e n c i a l e s y p o r l a s g r a n d e s a r m o -
n í a s d e l r e i n o d e l e s p í r i t u . T a m p o c o s e r á p r e c i s o a d v e r t i r q u e n o p r e t e n -
d e m o s q u e e l t r a s c e n d e n t a l i s m o se e x h i b a p o r t o d a s p a r t e s . E l p e r i ó d i c o 
c a t ó l i c o h a d e se r , a n t e t o d o , p e r i ó d i c o , y c u a n t o m á s l o s e a , m e j o r . E s t e 
es o t r o p r o b l e m a u o t r a s e r i e d e p r o b l e m a s q u e m á s d e u n a v e z h a n s i d o 
t r a t a d o s c o n a c i e r t o . P e r t e n e c e n a l p r o f e s i o n a l i s m o q u e e n l a e x p e r i e n c i a 
c o n t i n u a se p e r f e c c i o n a e i d e a , c o n s t a n t e m e n t e , n u e v o s r e c u r s o s p a r a a t r a e r 
a l l e c t o r c o n t o d o s l o s l í c i t o s h a l a g o s d e l a v a r i e d a d y d e l a a m e n i d a d . 
S a l v a d o r M I N G U U O N 
se 
L a llegada de Trotski provoca mani-
festaciones y cargas en Leningrado 
— o — 
M O S C U , 14 .—Dos u n i d a d e s d e l r e g i -
m i e n t o d e I n f a n t e r í a d e g u a r n i c i ó n e n 
l a s o r i l l a s d e l r í o D n i é p e r es h a n s u -
b l e v a d o , a s e s i n a n d o a s u s a l t o s c o m i -
s a r l o s . 
P a r a s o m e t e r a l o s r e b e l d e s s e h a n 
e n v i a d o a e e t a c a m e n t o s d e C a b a l l e r í a . 
A C L A M A C I O N E S A T R O T S K I 
M O S C U , 1 4 . — C u a n d o s e d i v u l g ó q u e 
T r o t s k i h a b í a l l e g a d o a L e n i n g r a d o p r o -
c e d e n t e d e C r i m e a , se f o r m ó u n a i m -
p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , c o m p u e s t a p o r 
m á s de 100.000 o b r e r o s , q u i e n e s a c l a -
m a r o n a d i c h o p o l í t i c o . 
L a P o l i c í a d i ó e n é r g i c a s c a r g a s , a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s m u r i e r o n 50 
o b r e r o s . 0 
D E T E N C I O N E S E N K I E F 
R I G A , 1 4 . — L a P r e n s a d a c u e n t a de 
h a b e r s e d e s c u b i e r t o e n K i e f u n a o r g a -
n i z a c i ó n a n t i s o v i é t i c a . 
Se p r a c t i c a r o n n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s , 
s i n d o f u s i l a d o s c u a t r o c o m p r o m e t i d o s , 
e n t r e e l l o s e l j e f e u k r a n i a n o M i n a i e v . 
L O S N I Ñ O S I N G L E S E S 
M O S C U , 1 4 . — L o s n i ñ o s c o m u n i s t a s i n -
g l e se s , q u e h a n p e r m a n e c i d o t r e s se-
m a n a s e n R u s i a , d i e r o n a y e r p o r t e r -
m i n a d a s u e s t a n c i a e n e s t a n a c i ó n , v i -
s i t a n d o a l s e ñ o r R i k o f f e n s u r e s i d e n -
c i a , s i t a e n l a s a f u e r a s d e e s t a c a p i t a l . 
S e g ú n l a A g e n c i a T a f f , l o s n i ñ o s e n -
c o n t r a r o n a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
c o m i s a r i o s d e l p u e b l o t i r a b a j a n d o e n 
s u h u e r t a . R i k o f f l e s o f r e c i ó g r a n n ú -
m e r o d e flores y f r u t a s . 
E S P I A E J E C U T A D O 
M O S C U , 1 4 . — L a O f i c i n a , d e l C o m i t é 
e j e c u t i v o h a r e c h a z a d o l a p e t i c i ó n de 
i n d u l t o a f a v o r d e l e s p í a D r u j i l o w s k i , 
r e c i e n t e m e n t e c o n d e n a d o a m u e r t e . E l 
r e o h a s i d o e j e c u t a d o e s t a m a ñ a n a . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
- • C D -
L a i n f a m i a c o m e t i d a p o r e l oso b l a n -
co de n u e s t r o P a r q u e Z o o l ó g i c o m e h a 
i n d i g n a d o p r o f u n d a m e n t e . A c o m e t e r c o n 
a l e v o s í a a u n p o b r e h o m b r e q u e le ser-
v í a (be c a m a r e r o , • m e r e c e l a m á s seve-
r a c o n d e n a c i ó n . . V n oso a s í n o es u n 
oso decen te . C o m p r e n d o q u e é l e s t á a l l í 
en c a l i d a d de f i e r a , p e r o c r e í m o s h a b e r 
q u e d a d o e n q u e es to e r a u n a f i c c i ó n . 
E l R e t i r o n o es l a s e l v a v i r g e n , n i l o s 
j e n c ü l o s p a s e a n t e s t i e n e n l a p r e t e n s i ó n 
de q u e se l o s c o n s i d e r e c o m o a v e n -
t u r a d o s c a z a d o r e s . E l R e t i r o se h a c r e a . 
So en e l c e n t r o de M a d r i d ) p a r a d a r 
a l p ú b l i c o d o m i n g u e r o y e m i n e n t e m e n -
te u r b a n o u n a m o d e s t a i d e a de l o q u e 
es l a n a t u r a l e z a . P a r a eso se h a n p l a n -
tado á r b o l e s e n a b u n d a n c i a , a u n q u e 
b i e n a l i n e a d o s p a r a q u e n o e s t o r b e n e l 
c ó m o d o a n d a r ; p a r a eso se h a o r g a n i -
zado e n e l e s t a n q u e u n s i m u l a c r o m a r í -
t i m o de p r u d e n t e s p r o p o r c i o n e s , y p a r a 
eso t a m b i é n se h a n t r a í d o a n i m a l e s de 
d i s t i n t a s p r o c e d e n c i a s . P e r o t o d o s , á r b o -
les, a g u a s y b i c h o s e s t á n e n e l s ec r e to 
de que r e p r e s e n t a n u n a c o m e d i a p a r a 
r e g o c i j o d e l v e c i n d a r i o , y h a s t a a h o r a 
no h a n f a l t a d o a s u p a p e l : n i los á r . 
boles d e j a n c a e r sus h o j a s s o b r e e l t r a n -
s e ú n t e b i e n v e s t i d o , n i l a s a g u a s se e n -
c r e span n u n c a p a r a n o a s u s t a r a lo s 
t í m i d o s n a v e g a n t e s , - n i l o s a n i m a l e s de 
l a Casa d e F i e r a s d e s e n t o n a n y o l v i -
d a n s u m i s i ó n ; l o s l e o n e s r u g e n de 
m e n t i r i j i l l a s , l o s m o n o s h a c e n las m o -
na-días q u e a p r e n d i e r o n p a r a e l c i r c o , 
los e l e fan tes se c o m e n r e s i g n a d a m e n t e 
todas las p o r q u e r í a s q u e les d a n a r i e s -
90 de p a d e c e r i n d i g e s t i o n e s ; l o s p a v o s 
h a c e n l a r u e d a c a d a d i e z m i n u -
l 0 s J u s t o s , c o m o se Les h a d i c h o ; l as 
g a i i u y i s c a c a r e a n m o d e r a d a m e n t e y lo s 
pa tos c u i d a n c o n t o d o e s c r ú p u í o d e 
n o mete r i a p a t a . 
Es u n a c o s a b i e n e n s a y a d a y d i s -
pues ta , que f u n c i o n a a m a r a v i l l a , y q u e 
1,1 no v a l e m á s d e l o s t r e i n t a c é n t i m o s 
que c o b r a n p o r l a e n t r a d a , j u s t o es de-
Que t a m p o c o p i d e n m á s . E l c i u d a -
w n o de v i d a s e d e n t a r i a , q u e s ó l o se 
eme capaz de m e r e n d a r s e u n a vez 
J a ñ o l a c l á s i c a t o r t i l l a e n u n p r a d o 
l ú e n o e s t é m u y l e j o s d e l t r a n v í a y q u e 
- i ' c i e n a s c o m o d i d a d e s , p u e d e l a n -
w su i m a g i n a c i ó n e n e l R e t i r o y f i g x u 
hn-n , W ^ n a d a r n e n t e l o q u e es l a n a -
l o n a ? e n e l e s p l e n d o r d e s u l i b e r -
r n t ' H , ñ : ' a t r a v e s a r l a v e r j a d i c e a s u 
1. I ' . f 7 l a í a n d 0 l a e u M M a a r b o l e d a : 
o u p , 6 U n a cosa a s í s o n l o s bos-
Z j v . s m o q u e m u c h o m á s d e s c u i d a d o s . 
¿ , n ! a u e a l l í n o h a b r á A y u n t a m i e n t o . 
" Que n o . De eso d e p e n d e . 
interviú C o n el corresponsal en París 
del "Corriere d 
E n Jerusalén y Hebrón van recogi-
dos 400 cadáveres. L a ciudad de 
Nabulus está destruida 
J E R U S A L E N , 1 4 — C o n f o r m e se v a n c o -
n o c i e n d o l o s d e t a l l e s d e l t e r r e m o t o q u e 
h a a s o l a d o es tas r e g i o n e s , s e c o n f i r m a n 
l a s c o l o s a l e s p r o p o r c i o n e s q u e l e f u e r o n 
a t r i b u i d a s e n u n p r i n c i p i o . 
N a b u l u s , q u e e s l a a n t i g u a S i c h e m de 
l a B i b l i a , a u n o s 50 k i l ó m e t r o s a l N o r t e 
de J e r u s a l é n , h a s i d o l a m á s c a s t i g a d a . 
Oumer 
J e r u s c 
• K i r d k V 
r 
1 i • ( ñ d d l t 
un avión 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s se h a n q u e d a d o s i n 
h o g a r , r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s e n l a m á s 
d o l o r o s a d e l a s p e r e g r i n a c i o n e s . E n l o ? 
t r a b a j o s de s a l v a m e n t o s e r e c o g e n n u -
m e r o s o s c a d á v e r e s , e s p e c i a l m e n t e d e m u -
j e r e s . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d i c e n q u e 
v a n r e c o g i d o s S50 m u e r t o s y m á s de 500 
h e r i d o s . L a s ca sas q u e h a n q u e d a d o e n 
p i e e s t á n t o d a s a g r i e t a d a s y l a c ú p u l a 
d e l a M e z q u i t a de A m m á n a m e n a z a de -
r r u m b a r s e p o r l a s g r a n d e s g r i e t a s q u e 
l a c r u z a n . 
E n E s - S a l t se h a n r e c o g i d o h a s t a l a 
f e c h a 85 c a d á v e r e s . 
E l n ú m e r o de m u e r t o s a c o n s e c u e n -
c i a d e l t e r r e m o t o e n J e r u s a l é n es m a y o r 
d e l o q u e se c r e í a h a s t a a h o r a . A y e r 
f u e r o n d e s c u b i e r t o s o t r o s 79 c a d á v e r e s y 
l l e g a n a c e n t e n a r e s a e s t a c i u d a d l o s 
h e r i d o s p r o c e d e n t e s d e t o d o e l p a í s . E s 
i m p o s i b l e e v a l u a r l o s d a ñ o s m a t e r i a l e s 
y a q u e c o n t i n ú a n h u n d i é n d o s e e d i f i c i o c 
q u e q u e d a r o n r e s e n t i d o s d e s p u é s d e l 
t e m b l o r d e t i e r r a . 
H a s t a e l m o m e n t o a c t u a l se e l e v a a 
400 e l n ú m e r o d e c a d á v e r e s e x t r a í d o ? 
d e l a s r u i n a s e n J e r u s a l é n y H . e b r o n . 
L O N D R E S , 1 4 . — T e l e g r a f í a n d e Q u e b e c 
a la A g e n c i a R e u t e r q u e , e n v i s t a d e l a s 
d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r d o s i n d i o s , 
q u e j u r a n h a b e r v i s t o y t o c a d o u n a v i ó n 
b l a n c o a b a n d o n a d o a d o s 200 m i l l a s a l 
N o r t e d e C h i c o u t i m i , se o r g a n i z a u n a 
n u e v a e x p e d i c i ó n e n b u s c a d e l o s a v i a -
d o r e s f r a n c e s e s d e s a p a r e c i d o s , N u n g e s -
s e r y C o l i . 
# * • 
N . de l a R . — C h i c o u t i m i s e h a l l a e n 
l a p r o v i n c i a d e Q u e b e c , a u n o s 150 k i -
l ó m e t r o s a l N o r t e d e l a c i u d a d d e l m i s -
m o n o m b r e y e n l a r u l a p r o b a b l e d e 
a q u e l l o s a v i a d o r e s , a l d e s v i a r s e h a c i a 
e l N o r t e , d e s p u é s d e v o l a r s o b r e N u e v a 
E s c o c i a . 
T A M B I E N E N T E R R A N O V A 
L O N D R E S , 1 4 . — C o m u n i c a n d e N u e v a 
Y o r k a l a A g e n c i a R e u t e r : « D o s c a z a -
d o r e s de L f a t b a y ( p a r t e o c c i d e n t a l d e 
T e r r a n o v a ) h a n c o m u n i c a d o a l a s a u t o -
r i d a d e s q u e e s to s p a s a d o s d í a s v i e r o n 
a u n a s 60 m i l l a s de t i e r r a a d e n t r o u n 
g r a n a r t e f a c t o b l a n c o , q u e t e n í a f o r -
m a de b a r c o p e q u e ñ o y q u e s u p o n e n 
p u d i e r a s e r e l • a v i ó n d e N u n g e s s e r y 
C o l i . 
H a r á n f a l t a v a r i o s d í a s p a r a q u e p u e -
d a c o m p r o b a r s e l a e x a c t i t u d d e e s a a f i r -
m a c i ó n p o r l a m i s i ó n e x p l o r a d o r a , q u e 
h a s i d o e n c a r g a d a y a de m a r c h a r a l 
s i t i o s e ñ a l a d o p o r l o s r e f e r i d o s ' c a z a d o -
r e s . > 
S M I T H A H A W A I / 
L O N D R E S , 1 4 . — C o m u n i c a n <J O o k l a n d 
a l a A g e n c i a R e u t e r q u e e K w p i v e n a v i a -
d o r c i v i l S m i t h h a e m p r e n d i d o e l v u e -
l o s i n e s c a l a desde C a l i f o r m á l a H o n o -
l u l ú . H a c e u n o s q u i n c e ,^áíBS^ i n t e n t ó 
r e a l i z a r ese m i s m o «raid»,-yp4ro t u v o 
q u e d e s i s t i r d e e l l o , p u e s a l ^ l e v b r s e se 
l e r o m p i ó e l p a r a b r i s a s . \? • 
de n o e n c o n t r a r l a a l g u n a q u e o t r a v e z . 
E n r e a l i d a d , se h a l l a b a e n p o s e s i ó n d e 
u n e m p l e o , c o n c a r g o a l p r e s u p u e s t o 
de l a V i l l a . Se c o m p r e n d e q u e le c a n -
s a r a p a s a r s e l a v i d a e n u n a j a u l a , p e r o 
m u c h o s h o m b r e s se l a p a s a n e n u n a 
o f i c i n a , e n u n t a l l e r o e n u n l a b o r a t o -
r i o , 7/, s i n e m b a r g o , n o m u e r d e n . S u 
a c t o n o t i e n e d i s c u l p a . E s i n d u d a b l e q u e 
d e b e f o r m á r s e l e e x p e d i e n t e y p r i v a r l e 
de s u e m p l e o . S i n o se p r o c e d e c o n r i -
g o r e n este c a s o , h a y e l p e l i g r o d e q u e 
l o s l e o n e s , l a s p a n t e r a s , los l o b o s y de -
m á s b i c h a r r a c o s de l a c o l e c c i ó n se i n -
d i s c i p l i n e n y d e n q u e s e n t i r . A q u e l l o 
n o es u n b o s q u e de v e r d a d , d o n d e c a -
d a f i e r a p u e d e h a c e r l o q u e l e d a l a 
g a n a . A q u e l l o es s e n c i l l a m e n t e u n j a r -
d í n u r b a n o , e n e l q u e t o d o s t i e n e n q u e 
g u a r d a r c o m p o s t u r a , 10 m i s m o los q u e 
e s t á n e n c l a s e de f i e r a s , que lo s q u e 
h a c e n e l p a p e l d e p a s e a n t e s . S i a l p a -
s e a n t e se lo p r o h i b e c o g e r f l o r e s , a l a 
f i e r a se Le h a d e p r o h i b i r c o g e r p e r s o -
n a s . 
T i r s o M E D I N A 
R O M A , 13.—El « C o r r i e r e d ' I t a l i a » p u -
b l i c a u n a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r 
P r i m o d e R i v e r a a s.u c o r r e s p o n s a l e n 
P a r í s d u r a n t e e l C o n g r e s o d e P r e n s a 
L a t i n a . 
« L a d i c t a d u r a — d i j o e l m a r q u é s d e 
E s t e l l a — h a d a d o a l p a í s o r d e n y p a z , y 
eso s i n e l m e n o r d o l o r , p u e s rii u ^ i a 
s o l a g o t a d e s a n g r e h a c a í d o e n E s p a -
ñ a , L o s p e r i ó d i c o s d e a l g u n a s n a c i o n e s 
l a t i n a s h a b l a n d e q u e l a s c á r c e l e s e s t á n 
l l e n a s d e p r i s i o n e r o s . T o d o eso es f a l s o . 
H o y e s t á n e n l a c á r c e l l u n a m i t a d m e -
n o s d e p e r s o n a s q u e c o n l o s G o b i e r n o s 
a n t e r i o r e s . 
E n c u a n t o a l a c u e s t i ó n d e T á n g e r , 
e s t o y s e g u r o d e q u e t e r m i n a r á p o r t e -
n e r u n a s o l u c i ó n a m i s t o s a . E s p a ñ a n o 
t i e n e i n t e r é s e n m a n t e n e r v i v o e l i n -
c e n d i o m a r r o q u í . » A ñ a d i ó q u e e r a u n 
p a c i f i s t a c o n v e n c i d o . 
T e r m i n ó e x p r e s a n d o s u c o n f i a n z a e n 
e l r é g i m e n c o r p o r a t i v o , q u e l i m p i a r á e l 
h o r i z o n t e d e l p a í s d e m u c h o s m i a s m a s 
q u e h a b í a n c o n v e r t i d o a l g u n a s p r o v i n -
c i a s e n u n v e r d a d e r o i n f i e r n o . — D a f f i n a . 
A y e r t a r d e m a r c h ó e n a u t o m ó v i l a 
C i e m p o z u e l o s e l O b i s p o d e M a d r i d - A l -
c a l á , d o c t o r E i j o y G a r a y , a c o m p a ñ a d o 
d e su s e c r e t a r i o y d e l P r o v i s o r d e l a 
d i ó c e s i s , c o n o b j e t o d e v i s i t a r a l C a r d e -
n a l P r i m a d o , d o c t o r R e i g , q u e , c o m o 
y a h e m o s d i c h o , se e n c u e n t r a e n a q u e l l a 
l o c a l i d a d , e n f e r m o . 
|^ E l d o c t o r E i j o y s u a c o m p a ñ a n t e s r e -
g r e s a r o n a M a d r i d e n l a s p r i m e r a s h o -
r a s d e l a n o c h e . 
D U B L I N , 1 4 — M í s t e r B l y t h e , m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , h a s i d o n o m b r a d o v i c e -
p r e s i d e n t e d e l C o m i t é e j e c u t i v o d e l Es -
t a d o l i b r e d e I r l a n d a . A d e m á s d e l a 
c a r t e r a de H a c i e n d a d e s e m p e ñ a r á l a de 
J u s t i c i a y l a de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . 
L a s p é r d i d a s se e l e v a n a 250.000 l i b r a i 
e n e s t a s d o s p o b l a c i o n e s . 
U N H U R A C A N E N T A R B E S 
T A R D E S , 1 4 . — E n t o d a es ta r e g i ó n se 
d e s e n c a d e n ó a n o c h e u n h o r r o r o s o h u r a -
c á n q u e a r r a n c ó d e r a í z l o s á r b o l e s y l o s 
t e j a d o s de l a e s t a c i ó n , g a r a g e s y a l m a -
cenes . N o h a q u e d a d o u n a s o l a c a s a 
q u e n o s u f r i e r a g r a n d e s d e s t r o z o s , s o b r o 
t o d o , e n l o s c r i s t a l e s . L o s , h e r i d o s p a -
s a n de 60. E l v e c i n d a r i o e s t á c o n s t e r -
n a d o , p o r l o . c u a l se h a n s u s p e n d i d o l a s 
fiestas o r g a n i z a d a s c o n m o t i v o d e l 14 d * 
j u l i o . 
Sólo quedan por resolver algunas cuestiones secundarias. E l Senado 
terminó ayer sus sesiones a las tres y veinte de la madrugada. 
vueiL all(í' cuan< io d i v i s a e l e s t a n q u e 
^ M l r í ^ a s u ^ y u g e : 
Y r m ' ^ COSa as í es 01 mar-
Sico l a d u e h m 0 ' e n e l P a r q u e Z0010-
COTT?! Las fieras son una C0SCI ast-
v e i n y c o n l a l e c t u r a de u n a n o -
i a r v a í ? l n e R e i d n o se n e c e s i t a v i a -
les n m f h a c e r s e c a r g o de l o q u e s o n 
p a í s e s s a l v a j e s . 
d ( l*o d e v r n f , ™ 1 1 * d e l 080 b l a n C Í p i a dp P r o n t o u n a n o t a t r á g i c a , i m p r o -
s ido r n r , , a P a c i b l e l u g a r . E l h a b l a 
p i a res ad'0 ' COmo 108 o t r o s e3em-
todos ' i n a r a h a c e r e l V a V e l d e f i e r a c o n 
l ab io ° s u m i r a m i e n t o s d e b i d o s a l r e s p e -
c o m e r ' P a r a es0 se le d a b a de 
• V n o t e n i a q u e m o l e s t a r s e e n 
E l Elba se ha desbordado 
—o— 
B E R L I N , J . 4 . — C o n t i n ú a n l a s t e m p e s t a -
d e s c a u s a n d o d e s t r o z o s e n t o d a A l e -
m a n i a . L o s a f l u e n t e s d e l E l b a se h a n 
d e s b o r d a d o , i n u n d a n d o l a s v e g a s c o l i n -
d a n t e s . 
E n l a c i u d a d d e C a l z w e d e l se h a n 
i n u n d a d o l a m a y o r í a d e l a s c a l l e s . E l 
50 p o r 100 d e l a s c o s e c h a s p u e d e n c o n -
s i d e r a r s e p e r d i d a s . 
E n l a A l t a y B a j a S i l e s i a l o s d a ñ o s 
s o n e n o r m e s . S e i s p e r s o n a s f u e r o n a r r a s -
t r a d a s p o r l a s a g u a s e n e s t a ú l t i m a 
r e g i ó n . 
L a m a y o r í a d e l a s p é r d i d a s p r o d u c i -
d a s p o r l o s t e m p o r a l e s l a c o n s t i t u y e n 
e n e l d i s t r i t o d e E r e n z b t e r m ( A l t a S i -
l e s i a ) , d o n d e s e h a n r e g i s t r a d o n u m e -
r o s o s h u n d i m i e n t o s . G r a n n ú m e r o de 
á r b o l e s h a n s i d o a r r a s t r a d o s p o r l a s 
a g u a s . 
P A R I S , 1 4 — E l « P e t i t P a r i s i é n » p u b l i -
c a u n a i n f o r m a c i ó n , t e l e g r a f i a d a d e 
W á s h i n g t o n a l « C o r r i e r e d ' I t a l i a » , d a n -
d o c u e n t a d e h a b e r s i d o f u s i l a d o s , s i n 
f o r m a c i ó n d e c a u s a , t r e s s a c e r d o t e s m e -
j i c a n o s . 
E l d e s p a c h o a ñ a d e q u e e l A r z o b i s p o 
m o n s e ñ o r H e r r e r a P i n a , h a f a l l e c i d o e n 
u n h o s p i t a l , a c o n s e c u e n c i a d e l o s s u -
f r i m i e n t o s q u e p a s ó a l h u i r d e M é j i c o . 
busca 
* l a p i t a n z a a d i a r i o , c o n p e l i g r o t i m a s . 
N A N T E S , 1 4 . — E n u n g a r a g e de a u t o -
m ó v i l e s , y a c a u s a d e u n a i m p r u d e n c i a 
c o m e t i d a p o r u n c h o f e r q u e f u m a b a , 
se h a p r o d u c i d o u n a v i o l e n t í s i m a e x -
p l o s i ó n , e n l a q u e h a n r e s u l t a d o t r e s 
m u e r t o s y d i e z h e r i d o s . E l l o c a l q u e d ó 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o , c r e y é n d o s e 
q u e b a j o l o s e s c o m b r o s h a y o t r a s v í c -
Un diputado uruguayo tratará 
de resolver la escisión 
—o— 
. B U E N O S A 1 I I E S , 14.—El d i p u t a d o ^ s o -
c i a l i s t a u r u g u a y o d o c t o r E m i l i o F r u g a l 
h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l p a r t i d o p a r a 
a c t u a r d e m e d i a d o r e n t r e e l C o m i t é so-
c i a l i s t a y l o s s o c i a l i s t a s d i s i d e n t e s a r -
g e n t i n o s p a r a c o n s e g u i r q u e a m b o s 
b a n d o s l l e g u e n a u n a c u e r d o , a u n q u e 
se c r e e q u e f r a c a s a r á n sus p r o p ó s i t o s . 
R E G A L O A L A S E Ñ O R A D E A L V E A R 
B U E N O S A I R E S , 14.—Una C o m i s i ó n 
d e l a c o l o n i a f r a n c e s a h a r e g l a d o a l a 
e s p o s a d e l p r e s i d e n t e A l v e a r _las i n s i g -
n i a s e n b r i l l a n t e s d e l a L e g i ó n d e H o -
I n o r , q u e r e c i e n t e m e n t e l e f u e r o n c o n -
l c e d i d a s p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
pe 
E L T R A T A D O F R A N C O A L E M A N 
B E R L I N , 1 4 . — L a f i r m a d e l T r a t a d o ' 
c o m e r c i a l f r a n c o a l e m á n h a s i d o a p l a -
z a d a , s e g ú n se e s p e r a b a d e s d e a y e r . 
E n l o s c e n t r o s p o l í t i c o s se c o n s i d e r a , 
n o o b s t a n t e , q u e e l T r a t a d o se f i r m a r á 
m a ñ a n a . 
Se a f i r m a q u e l a t a r i f a B y sus ac-
c e s o r i o s o f r e c e a l g u n a d i f i c u l t a d , a s í 
c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s u l a r b a n -
c a r i a e n A l s a c i a y L o r e n a , y C o l o n i a s 
f l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a e n M a r r u e c o s 
e I n d o c h i n a . 
sj * :E 
P A R I S , 1 4 . — E l « P e t i t P a r i s i é n » d i c e 
q u e e n l a C o n f e r e n c i a g e r m a n o f r a n c e s a 
s o b r e l o s T r a t a d o s c o m e r c i a l e s , se h a 
l l e g a d o a u n a i n t e l i g e n c i a , e x c e p t o e n 
a l g u n o s d e t a l l e s d e i m p o r t a n c i a m u y se-
c u n d a r i a . 
O T R A D E M A N D A C O N T R A D A U D E T 
P A R I S , 1 4 . — E n ' e l T r i b u n a l c o r r e s p o n -
d j ^ i t e se h a v i s t o e l r e c u r s o q u e c o u -
t f l r L e ó n D a u d e t p r e s e n t a r o n o p o r t u n a -
m e n t e l o s p o l i c í a s D e l a n g e y C o l o m b o , 
a c u s a d o s p o r e l i n s p i r a d o r d e « L ' A c t i o n 
F r a n ^ a i s e » c o m o c ó m p l i c e s e n l a m u e r t e 
d e s u h i j o F e l i p e . 
E n e l r e c u r s o p i d e n l o s a g e n t e s de Se-
g u r i d a d c i e n m i l f r a n c o s c a d a u n o e n 
c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n . L a caa isa 
h a q u e d a d o p a r a s e n t e n c i a . 
L A F R O N T E R A C O N I T A L I A 
P A R I S , 1 4 — E l « M a t i n » y e l « P e t i t P a -
r i s i é n » h a c e n r e s a l t a r e l h e c h o de q u e 
c i n c o g u a r d a f r o n t e r a s f r a n c e s e s q u e , a 
. p e t i c i ó n de u n o s g u a r d a f r o n t e r a s i t a l i a -
n o s , a c u d i e r o n e n . a u x i l i o d e u n c o m p a -
ñ e r o d e é s t o s q u e h a b í a c a í d o a u n b a -
r r a n c o , f u e r o n o b j e t o de g r a n d e s a t e n -
c i o n e s m i e n t r a s p e r m a n e c i e r o n a l o t r o 
l a d o d e l a f r o n t e r a . , 
«: * * 
P A R I S , 1 4 . — E l S e n a d o l e v a n t ó l a ce-
s i ó n a l a s t r e s m e n o s v e i n t e de l a m a -
d r u g a d a , l e y e n d o B a r t h o u e l d e c r e t o de 
s u s p e n s i ó n de s e s i o n e s . 
A n t e s de l a c l a u s u r a , a m b a s C á m a r a s 
h a b í a n a p r o b a d o e l p r o y e c t o de l e y r e -
l a x i v o a l r é g i m e n d e l a s n a c i o n a l i z a -
c i o n e s . 
U N A M U J E R A C U S A D E V O L U B L E S 
A L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 1 3 . — M a d a m e M a l l a t e r r e á e -
l l i e r , e s f o r z a d o p a l a d í n d e l v o t o f e m e -
n i n o , h a h e c h o u n a s d e c l a r a c i o n e s r e -
l a c i o n a d a s c o n l a r e f o r m a e l e c t o r a l . 
M a n i f e s t ó q u e h a n p e r m a n e c i d o a l a 
e x p e c t a t i v a p a r a v e r l o q u e o c u r r í a e n 
l a C á m a r a . 
A ñ a d i ó q u e l o s s o c i a l i s t a s l es h a b í a n 
J u g a d o u n a m a l a p a r t i d a , p u e s a r g u -
y e n d o q u e es ta d i s c u s i ó n p u d i e r a p e r -
t u r b a r l a de l a r e f o r m a e l e c t o r a l , se 
l i m i t a r o n a p r e s e n t a r u n a m o c i ó n e n 
l a C á m a r a , p i d i e n d o l a m á s p r o n t a d i s -
c u s i ó n d e l p r o b l e m a d e l v o t o f e m e n i n o 
p o r e l S e n a d o . A n t e s , l o s s o c i a l i s t a s l a s 
h a b í a n d a d o p a l a b r a d e a p o y a r sus, 
p r e t e n s i o n e s . 
S i l a s m u j e r e f u é r a m o s r e n c o r o s a s 
— a ñ a d i ó — l o s e r í a m o s c o n l o s s e ñ o r e s 
B l u m y R e n a u d e l ; p e r o e s p e r o q u e e n 
o t r a o c a s i ó n p r o c e d e r á n l o s s o c i a l i s t a s 
de m a n e r a d i s t i n t a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e , e l s o c i a l i s m o 
. h a p e c a d o e n ' e s ta o c a s i ó n d e v o l u b l e . 
* * * .. .. 
E l f r a n c o e s t á e s t a b i l i z a d o , e n l a p r á c -
t i c a a l m e n o s ; de o t r o m o d o , y a h a b r í a 
s e g u r a f r i é n t e m a n i f e s i a d o s u j ú b i l o a l 
c o n o c e r l as dos g r a t a s n o t i c i a s q u e n o s 
v i e n e n de P a r í s . P o i n c a r é h a l o g r a d o 
m a n t e n e r i n d e m n e s u p r e s u p u e s t o , r e . 
c h a z a n d o los a u m e n t o s que se s o l i c ü a -
b á n p a r a los f u n c i o n a r i o s ; a d e m á s se 
h a c e r r a d o e l P a r l a m e n t o . E n o t r o s t i e m -
p o s , e l m e n s a j e r o h u b i e s e p e d i d o a l b r i -
c i a s p o r l a s dos m e n s a j e s , s o b r e t o d o , 
p r o b a b l e m e n t e , p o r e l s e g u n d o . 
P e r o n o t r a t a m o s a h o r a de h a c e r u n 
a r t í c u l o a n t i p a r l a m e n t a r i o . S e r í a u n í t a -
b a j o f á c i l , p o r q u e c o n r e p r o d u c i r l o s d i s -
c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n e l d e b a t e s o b r e 
l a r e f o r m a e l e c t o r a l n o s b a s t a r l a . « L e 
T e m p s » n o h a e n c o n t r a d o p a r a j u z g a r 
este e p i s o d i o s i n o l a f r a s e de l a Es -
c r i t u r a . « L a C á m a r a se h a r e v o l c a d o e r í 
s u v ó m i t o . « P e r o c a d a p a í s es d u e ñ o d e \ 
Ayer se celebró la sesión 
plenaria en Ginebra 
Continúa el desacuerdo en lo» refe-
rente a los cruceros 
G I N E B R A , 1 4 — L a s e s i ó n p l e n a ; r i a ce-
l e b r a d a h o y p o r l a C o n f e r e n c i a n a v a l 
t r i p a r t i t a h a e s t a d o c o n s a g r a d a a l a 
e x p o s i c i ó n , p o r l a s t r e s D e l e g a c i ó n n e , d e l 
r e s u m e n de l a s i t u a c i ó n r e s p e c t i v a . 
D e e l l o r e s u l t a q u e e n l a a c t u a . U d a d 
t a n s ó l o l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l o s C r u -
c e r o s es l a q u e r e t r a s a e l l l e g a r .av u n 
f e l i z d e s e n l a c e , p u e s se h a c o n s e g n i d o 
v i r t u a l m e n t e u n c o m p l e t o a c u e r d o ejm to -
d a s l a s d e m á s c u e s t i o n e s . 
E n l o q u e se r e f i e r e a' l o s c r u c e r o s , l a 
p o s i c i ó n d e l a s t r e s D e l e g a c i o n e s es.; l a 
s i g u i e n t e : G r a n B r e t a ñ a c o n t i n ú a p i -
d i e n d o l a c i f r a de s e s e n t a c r u c e r o s , cto-
m o i n d i s p e n s a b l e p a r a s u s e g u r i d a d y 
p r o p o n e a l o s E s t a d o s U n i d o s q u e se 
t i j e l a c i f r a m á s b a j a p o s i b l e e n l o q u e 
se r e f l e r e a l n ú m e r o d e c r u c e r o s c\e 
10.0ÜÜ t o n e l a d a s c o m p r o m e t i é n d o s e , p e u 
s u p a r t e , a n o e f e c t u a r c o n s t r u c c i o m n s 
h a s t a e l m o m e n t o e n q u e l o s d o s p a í -
ses t e n g a n u n n ú m e r o i g u a l de l a s r e -
f e r i d a s u n i d a d e s n a v a l e s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s p r o p o n e n q u e a n -
tes d e s e r f i j a d o e l n ú m e r o d e c r u c e r o g 
se l l e g u e a u n a c u e r d o a c e r c a d e l t o -
n e l a j e g l o b a l , a f i r m a n d o q u e n o es p o -
s i b l e l a l i m i t a c i ó n de a q u é l l o s s . n fijar 
es te l í m i t e p r e v i o . 
N o r t e a m é r i c a h a a g r e g a d o q u e s i I n -
g l a t e r r a y J a p ó n l l e g a r a n a u n ' a c u e r -
d o s o b r e l a c u e s t i ó n d e l o s c r u c e r o s , 
e l a c u e r d o e n t r e l a s t r e s D e l e g a c i o n e s 
s e r í a y a f á c i l . 
L i J a p ó n , p o r r a z o n e s e c o n ó m i c a s y 
t a m b i é n p o r h a c e r e f e c t i v a u n a l . m i -
t a c i ó n de a r m a m e n t o s q u e c o n f i r m e l a 
o b r a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , c o n 
s i d e r a n q u e n o p u e d e n n i . d e b e n efec-
t u a r n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s . S o l i c i t a , l o 
m i s m o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s j e f e s d e l a s t r e s D e l e g a c i o n e s t i e -
n e n l a firme v o l u n t a d de p r o s e g u i r l a s 
d e l i b e r a c i o n e s h a s t a c o n s e g u i r u n r e -
s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
JP ü! * 
G I N E B R A , 14 .—Las d e l i b e r a c i o n e s de 
l a C o n f e r e n c i a n a v a l t r i p a r t i t a n o e x -
p e r i m e n t a r á n i n t e i r r u p c i ó n a l g u n a . 
B r i d g e r h a n n o r e g r e s a r á a h o r a a L o n -
d r e s , s i n d o , p o r t a n t o , i n e x a c t o s l o s r u -
m o r e s c i r c u l a d o s e s to s d í a s , s e g ú n l o s 
c u a l e s d i c h o s e ñ o r m a r c h a r í a a l a ca -
p i t a l i n g l e s a e n p l a z o p r ó x i m o . 
L o s j e f e s d e l a s t r e s D e l e g a c i o n e s v o l -
v e r á n a r e u n i r s e m a ñ a n a , y r e a l i z a r á n 
t o d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s p a r a c o n -
s e g u i r q u e a v a n c e l a d i s c u s i ó n s o b r e 
l o s p u n t o s de v i s t a , q u e h a n s i d o e x -
p u e s t o s e n l a r e u n i ó n d e h o y . 
C i e r t a s s u g e s t i o n e s h e c h a s a n t e s de 
c o m e n z a r l a s e s i ó n de h o y p o r l a D e -
l e g a c i ó n i n g l e s a y p o r l a j a p o n e s a s o n 
c o n s i d e r a d a s e n l o s c í r c u l o s de l a C o n -
f e r e n c i a c o f t i o ba ses e v e n t u a l e s d e u n 
a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
E l a l m i r a n t e .Tel l icoe h a i n s i s t i d o acer -
c a d e l a n e c e s i d a d e n q u e s e e n c u e n -
t r a I n g l a t e r r a d e p o s e e r e l n ú m e r o de 
c r u c e r o s s u f i c i e n t e s p a r a c u m p l i r l a 
o b r a de d e f e n s a q u e de e l l o s e s p e r a . 
E l a l m i r a n t e t e r m i n ó d i c i e n d o : « S i 
n o s r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e e l n ú m e r o de 
114 c r u c e r o s d u r a n t e l a g r a n g u e r r a , a l 
r e d u c i r s e ese n ú m e r o a 70, c l a r o es 
q u e n o h a n de d i s m i n u i r p o r e l l o n u e s -
t r a s n e c e s i d a d e s . » 
Una rectificación francesa 
sus d e s t i n o s , y a n o s o t r o s n o s t o c a s u . \ 
l a m e n t e e x p o n e r c o n t o d a I m p a r c i a l i d a d \ P A R I S , 1 4 . — E l « P e t i t J o u r n a l » d i c e 
i a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l a n a c i ó n v e - K q m e n e l Q U a i ¿ - o r s a y se d e c l a r a s e r 
c m a . 
P o r eso t e n e m o s q u e s e ñ a l a r c o m o u n 
m é r i t o de ' l a C á m a r a f r a n c e s a l o o c u r r i -
do c o n e l a u m e n t o , de s u e l d o a los f u n -
c i o n a r i o s : C o n u n s e n t i d o g r a n d e de l a 
e q u i d a d , P o i n c a r é h a b l a a p r o v e c h a d o e l 
e x c e d e n t e q u e d e j a b a e n e l p r e s u p u e s -
to l a c o n s o l i d a c i ó n y l a a m o r t i z a c i ó n 
de l a d e u d a f l o t a n t e p a r a m e j o r a r espe-
c i a l m e n t e lo s s u e l d o s d e l a s c a t e g o r í a s 
s u p e r i o r e s de lo s f u n c i o n a r l o s . L o s p e -
q u e ñ o s f u n c i o n a r l o s h a n s i d o a t e n d i d o s 
p o r l o s G o b i e r n o s a n t e r i o r e s , y e r a j u s -
to q u e e n e s t a o c a s i ó n f u e s e n p r e f e r i d o s 
los p o s t e r g a d o s d e a n t e s . 
H a b í a t a m b i é n o t r a c u e s t i ó n : l a r e t r o -
a c t i v i d a d d e l a u m e n t o . S i se h a c í a e fec-
t i v o desde 1926, e l e q u i l i b r i o d e l p r e s u -
p u e s t o p e l i g r a b a , y este p r o b l e m a es a h o -
r a e l m á s i m p o r t a n t e de t o d o s . A l m l s t . 
m o t i e m p o es l a ú n i c a r a z ó n d e e x i s -
t e n c i a d e l G o b i e r n o n a c i o n a l . A s í P o i n -
c a r é n o - v a c i l ó e n p l a n t e a r l a c u e s t i ó n 
de c o n f i a n z a . Y l o s r a d i c a l e s — p o r a g r a -
d e c i m i e n t o a l a r e f o r m a e l e c t o r a l o p o r 
c o n v i c c i ó n — , d e s p u é s d e h a b e r l o r e c h a -
z a d o e n l a C o m U i ó n d e H a c i e n d a , l o 
h a n a p r o b a d o e n l a s e s i ó n p l e n a r i a d e 
l a C á m a r a . 
D e c i m o s p o r a g r a d e c i m i e n t o o c o n v i c -
c i ó n y d e c i m o s m a l . S i e m p r e q u e P o i n -
c a r é h a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n de c o n -
f i a n z a , l a C á m a r a l e h a s e g u i d o . P e r o 
e l i n c o n v e n i e n t e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo es q u e n o se h a a t r e v i d o a h a c e r 
p o l í t i c a , o l v i d a n d o q u i z á s e l s e n t i d o n o . 
b l e , n o b i l í s i m o q u e e s t a p a l a b r a t i e n e . 
P a r e c í a e m p e ñ a d o e?i d e m o s t r a r q u e l a 
f a m o s a f r a s e d e l b a r ó n L o u i s , u m v e r -
s a l m e n t e a c e p t a d a , e r a f a l s a . Q u i e r e 
m a n t e n e r u n a h a c i e n d a p r ó s p e r a c o n 
u n a p o l í t i c a q u e n a d i e p o d r á d e c i r q u e 
es b u e n a . 
E l d e f e c t o f u n d a m e n t a l de l a p o l í t i c a 
f r a n c e s a e n Los ú l t i m o s meses h a s i d o 
l a f a l t a d e d i r e c c i ó n . H a s t a a h o r a l a 
p a l a b r a g o b i e r n o t e n í a , p o r l o m e n o s e n 
c i e r t o s e n t i d o , l a s i g n i f i c a c i ó n de u n i -
d a d . E n F r a n c i a * l a u n i d a d d e l m i n i s t e -
r i o n o e x i s t e . V n d i o — m o n o p o l i o d e l a s 
c e r i l l a s — s a b e m o s q u e e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a y p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e f i e n -
de u n p r o y e c t o q u e t r e s m i n i s t r o s c o m -
b a t e n ; o t r o — r e f o r m a e l e c t o r a l — e l m i n i s -
t r o d e l I n t e r i o r a p ó y a u n a l e y c o n t r a 
l a q u e se h a m a n i f e s t a d o e n é r g i c a m e n -
te e l p r o p i o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . L a 
o p o s i c i ó n h a p o d i d o u t i l i z a r l a o p i -
n i ó n d e u n o s m i n i s t r o s p a r a c o m b a t i r a 
sus c o m p a ñ e r o s d e g a b i n e t e , e n d a ñ o d e 
l a a u t o r i d a d d e l m i n i s t e r i o . 
' P e r o , e n f i n , c e r r a d a l a C á m a r a , h a 
d e s a p a r e c i d o t o d o p e l i g r o i n m e d i a t o . E J 
e s c o l i o q u e p a r e c e a m e n a z a r l a m a r c h a 
d e i G o b i e r n o h a s t a l as p r ó x i m a s elec-
c i o n e s es e l a r a n c e l . E l a c u e r d o o b t e n i -
do a y e r d u r a t r e s m e s e s . C o n t o d o , e l 
G o b i e r n o t i e n e g a r a n t i z a d a s u v i d a h a s . 
t a e l o t o ñ o . , 
R . L 
i n e x a c t a l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a p o r 
e l « T i m e s » , e n l a q u e se d e c í a q u e , e n 
v i s t a de e n c o n t r a r s e e n u n c a l l e j ó n s i n 
s a l i d a l a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o e s p a ñ o -
l a s r e l a t i v a s a l a c u e s t i ó n de T á n g e r , 
se h a b í a s u g e r i d o l a i d e a d e c e l e b r a r 
u n a C o n f e r e n c i a e n l a c u a l , a d e m á s de 
l a s d o s n a c i o n e s i n t e r e s a d a s , p a r t i c i p a -
r í a n I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
Indice - resumen 
— « o » — 
P o r l a P r e n s a e x t r a n l e r a P a g . 2 
D e p o r t e s P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
D e soc iedad , po r « E l A b a t e Fa-
r i a » P á g . 5 
Cot i zac iones de Bolsas P á g . 6 
E n t o r n o a l a A s a m b l e a N a c i o -
n a l , p o r e l conde de R o d r í g u e z 
San P e d r o P á g . 8 
A r m e n i a s a l v u e l o , p o r J o a q u í n 
T u r i n a p á g . 8 
M a d r i l e ñ a , p o r « C u r r o V a r g a s » . P á g . 8 
P l á t i c a s l i t e r a r i a s ( U n l i b r o n o -
t a b l e sobre S a n F r a n c i s c o de 
A s i s ) , p o r M a n u e l de M o n t o l i ú P á g . 8 
E l que n o p o d í a a m a r ( f o l l e t í n ) , 
p o r H e n r y G r é v i l l e P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E s t a noche m a r c h a n a San 
S e b a s t i á n l a R e i n a y lo s I n f a n t e s . — S o -
l e m n e i m p o s i c i ó n de l a c r u z de Be-
ne f i cenc i a a sor V e n t u r a P u j a d a s . — M e -
j o r a s en e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o (pa -
g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — U n a C o m i s i ó n de e s t u -
d i a n t e s n e o y o r q u i n o s a S e v i l l a . — E l d í a 
24 s a l d r á n de Z a r a g o z a p a r a M a d r i d 
los p e r i o d i s t a s que r e a l i z a r á n l a e x c u r -
s i ó n en « p a t i n e t t e s » . — U n a fiesta e n ho-
n o r de l g e n e r a l B a r r e r a e n B u r g o s . — 
E n E í b a r v a a ce l eb ra r se u n a E x p o s i -
c i ó n ^ de a rmas .—Cerca de A l g i n e t ( V a -
l e n c i a ) v o l c ó u n « a u t o » y r e s u l t ó u n a 
pe r sona m u e r t a y t r e s h e r i d a s de g r a -
v e d a d — N u e v o c ó n s u l g e n e r a l de B o l i -
v i a en B a r c e l o n a ( p á g i n a 3) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S G h a s u b l e v a d o en 
R u s i a u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a ; l a 
l l e g a d a de T r o s t k y a L e n i n g r a d o h a p r o -
vocado m a n i f e s t a c i o n e s v i o l e n t a s c o n t r a 
e l Gobierno .—Lok d a ñ o s causados p o r e l 
t e r r e m o t o e n P a l e s t i n a son eno rmes y 
las v í c t i m a s n u m e r o s í s i m a s . — C o n t i -
n ú a n l a s t o r m e n t a s y l as i n u n d a c i o -
nes e n A l e m a n i a . — D o s i n d i o s d i cen que 
h a n e n c o n t r a d o u n a v i ó n en l a s selvas 
de] C a n a d á ( p á g i n a s 1 y 2 ) . — U n a o l a 
de c a l o r ha causado ocho m u e r t o s en 
N u e v a Y o r k ( p á g i n a 8 ) . 
L O S A U T O R E S , D E T E N I D O S 
o 
E n la Ciudad Lineal aparecen los 
útiles empleados en la fabri-
cación de billetes de la serie D . 
L o s f a l s i f i c a d o r e s e s t a b a n e n r e l a -
c i ó n c o n l o s d e A l i c a n t e 
—o— 
L a P o l i c í a m a d r i l e ñ a h a d e s c u b i e r t o 
e n l a C i u d a d L i n e a l u n a f á b r i c a d e b i -
l l e t e s f a l s o s , d o n d e s é c o n f e c c i o n a r o n 
l o s d e 1 0 0 p e s e t a s d e l a s e r i e D , e m i -
s i ó n d e 30 de j u n i o d e 1906 . M i l q u i -
n i e n t o s d e e s t o s b i l l e t e s f u e r o n d a d o s 
a l a c i r c u l a c i ó n p o r h a b e r s e i n u t i l i z a -
d o 2 .000 , d e l o s 3 .500 q u e c o m p o n í a n 
l a t i r a d a . 
L o s f a l s i f i c a d o r e s f u e r o n d e t e n i d o s 
e n e l m i s m o h o l e l d o n d e e s t a b a i n s -
t a l a d a l a f á b r i c a . S e h a l l a n c o n f e s o s . 
L o s d e t e n i d o s e s t a b a n e n c o m b i n a -
c i ó n c o n l o s f a l s i f i c a d o r e s d e t i m b r e s 
d e l E s t a d o , d e s c u b i e r t a h a c e p o c o e n 
A l i c a n t e . 
Se busca a Sánchez y 
se encuentra a Reyes 
, E l J u z g a d o e s p e c i a l q u e e n t i e n d e e n 
• q l s u m a r i o a b i e r t o e n A l i c a n t e p o r f a l -
s í í l c a c i ó n de t i m b r e s d e l E s t a d o i n t e -
r e s ó d e l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d q u e 
sc\ c o m p r o b a r a l a p e r s o n a l i d a d d e Jo-
s é S á n c h e z H i d a l g o , c o n d o m i c i l i o e u 
F o r r a z , 48, n o m b r e y s e ñ a s q u e a p a r e -
c í a n e n u n o d e l o s d o c u m e n t o s h a l l a d o s 
er.i- o c a s i ó n d e l o s r e g i s t r o s y d e t e n -
c i n n e s r e a l i z a d a s e n l a c a p i t a l l e v a n -
t i n a . , 
H n c o m e n d a d o e l s e r v i c i o a s í a p r i m e -
r a b r i g a d a , d e l a q u e es j e f e d o n E n -
r i q u e M a q u e d a , p a r t i e r o n , d o s a g e n t e s 
a l a c a l l e d e F e r r a z * 48, d o n d e n o 
e x i s - t í a e l t a l J o s é S á n c h e z H i d a l g o . 
E l s e ñ o r M a q u e d a o r d e n ó q u e l e f u e -
r a i i r e s e n t a d a u n a l i s t a d e l o s v e c i n o s 
de L a finca, y e n t r e e l l o s a p a r e c i ó F e r -
n á n w p R e y e s L u n a , n o m b r e q u e p a r a 
e l s í í f i o r M a q u e d a n o e r a d e s c o n o c i d o , 
c o m o e l d e u n h á b i l f a l s i f i c a d o r , e n -
c a r t a d o e n d o s d e l i t o s d e e s t a c l a s e , 
h a c e y a b a s t a n t e s a ñ o s , p o r l o s q u e 
h u b o d e r e n d i r c u e n t a s a l a j u s t i c i a . 
E n • v i s t a d e es tos a n t e c e d e n t e s , y p o r 
l o q u o « p u d i e s e o c u r r i r » , e l j e f e de l a 
b r i g a c í a \ d i ó o r d e n d e q u e f u e r a t r a í d o 
a s u p r e s e n c i a e l F e r n a n d o R e y e s L u n a . 
N o p u d o c u m p l i r s e l a m i s i ó n p o r q u e 
e n e l i p i s o o c u p a d o p o r é s t e n o h a b í a 
n a d i e . i S e g ú n l a p o r t e r a d e l a finca, « l o s 
s e ñ o r e s d e l s e g u n d o i z q u i e r d a — q u e e s 
e l o c u p i a d o p o r R e y e s , s u e s p o s a y c i n -
c o h i j o s — - s e h a l l a b a n f u e r a de M a d r i d » . 
L a p o r t e r a n o s a b i a a c i e n c i a c i e r t a 
e l p u n t o a d o n d e se d i r i g i e r o n , s i b i e n 
m a n i f e s t ó ' q u e de i n t e r e s a r e l d e t a l l e 
p o d í a s a c a r de d u d a s a l a P o l i c í a u n 
m o z o de c u e r d a , m u y c o n o c i d o e n l a 
b a r r i a d a , q u e f a c t u r ó l o s - e q u i p a j e s , y 
d e l q u e s i e m p r e se s e r v í a l a f a m i l i a 
R e y e s L u n a . 
Un mozo de cuerda da la pista 
L o s a g e n t e s b u s c a r o n a l m o z o d e 
c u e r d a y é s t e es e l q u e d i ó l a c l a v e 
p a r a d e s c u b r i r l a f á b r i c a de b i l l e t e s 
f a l s o s . 
D i j o e l i i o m b r e a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a a u t o . r i d a d , q u e , e n e f e c t o , d í a s 
a n t e s f a c t u r ó l o s e q u i p a j e s de l a f a -
m i l i a R e y e s p a r a A l c a n t a r i l l a ( M u r c i a ) , 
d o n d e p o s e í a n u n a finca; p e r o q u e e l 
« s e ñ o r » n o d e b i ó m a r c h a r i pues to q u e 
d e e p u é s l e h a b í a l l e v a d o v a r i o s b u l t o s 
a u n h o t e l i t o d e l a C i u d a d L i n e a l , d o n -
d e se h a l l a b a , d o n F e r n a n d o . E s t o s ser-
v i c i o s se r e p ' . U i e r o n d i v e r s a s veces c o n 
a n t e r i o r i d a d . 
C o m o l o s r w . u l t a d o s de e s t a s d i l i g e n -
c i a s e r a n cada', v e z m á s s o s p e c h o s o s , se 
p r o c e d i ó a u n i n m e d i a t o r e g i s t r o e n e l 
p i s o de l a c a l l e d e F e r r a z , 48, q u e n o 
d i ó l u z a l g u n a p a r a c o n f i r m a r l a sos-
p e c h a . 
L o s a g e n t e s se t r a s l a d a r o n d e s p u é s , 
e n a u t o m ó v i l , a l a C i u d a d L i n e a l . E l 
m o z o do c u e r d a les a c o m p a ñ a b a p a r a 
i n d i c a r l e s ' c u á l e r a e l h o t e l i t o de r e f e -
r e n c i a , p u e s de iél s ó l o se r e c o r d a b a s u 
s i t u a c i ó n e x a c t a . 
A l l l e g a r a l o finca s e ñ a l a d a c o n e l 
n ú m e r o 30 de l a c a l l e de A r t u r o S o r i a , 
e l m o z o , s i n t i t u b e o s , d i j o q u e e r a 
a q u é l l a . Se t r a t a d e u n a finca p e q u e ñ a , 
d e d o s p l a n t a s , r o d e a d a de u n j a r d í n 
m i n ú s c u l o . 
L o s a g e n t e s p e n e t r a r o n e n e l h o t e l 
y p r o c e d i e r o n a d e t e n e r a t r e s i n d i -
v i d u o s q u e se h a l l a b a n e n u n a de l a s 
h a b i t a c i o n e s e n a c í i t u d s o s p e c h o s a y 
r o d e a d o s de u n o s a r t e f a c t o s m á s sosne-
c h o s o s t o d a v í a . A q u a l l o s i n d i v i d u o s e r a n 
e l F e r n a n d o R e y e s L u n a — a n o m b r e d e l 
c u a l e s t a b a a l q u i l a d o e í i n m u e b l e de*-
d e e n e r o d e l a c t u a l , , J a v i e r M o n t e r o 
M o l i n a y J o s é M a r í a P e d r a j a s V a c a s . 
A l g u i e n v i ó h u i r p i v u n a p u e r t a t r a -
s e r a a u n c u a r t o p e r s o n a j e , q u e se q u e -
d ó a l a e x p e c t a t i v a o c u l t o d e t r á s d e 
u n á r b o l . C o n o c e d o r de e l l o l o s a g e n -
tes , f u é t a m b i é n d e t e n i d o . E r a J u a n 
G a r c í a C a s a n o v a , c o m a n d a n t e de I n f a n -
t e r í a , de l a e s c a l a de r e s e r v a , c o n do-
m i c i l i o e n A n i m a s , 2 ( C a r a b a n c h e l ) . P r e -
t e n d i ó j u s t i f i c a r s u p e r m a n e n c i a b a j o e l 
á r b o l , p e r o b i e n p r o n t o se c o m p r o b ó s u 
r e l a c i ó n c o n l o s d e m á s d e t e n i d o s . 
Se d e s c u b r e la fábrica 
P r a c t i c ó s e a c o n t i n u a c i ó n u n m i n u -
c i o s o r e g i s t r o e n e l h o t e l . M u e b l e s h a b í a 
m u y p o c o s ; p e r o , e n c a m b i o , en l a h a -
b i t a c i ó n d o n d e se e n c o n t r a b a n l o s re-
u n i d o s s e h a l l a b a m o n t a d a u n a f á b r i c a 
c o m p l e t a p a r a f a l s i f i c a r l o s b i l l e t e s d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , de c i e n pese tas , d© 
l a f a m o s a s e r i e D . E n o t r a d e l a s de-
p e n d e n c i a s se h a l l a r o n b a ú l e s y m a l e t a s 
a c o n d i c k r a d o s p a r a u n v i a j e i n m e d i a t o , 
1 J q u e h i z o p r e s u m i r q u e l o r d e t e n i d o s 
h a b í 1:1 d e c i d i d o u n a m a r c h a r a p i d í s i -
m a , q u i z á s p a r a a q u e l m i s m o d í a . 
L o e d e t e n i d o s f u e r o n l l e v a d o s a l a D i -
r e c c i ó n de S e g u r i d a d , a l a q u e t a m b i é n 
f u e r o n t r a s l a d a d o s t o d o s l o s u t e n s i l i o s 
y m a q u i n a r i a q u e c o n s t i t u í a l a f á b r i c a . 
E n t r e o t r o s ú t i l e s h a b í a p r e n s a s , c u b e -
t a s , l u n a s , b o t e s de t i n t a s de c o l o r e s d i -
v e r s o s , u n a m á q u i n a d e t r e p a r , u n a f re^ 
s a d o r a , e tc . , e t c . 
T a m b i é n *se i n c a u t ó l a P o l i c í a de d o -
c u m e n t o s q u e p r o b a b a n l a c u l p a b i l i d a d 
de- l o s d e t e n i d o s , e n t r e o t r o s , c a r t a s q u o 
c o n t e n í a n p e t i c i o n e s d e r e m e s a s de b i -
l l e t i ee f a l s o s , i n d i c a c i o n e s s o b r e l a p r e -
p a n a c i ó n y m a r c h a d e l n e g o c i o . Estasi 
V i e i - n c a i ¡ o Utí ju i ío de 1927 (2) E L D E B A T E 
W A D K i D . — A f l o X V I I . — N i i m . & 
c a r t a s i b a n , l a s u n a s , d i r i g i d a s p o r P e -
d r a j a a R e y e s ; de é s t e a M o n t e r o ; á e 
M o n t e r o a P e d r a j a . . . 
T a m b i é n se h a l l ó l a c o r r e e p o n d e n c i a 
m a n t e n i d a c o n u n a s e ñ o r a q u e e n M u r -
c i a p o s e e u n a f u n d i c i ó n t i p o g r á f i c a y 
m a q u i n a r i a de i m p r e n t a ; m a s n o p a -
r e c e q u e co i^ o l l a h u b o a c u e r d o , p u e s t o 
o u e d e s p u é s se l i a c o m p r o b a d o q u e t o d o 
e l m a t e r i a ] f u é a d q u i r i d o e n M a d r i d y 
m o n t a d o po»" e l m i s m o R e y e s L u n a , q u e 
•es u n c o m p e t e n t e m e c á n i c o y c a r p i n -
t e r o . E n l a c a s a h a b í a i g u a l m e n t e u n 
v e r d a d e r o a l m a c é n de h e r r a m i e n t a s d e 
l a s q u e se u t i l i z a n e n a m b o s o f i c i o s . 
B i l l e t e s f a l s o s do l o s c o n f e c c i o n a d o s 
e n l a « c a s a » f u e r o n e n c o n t r a d o s p o c o s . 
L a « e m i s i ó n » e s t a b a t o d a e l l a e n c i r c u -
l a c i ó n . 
Reyes, hombre de posición 
F e r n a n d o R e y e s L u n a es h o m b r e d e 
p o s i c i ó n . C i e r t o q u e p a r a l o g r a ñ a h a 
t e n i d o q u e p a s a r s o b r e e l a r t i c u l a d o d e l 
C ó d i g o ; p e r o l o c i e r t o es q u e p o s e e u n 
c a p i t a l m u y s a n e a d o . E n A l c a n t a r i l l a , 
e n l a l í n e a de M u r c i a , p o s e e u n a q u i n -
t a d e n o m i n a d a « L o s t r e s o j o s » ; e n M a -
d r i d es p r o p i e t a r i o de l a c a s a n ú m e r o 8 
d e l a A v e n i d a d e l a P l a z a d e T o r o s . 
E l p i s o q u e o c u p a e n l a c a l l e de F e -
r r a z e s t á a m u e b l a d o c o n l u j o . 
E n 907 y 909 e s t u v o c o m p l i c a d o e n 
o t r a s f a l s i f i c a c i o n e s de b i l l e t e s ' , d e s c u -
b i e r t a s e n G r a n a d a y P r i e g o . P o r e l l o 
e s t u v o l a s d o s veces p r o c e s a d o . E n e s t o s 
n e g o c i o s » f o r m ó l a ba se de s u c a p i t a l . 
E s t á d e s c o n t a d o q u e a p a r t e d e l a 
f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e t e s d e 100 pe se t a s , 
e s t a b a e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s d e t e n i -
d o s e n A l i c a n t e . P a r a sus a n d a n z a s 
u s a b a y u s a e l n o m b r e de J o s é S á n -
c h e z H i d a l g o . D e a q u í l a o r d e n d e l j u e z 
q u e e n t i e n d e e n e l a s u n t o d e l o s t i m -
b r e s d e l E s t a d o , p a r a q u e se l e b u s -
c a r a e n M a d r i d . 
R e y e s p u e d e c o n s i d e r a r s e , c o n s u í n -
t i m o M o n t o r o , c o m o j e f e d e l a b a n d a 
d e f a l s i f i c a d o r e s . P o r l o m e n o s , e r a i&i . 
s o c i o c a p i t a l i s t a . 
Montoro, siempre falsificad or 
J a v i e r M o n t o r o M o l i n a t a m p o c o es ' a o -
•vato e n e l « a r t e » d e l a f a l s i f i c a c i ó n . rDé 
E s p a ñ a s a l i ó h a c e u n o s a ñ o s c o n iasa 
c a r g a m e n t o d e b i l l e t e s f a l s o s a r g é n t i -
n o s , q u e e m p e z ó a r e v e n d e r e n R u e d o s 
A i r e s . A l l í f u é d e t e n i d o y c o n d e n a d o » a 
d i e z y s i e t e a ñ o s de p r i s i ó n . L a p e n a 
l e f u é c o n m u t a d a p o r l a d e s e i s aPios, 
y a l c u m p l i r é s t a r e g r e s ó a E s p a ñ a , y 
e n t r ó e n este n u e v o « a s u n t o » d e l a se-
r i e D . S u p a p e l e r a e l d e e n c a r g a d o de 
l o s r e v e n d e d o r e s . 
J o s é M a r í a P e d r a j a s V a c a s es u n . c o -
m e r c i a n t e de A l g e c i r a s , d o n d e p o s o e u n 
a l m a c é n de q u i n c a l l a , y J u a n C i a r c í a 
C a s a n o v a es c o m a n d a n t e d e I n f a s i t e r í a 
d e l a e s c a l a d e r e s e r v a . E n s u d o n i i c i l i o , 
A n i m a s , 2 ( C a r a b a n c h e l ) , l a P b l ü i ' í a e n -
c o n t r ó l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : O n c e 
p l a n c h a s de l u n a de c r i s t a l , v l é ñ í j p s e e n 
' ' o s d e e l l a s e l a n v e r s o y e l r ó v f í r f i o d e l 
b i l l e t e d e c i e n p e s e t a s ; s i e te bir /ctes d e 
m i l p e s e t a s c a d a u n o ; d o s de q u i n i e n -
t a s ; o c h o d e c i e n t o ; o t r o s t r e s í d e m ; 
n u e v e d e c i n c u e n t a de l a e m i s i ó n d e 
15 d e j u l i o de 1907; o t r o s s e i s í d e m d e 
24 d e s e p t i e m b r e d e 1906; c u a r e n t a y 
d o s b i l l e t e s d e 25 pe se t a s , d e 15. d e j u -
l i o d e 1907; v e i n t i c u a t r o í d e m <le 24 d e 
s e p t i e m b r e d e 1906; u n t a l o n a r i o d e 
c h e q u e s ; u n r e s g u a r d o d e l ' B a n c o d e 
E s p a ñ a p o r 10.000 p e s e t a s n o m i n a l e s , a 
n o m b r e de J u a n G a r c í a C a s a n o v a ; o t r o 
a l m i s m o n o m b r e , d e d o c e t í l a ' i l o s de l a 
d e u d a p o r v a l o r d e 16.700 p i e se t a s . 
- E n u n n u e v o r e g i s t r o v e r i f i c a d o e n e l 
m i s m o d o m i c i l i o , se o c u p a r o n 27 b i l l e -
tes d e c i e n p e s e t a s d e l a e ( m i s i ó n d e 
30 de j u n i o de 1906, s i n s e r i e ; o c h o d e 
l a s e r i e A y d e l a m i s m a e í n i s i ó n q u e 
l o s a n t e r i o r e s ; t r e c e d e l a s e r i e D e 
i d é n t i c a e m i s i ó n , y c i n c o d e l a s e r i e C, 
d e l a m i s m a e m i s i ó n ; t r e o o b i l l e t e s d e 
c i n c u e n t a pe se t a s , d e 24 á a s e p t i e m b r e 
d e 1906, d o s s i n s e r i e ; s e i ' é de l a s e r i e 
B , d o s de l a s e r i e A y t rc»s d e l a s e r i e 
C ; u n a p r e n s a f o t o g r á f i c a d e m a d e r a 
y m e t a l d e l m i s m o t a m a f í o q u e l o s b i -
l l e t e s de c i e n p e s e t a s ; u n w i p l a n c h a d e 
h i e r r o f u n d i d o c o n s u m a n g o ; u n t u b o 
d e e s t a ñ o c o n t i n t a , t r e s / h o j a s d e c a u -
c h o , u n a d e e l l a s c o n l a f i r m a d e l 
c a j e r o d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Se fabrican 3.500 billetes; 
pero se inutilizan 2.000 
R e y e s p a r e c e q u e d e o l a r ó q u e c u a n t o 
h a b í a e n e l h o t e l e r a dle s u p e r t e n e n -
c i a , y q u e l a m a q u i n a r i a e n c o n t r a d a l a 
e m p l e ó e n l a f a l s i f l c a c l ó H d e l a s e r i e D . 
H i z o l a r e l a c i ó n quie: s i g u e r e s p e c t o 
a l d e s a r r o l l o d e l « n e g o c i o » : 
E n e n e r o ú l t i m o se ¿ p u s o d e a c u e r d o 
c o n M o n t o r o p a r a r e a í l i z a r l a f a b r i c a -
c i ó n . M o n t o r o , a s u r e g r e s o d e A m é r i c a , 
e s t u v o en A l g e c i r a s y c o n v e r s ó de e l l o 
c o n P e d r a j a s , y y a oto a c u e r d o l o s d o s 
p a s ó a A l c a n t a r i l l a , d o n d e u l t i m ó l a 
c u e s t i ó n c o n R e y e s L i a n a . 
S e c o n v i n o en que . l a e m i s i ó n f a l s i f i -
c a d a s e r í a l a de 30 dje j u n i o d e l 906—se-
r i e D — . E l p r i m e r b i l l e t e f a l s i f i c a d o l l e -
v a r í a e l n ú m e r o 4.12.1.100 y se h a r í a u n a 
t i r a d a de e l l o s d e 3.^00. 
A l e j e c u t a r e l a c u e r d o , 2.000 b i l l e t e s 
s a l i e r o n d e f e c t u o s o s , p o r l o q u e n o se 
Mejcra la situación 
Sin CKibargo, en Mooltan conti-
núan/ cerrados los comercios y la 
policía custodió los entierros 
—o— 
M O O I / T A N ( I n d i a ) . 1 4 . — S e g ú n l a s ú l -
t i m a s n o t i c i a s r e c o g i d a s s o b r e e l p a r t i -
c u l a r , e n l o s d i s t u r b i o s q u e t u v i e r o n 
l u g a r . e l d í a 11 d e l c o r r i e n t e e n t r e h i n -
d u s j - r m a h o m e t a n o s c o n m o t i v o d e l a 
c e l e b i . ' í i c i ó n de d e t e r m i n a d a s c e r e m o n i a s 
r e l i g i i o s a s , r e s u l t a r o n m u e r t o s c i n c o 
h i n d i . ! ; ; , c i n c o m a h o m e i a n o s y u n s i n h k , 
y h u r i d o s , 11 h i n d u s y seis m a h o m e -
t a n o s . . 
L a ' s i t u a c i ó n h a m e j o r a d o ; p e r o , s i n 
e m b a r g o , e l c o m e r c i o m a n t i e n e s u s 
p u e r t a s c e r r a d a s . Se h a n a d o p t a d o r i g u -
r o s ; i 4 i m e d i d a s p a r a i m p e d i r l a r e p e t i -
c i ó n de d i s t u r b i o s , y c o n es te m o t i v o 
h a i a q u e d a d o s u s p e n d i d a s ¡ o d a s l a s ce -
r e m - o n i a s de c a r á c t e r r e l i g i o s o . 
I l í t e e n t i e r r o s se c e l e b r a n c u s t o d i a d o s 
peta' f u e r z a s de P o l i c í a . 
ices austríacos para 
Dentro de doce años la 
Lo ha anunciado Bratiano 
—o— 
B U C A R E S T , 1 4 . — E l s e ñ o r B r a t i a n o 
a n u n c i a q u e d e s p u é s de v a r i o s e s t u d i o s 
h a d e s c u b i e r t o u n p l a n p a r a e s t a b l e c e r 
l a l e y s e c a de m a n e r a p r o g r e s i v a . C o n -
s i s t i r á e n l a s u c e s i ó n d é v a r i o s d e c r e -
tos , p r o h i b i e n d o p a u l a t i n a m e n t e l a e x -
p e n r l i c i ó n de v i n o s y l i c o r e s , c o n l o c u a l 
s u p o n e q u e e n u n p l a z o d e d o c e a ñ o s , 
e l p a í s se h a l l a r á e n c o n d i c i o n e s d e a c e p -
t a r l a l e y seca . 
Se e s t a b l e c e r á n v a r i a s c o m p e n s a c i o n e s 
p a r a l o s a g r i c u l t o r e s . 
Sefaan comprado en 80.000 dólares 
N U E V A Y O R K , 14. ( S e r v i c i o e x c l u s i v o 
de P r e n s a A s o c i a d a ^ ) E l M u s e o M e t r o -
p o l i t a n o de N u e v a Y o r k h a a d q u i r i d o 
s e i s - t a p i c e s d e l s i g l o X V I , p r o p i e d a d de 
l o é B e n e d i c t i n o s ' de K r e m s ' A u s t r i a ) , 
e n l a c a n t i d a d d e 80.000 d ó l a r e s , y p r e -
v i a a u t o r i z a c i á n d e l G o b i e r n o a u s t r í a c o . 
D i c h o s t a p i c e s s o n m a r a v i l l o s a m e n t e 
a r t í s t i c o s , y ' l a c a u s a de s u v e n t a h a 
s i d o l a neq -os idad e n q u e se e n c u e n t r a n 
l o s • citado.ffi m o n j e s de a t e n d e r a l a r e -
p a r a c i ó n de d o s m o n a s t e r i o s de- s u Or -
d e n , q u e » a m e n a z a n r u i n a . 
ALEMANIA EN GINEBRA 
Una rectificación danesa 
—o— 
C O P E N H A G U E , 1 4 . — E l « N a i i o n a l T i -
d e n d e » d e s m i e n t e r o t u n d a m e n t e u n a i n -
f o r m a c i ó n p u b l i c a d a p o r a l g u n o s p e r i ó -
d i c o s a l e m a n e s , s e g ú n l a c u a l l a p e t i -
c i ó n f o r m u l a d a p o r e l p a r t i d o a g r a r i o 
i s l a n d é s , e n c a m i n a d a a q u e I s L a n d i a 
f u e s e s e p a r a d a c o m p l e t a m e n t e de D i n a -
m a r c a , n o e r a n i n g u n a cosa n u e v a , s i -
n o , p o r e l c o n t r a r i o , m u y a n t i g u a . E l 
p e r i ó d i c o a f i r m a q u e esa p e t i c i ó n h a s i -
d o f o r m u l a d a r e c i e n t e m e n t e , y q u e , p o r 
l o t a n t o , n o es cosa d e h a c e m u c h o 
t i e m p o , s i n o de a h o r a . 
C H A M B E R L A I N . — E n j a b ó n e l e u s t e d b i e n , q u e r i d o c o l e g a . A s í m e s e r á m á s 
f á c i l d a r l e u n b u e n a f e i t a d o . 
( K l a d d e r a d a t s c h , B e r l í n . ) 
E l p e r s o n a j e q u e e s t á s e n t a d o es S t r e s e m a n n . B r i a n d , p e r s u a s i v o o r a -
d o r , es e l e n c a r g a d o d e c o n v e n c e r l e p a r a q u ) se d e j e a r r a n c a r l a s c o n c e -
s i o n e s n e c e s a r i a s . -
POR LA PROlSmiRANJERA 
E L F R A C A S O D E U N A 
C O N F E R E N C I A 
u i 11 i z a r o n . A s í , p u e s , s a l i e r o n a l a re-
v e n i a 1.500 ú n i c a m e n t e . 
R e y e s d i j o q u e d e l o s u t e n s i l i o s e m -
p l e a d o s e n l a f a b r i c a c i ó n f a l t a b a n 12 
p l a n c l i a s , l u n a s d e c r i s t a l y c i n c o c l i -
c h é s , q u e s o n l o s q u e t i e n e n e l a n v e r -
so y r e v e r s o de l o e b i l l e t e s d e 100 pese-
t a s f a l s i f i c a d o s . A ñ a d i ó q u e t o d o e l l o 
d e b í a e s t a r e n c a s a d e G a r c í a C a s a n o v a , 
q u e e n 7 d e l a c t u a l se l o l l e v ó p o r o r -
d e n s u y a . G a r c í a C a s a n o v a p r o m e t i ó l l e -
v a r s e t o d o s l o s d e m á s ú t i l e s p a r a es-
c o n d e r l o s e n s u d o m i c i l i o . C o m o h e m o s 
d i c h o m á s a r r i b a , l a P o l i c í a e n c o n t r ó 
e s tos a r t e f a c t o s e n c a s a d e l c o m a n d a n t e . 
A este l e c o n o c i ó R e y e s p o r m e d i a -
c i ó n de s u c o n s u e g r o A n d r é s A n t ó n . 
T a n t o P e d r a j a s c o m o G a r c í a . C a s a n o v a 
— c o n t i n u ó R e y e s — c o n o c í a n p e r f e c t a m e n -
te l a f a b r i c a c i ó n y e r a n p a r t í c i p e s e n 
e l « n e g o c i o » . 
Se l e m o s t r ó a R e y e s u n a n o t a , q u e 
f u é e n c o n t r a d a e n e l h o t e l , e n l a q u e se 
l e e : « P r i m e r a r e m e s a : 4.121.100 a l 86. 
L l e v a d o s 200 m á s 2 p a r a g a s t o s de c o m -
p r a d o r e s » , l a c u a l f u é r e c o n o c i d a c o m o 
s u y a . 
R e y e s L u n a n o h i z o m a n i f e s t a c i ó n res -
p e c t o a q u i é n e s e r a n l o s r e v e n d e d o r e s ; i 
p e r o d e c l a r ó q u e t u v o r e l a c i ó n d e a m i s -
t a d y n e g o c i o s c o n l o s d e t e n i d o s e n CaH 
l i o s a d e l S e g u r a . 
E l Juzgado se tras-
lada a M a d r i d 
T o d o es tos d e t e n i d o s , c o n l o s e f e c t o s 
o c u p a d o s y d i l i g e n c i a s i n s t r u i d a s , se 
p u s i e r o n a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z de i n s -
t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o d e l N o r t e d e A l i -
c a n t e , e s p e c i a l e n e s t a c a u s a . 
E l J u z g a d o se t r a s l a d ó a M a d r i d y 
e s t u v o c o n s t i t u i d o e l p r i m e r d í a e n e l 
de g u a r d i a , y l o s r e s t a n t e s e n l a D i r e c -
t i ó n de S e g u r i d a d , d o n d e p r o s i g u i ó Jas 
d i l i g e n c i a s p r o p i a s d e l c a s o . , 
Más detenciones 
L a P o l i c í a h a p r a c t i c a d o n u e v a s de -
t e n c i o n e s d e s u p u e s t o s c o m p l i c a d o s un 
e l s u c e s o , y p a r e c e q u e a ú n h a n de 
s e g u i r a q u é l l a s . 
Una nota oficiosa 
C o n r e l a c i ó n a este i m p o r t a m í s i m o 
s e r v i c i o de l a P o l i c í a , l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de S e g u r i d a d f a c i l i t ó a n o c h e u n a 
n o t a , e l c o n t e n i d o de l a c u a l c o n f i r m a 
n u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
C o m i e n z a l a n o t a h a c i e n d o u n r e l a t o 
de l a f a l s i f i c a c i ó n de m o n e d a y efec-
t o s t i m b r a d o s , d e s c u b i e r t a r e c i e n t e m e n -
t e e n A l i c a n t e , c o m o r e s u l t a d o de l a 
c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a e n 14 d e m a y o 
p o r e l g o b e r n a d o r de a q u e l l a p r o v i n c i a 
a l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d . 
D e l a f o r m a " c ó m o se r e a l i z ó e l s e r v í -
c í o y d o s u s r e s u l t a d o s t i e n e n y a c o -
n o c i m i e n t o n u e s t r o s l e c t o r e s p o r t e l e -
g r a m a s qiue p u b l i c a m o s a s u t i e m p o . 
D e s p u é s i n s e r t a l a n o t a o f i c i o s a t o d o 
l o r e f e r e n t e a l d e s c u b r i m i e n t o d e l a fá-
b r i c a d e b i l l e t e s f a l s o s d e l a C i u d a d 
L i n e a l . 
L a Soc iedad A u ú a i ú i a « Í Í D I X U Í Í I A L V O -
L U N T A - T H f i g u r a y a c o m o u n a de las p r i -
m e r a s C é m t r a l e s H i s p a n o A m e r i c a n a s de 
l i b r e r í a , ttiarios, r e v i s t a s y p u b l i c a c i o n e s 
v a r i a s . Ci t tahta y a , t a m b i é n , con l a A d -
m i n i s t r a ^ i q n de i m p o r t a n t e s r e v i s t a s , en-
t r e las_jcTpkJes s ó l o r e c o r d a r e m o s las s i -
g u i e n t e ^ . ^ « C i e n c i a T o m i s t a » , « K e v i s t a E c l e -
s i á s t i c a » , « ¿ i r t U u l l e t i n » , « A r t e E s p a ñ o l » , 
« B o l e t í n á f l a l i e a l A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a » (..y « l ^ o l e t í n de l a R e a l Soc iedad 
H a • L a d B p U ¿ i s i m i s m o , poner en m a r c h a 
c o i C . é x i J o ^ ' R a t i s i a c t o r i o s y c r ec i en t e s , bu 
s e c c i ó n de M Á T E R I A L P E D A G O G I C O V 
C I E N T I P I C O M O D E R N O , en d o n d e po-
d r á n e n c o n t r a r s e c u a n t a s novedades se 
deseen sobre estos a r t í c u l o s . 
R a s t « d e c i r que « E D I T O R I A L V O L U N -
T A D » h a consegu ido l a r e p r e s e n t a c i ó n ex-
c l u s i v a d e las r e n o m b r a d a s casas: J u s t a s 
P e r t h e s d e G o t h a ( A t l a s y m a p a s geo-
g r á f i c o s ) . P a ú l , ü a t h (Es fe ras t e r r e s t r e s 
e n r e l i e v e ) , L e ó n y M e r i n o ( C a r t o g r a f í a 
en r e l i e v e ) y B a e d e k e r ( G u í a s de t odo e l 
m u n d o ) . 
N o es, pues , de e x t r a ñ a r que « E D I T O -
R I A L V O L U N T A D » sea p r o v e e d o r a d e l 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l l a s A r t e s , D i p u t a c i o n e s , A y u n t a m i e n t o s , 
U n i v e r s i d a d e s , I n s t i t u t o s , C o m u n i d a d e s r e -
l i g i o s a s , .etc. 
A c u a n t o s pueden i n t e r e s a r los m ú l t i -
p les s e r v i c i o s de « E D I T O R I A L V O L U N -
T A D » , se les e n v i a r á n sus d i v e r s o s ca-
t á l o g o s de l i b r e r í a y de M a t e r i a l E s c o l a r , y 
se les f a c i l i t a r á n p r e supues to s p a r a i n s -
t a l a c i ó n de escuelas, colegios de s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , e tc . 
E n t r e sus novedades de l i b r e r í a , a n u n -
c i a m o s a l p ú b l i c o que a i , p r e c i o de 5 p t a s . 
H O Y S É P Ó N É A 1 .A V S N T Á 
l a p r ec iosa n o v e l a cíe c o s t n m b r f ' s segovia-
rias, q u e f o r m a p a r t e de n u e s i r a a c r e d i t a -
da C o l e c c i ó n H e s p e r i a , t i t u l a d a 
« E L R E G I D O R » , 
r e c o m e n d a d a , p a r a s u p u b l i c a c i ó n , p o r e l 
J u r a d o d e l Concu r so de 192G de « E D I T O -
R I A L V O L U N T A D » , y e s c r i t a p o r e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de L o z o y a , ca-
t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a , 
y a c o n o c i d o de n u e s t r o p ú b l i c o po r BUS 
n u m e r a s a s p u b l i c a c i o n e s . 
l i e c o m e n d a m o s . a l m i s m o t i e m p o , 
« V I Ñ E T A S A N T I G U A S » ( p r e c i o . 5 p t a s . ) , 
po r J e n a r o X a v i e r V a l l e j o s . 
E l a u t o r de este l i b r o p r o p o r c i o n a con 
sus evocaciones a s i d u o e x q u i s i t o d e l e i t e , 
y e l pasado a ñ o o b t u v o e l p r e m i o M a r i a -
no de C a v i a , e l m á s a l t o g a l a r d ó n a que 
u n p e r i o d i s t a puede a s p i r a r . H o y l i e re-
u n i d o en estas v i ñ e t a s , f o r m a n d o u n t o m o 
p r e c i o s a m e n t e e d i t a d o , r e v o l a d o r en todos 
sus de t a l l e s , de u n d e p u r a d o gus to y de 
u n a s e n s i b i l i d a d r e f i nada . B o l a m e n t e " i l u s -
t r a d o po r A y a l a G a l á n , puede a f i r m a r s e 
que u n l i b r o como é s t e es u n se lec to re-
ga lo pa ra s i e m p r e . 
« E D 1 T O K 1 A L V O L U N T A D . S. A . » , t i e -
ne su d i r e c c i ó n g e n e r a l e n M a d r i d . G a » -
t a m b i d e , 3, y sus L i b r e r í a s en las p o b l a -
c iones s i g u i e n t e s : M a d r i d : A l c a l á . 28.— 
B a r c e l o n a : B r n e h . 3 5 . — V a l e n c i a : M a r , 17. 
A s t u r i a s : K i o s c o de A r r i e n d a s , y B u e n o s 
A i r e s : P i e d r a s , GG4. 
Se o f r o c o n ennd ic iones especiales a l que 
r e m i t a , f ranciuoar lo con sel lo de dos c é n -
t i m o s , e l s i g u i e n t e 
B O L E T I N D E P E D I D O (E-12) 
D o n d o m i c i l i a d o 
e n ca l l e , 
m ' rmero , p r o v i n c i a de , 
desea e j e m p l a r e s de la o b r a 
o C a t á l o g o de 
M a t e r i a l E s c o l a r . 
Comentarios de la Prensa alemana 
B E R L I N , 1 4 . — E l a r t i c u l o d e l p e r i ó d i c o 
m a d r i l e ñ o « L a N a c i ó n » , U t u l a d ü « U n a 
p e r d u r a b l e g a r a n t í a d e jvaz. e n t r e l o s 
p u e b l o s » , e n e l q u e se e x p o n e n l o s p r i n -
c i p i o s e n q u e h a b r í a de i n s p i r a r s e u n a 
n u e v a L i g a d e N a c i o n e s , q u e g a r a n t i z a s e 
d e m o d o e f i c a z l a p a z m u n d i a l , h a s i -
d o a m p l i a m e n t e r e p r o d u c i d o . p o r l a P r e n -
s a a l e m a n a , y e s p e c i a l m e n t e , p o r l o s d i a -
r i o s de B e r l í n , q u e a n a l i z a n d e t e n i d a -
m e n t e e l p r o y c c i o . 
L o s p e r i ó d i c o s b e r l i n e s e s e x p r e s a n , de 
u n m o d o . g e n e r a l , u n g r a n ; e s c e p t i s m o 
e n c u a n t o a l a p o s i b i l i d a d " d e l l e v a r a 
l a p r á c t i c a e s t e p r o y e c t o , q u e t o d o s e l l o s 
c a l i f t e a n d e h e r m o s o s i p u d i e s e v e r s e 
r e a l i z a d o . 
E l T a e g l i s c h e R u n d s c h a c u e s c r i b e : « E l 
p r o y e c t o d e n u e s t r o c o l e g a e s p a í i o l e s t á 
i n s p i r a d o c i e r t a m e n t e e n p r o p ó s i t o s d i g -
n o s d e t o d a l o a y e n c o m i o , p e r o s u r e a -
l i z a c i ó n n o s p a r e c e d i f í c i l . » 
T a n t o e s t e ¡ p e r i ó d i c o c o m o o t r o s v a -
r i o s a p r o v e c h a n este c o m e n t a r i o , p a r a e x -
p r e s a r e l de seo de q u e E s p a ñ a r e t o r n e 
a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , o r g a n i s m o 
d o n d e — d i c e n l o s d i a r i o s a l e m a a e s — l p 
g r a n n a c i ó n e s p a ñ o l a t i e n e u n a i m p o r -
t a n t e m i s i ó n que . c u m p l i r . / 
E l V o s s i s c h e Z e i t u n g de h o y e s c r i b e : 
« L a i d e a l a n z a d a p o r E s p a ñ a a c e r c a 
d e u n a n u e v a L i g a d e l a s n a c i o n e s y 
l a s r a z o n e s q u e e l a r t i c u l i s t a a d u c e , s o n 
m u y d i g n a s á e s e r t o m a d a s e n c o n s i -
d e r a c i ó n , p e r o c r e e m o s a d v e r t i r e n e l 
p r o y e c t o u n a c i e r t a t e n d e n c i a a g r e s i v a , 
e s p e c i a l m e n t e c o n t r a l a R u s i a s o v i é t i -
c a » . E l m i s m o d i a r i o d e c l a r a s i m p a l i : 
z a r c o n l a i d e a , a v a n z a d a y r a d i c a l , y 
a l a q u e d i c e a d h e r i r s e c o n e n t u s i a s -
m o , de q u e l o s E j é r c i t o s n a c i o n a l e s de 
c a d a p a í s , q u e d e n a l a s ó r d e n e s d e u n 
n u e v o ó r g a n o i n t e r n a c i o n a l . 
« P o r e l m o m e n t o — a ñ a d e e l V o s s i s o h e 
Z e i n t u n g — , l a i d e a e s p a ñ o l a c a r e c e de 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , p e r o t i e n e e n o r m e 
i m p o r t a n c i a , p o r e l h e c h o de c o n s t i t u i r 
u n s í n t o m a p a r a e l p o r v e n i r . E s de de -
s e a r e n t r e t a n t o — t e r m i n a d i c i e n d o — q u e 
e l a l e j a m i e n t o de E s p a ñ a de l a S o c i e -
d a d de N a c i o n e s s e a t e m p o r a l . L o s p r o -
b l e m a s q u e e l a r t í c u l o de L a N a c i ó n 
a p u n t a p u e d e n se r e s t u d i a d o s y a u n r e -
s u e l t o s c o n é x i t o , p e r o p a r a e l l o r e c o -
c e m o s q u e es m e n e s t e r q u e l a S o c i e d a d 
| d e N a c i o n e s sea v e r d a d e r a m e n t e u n i v e r -
s a l y q u e r e s p o n d a a l o s fines p a r a l o s 
c u a l e s f u é c r e a d a . » 
N U E V A Y O R K , 14—Los « l e a d e r s » l a b o -
r i s t a s h a n a c o r d a d o m a r c h a r a R u s i a 
p a r a r e a l i z a r u n a i n f o r m a c i ó n , q u e c o n -
f í a n e n q u e s e r á f a v o r a b l e a l r e c o n o c i -
m i e n t o « d e j u r e » d e l G o b i e r n o d e l o s 
s o v i e t s p o r e l d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l s e n a d o r B o r a h , p r e s i d e n t e de l a Co-
m i s i ó n de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , h a p r o -
m e t i d o a es tos « l e a d e r s » e s t u d i a r c o n 
t o d a a t e n c i ó n e l i n f o r m e q u e r e d a c t e n 
y . l e e n t r e g u e n a s u v u e l t a de R u s i a . 
B E R L I N , 1 4 . — L a P o l i c í a h a d e s c u b i e r -
t o e n e l d o m i c i l i o de vfn a f i l i a d o a l a 
o r g a n i z a c i ó n « C a s c o de A c e r o » , e n S p r e t -
t a u ( S i l e s i a ) , u n m i l l a r de g r a n a d a s .de 
m a n o y o t r o s a r t e f a c t o s g u e r r e r o s . 
L O N D R E S , 1 4 . — H o y se h a i n a u g u r a d o 
u n a l í n e a t e l e f ó n i c a e n t r e l a G r a n B r e -
t a ñ a y D i n a m a r c a . P o r a h o r a , s ó l o p o -
d r á n u t i l i z a r l a l o s a b o n a d o s de L o n -
d r e s y C o p e n h a g u e , p e r o m á s t a r d e p o -
d r á n u s a r do t a l l í n e a l o s h a b i t a n t e s de 
a m b o s p a í s e s s i n d ' s t i n c i ó n a l g u n a . 
E n l a P r e n s a f r a n c e s a u n o d e l o s 
a s u n t o s m á s c o m e n t a d o s e n e s t o s d í a s 
es e l d e l a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e . 
L o s c o m e n l a r i o s n o s o n f a v o r a b l e s pa -
r a I n g l a t e r r a n i p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
« P e r l i n a x » , e l c o n o c i d o r e d a c t o r d i -
p l o m á t i c o d e « L ' E c h o d e P a r í s » , des -
p u é s d e e x p o n e r l a s p o s i c i o n e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e I n g l a t e r r a r e s p e c t o 
a l t o n e l a j e y a l n ú m e r o d e b a r c o s , es-
c r i b e : 
« E l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o m a n t i e n e 
sus p r e t c n s i o n e s . M í s t e r C o a l i d g e se h a 
e n c e r r a d o e n l a s i g u i e n t e d i s y u n t i v a : 
o a v e n i r s e a u n a i g u a l d a d t e ó r i c a c o n 
I n g l a t e r r a y d e s i s t i r d e l l e g a r a t e n e r 
u n c o n t i n g e n t e de c r u c e r o s , l o q u e p r o -
d u c i r í a e n lo s E s t a d o s U n i d o s u n a p é r -
d i d a d e p r e s t i g i o , o l a n z a r s e a u n p r o -
g r a m a n a v a l p a r a d o t a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e 600.000 t o n e l a d a s d e c r u c e -
r o s , l o q u e c o n s t i t u i r í a e l e p í l o g o m á s 
g r o t e s c o q u e n u n c a h a y a p o d i d o t e n e r 
u n a e m p r e s a d e d e s a r m e . Y t o d a v í a ^ n o 
n o s h e m o s h e c h o c a r g o e n es te a r t í c u -
l o d e l a s d e m a n d a s j a p o n e s a s , q u e n o se 
i d e n t i f i c a n n i c o n las de I n g l a t e r r a n i 
c o n l a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . T o d a v í a 
n o se s abe a ú n s i l a a v e n t u r a e s t á d e -
finitivamente c o n d e n a d a a l f r a c a s o . P e r o 
p r o p o r c i o n a y a u n c i e r t o n ú m e r o d e 
l e c c i o n e s p a r a W a s h i n g t o n y p a r a L o n -
d res . W a s h i n g t o n se h a b r á d a d o c u e n -
t a a l a h o r a a c t u a l d e q u e e n d i p l o m a -
c i a es m u y c o n v e n i e n t e p r e p a r a r c o n 
m u c h o c u i d a d o e l t e r r e n o p a r a n o l a n -
z a r s e a l o d e s c o n o c i d o . P o r o t r a p a r t e , 
l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e n e s t a o c a s i ó n 
n o h a n p e r s e g u i d o m á s q u e u n é x i t o de 
p r e s t i g i o , s e r á n , s i n d u d a , e n l o s u c e s i v o 
m á s i n d u l g e n t e s c o n l a s « l o c u r a s » e u -
r o p e a s . » 
Y e l c r í t i c o d i p l o m á t i c o d e l ( í . F í g a r o » 
c o m e n t a t a m b i é n e l f r a c a s o d e l a C o n -
f e r e n c i a n a v a l e n t é r m i n o s p o c o s a m i s -
t o s o s p a r a s u s p r i n c i p a l e s p r o t a g o -
n i s t a s . 
« A n a l i z a n d o — d i c e — l o q u e l o r d G r e y 
l l a m a « e l n o b l e i d e a l i s m o p r á c t i c o » d e 
los E s t a d o s U n i d o s , l a P r e n s a i n g l e s a 
v e e n e l l o , a n t e t o d o , l a r e s o l u c i ó n d e 
i m p o n e r l a i g u a l d a d d e au M a r i n a c o n 
l a d e I n g l a t e r r a , y l a s i n t r i g a s d e s u 
m e t a l u r g i a , e n c a m i n a d a s a d e t e n e r lo s 
e n c a r g o s d e l a i n d u s t r i a i n g l e s a , s i l a 
C o n f e r e n c i a t i e n e é x i t o , y e n e l caso 
m á s p r o b a b l e d e u n f r a c a s o , p a r a e n r i -
q u e c e r s e c o n l a n u e v a c a r r e r a d e l o s 
a r m a m e n t o s q u e e n t o n c e s se p r o d u c i r í a . 
A h í e s t á e l l a d o p r á c t i c o d e ese « i d e a -
l i s m o » , e l c u a l , s i n d u d a , t i e n e t a m b i é n 
s u l a d o h o n r o s o . Y e s t o es l o q u e l e 
h a c e n o c i v o . E l i m p e r i a l i s m o y e l m e r -
c a n t i l i s m o s o n m e n o s f u e r t e s c u a n d o 
c o m b a t e n c o n l a v i s e r a a l z a d a . » 
A L G O M A S Q U E I D E A S 
P o r q u e é s t o s n o s ó l o v o t a r o n las 1 ^ 
s i n o q u e a c t u a r o n d e s p u é s c o n i o ^ ! 
d a d o r e s d e l o s b i e n e s de l a s d i s j 1 , " 
c o n g r e g a c i o n e s . . . " 55 
A U S T R I A Y AI^MAJ 
« L e M a t i n » so m u e s t r a h o n d a m e ^ 
L O N D R E S , 14 .— Joan R - d d n -
s a d o d e l a s e s i n a t o d e s u m u j e r , c u y o c a -
d á v e r f u é d e s p e d a z a d o l u e g o , h a s i d o 
c o n d e n a d o a m u e r t e . 
A L C A I i A , 76 ( a n t i g u a G o l o u i a G/alloga). 
de g a r a n t i z a d a p e r f e c c i ó n , de a d m i í M i l o 
g u s t o a r t í s t i c o , de r a p i d e z e n l a e n t r e g a , 
son los de los 
E S P A S A - C A L P E , ' S. A. 
M o d e r n í s i m o s t a l l e r e s , m a q u i n a r i a pe r -
f e o t í s i m a , o r g a n i z a c i ó n m o d e l o , p e r m i t e n 
l a c r e a c i ó n de esos m a r a v i l l o s o s g r a b a d o s 
de l í inea , d i r e c t o s , , c u a l r o m í a s , t r i c o m í á s , 
e t c é t e r a . E n estos t a l l e r e s se hacen las f a -
mosas i l u s t r a c i o n e s de l a E W C I C L O i P E D l A 
E S P A S A . 
R I O S R O S A S , 24 . A p a r t a d o 547 . M a d r i d . 
de l a c o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l do c i r c o . 
P r i m e r a p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d de t 
20 a t r a c c i o n e s do f a m a m u n d i a l . I 
[iMaoiilüca colesolflii de iieríisll 
T i g r e s , leones, e le fan tes , zebras, a e r ó - | 
b a t a s s i c a r i o s , t r a p e c i s t a s , e q u i l i b r i s -
t a s , e x c é n t r i c o s , c l o w n s , j o c k e y s . 
d e l 15 a l 25 de j u l i o , con dos f u n c i o n e s : 
a l as seis do l a t a r d e y a l as d iez y 
t r e i n t a de l a noche . 
¡¡PRECIOS P O P U L A R E S ! ! 
todos los d í a s , d é d iez m a ñ a n a a d iez 
noche , v i s i t a do l a m a g n í f t e a c o l e c c i ó n 
de fieras. 
E x a m i n a « L a C r o i x » e n u n a r t í c u l o 
i n i e r e s a n t e y m u y r a z o n a d o e l p r o b l e -
m a d e l a s c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s e n 
F r a n c i a . R e c i e n t e m e n t e e l C o n s e j o c e n -
t r a l d e l a L i g a d e l o s D e r e c h o s d e ! 
H o m b r e — e n t i d a d g o b e r n a d a p o r l a m a -
s o n e r í a — e s t a m p ó e n u n c o m u n i c a d o 
e s t a s • p a l a b r a s : « E l c o n g r e g a c i o n i s t a , 
a l e n a j e n a r s u l i b e r t a d m e d i a n t e v o -
t o s q u e l e l i g a n a s u s s u p e r i o r e s , se 
c o l o c ? a s i m i s m o f u e r a d e l d e r e c h o c o -
m ú n » . E l p e r i ó d i c o c i t a d o h a c e n o t a r 
c ó m o l o s q u e d e c l a r a n s i n l i b e r t a d a 
l o s m i e m b r o s d e l as c o n g r e g a c i o n e s r e -
l i g i o s a s s o n l o s m i s m o s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e se h a n a t a d o l a s m a n o s d e s p o -
j á n d o s e d e l d e r e c h o a r e v i s a r s u 
o b r a , q u e p r o c l a m a n i n t a n g i b l e . « A r -
t í c u l o p r i m e r o d i c e : E s t á p r o h i b i d o 
c o m p r o m e t e r s e d e u n m o d o i r r e v o c a -
b l e . A r t í c u l o s e g u n d o : N o s o t r o s n o s 
c o m p r o m e t e m o s i r r e v o c a b l e m e n t e a n o 
d e r o g a r es ta l e y . » « L a C r o i x » s e ñ a l a 
q u e e s t e c o m p r o m i s o a d o p t a d o h a c e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s p o r l o s a n t e c e s o r e s d e 
los a c t u a l e s m i e m b r o s d e l a L i g a d e l o s 
I K . - ' c h o s d e l H o m b r e es t a n s i n g u l a r 
q u e O b l i g a a s u d e s c e n d e n c i a . N o q u e -
d a n a p e n a s s u p e r v i v i e n t e s d e l a m a y o -
r í a c o m b i s f a e n e l P a l a c i o B o r b ó n L o s 
n u e v o s d i p u t a d o s , s i n e m b a r g o , c o n t i -
n ú a n s i e n d o p r i s i o n e r o s d e l v o t o d e s u s 
a n t e c e s o r e s . I n d e f i n i d a m e n t e e l p u e b l o 
« s o b e r a n o » d e b e r á i n c l i n a r s e b a j o o l 
y u g o d e s u s d u e ñ o s d e u n a h o r a q u e 
l o m a r o n s i n c o n t a r c o n é l esa d e c i s i ó n , 
y q u e , a u n b a j o la I i e r r a , l a s i g u e n i m -
p o n i e n d o h a s t a l a e t e r n i d a d » . 
N o d i c e « L a C r o i x » q u e l o s a c t u a l e s 
e n e m i g o s de l as c o n g r e g a c i o n e s r e l i -
g i o s a s h a y a n h e r e d a d o a l g o m á s q u e 
el c o m p r o m i s o d e n o m o d i f i c a r l a s l e -
y e s o n l i c l c r i c a l e s d e s u s a n t e p a s a d o s . 
p r e o c u p a d o p o r e l p r o c e s o d e 
c i ó n c r e c i e n t e do A u s t r i a a Alernan 
E n l o s U l t i m o s m e s e s se h a n p r o d u c t 
l o s s i g u i e n l e s h e c h o s : C a p í t u l o s e J 
r o s d e l a l e g i s l a c i ó n p e n a l alemana 
do l a l e g i s l a c i ó n c i v i l e n m a t e r i a s s u j 
s o r i a y d e t u t e l a h a n s i d o trasladad 
u l a s l e y e s a u s l r i a c a s ; e n c a s o de ^ 
v i l i z a c i ó n , se a p l i c a r á e n a m b o s pa 
u n m i s m o r e g l a m e n t o m i l i t a r ; las rfr 
[ a c i o n e s t e l e g r á f i c a s , p o s t a l e s y teieft. 
n i c a s e n t r e a m b o s p u e b l o s d i s f ru t an d, 
l a s t a r i f a s e s t a b l e c i d a s p a r a sus res. 
p c d i v ü s u a c i u i i a l e s ; h a y u n a eslrechj 
i n t e l i g e n c i a a d u a n e r a , s a l v o p a r a aquo. 
[ l o s p r o d i n - l o s j i g r i c o i u s , a l o s que Ale. 
i n a n i a , a c a s o c o n a l g u n a reserva , apli, 
ca t a r i f a s e l e v a d a s . L o s i n d u s t r i a l e s se 
h a l l a n l i g a d o s p o r c a r t e l e s , y los 
s o r e s d e U n i v e r s i d a d , l o s au to res drj. 
m a l i c o s , esc r i l o res y m ú s i c o s p e r o t ó 
c e n a l a s m i s m a s o r g a n i z a c i o n e s . % 
e s p e c i e de i m á n m a g n é t i c o l leva haci 
A l e m a n i a l as a c l i v i d a d e s de la pequeí j 
R e p ú b l i c a , de m u d o q u e u n buen 
s i n q u e l a i n c o r p o r a c i ó n h a y a sido 
d i d a . e x i s t i r á de h e c h o . 
L O S P E L I G R O S 
U N A F R O N T E R A 
A s í r e s u m e « L e X X S i e o l e » , 
n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s q u e h a recibid 
de .Méj i co . , l a s i t u a c i ó n de l a fronlen 
m e j i c a n a e n A r i z o n a : 
«1.0 L o s i n d i o s y a n q u i s , ob l igados 
e l h a m b r e a e v a c u a r l a f o r t a l e z a natural 
e i n e x p u g n a b l e q u e p o s e e n desde hace 
u n s i g l o e n l a s i e r r a de B a k a t e t e , reco. 
r r e n e n b a n d a s e l E s t a d o d e Sonora 
s a q u e a n las h a c i e n d a s de lo s colonaS 
A c a b a d e l i b r a r s e u n c o m b a t e m u y pa. 
f i a d o e n t r e l as t r o p a s f e d e r a l e s y los l 
d i o s y a n q u i s . 2.0 U n a g e n t e de Polidj 
h a d i s p a r a d o t r e s t i r o s d e r e v ó l v e r & 
b r e e l h i j o d e l p r e s i d e n t e Cal les en 
c i u d a d f r o n t e r i z a d e N o g a l e s . 3.086 
r e g i s t r a d o e n es tos d í a s u n a importanli 
i n s u r r e c c i ó n c a t ó l i c a e n l o s Estados 
J a l i s c o y de G u a n a j u a t o , y va r ios avio-
n e s f e d e r a l e s h a n c o m b r o b a d o la p » 
s e n c i a d e d e s t a c a m e n t o s de revoltoso! 
e n Z a c a t e c a s y A g u a s C a l i e n t e s . 4.0 Aprfr 
v e c h á n d o s e d e l a c o n f u s i ó n q u e reinaen 
e l p a í s , v a r i a s p a r t i d a s de criminales 
d e d e r e c h o c o m ú n m a t a n y roban 
s u p r o p i a c u e n t a . 
A u n q i u e l a P r c n - a . s o m e t i d a a unan-
g u r o s í s i m a c e n s u r a , n o h a b l e de 
c l a s e d e i n c i d e n t e s , los a t a q u e s a mam 
a r m a d a a lo s t r e n e s t i e n e n l u g a r tOq 
los d í a s . M u y a m e n u d o los bandidos 
i n s u r r e c t o s s o n c a p t u r a d o s y ahórcadál 
e n c i e r t o s p u n t o s d e l a v í a f é r r e a .as 
c u e n t r a n sus c a d á v e r e s c o l g a d o s de 
á r b o l e s , e n g r u p o s , a veces , de más^j 
v e i n t e . » 
E l p e r i ó d i c o l e í m i n a c o n esta enuillS 
r a c i ó n d e l o s p e l i g r o s a q u e se expf 
n e n l o s que . a t r a v i e s a n la f r o n t e r a 
j i c a n a d u r a n t e l a n o c h e : P r i m e r o , te! 
h a l a s : s e a - m u l o , l a s t r o p a s fedérale; 
t e r c e r o , l o s i n s u r r e c t o s ; c u a r t o , los i» 
d i o s y a n q u i s : q u i n l o , l o s c o n t r a b » 
d i s t a s d e a l c o h o l : s e x t o , l a Pol ic ía di 
l a l e y s e c a ; s é p t i m o , l a s t r o p a s artieií 
c a n a s : o c t a v o , l o s b a n d i d o s ; noveno, 
l o s c o n l r a b a n d i s l a s : d é c i m o , los ag«í 
r i s t a s ( p a r t i d a r i o s de ! r e p a r t o de te 
t i e r r a s ) , y u n d é c i m o , l o s co lonos afli? 
r i c a n o s f u r i o s o s c o n t r a l o d o e l muQ* 
p o r q u e t o d o e l m u n d o les roba sí 
c a b a l l o s . 
U N A R E P L I C A 
L L O Y D GEORGE 
( ( J o u r n a l de G é n o v c » r e f i e r e que 
u n a d i s c u s i ó n m a n í c u i d a recienlemeDH 
e n l a C á m a r a d e lo s L o r e s , l o r d . 
k e n h e a d d i ó r ú e n l a de u n a frase 
L l o y d G e o r g e e n la C á m a r a de l o s » 
m u ñ e s , s e g ú n !a c u a l 110 h a b í a ^ 0 0 ^ 
r e s i n c a p a c e s d e c u m p l i r dcbidamenK 
c o n s u s f u n c i o n e s l e g i s l a t i v a s . sVed 
•slo es s o n i r e m l o h l e — d i j o l o r d B i r k ^ 
i i e a d — , p o r q u e U o d y G e o r g e no 
c r e a d o m e n o s de. 192 l o r e s . C o m o 1 
o c h o q u e n o le d e b e n el c a r g o y < 
e s t á n d o l a d o s de a l - ú n l a h - n t o p O l i W 
c o m o O x f o r d , G r e y y h ' a l f o u r , me 
o b l i g a d o a c o n c l u i r q u e L l o y d m M 
h a e l e v a d o a p a r e s d e l R e i n o a 192 p f 
«01.as d e s p u é s de haberse , asegura" 
d e q u e e r a n p e . r f e e l a m e n l c incapaz 
p a r a h a c e r l a s l e y e s . » 
E L P R O B A B L E C O M P R A E f t O R .—¿ Cómo se explica usted que todos 
los coches nos adelanten con tanta facilidad? 
E L VENDEDOR.—Caballegr ;>..., tiene usted que fijarse en lo ancha que 
es la carretera, 
[ L o n d o n , O p i n i ó n , Londres.) 
E L MOTORISTA.—¿Puede usted decirme qué hora es? 
E L CAMPESINO.—Pues, paira decírselo con exactitud, entre diez y doce. 
( T h e H u m o r i s i , L o n d r e s . ) 
D O C T O R . — V a a ser muy difícil de evitar eso de que su í«arl 
hable alto por las noches. 
LÁ E S P O S A .—N o ; si lo que yo quiero es saber qué podría haceí* 
para que hable más claro. 
{ P a s s i n S h o w , L o n d r « ^ 
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UN M U E R T O Y T R E S H E R I D O S POR A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L E N A L G I N E T ( V A L E N -
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E N " P A T I N E T T E S " . P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E L F E R R O C A R R I L V I T O R I A - E S T E L L A . 
Escuadra italiana en Barcelona 
B A R C E L O N A , 14 .—A l a s n u e v e y c u a r -
to de e s t a m a ñ a n a f o n d e ó e n e l p u e r -
to l a E s c u a d r a i t a l i a n a , c o m p u e s t a d e 
los c r u c e r o s de c o m b a t e P i s a y F e r r u z -
z i o , q u e s a l u d a r o n c o n l a s s a l v a s de 
o r d e n a n z a a l a p l a z a , a l a s q u e c o n -
t e s t ó l a s b a t e r í a s d e l c a s t i l l o d e M o n t -
j u i c h . E l c o n t r a a l m i r a n t e G i n o T u c c i , 
c o m a n d a n t e d e l a flota, v i s i t ó , a c o m p a -
ñ a d o d e l c ó n s u l g e n e r a l d e J t a l i a y 
a g r e g a d o m i l i t a r de l a E m b a j a d a , a l 
g o b e r n a d o r c i v i l , c a p i t á n g e n e r a l i n t e -
r i n o , a l c a l d e y d e m á s a u t o r i d a d e s . 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á c o n u n 
b a n q u e t e y u n b a i l e e n e l H o t e l R i t z 
a l o s m a r i n o s i t a l i a n o s , y a b o r d o d e l 
I H s a se c e l e b r a r á u n a fiesta e n h o n o r 
de l a s a u t o r i d a d e s . Se p r e p a r a n p o r l a 
c o l o n i a i t a l i a n a y c o r p o r a c i o n e s o f i c i a -
les v a r i o s f e s t e jo s e n h o n o r d e l a o f i -
c i a l i d a d d e l o s b u q u e s . 
— E l g o b e r n a d o r h a f a c i l i t a d o u n a n o -
t a e n l a q u e p r o h i b e l a p u b l i c a c i ó n de 
a n u n c i o s de l o s a g e n t e s q u e o f r e c e n 
d e s t i n o s p ú b l i c o s a l o s l i c e n c i a d o s d e l 
E j é r c i t o , y a ñ a d e q u e e s t o es p o t e s t a -
t i v o e x c l u s i v a m e n t e d e l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a , e n c u y o D i a r i o O f i c i a l se 
p u b l i c a n l a s v a c a n t e s y p r o p u e s t a s . 
Se pide una extradición 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l J u z g a d o de l a 
B a r c e l o n e l a h a s o l i c i t a d o d e l m i n i s t e -
r i o de E s t a d o se i n c o e c e r c a d e l Go-
b i e r n o f r a n c é s l a e x i t - a d i c i ó n de A n t o -
n i o G o n z á l e z M a r t í n e z , a p o d a d o E l se-
ñ o r i t o y E l c a r a g o r d a , d e t e n i l o e n S a i n t 
O u e n , l o c a l i d a d p r ó x i m a a V e r s a l l e s , y 
a q u i e n s e a c u s a c o m o c o a u t o r d e l a s a l -
to a l t r e n d e P u e b l o N u e v o . Se r e c u e r -
d a c o n es te m o t i v o q u e e l c i t a d o s i n -
d i c a l i s t a a l s e r d e t e n i d o se l e e n c o n t r ó 
u n v e r d a d e r o a r s e n a l d e a r m a s , y q u e 
u n o de l o s a u t o r e s d e l d e l i t o , e l p a n a -
d e r o R e c a s é n s , f u é g u i l l o t i n a d o e n B u r -
deos p o r u n d e l i t o d e s a n g r e . H a c e p o -
co f u e r o n t a m b i é n c o n d e n a d o s v a r i o s 
o t r o s p r o c e s a d o s , q u e p a r t i c i p a r o n e n 
e l a s a l t o d e P u e b l o N u e v o ! 
— E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó e n e l C l u b 
A j e d r e z i s t a l a d e s p e d i d a o f i c i a l a l o e 
r e p r e s e n t a n t e s d e l e q u i p o e s p a ñ o l de 
a j e d r e z , q u e m a r c h a a L o n d r e s p a r a t o -
m a r p a r t e e n e l m a t c h i n t e r n a c i o n a l d e 
W e s m i n s t e r , y q u e e s t á f o r m a d o p o r 
l o s s e ñ o r e s G o l m a y o , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a ; V i l a r d e r b o , c a m p e ó n de C a t a l u -
ñ a ; S o l e r , e x c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , y 
M a r í n , n o t a b l e p r o b l e m i s t a . 
— L a P o l i c í a h a r e c u p e r a d o e n u n o s 
r e g i s t r o h e c h o s t r e s b i c i c l e t a s , q u e h a -
b í a n s i d o r o b a d a s r e c i e n t e m e n t e . 
Nuevo cónsul general de Bolivia 
B A R C E L O N A . 14-—Hoy h a t o m a d o p o -
s e s i ó n d e l C o n s u l a d o g e n e r a l - d e B o l i v i a 
e n e s t a c i u d a d d o n G u s t a v o A d o l f o 
O t e r o , p r e s t i g i o s o l i t e r a t o , m u y c o n o c i -
d o e n B a r c e l o n a . 
— E l C e n t r o E x c u r s i o n i s t a d e C a t a -
l u ñ a h a p u b l i c a d o u n a n o t a , e n l a q u e 
hace c o n s t a r q u e e s t á c u b i e r t o e l c u p o 
d é l as p l a z a s s e ñ a l a d a s p a r a l a g r a n e x -
c u r s i ó n q u e , o r g a n i z a d a p o r d i c h a e n t i -
dad , c o m e n z a r á e l d í a 16 d e l p r e s e n t e 
mes p o r t o d o e l m a c i z o d e lo s P i r i -
."neos. x 
— E s t a t a r d e h a n v o l a d o s o b r e B a r c e -
l o n a , d o s a e r o p l a n o s , q u e a r r o j a r o n n u -
m e r o s o s p r o s p e c t o s , e n l o s q u e se c o n -
t i e n e n m á x i m a s y v e r s o s e n f a v o r d e l a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . E n e s to s i m p r e s o s 
se r e c o m i e n d a a t o d o t r a n c e l a a d q u i s i -
c i ó n d e m e r c a n c í a s y m a n u f a c t u r a s d e 
p r o c e d e n c i a e x c l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l a . 
E s t e n u e v o m e d i o d e p r o p a g a n d a h a s i d o 
o b j e t o d e m u c h o s c o m e n t a r i o s . 
Las ferias de Bilbao 
B I L B A O , 14 .—Los s í n d i c o s y p r e s i d e n 
tes de l o s g r e m i o s de j o y e r í a , j u g u e t e -
r í a , t e j i d o s , e tc . , h a n v i s i t a d o a l a l c a l -
de, s e ñ o r M o y ú a , p a r a e x p o n e r l e l o s 
p e r j u i c i o s q u e les c a u s a l a i n s t a l a c i ó n 
de case t a s d u r a n t e l a s f e r i a s d e a g o s -
t o . E l a l c a l d e d i j o q u e n o p o d í a r e s o l -
' v e r e l a s u n t o y , q u e a s u o p i n i ó n , de-
b í a n p e d i r e n t i e m p o l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l a l e y de F e r i a s , o de a c u d i r a l a 
s u b a s t a de t e r r e n o s e n é p o c a o p o r t u -
n a , p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e d i c h a s ca -
cetas . . 
— U n a C o m i s i ó n d e l A t h l e t i c C l u b h a 
c o n f e r e n c i a d o c o n e l a l c a l d e , a q u i e n 
m a n i f e s t ó q u e c o n c e d í a , a p e t i c i ó n d e l 
M u n i c i p i o , e l c a m p o d e S a n M a m e s 
p a r a e l c e r t a m e n m u s i c a l , q u e se v e r i -
ficará e n l a s f e r i a s d e l p r ó x i m o a g o s t o . 
" — E s t a m a ñ a n a l e f u é r o b a d a l a c a r -
t e r a c o n 1.500 p e s e t a s a d o n J a c i n t o 
E c h e v a r r í a U r i a r t e . E l l a d r ó n n o f u é 
h a b i d o . 
—Es ta t a r d e , a l a s o c h o y m e d i a , 
c e l e b r ó u n c o n c i e r t o p o p u l a r e n l a p l a -
z a N u e v a l a S o c i e d a d ' C o r a l d e B i l b a o . 
L o d i r i g i ó e l m a e s t r o I n c h a u s t i , e n a u -
s e n c i a d e l m a e s t r o G u r i d i , q u e se e n -
c u e n t r a e n P o n t e v e d r a e s t u d i a n d o e l 
a m b i e n t e p a r a u n a z a r z u e l a d e c o s t u m -
bres g a l l e g a s . 
~ A ; ! p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a l l e -
g a r o n p r o c e d e n t e s d e l c a m p o de L a s a r -
te dos a v i o n e s H a v i l l a n d s , q u e d i e r o n 
v a r i a s ' v u e l t a s s o b r e l a p o b l a c i ó n , r e -
e m p r e n d i e n d o e l v i a j e a S a n Sebas-
t i á n . 
Exposición de Armas en Eibar 
B I L B A O , 14 .—Es ta m a ñ a n a v i s i t ó a l 
p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n u n a d e l e g a -
r o n de a r m e r o s de E i b a r , p a r a p e d i r l e 
» u a p o y o p a r a l a E x p o s i c i ó n d e a r m a s , 
q u e se c e l e b r a r á e n d i c h a p o b l a c i ó n e n 
te. p r i m e r a q u i n c e n a de a g o s t o , c o n 
a s i s t e n c i a de u n d e l e g a d o d e l G o b i e r n o . 
S o l i c i t a r o n t a m b i é n d e l s e ñ o r B i l b a o 
a l g u n a s a r m a s a n t i g u a s q u e se c o n s e r -
v a n e n e l M u s e o P r o v i n c i a l , p a r a e x -
p o n e r l a s e n d i c h o c e r t a m e n , i n v i t a n d o 
a s i m i s m o a f o r m a r p a r t e d e l t r i b u n a l 
- d e h o n o r de l a E x p o s i c i ó n . 
H o y h a s i d o t r a s l a 4 a d o d e s d e e l h o s -
PWal a l a c á r c e l , e l g e r e n t e d e l B a n c o 
v a s c o , d o n J u l i o I r e z á b a l . 
El general Barrera en Burgos 
B U R G O S , 1 4 — E s t a m a ñ a n a e n e l c u a r -
t e l d o n d e se a l o j a e l r e g i m i e n t o de I n -
l a n t e r í a L e a l se v e r i f i c ó u n a s e n c i l l a 
n e s t a m i l i t a r e n h o n o r d e l g e n e r a l B a -
r r e r a . 
Es te , q u e f u é c u a n d o e r a o f i c i a l a b a n -
o e r a d o d e l e x p r e s a d o C u e r p o , t o m ó e n 
s'-is m a n o s l a b a n d e r a y s a l i ó c o n e l l a 
j11 p a t i o d e l c u a r t e l , y e n é s t e d e s f i l ó 
i o d o e l r e g i m i e n t o e n c o l u m n a de h o n o r 
a n t e e l g e n e r a l . 
D e s p u é s e n l a s a l a de o f i c i a l e s se v e -
" J i c o u n « l u n c h . . , a l f i n a l d e l c u a l h i -
c i e r o n u s o de l a p a l a b r a e l c o r o n e l d e l 
r e g i m i e n t o y e l c a p i t á n g e n e r a l de Ca -
t a l u ñ a . 
M a ñ a n a , o r g a n i z a d a poT l a D i p u t a -
c i ó n , se c e l e b r a r á u n a e x c u r s i ó n a l m o -
n a s t e r i o de S i l o s . A c o m p a ñ a r á n a l g e -
n e r a l B a r r e r a l a s a u t o r i d a d e s , l o s d i -
p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , e l A y u n t a m i e n t o 
y o t r a s m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s . L o s e x -
c u r s i o n i s t a s i r á n e n c a r a v a n a a u t o m o -
v i l i s t a i n t e g r a d a p o r m á s de 40 c o c h e s . 
Las corridas de feria en Corana 
C O U U Ñ A , 1 4 . — H a q u e d a d o u l t i m a d o e l 
c a r t e l d e l a s c o r r i d a s de a g o s t o . E s e l 
s i g u i e n t e : 
D í a 7 .—Seis t o r o s de l o s s e ñ o r e s h i j o s 
de d o n E d u a r d o M i u r a , p a r a l o s d i e s -
t r o s M a r c i a l L a l a n d a , J u a n E s p i n o s a 
« A r m i l l i t a » y J o a q u í n R o d r í g u e z « C a -
g a n c l i o » . 
D í a 8 . — O c h o t o r o s . D o s d e l a m a r q u e s a 
v i u d a de V i l l a g o d i o , p a r a e l r e j o n e a d o r 
d o n A n t o n i o C a ñ e r , y se i s de d o n A n t o -
n i o P é r e z , d e S a n F e r n a n d o ( S a l a m a n -
c a ) , l i d i a d o s p o r l a s c u a d r i l l a s d e A n -
t o n i o M á r q u e z , M a r c i a l L a l a n d a y Ca-
y e t a n o O r d ó ñ e z « N i ñ o d e l a P a l m a » . 
Y d í a ü . — O c h o t o r o s d e l a g a n a d e r í a 
do d o n C e l s o C r u z d e l C a s t i l l o , d o M a -
q u e d a ( T o l e d o ) . D o s d e é s t o s p a r a e l 
c é l e b r e c a b a l l e r o e n p l a z a p o r t u g u é s 
S i r n a o D a V e i g a , y l o s se i s r e s t a n t e s 
p a r a l o s d i e s t r o s A n t o n i o M á r q u e z , M a r -
t í n A g ü e r o y J o a q u í n R o d r í g u e z « C a -
g a n c h o » . 
E n honor del comandante Fonfcanes 
C O R U Ñ A , 1 4 . — E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
a c c e d e r a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r e l 
g e n e r a l M i l l á n A s t r a y , y h a d a d o a 
u n a c a l l e e l n o m b r e d e l c o m a n d a n t e 
F o n t a n e s , n a t u r a l de F e r r o l , q u e m u r i ó 
g l o r i o s a m e n t e e n A f r i c a , a l f r e n t e d e 
u n a b a n d e r a d e l a L e g i ó n . 
T a m b i é n a c o r d ó e l A y u n t a m i e n t o c o n -
t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a 
r e g a l a r a M i l l á n e l b a s t ó n d e m a n d o . 
E l g e n e r a l M i l l á n m a r c h ó a p a s a r e l 
d í a e n c o m p a ñ í a de C a v a l c a n t i . 
Homenaje a un héroe 
F E R R O L , 1 4 — E l A y u n t a m i e n t o h a e n -
v i a d o u n p a t r i ó t i c o t e l e g r a m a a l g e n e -
r a l M i l l á n A s t r a y , e n q u e se l es ex-
p r e s a l a g r a t i t u d d e l M u n i c i p i o y d e 
l a c i u d a d p o r l a p e t i c i ó n q u e h i z o a l 
A v u n l a m i e n t o d e L a C o r u ñ a de q u e d i e -
se e l n o m b r e de C a r l o s R o d r í g u e z F o n -
t a n e s , c o m a n d a n t e f e r r o l a n o d e l a L e -
g i ó n , g l o r i o s a m e n t e m u e r t o e n l a c a m -
p a ñ a de M a r r u e c o s . E s t a c i u d a d r e n d i -
r á t a m b i é n u n p ú b l i c o h o m e n a j e a t a n 
v a l e r o s o m i l i t a r . 
Accidente del trabajo 
G I J O N , 1 4 . — C o m u n i c a n d e T r u b i a q u e 
e n u n p o z o d e l p u e b l o de B e r c i o .se 
h a l l a b a n e x t r a y e n d o a r e n a p a r a i n d u s -
t r i a s f a b r i l e s c u a t r o o b r e r o s . U n o d e 
e l l o s , l l a m a d o A n t o n i o F e r n á n d e z , de 
c u a r e n t a y s i e t e a ñ o s , l e a l c a n z ó u n a 
c a p a d e a r e n a q u e se d e s p r e n d i ó , se-
p u l t á n d o l e . 
C u a n d o se l e e x t r a j o e r a y a c a d á v e r ; 
Se d a e l t r i s t e h e c h o d e q u e a é s t e 
o b r e r o se l e d e s g r a c i ó u n h i j o s u y o e n 
i g u a l e s c i r c u n s t a n c i a s r e c i e n t e m e n t e . 
Aeroplanos en Pamplona 
P A M P L O N A , 14.—A l a u n a de l a t a r -
d e a t e r r i z a r o n e n e l a e r ó d r o m o de N o a i n , 
c e r c a d e e s t a c a p i t a l , d o s a p a r a t o s d e 
G e t a f e , p i l o t a d o s p o r lo s c a p i t a n e s d e 
A r t i l l e r í a M e n é n d e z y R a b a n d . T a m b i é n 
v o l a r o n s o b r e l a c i u d a d n u e v e a p a r a t o s , 
p r o c e d e n t e s d e l a b a s e d e B u r g o s . 
— E l p r ó x i m o d o m i n g o se i n a u g u r a r á 
e n e l p u e b l o d e B u r l a d a e l c a m p o d e l 
T i r o N a c i o n a l . A s i s t i r á n e l g e n e r a l T u -
q u e , p r e s i d e n t e de l a e n t i d a d , y l as a u -
t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s . 
Una niña muerta 
P A M P L O N A , 1 4 . — L a n i ñ a de d i e z y 
n u e v e m e s e s J e s u s a S e n o s i a i n se c a y ó 
e s t a m a ñ a n a , a l a s d o c e , desde e l se-
g u n d o p i s o d e l a c a s a d o n d e h a b i t a b a 
c o n s u s p a d r e s , p r o d u c i é n d o s e l a f r a c -
t u r a d e l c r á n e o . D e s p u é s de a u x i l i a d a 
e n l a C a s a d e S o c o r r o p a s ó a l h o s p i t a l , 
d o n d e f a l l e c í a a p o c o de i n g r e s a r . 
— E s t a m a ñ a n a se h a c e l e b r a d o s o l e m -
n e m e n t e l a o c t a v a de - S a n F e r m í n c o n 
u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a e n l a i g l e s i a de 
S a n L o r e n z o , d o n d e s e v e n e r a l a i m a -
g e n d e l S a n t o P a t r o n o de N a v a r r a . H i z o 
e l p a n e g í r i c o e l p a d r e A z c u n c e . 
A s i s t i ó e l A y u n t a m i e n t o e n c o r p o r a -
c i ó n . 
— E s t a m a ñ a n a h a n s a l i d o p a r a S a l i -
n a s de O r o 16 o b r e r a s , q u e c o n s t i t u y e n 
l a p r i m e r a c o l o n i a p e r t e n e c i e n t e a l S i n -
d i c a t o C a t ó l i c o . 
Seis muertos y muchos heridos 
en una romería 
P A L E N C i A , 14.—A ú l t i m a h o r a de es-
t a n o c h e s e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e l 
p u e b l o d e A l a r d e l R e y , e n l a q u e se 
c o m u n i c a q u e c o n m o t i v o d e c e l e b r a r -
s e e n a q u e l l a l o c a l i d a d u n a r o m e r í a q u e 
h a b í a n o r g a n i z a d o l o s d u e ñ o s d e u n a 
f á b r i c a de y u t e s a l l í e s t a b l e c i d a , p a r a 
s o l a z d e s u s o b r e r o s y d e l v e c i n d a r i o 
e n p l e n o , c u a n d o e l i n m e n s o g e n t í o q u e 
a s i s t í a a l a fiesta a t r a v e s a b a u n p o n t ó n 
de m a d e r a , l a s t a b l a s de é s t e c e d i e r o n , 
c a y e r o n a l a g u a n u m e r o s o s h o m b r e s , 
m u j e r e s y n i ñ o s . L a c o n f u s i ó n q u e e l ac-
c i d e n t e p r o d u j o f u é e s p a n t o s a . 
R e p u e s t a l a g e n t e d e l a p r i m e r a i m -
p r e s i ó n , se o r g a n i z a r o n r á p i d a m e n t e l o s 
t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o , a l o s q u e co-
o p e r a r o n e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s lo s 
s o l d a d o s d e l a b a n d a de m ú s i c a d e l re-
g i m i e n t o de S a n M a r c i a l , q u e h a b í a i d o 
a a q u e l l a l o c a l i d a d p a r a a m e n i z a r l o s 
f e s t e j o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s e r a n s a c a d o s a t i e -
r r a s e i s c a d á v e r e s y n u m e r o s o s h e r i -
d o s . C o m o m u c h a s de l a s p e r s o n a s q u e 
c a y e r o n a l a g u a f u e r o n a r r a s t r a d a s p o r 
l a c o r r i e n t e , se r e a l i z a n t r a b a j o s p a r a 
e n c o n t r a r l a s . 
E l a l c a l d e de A l a r d e l R e y t e l e g r a f i ó 
u r g e n t e m e n t e a l d e l a s a u t o r i d a d e s de 
F a l e n c i a . E n s e g u i d a s a l i ó p a r a e l l u -
g a r d e l suce so e l g o b e r n a d o r c i v i l c o n 
f u e r z a s de l a B e n e m é r i t a , v a r i o s m é -
d i c o s y o t r a s p e r s o n a s . 
E l a l c a l d e de e s t a c a p i t a l d i s p u s o t a m -
b i é n l a i n m e d i a t a s a l i d a p a r a A l a r d e l 
R e y de d o s s e c c i o n e s de l a C r u z R o j a 
y u n g r u p o de b o m b e r o s c o n m a t e r i a l 
de s a l v a m e n t o . 
Se a s e g u r a q u e h a y m á s m u e r t o s , y e l 
n ú m e r o de h e r i d o s p a s a d e v a r i a s doce-
n a s . 
E l suce so h a p r o d u c i d o p e n o s í s i m a i m -
p r e s i ó n . 
Vuelos en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 14 .—La e s c u a d r i l l a 
H a v i l l a n d 180 s o e l e v ó e s t a m a ñ a n a , a 
l a s n u e v e m e n o s c u a r t o , e n e l c a m p o 
de L a s a r t e , d e s p e g a n d o f á c i l m e n t e . H i -
zo v a r i o s v u e l o s d e r e c o n o c i m i e n t o p o r 
l a p r o v i n c i a . E l E . 180 se v i ó o b l i g a d o 
a a t e r r i z a r e n l a G r a n j a d e S a n I s i -
d r o , de V i l l a f r a n c a , c o n r o t u r a d e u n a 
h é l i c e . O t r o s d o s v o l v i e r o n a l m e d i o -
d í a y e v o l u c i o n a r o n s o b r e l a c i u d a d a 
p o c a a l t u r a . L l e g a r o n c e r c a de l a b a -
h í a de l a C o n c h a y s i g u i e r o n s u v i a j e 
a B i l b a o . 
—Se h a s u s p e n d i d o l a s u e l t a d e p a l o -
m a s m e n s a j e r a s p o r u n t e l e g r a m a d e 
L o n d r e s q u e a n u n c i a b a l a e x i s t e n c i a 
d e n i e b l a . A v i s a r á n l a f e c h a d e s a l i d a . 
— L a c o l o n i a f r a n c e s a , d e s p u é s de l a 
r e c e p c i ó n e n e l C o n s u l a d o p a r a c e l e b r a r 
l a fiesta d e l 14 d e j u l i o , v i s i t ó e l m o -
n u m e n t o a l a s v í c t i m a s d e l a g u e r r a , 
d o n d e d e p ó s i t ó c o r o n a s . Se p r o n u n c i a -
r o n d i s c u r s o s . 
Estudiantes neoyorquinos a Sevilla 
S E V I L L A , 14. — M a ñ a n a es e s p e r a d o 
e n S e v i l l a u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s de 
N u e v a Y o r k , q u e p e r m a n e c e r á n d o s d í a s 
e n e s t a c i u d a d , a d o n d e v i e n e n e n v i a j e 
d e e s t u d i o . 
E n e l A y u n t a m i e n t o s e r á n o b s e q u i a -
d o s c o n u n « l u n c h » . D e s p u é s v i s i t a r á n 
e l A l c á z a r , l o s M u s e o s , T o s j a r d i n e s d e l 
p a r q u e d e M a r í a L u i s a , l o s p a l a c i o s d e l a 
E x p o s i c i ó n y o t r o s m o n u m e n t o s ' n o t a -
b l e s . 
— L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e n s u se-
s i ó n d e h o y a c o r d ó c o n t r i b u i r c o n u n a 
i m p o r t a n t e c a n t i d a d p a r a l a o b r a d e l 
[ n m e n a j e a l a V e j e z d e l M a r i n o . 
T a m b i é n a c o r d ó c o n t r i b u i r c o n 50 pe -
se tas a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a r e -
g a l a r a l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a l a s i n s i g -
n i a s d e l a g r a n c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r . 
— L a G u a r d i a c i v i l d e B r e n e s c o m u -
n i c a q u e e n l a h u e r t a d e l a finca d e n o -
m i n a d a B u e n a v i s t a , d e a q u e l t é r m i n o , se 
c a y ó a u n a a l b e r c a e l n i ñ o d e u n a ñ o 
M i g u e l G ó m e z A g u i l a r , e l c u a l p e r e c i ó 
a h o g a d o . 
— D e C a z a l l a d e l a S i e r r a d i c e n q u e 
e s t a m a ñ a n a se p r o d u j o u n i n c e n d i o e n 
u n a finca d e n o m i n a d a F u e n t e d e l A l t a r , 
q u e m á n d o s e v a r i a s d o c e n a s d e c a s t a ñ o s , 
v a l o r a d o s e n m á s d e 1.000 d u r o s . 
Accidente de automóvil en Alginet 
V A L E N C I A , 1 4 . — E l r e g i s t r a d o r d e l a 
P r o p i e d a d d e O n t e n i e n t e , d o n S a l v a d o r 
T o r m o , q u e h a b í a p a s a d o h o y e l d í a e n 
V a l e n c i a , d e d o n d e r e g r e s a b a a a q u e -
l l a l o c a l i d a d a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , 
e n s u a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o d e s u 
h i j a M a r í a , d e d i e z y o c h o a ñ o s , d e 
s u a m i g o d o n R a f o e l C a s a n o v a s y e1, 
p a d r e f r a n c i s c a n o T o r r o , a l s a l i r d e l 
p u e b l o de A l g i n e t y p a r a e v i t a r c h o c a r 
c o n u n c a r r o , t u v o q u e h a c e r u n v i r a j e 
r a p i d í s i m o , q u e d i ó a l c o c h e l a v u e l t a 
de c a m p a n a y c a y o p o r u n b a r r a n c o de 
m á s d e c u a t r o m e t r o s de a l t u r a . E l se-
ñ o r T o r m o r e s u l t ó m u e r t o e n e l a c t o 
y l o s d e m á s o c u p a n t e s d e l v e h í c u l o su-
f r e n h e r i d a s d e b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n l a e s t a c i ó n de C a r r a c a s , e l t r e n 
d e s c e n d e n t e d e V a l e n c i a a r r o l l ó a l a n i -
ñ a de d o c e a ñ o s T e r e s a V i l a s e c a , sec-
c i o n á n d o l a l a c a b e z a . L a n i ñ a i b a a c o m -
p a ñ a d a de s u m a d r e y de u n a h e r m a -
n a , y c o m o e l a c c i d e n t e o c u r r i ó a l p o -
n e r s e e n m a r c h a e l c o n v o y , é s t a s c r e -
y e r o n q u e se h a b í a c o n f u n d i d o d e de -
p a r t a m e n t o y v e n d r í a e n o t r o c o c h e . 
A l l l e g a r a V a l e n c i a l a b u s c a r o n p o r 
l o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s y c o m o n o I*», 
e n c o n t r a r o n f u e r o n a d a r c u e n t a a l jer-e. 
de e s t a c i ó n , q u i e n e n t o n c e s les i n f o r m ó 
de l a t e r r i b l e d e s g r a c i a . 
— E n T a c a r r e r a de E n c o r s c a y ó a u n a 
n o r i a e l n i ñ o d e c i n c o a ñ o s J o s é C l i -
m e n t . E l e n g r a n a j e de l o s c a n i l l o n e s 
e l e v a d o r e s d e i a g u a , d e s t r o z a r o n e l c r á -
n e o d e l i n f e l i z m u c h a c h o . E l p a d r e de 
l a v i c t i m a , q u e p r e s e n c i ó e l s u c e s o , f u é 
p r e s a d e u n a i n t e n s í s i m a e x c i t a c i ó n n e r -
v i o s a , de l a q u e t u v o q u e ser a s i s t i d o . 
Las aguas de Vigo 
V I G O , 14.—Ha c a u s a d o g r a n a l e g r í a 
e n e s t a c i u d a d e l i m p o r t a n t e d e s c u b r i -
m i e n t o de u n a f u g a d e s i e t e l i t r o s p o r 
s e g u n d o h e c h o e n l a c o n d u c c i ó n d e 
a g u a s q u e s u r t e n a V i g o . 
S e c a l c u l a q u e e s t a f u g a se i n i c i ó 
h a c e q u i n c e a ñ o s , y q u e l a E m p r e s a 
qiue a n t e s e x p l o t a b a es te s e r v i c i o , q u e 
es h o y p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o , p e r d i ó 
c o n e l l a u n a s 125.000 p e s e t a s a n u a l e s . 
P a r a e l A y u n t a m i e n t o r e p r e s e n t a es to 
u n v a l o r d e 371.000 pese ta s , p u e s c a d a 
c a p t a c i ó n de l i t r o d e a g u a t i e n e , a p r o -
x i m a d a m e n t e , u n g a s t o m í n i m o d e 53.000 
pese t a s . 
— L a s e n t i d a d e s l o c a l e s s i g u e n l a s ges-
t i o n e s c e r c a d e l a T r a n s a t l á n t i c a p a r a 
q u e l a s l í n e a s d e C u b a y N u e v a Y o r k 
h a g a n e s c a l a e n e s t e p u e r t o . P o r m e -
d i a c i ó n d e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n 
L o n d r e s , l a C á m a r a de C o m e r Q i o c u r s ó 
u n c a b l e g r a m a a l R e y , e n e l q u e r e i t e r a 
l a p e t i c i ó n h e c h a e n S e v i l l a c u a n d o se 
c e l e b r ó a l l í u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
— E l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n « B a d é n » 
h a t r a í d o , p r o c e d e n t e d e B u e n o s A i r e s , 
72 p a s a j e r o s y 2.500 sacos d e c a c a o ; y 
e l h o l a n d é s « G e l r i a » , d e i g u a l o r i g e n , 
103 p a s a j e r o s y 244 sacas d e c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
— I n v i t a d o s p o r e l a l c a l d e , d o n M a u r o 
A l o n s o , f u e r o n h o y e n c a r a v a n a a u t o -
m o v i l i s t a e l a l m i r a n t e y los j e f e s d e l a 
E s c u a d r a e s p a ñ o l a f o n d e a d a e n e l p u e r -
t o a l m o n t e d e S a n t a T e c l a , s i e n d o a l l í 
o b s e q u i a d o s c o n u n a c o m i d a . 
E l ferrocarril Vitoria a Estalla 
V I T O R I A , 1 4 — H a l l e g a d o , p r o c e d e n -
te d e l a C o r t e , e l i n g e n i e r o s e ñ o r R o -
da , q u e se p r o p o n e u l t i m a r l o s d e t a l l e s 
de l a i n a u g u r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e 
V i t o r i a a E s t e l l a , a c t o q u e t e n d r á l u g a r 
e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de s e p t i e m b r e . 
M a n i f e s t ó q u e p r o n t o s e r á u n h e c h o 
l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e e s t e f e r r o c a r r i l , c o n 
u n r a m a l de V i t o r i a a M e c o l a l d e , p a r a 
e m p a l m a r c o n e l d e l U r o l a , e s t a b l e c i e n -
do o t r o r a m a l de M e c o l a l d e a A z p e i l i a 
e n G u i p ú z c o a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n h a re-
c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l c o n d e de 
J o r d a n a , p a r t i c i p á n d o l e q u e se u l t i m a -
l a o r g a n i z a c i ó n d e l h o m e n a j e a I r a -
d i e r . 
E n e l a e r ó d r o m o d e l A c u a h a a t e r r i -
z a d o , p r o c e d e n t e d e P a m p l o n a , u n « H a -
v i l l a n d » p i l o t a d o p o r d o n J o s é M a r í a 
A n s a l d o . q u e l l e v a b a c o m o p a s a j e r o a 
s u h e r m a n o E n r i q u e . A l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a p r o s i g u i ó c o n d i r e c c i ó n a 
B u r g o s . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d o h a n p a s a d o 
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Un homenaje al Ejército de Marruecos 
Se lo t r ibutará el Rey, el país y el Gobierno 
prepara i l 
QEI-
licénciamiento de la quinta de 1924 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n n o v e d a d . 
L A S N E G O C I A C I O N E S D E T A N G E R 
E n e l d í a d e a y e r s e r e c i b i e r o n i m -
p o r t a n t e s n o t i c i a s r e l a t i v a s a l a s n e g o -
c i a c i o n e s q u e se s i g u e n e n P a r í s p a r a 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l e s t a t u t o d e T á n g e r . 
S E T R I B U T A R A U N H O M E N A J E A L 
E J E R C I T O D E M A R R U E C O S 
E n e l G a b i n e t e de i n f o r m a c i ó n h a n fa -
c i l i t a d o l a n o t a s i g u i e n t e : 
« L a i n c l i n a c i ó n t a n t a s veces p r o b a d a 
p o r e l G o b i e r n o , a n o a u t o b o m b e a r s e — 
d e s e m b a r c o d e A l h u c e m a s , c o n s o l i d a -
c i ó n de l a s d e u d a s , e m p r é s t i t o a l a A r -
g e n t i n a — l e h a c o n d u c i d o e s t a v e z a c a s i 
s i l o n c i a r e l m a g n o s u c e s o de l a p a z d é 
M a r r u e c o s , r e p r e s e n t a d a p o r l a o c u p a -
c i ó n t o t a l d e l t e r r i t o r i o , y l a e n t r e g a i n -
c o n d i c i o n a l d e l o s r e b e l d e s c o n s u s a r -
m a s . T a m b i é n l e h a i n d u c i d o a este s i -
l e n c i o r a z o n e s de p r u d e n c i a p a t r i ó t i c a , 
q u e l e i m p i d e n d i v u l g a r e l n ú m e r o , c l a -
se y s i t u a c i ó n d e l a s f u e r z a s q u e se 
p r o p o n e r e p a t r i a r , q u e , p o r e l m o m e n t o , 
n o s e r á n e x c e s i v a s . 
R e a l m e n t e , e n e s t e c a s o , l a m a y o r 
p a r t e d e l é x i t o se d e b e a l g e n e r a l S a n -
j u r j o y a l a s f u e r z a s d e t i e r r a y m a r 
q u e o p e r a n a s u s ó r d e n e s , q u e h a n de -
m o s t r a d o u n a e f i c i e n c i a p o r t o d o e l m u n -
d o r e c o n o c i d a . Y c o m o este m e r e c i m i e n -
t o n o se p u e d e d e j a r de p r o c l a m a r y 
p r e m i a r p o r e l p u e b l o , q u e a r d i e n t e m e n -
t e a s í l o desea , e l G o b i e r n o , a s u t i e m p o 
y c u a n d o p o r e l a l t o m a n d o so h a y a n 
t o m a d o l a s m e d i d a s - q u e e l n u e v o esta-
d o de cosa s a c o n s e j a , , r e s o l v e r á l a f o r -
m a e n q u e l a s f u e r z a s de M a r r u e c o s 
h a n d e r e c i b i r e l e x p r e s i . v o h o m e n a j e 
q u e e l p a í s , e l R e y y e l G o b i e r n o q u i e -
r e n - t r i b u t a r l e s p o r s u s g l o r i o s a s v i c t o -
r i a s e i m p o n d e r a b l e s c u a l i d a d e s . » 
L I C E N C I A M I E N T O D E L A Q U I N T A 
D E L 24 
£1 director de la Banda Municipal de Madrid, que ha obte-
nido un triunfo en Lisboa 
Don Ricardo Vil la , compositor de inspiración española, como acre-
ditan sus aplaudidísimos "Cantos asturianos" f "El Cristo de la Vega", 
de altos vuelos en "Gala Placidia" y "Raimundo Lulio", director correc-
to y emotivo de tantas temporadas gloriosas del Real. Para Madrid 
sobre todo, el creador de su laureada Banda Municipal, el difundidor 
de la cultura musical, el que ha hecho gustar al pueblo las obras de 
Beethoven, de Wágner , de Strauss, al mismo tiempo que sacaba del 
olvido joyas españolas. 
Madrid, que le aplaude y le aclama, le aplaude ahora con entusias-
mo por el triunfo que ha conseguido en Lisboa al frente de nuestra 
Banda Municipal. 
A j m a s , d e l q u e s e r á i n t e r v e n t o r ©I co-
m a n d a n t e C a s t e i l o . 
E S T A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 1 4 . — E l d i r e c t o r d e C o l o n i -
z a c i ó n d e l a A l t a C o m i s a r í a , d o n A n -
g e l C a s t e j ó n , e s t a b l e c e r á e s t a c i o n e s m e -
t e o r o l ó g i c a s e n e l z o c o d e T e n s a m a n , 
G u r u g ú , Z a o i , C a b o de A g u a , S e g a n g a n , 
T a x d i r t y . T a r g u i s t , l a s c u a l e s p r e s t a r á n 
ú t i l í s i m o s s e r v i c i o s a l o s a g r i o t i l t o r e s 
e s p a ñ o l e s e i n d í g e n a s d e l a z o n a . M a -
ñ a n a v i s i t a r á l a r e g i ó n d e l M u l u y a 
p a r a e s t u d i a r l o s r i e g o s d e l a s l l a n u r a s 
d o Z e b r a e i n s t a l a r l a o f i c i n a a g r í c o -
l a d e l Z a i o . 
— L a s e n t i d a d e s l o c a l e s h a n t e l e g r a -
fiado a l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n d e 
f u e r z a s v i v a s q u e se h a l l a e n M a d r i d , 
d o n C á n d i d o L o b e r a , p a r a q u e g e s t i o n e ' 
c e r c a d e l G o b i e r n o q u e l a s b r i g a d a s d e 
r e s e r v a q u e se e n c u e n t r a n e n A l i c a n t e , 
A l m e r í a y M á l a g a v e n g a n a M e l i l l a y 
C e u t a . 
— M a ñ a n a m a r c h a r á a O r á n , A l i c a n t e , 
y B a r c e l o n a e l g e n e r a l P o z a s . 
H a l l e g a d o u n a c o m i s i ó n d e , i n g e n i e -
r o s a f e c t o s a l a A l t a C o m i s a r í a , p a r a 
e s t u d i a r l a c o n v e n i e n c i a d e a m p l i a r y 
i i a g a r , l a b o c a n a de M a r C h i c a . 
— A c a u s a de l a s q u e m a d u r a s q u e ae 
p r o d u j o a l o c u r r i r u n i n c e n d i o d e g a -
s o l i n a e n l a ba se d o « h i d r o s » d e M a r 
C h i c a , h a f a l l e c i d o e l s o l d a d o de A v i a -
c i ó n A n t o n i o A r a g ó n J u n c o s . 
— P r o c e d e n t e de l a P e n í n s u l a h a l l a -
g a d o e l c o r o n e l de I n g e n i e r o s d o n F e r -
n a n d o M a r t í n e z R o m e r o , j e f e d e l t e r -
c e r r e g i m i e n t o de Z a p a d o r e s , e l c u a l 
e f e c t u a r á v i s i t a s p o r e l t e r r i t o r i o , 
L A F I E S T A D E L 14 D E J U L I O 
E N T A N G E R 
T A N G E R , 1 4 . — C o m o e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s , a u n q u e c o n m e n o s e n t u s i a s m o q u e 
o t r a s veces , se h a c e l e b r a d o h o y l a fies-
t a d e l 14 de j u l i o . Se h a n o t a d o l a i n -
La medida no implica aun la 
disolución de las Cámaras 
Suspensión de sesiones en el Senado 
—o— 
V A R S O V I A , 13.—Hoy m i é r c o l e s , c u a n d o 
e l S e n a d o se d i s p o n í a a d i s c u t i r e l a r -
t í c u l o 26 d e l a C o n s t i t u c i ó n v i g e n t e , r e -
l a t i v o a l o s c a sos e n q u e p u e d a p r e c e -
d e r s e a l a d i s o l u c i ó n d e l a D i e t a , e l m i -
n i s t r o - d e l I n t e r i o r , s e ñ o r S k l a d k o w s k i 
s o b r e é s t a c a p i t a l n u e v e a p a r a t o s , q u e 
m a r c h a n c o n d i r e c c i ó n a B u r g o s , d e 
d o n d e r e g r e s a r á n a l a e r ó d r o m o de C u a -
t r o V i e n t o s . U n o de l o s a v i o n e s t u v o 
q u e a t e r r i z a r v i o l e n t a m e n t e e n A r m i -
l l ó n . S u s t r i p u l a n t e s r e s u l t a r o n ¡ l e s o s y 
e l a p a r a t o n o s u f r i ó d e s p e r f e c t o a l -
g u n o . 
— E n l a c a r r e t e r a d e B i l b a o c h o c a r o n 
l o s a u t o m ó v i l e s 3.155, de l a m a t . r í c u l a 
d e d i c h a c a p i t a l , g u i a d o p o r H i l a r i o U r -
b i n a , y e l 3.496 S. S., c o n d u c i d o p o r 
e l m e c á n i c o M a r t í n L u c o , y p r o p i e d a d 
de d o n J u a n J o s é Q u i n t a n a . 
E l c o n d u c t o r d e l p r i m e r v e h í c u l o r e -
s u l t ó -con d i v e r s a s h e r i d a s e n l o s l a -
b i o s . y f r a c t u r a d e u n a c o s t i l l a . L o s de -
m á s r e s u l t a r o n i l e s o s . 
Colonias escolares en Zamora 
Z A M O R A , 1 4 . — H o y h a s a l i d o l a p r i m e -
r a c o l o n i a de n i ñ o s p r e t u b e r e u l o s e s p a r a 
e l s a n a t o r i o de S ^ p M a r t í n de C a s t a ñ e -
d a , q u e s e r á i n a u g u r a d o e l l u n e s p r ó -
x i m o p o r e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
C o m p o n e n l a e x p e d i c i ó n , q u e f u é de spe -
d i d a p o r e l g o b e r n a d o r y d i p u t a d o s , 40 
n i ñ o s . Se a n u n c i a p a r a e n b r e v e o t r a d e 
n i ñ a s c o n i g u a l n ú m e r o d e p l a z a s . 
S i g u e n l o s t r a b a j o s d e o r g a n i z a c i ó n d e 
l a v i s i t a d e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o . A d e -
m á s d e l o s a c t o s a n u n c i a d o s , se c e l e b r a -
"•A u n a m i s a e n l a i g l e s i a d e l a V i r g e n 
d e l T r á n s i t o , q u e d i r á e l O b i s p o de l a 
d i ó c e s i s . C o n e l m i n i s t r o v e n d r á e l d i -
r e c t o r g e n e r a l d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
y de l a r e g i ó n b a s t a n t e s C o m i s i o n e s . Se 
b a i n v i t a d o t a m b i é n a l a D i p u t a c i ó n d e 
O r e n s e , p o r l a c o m u n i d a d de i n t e r e s e s 
« n e l f e r r o c a r r i l Z a m o r a - O r e n s e . 
Las leyes sociales 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , 
c o m o p r e s i d e n t e de l a D e l e g a c i ó n p r o -
v i n c i a l d e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , h a p u -
b l i c a d o e n e l « B o l e t í n O f i c i a l » d e l a 
p r o v i n c i a u n a c i r c u l a r e n l a q u e r e c o -
m i e n d a l a fiel o b s e r v a n c i a de l a s d i s -
p o s i c i o n e s de c a r á c t e r s o c i a l , p u e s t i e n e 
n o t i c i a s de q u e e n a l g u n o s p u e b l o s l o s 
p a t r o n o s n o a j u s t a n a a q u é l l a s l a s c o n -
d i c i o n e s d e l t r a b a j o . 
De Zaragoza a Madrid en 
"patinette" 
. Z A R A G O Z A , 1 4 . — H o y h a n c o m e n z a d o 
a e n t r e n a r s e l o s p e r i o d i s t a s d e e s t a c i u -
d a d q u e v a n a r e a l i z a r e l v i a j e a M a -
d r i d e n « p a t i n e t t e » . L o s e x c u r s i o n i s t a s 
se p r o p o n e n h a c e r u n r e c o r r i d o m e d i o 
d i a r i o de 30 k i l ó m e t r o s , c o n l o q u e espe 
r a n l l e g a r a l a C o r t e e n u n e s p a c i o d e 
d o c e d í a s . S a l d r á n de Z a r a g o z a e l d í a 
24, y n o les s e r á p e r m i t i d o l l e v a r o t r o 
e q u p a j e q u e e l q u e q u e p a e n u n a s e n -
c i l l a m o c h i l a . T a m p o c o p o d r á n l l e v a r 
m á s d e 50 p e s e t a s c a d a u n o p a r a a t e n -
d e r a l s u s t e n t o d u r a n t e l a e x c u r s i ó n . 
E n t o d o s l o s p u e b l o s d e l t r a y e c t o se 
p r e s e n t a r á n a l a s a u t o r i d a d e s , y e n M a -
d r i d l o h a r á n a l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a y a l a l c a l d e , p a r a e l c u a l l l e v a ^ 
r á n u n m e n s a j e d e l A y u n t a m i e n t o d e 
Z a r a g o z a . 
L o s e x c u r s i o n i s t a s se p r o p o n e n h a c e r 
e n l a C o r t e u n a p i a d o s a o f r e n d a a l a 
V i r g e n de l a P a l o m a . 
L o s « p a t i n e t t e s » h a n . s i d o c o n s t r u i d o s 
e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a e x c u r s i ó n p o r 
u n i n d u s t r i a l de Z a r a g o z a , y t o d o s l l e -
v a n u n a r u e d a d e r e p u e s t o . A c o m p a ñ a -
r á a l o s e x p e d i c i o n a r i o s u n a m o t o c o n 
s i d e c a r , e n e l q u e i r á u n b o t i q u í n e n 
p r e v i s i ó n de c u a l q u i e r a c c i d e n t e . 
A l s a l i r de Z a r a g o z a lo s e x c u r s i o n i s -
t a s s e d e s p e d i r á n d e l a V i r g e n d e l P i -
l a r y l u e g o d e s f i l a r a n an te i l a s a u t o r i -
d a d e s en a l g u n o de lo s pa seos p ú b l i c o s 
de l a c i u d a d . 
g 
Se suprime el coeficiente de 
moneda depreciada 
—o— 
E l G a b i n e t e de i n f o r m a c i ó n h a f a c i l i -
t a d o l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
« E l G o b i e r n o en e l ú l t i m o C o n s e j o de 
m i n i s t r o s , q u e r i e n d o d a r u n a p r u e b a de 
e s t i m a c i ó n a l a n a c i ó n h e r m a n a , h a 
a c o r d a d o s u p r i m i r p a r a P o r t u g a l e l coe-
f i c i e n t e de m o n e d a d e p r e c i a d a , q u e se 
v i e n e a p l i c a n d o a l a i m p o r t a c i ó n de s u s 
p r o d u c t o s , p u d i e n d o c o n s i d e r a r s e es ta 
m e d i d a c o m o p r e l i m i n a r d e l T r a t a d o de 
C o m e r c i o e n e s t u d i o y t a m b i é n u n i d a a l 
a c u e r d o de p r i n c i p i o s s o b r e l a e x p l o t a -
c i ó n e q u i t a t i v a d e l D u e r o p o r l o s d o s 
p a í s e s , m a r c á n d o s e c o n t o d o e l l o u n a 
n u e v a e r a de a f e c t o s y e n l a c e s c o n 
P o r t u g a l , q u e t a n o l v i d a d o e s t a b a . 
L a p r e s e n c i a de l a B a n d a M u n i c i p a l de 
M a d r i d e n L i s b o a , y p r o b a b l e m e n t e t a m -
b i é n en O p o r t o , h a d a d o o c a s i ó n a nues -
t r o s f r a t e r n a l e s v e c i n o s a e x t e r i o r i z a r 
s u s s i m p a t í a s p o r E s p a ñ a , e n l a q u e 
s i e m p r e e n c o n t r a r á n e n t u s i a s t a c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
I..a e s t a n c i a e n L i s b o a d e l e x m i n i s t r o 
s e ñ o r Y a n g u a s , t a n c o n o c i d o p o r s u s 
i d e a s i b e r i s t a s , a c o m p a ñ a d o de t r e s i n -
g e n i e r o s d e a l t a r e p u t a c i ó n c i e n t í f i c a , 
se p u e d e p r e j u z g a r c o m o m u y ú t i l p a r a 
l o s i n t e r e s e s y s e n t i m i e n t o s de a m b o s 
p u e b l o s , h o y c o i n c i d e n t e s en l a a p r e c i a -
c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s s o c i a l e s y p o l í -
t i c a s de c a r á c t e r g e n e r a l , q u e les m a r -
c a n c a m i n o s b i e n p a r e c i d o s a s e g u i r . » 
# * * 
P a r a f a c i l i t a r e l i n t e r c a m b i o d e p r o -
d u c t o s e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l , y c o n 
o b j e t o de e s t r e c h a r m á s l a s r e l a c i o n e s 
d e a m i s t a d y b u e n a i n t e l i g e n c i a q u e 
e x i s t e n e n t r e a m b a s n a c i o n e s h e r m a n a s , 
e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a h a d i s p u e s -
t o p o r ^ea l o r d e n , q u e p u b l i c a l a Ga-
c e t a de a y e r , q u e desde esa f e c h a se 
d e j e de " p e r c i b i r e n l a s A d u a n a s e l 
c o e f i c i e n t e p o r m o n e d a d e p r e c i a d a q u e 
h a s t a a h o r a se h a v e n i d o l i q u i d a n d o a 
l a s m e r c a n c í a s o r i g i n a r i a s de P o r t u g a l . 
f l u e n c i a de l a c r i s i s e c o n ó m i c a a c t u a l , 
T E T U A N , 12 (a l a 1 ,30) .—En t o d o s l o s qU,e h t h e c h o d i s m i n u i r l a s c c o l o n i a s 
t e r r i t o r i o s se r e a l i z a n a c t i v a m e n t e p r e - e u r o p e a s , 
p a r a t i v o s p a r a e l l i c é n c i a m i e n t o de l a 
q u i n t a d e l 24. Se h a n c u r s a d o i n s t r u c c i o -
n e s a l a s C o m a n d a n c i a s g e n e r a l e s p a r a 
q u e l o s l i c e n c i a d o s p u e d a n r e g r e s a r a 
s u s ca sas e n e l p r e s e n t e m e s . 
A c a d a ü n o d e e l l o s se l es e n t r e g a r á 
l a p r o c l a m a d e l g e n e r a l S a n j u r j o , y a 
c o n o c i d a , d i r i g i d a a l a s f u e r z a s de m a r | 
y t i e r r a . E l n ú m e r o d e l i c e n c i a d o s s e r á 
de 18.000 a p r o x i m a d a m e n t e . 
—Se v e r i f i c a l a d i s l o c a c i ó n de f u e r z a s 
d e l a s c o l u m n a s . A l g u n a s h a n r e g r e s a -
d o y a a l a p l a z a . 
— P r o c e d e n t e d e l z o c o e l J e m i s H a r a i x 
l l e g ó e l g e n e r a l S o u z a , a c o m p a ñ a d o de 
s u j e f e de E s t a d o M a y o r , t e n i e n t e c o -
r o n e l R o d r í g u e z R a m í r e z , y o t r o s j e f e s 
d e l c u a r t e l g e n e r a l . C o n f e r e n c i ó c o n e l 
a l t o m a n d o a c e r c a d e l a o r g a n i z a c i ó n 
q u e h a b r á d e d a r s e a l a z o n a e n l o s u -
c e s i v o - . ] d i ó c u e n t a a l a A s a m b l e a d e h a b e r s i d o 
- E s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o d e l c o - í i r m a c i o p o r e l p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l l -
m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r d e l c u a r t e l | c a u n d e c r e t o de e f e c t o s i n m e d i a t o s , 
g e n e r a l , c o m a n d a n t e I g l e s i a s , s a l i ó e n ¡ p ü r e l c u a l se d a p 0 r t e r m i n a d a l a ac -
a v i o n p a r a e l a e r ó d r o m o H e r r a i z e l co- l u a l r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l S e n a d o , 
m a n d a n t e L a M e n a r d i e r e , j e f e f r a n c é s 
de e n l a c e e n n u e s t r o E j e r c i t o , q u e h a 
c o n c u r r i d o tí. h i s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . 
E s t e v u e l o , y o t r o s q u e l e s e g u i r á n , obe -
dece^ a l deseo d e l g e n e r a l b a n j u r j o de 
q u e e l c i t a d o j e f e , a n t e s do c e s a r e n s u 
c o m e t i d o y m a r c h a r a R a b a t , a p r e c i e 
p e r s o n a l m e n t e l a s i t u a c i ó n f a v o r a b l e e n 
q u e se e n c u e n t r a n t o d o s l a s c a b i f á s d e l 
P r o t e c t o r a d o , d o n d e l a p a z es u n h e c h o . 
— A l g u n o s j e f e c i l l o s r a b e l d e s , c u y o p a -
r a d e r o se i g n o r a b a , e n l o s ú l t i m o s a v a n -
ces, se p r e s e n t a r o n e n l a s O f i c i n a s de 
I n t e r v e n c i ó n e h i c i e r o n a c t o de a c a t a -
m i e n t o a l M a j z é n . E n t r e e l l o s figura A b -
s e l a m H i b a de B e n i H o z m a r , m u y r e c a l -
c i t r a n t e a l a a u t o r i d a d d e l M a j z é n . 
— H a n s i d o e n v i a d o s a l a P e n í n s u l a 
c o m o e n f e r m o s 216 s o l d a d o s y c l a se s , q u e 
e m b a r c a r o n e n e l L u l i o . 
P o r r e a l o r d e n d e l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s , q u e i n s e r t a l a 
G a c e t a d e a y e r se d i s p o n e q u e se p u -
b l i q u e e n e l p e r i ó d i c o o f i c i a l l a p r o p u e s -
t a d e l a J u n t a t é c n i c a e i n s p e c t o r a de 
r a d i o c o m u n i c a c i ó n p a r a q u e d e n t r o d e l 
p l a z o de t r e i n t a d í a s s i g u i e n t e s a e s t a 
p u b l i c a c i ó n , p u e d a n l a s d i s t i n t a s Cor -
p o r a c i o n e s , e n t i d a d e s y p a r t i c u l a r e s f o r -
m u l a r p o r e s c r i t o l a s o b s e r v a c i o n e s , 
p r o p u e s t a s e i n i c i a t i v a s q u e e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s . 
L o s e s c r i t o s se d i r i g i r á n a l p r e s i d e n t e 
d e l a J u n t a t é c n i c a e i n s p e c t o r a de 
r a d i o c o m u n i c a c i ó n ( p a l a c i o de C o m u n i -
c a c i o n e s ; . 
Descarrila un tranvía 
L I M O G E S , 14 .—Ayer h a d e s c a r r i l a d o 
u n t r a n v í a , c u y o s f r e n o s se h a b í a n r o t o , 
r e s u l t a n d o h e r i d o s 17 v i a j e r o s . 
L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N D E 
L«L Z O N A S O M E T I D A 
' T E T U A N , 13 (a l a 1 , 3 0 ) . — T e r m i n a d a 
l a c a m p a ñ a e l a l t o m a n d o h a d i c t a d o 
i n s t r u c c i o n e s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de-
finitiva d e l t e r r i t o r i o s o m e t i d o ú l t i m a -
m e n t e y p a r a e l a c o p l a m i e m p d e f u e r -
z a s . E n X a u e n q u e d a r á u n a c o l u m n a 
c o n t o d o s l o s e l e m e n t o s y s e r v i c i e s a u -
x i l i a r e s , y e n D r a e l A s e f o t r a seme-
j a n t e . E n l a z o n a c e n t r a l l i m i t a d a p o r 
l a s c a b i l a s de G o m a r a , B e n i H a z a d , 
B e n i A h m e d y G u e z a u a , se s i t u a r á n 
g r u p o s a base d e t a b o r e s y r e g u l a r e s e n 
los p u n t o s q u e se c o n s i d e r e n necesa-
r i o s . E l t e n i e n t e c o r o n e l C a p a z m a r c h a -
r á a d i c h a r e g i ó n p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a d e l a s c a b i l a s . 
L a s f u e r z a s d e I n f a n t e r í a so d e d i c a r á n 
a i o s t r a b a j o s d e a r r e g l o de p i s t a s y 
h a b i l i r a c i ó n d e c a m i n o s de he n i ! u r a , 
t u r n a n d o e n e l d e s c a n s o e n l a s p o b l a -
c i o n e s . Lat-; b a n d e r a s d e l a L e g i ó n .dis-
f r u t a r a n d e i g u a l e s b e n e f i c i o s . L a Ca-
b a l l e r í a i n d í g e n a y e l T e r c i o se r e p l e -
g a r á n s o b r e l a s ba ses y c o n t i n u a r á l ü 
v i g i l a n c i a d e l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n l a 
v a n g u a r d i a . 
L03 Z a p a d o r e s se d i s t r i b u i r á n s e g ú n 
l a s c o n v e n i e n c i a s de l a s o b r a s e n eje-
c u c i ó n , y s u s c o m p a ñ í a s de t r o p a a l t e r -
n a r á n en e l d e s c a n s o e n l a s p o b l a c i o -
nes- c o n l o s m i s m o s , r e l e v o s p o r meses 
q u e l a s a n t e r i o r e s u n i d a d e s . 
L a I n t e n d e n c i a y S a n i d a d m i l i t a r 
m a n t e n d r á n a n á l o g a m e n t e e l t u r n o de 
d e s c a n s o p o r u n i d a d e s c o m p l e t a s y se 
r e p l e g a r á n a l o s p a r q u e s y h o s p i t a l e s de 
c a m p a ñ a . S e r á n r e t i r a d o s t o d o s los 
e q u i p o s q u i r ú r g i c o s q u e h a n a s i s t i d o 
a l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s . Se o r g a n i -
z a r á n e n f e r m e r í a s de c i e r t a i m p o r t a n -
c i a e n D r a e l Ase f , Z o c o e l H a d de 
B e n i D e r k u y Z o c o T e l a t a d e B e n i A h -
m e d . O t r a s d e m e n o s i m p o r t a n c i a se 
i n s t a l a r á n c o m o de t r á n s i t o , e n B a l . 
T a z a , A n k u d , Z o c o e l J e m i s d e B e n i 
S e l i m e n y A m i a d i . E n X a u e n q u e d a r á 
u n h o s p i t a l c o n t o d o e l p e r s o n a l ne-
c e s a r i o p a r a t o d a s l a s a t e n c i o n e s , y en 
d i c h a p l a z a y D r a el A s o f se o r g a n i z a -
r á n e n f e r m e r í a s p a r a el g a n a d o e n . l as 
p r o p o r c i o n a d a s n e c e s i d a d e s d e c a d a sec-
t o r . A h o r a se m a n t e n d r á n l a s de T i -
g u i s a s y P e s c a d o r e s . 
E l s i s t e m a de f o r t i f i c a c i o n e s s e r a a 
ba se de l o s p u e s t o s p r ó x i m o s d e l a l í -
n e a f r a n c e s a . A d e m á s se i n s t a l a r á u n 
r e d u c i d o n ú m e r o e n l a s c o t a s m á s i m -
p o r t a n t e s y o t r o s i n d i s p e n s a b ' e s p a r a 
l a v i g i l a n c i a d e l a s c o m u n i c a c i o n e s . 
P a r a los e fec tos d e l a I n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r de l as c a b i l a s se c o n s t i t u i r á el 
s e c t o r d e G o m a r a c o n l a s c a b i l a s de 
e s t a C o n f e d e r a c i ó n y l as de M e t i g u a , 
M e s t a z a , B & n i S a i d . B e n i A h m e d . Su-
r r a k y G u e z a u a , d e l q u e s e r á j e f e e l 
t e n i e n t e c o r o n e l C a p a z . O t r o s e r á f o r -
m a d o c o n l a t o t a l i d a d d e l a c a b i l a d e l 
C á m a r a q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e y a c o -
m o d i s u e l t a . : 
L a n o t i c i a c a u s ó g r a n i m p r e s i ó n e n l a 
D i e t a , d o n d e l a d i s o l u c i ó n d e l S e n a d o 
se c o n s i d e r a e n g e n e r a l c o m o u n i n -
d u d a b l e p r e s a g i o d e s u p r o p i a d i s o -
l u c i ó n . 
S E C I E R R A L A D I E T A 
V A R S O V I A , 13.—A l a s n u e v e d e l a n o -
c h e de h o y m i é r c o l e s , e l m a r i s c a l d e l a 
D i e t a , s e ñ o r R a t a j , r e c i b i ó u n d e c r e t o 
d e l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a , a d o p t a n -
d o p a r a c o n a q u e l l a C á m a r a i d é n t i c a 
m e d i d a q u e l a a d o p t a d a c o n r e s p e c t o a l 
S e n a d o . 
Q u e d a , p u e s , c l a u s u r a d a l a r e u n i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a c t u a l d e l a D i e t a e n 
v i r t u d de d i c h a d i s p o s i c i ó n p r e s i d e n c i a l , 
q u e se b a s a e n e l a r t i c u l o 25 d e l a 
C o n s t i t u c i ó n p o l a c a , y e n s u c o n s e c u e n -
c i a y a n o s e c e l e b r a r á l a s e s i ó n q u e 
e s t a b a f i j a d a p a r a m a ñ a n a j u e v e s . 
L a c l a u s u r a de l a D i e t a y d e l S e n a d o 
n o i m p l i c a , t o d a v í a , l a d i s o l u c i ó n d e 
a m b a s C á m a r a s . 
*• * * 
V A R S O V I A , 1 4 . — L a P r e n s a o f i c i o s a d e 
e s t a c a p i t a l e x p r e s a s u o p i n i ó n de q u e 
l a c l a u s u r a d e l a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a -
r i a s es l a r e s p u e s t a d e l G o b i e r n o a l o s 
i n t e n t o s r e a l i z a d o s p o r l a D i e t a c o n o b -
j e t o de r e c o b r a r e l d e r e c h o , q u e p e r d i ó 
e l a ñ o ú l t i m o , de d i s o l v e r s e p o r s u 
p r o p i a v o l u n t a d y d e c i s i ó n . 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
asnjncia su intervención 
—o— 
B O G O T A , 1 4 . — E n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s 
de es ta c a p i t a l p r e o c u p a h o n d a m e n t e l a 
a c t i t u d de l o s E s t a d o s U n i d o s f r e n t e á 
l a c u e s t i ó n p e t r o l í f e r a , p l a n t e a d a e n t r e 
l a s C o m p a ñ í a s n o r t e a m e r i c a n a s y el G o -
b i e r n o c o l o m b i a n o . 
T a n t o l a P r e n s a c o l o m b i a n a , c o m o l o s 
p r i n c i p a l e s d i a r i o s d e t o d o s l o s p a i -
res s u d a m e r i c a n o s , r e f l e j a n l a v i v a i n -
q u i e t u d q u e h a p r o d u c i d o e n t o d a s l a s 
c l a se s s o c i a l e s d e l p a í s l a i n t e r v e n c i ó n 
q u e a n u n c i a e l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a -
n o en lo s a s u n t o s i n t e r i o r e s de C o l o m -
b i a . 
L a p o l í t i c a d e l p r e s i d e n t e C o l i d g e es 
o b j e t o de v i o l e n t o s a t a q u e s e n a r t í c u -
l o s y d i s c u r s o s . 
L a c a u s a q u e i n d u c e a l G o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n a i n t e r v e n i r e n l a p o l í t i c a 
i n t e r n a de C o l o m b i a c o n s i s t e e n s u o p o -
s i c i ó n a l o s p u n t o s d e v i s t a d e l G o -
b i e r n o c o l o m b i a n o , r e s p e c t o a l c o n t r a -
to q u e t i e n e f i r m a d o c o n l a A n g l o p e r -
s i n a C o m p a n y . 
Vanderveüde entregó ayer la nota 
— o — 
B R U S E L A S , 14-—El m i n i s t r o de N e -
g o c i o s E x t r a n j e r o s , V a n d e r v e l d e , h a e n -
t r e g a d o e s t a m a ñ a n a a l m i n i s t r o de A l e -
m a n i a l a r e s p u e s t a d e l m i n i s t r o de l a 
) e f e n s a N a c i o n a l , c o n d e d e B r o c q u e v i l l C : 
c o n c r e t a n d o l a s d e c l a r a c i o n e s q u e h i z o 
l a s e m a n a ú l t i m a e n e l S e n a d o , de c o n -
f o r m i d a d c o n l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a p o r 
l a v í a d i p l o m á t i c a p o r e l G o b i e r n o a l e -
m á r i . 
Viernes 15 de Julio de 1927 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.6l5 
de pugilato. Preparativos 
ista de San Sebastián. 
O r í g e n e s d e l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
C o n las p r ó x i m a s c a r r e r a s a u t o m o -
v i l i s t a s de S a n S e b a s t i á n , de l as q u e 
s ó l o n o s s e p a r a n u n o s c u a n t o s d í a s - , 
e l p r o b l e m a de l a s o b r e a t l m e n l a c i ó n 
e s t á a l a ord>en d e l d í a . R e a l m e n t e , e n 
los dos g r a n d e s p r e m i o s r a r o s e r á e l 
c o c h e q u e n o l o h a y a a d o p t a d o e n s u 
m o t o r . S o n i n n e g a b l e s l a s v e n t a j a s d e l 
m o t o r c o n c o m p r e s o r . P o r es to , e n l a 
m i s m a p r u e b a de t u r i s j n o , e n e l C r i t e -
r i u m I n t e r n a c i o n a l de l a s D o c e H o r a s , 
e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b de G u i p ú z c o a 
p e r m i t e s u u s o , s i b i e n a l a s m a r c a s 
q u e se v e n d e n a l p ú b l i c o c o r r i e n t e m e n -
te c o n s e m e j a n t e d i s p o s i t i v o . 
¿ Q u é es l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n l 
E l d e s a r r o l l o de los a u t o m ó v i l e s e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s h a t e n i d o c o m o f i n e s e n -
c i a l , e l a u m e n t a r l a p o t e n c i a de l o s m i s -
m o s , e l e v a n d o sus r e v o l u c i o n e s , r e d u -
c i e n d o a l m i s m o t i e m p o l a c i l i n d r a d a , 
y c o n t o d o es to , l a d i m e n s i ó n d e l o s 
m o t o r e s . L a p r á c t i c a h a d e m o s t r a d o q u e 
e l r e n d i m i e n t o de lo s m o t o r e s n o a u . 
m e n t a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n q u e l a s 
r e v o l u c i o n e s e n lo s m i s m o s . A l l l e g a r 
a c i e r t o n ú m e r o de r e v o l u c i o n e s , y a n o 
es s u f i c i e n t e e l e f e c t o de a s p i r a c i ó n d e l 
é m b o l o d e s c e n d e n t e p a r a o b t e n e r e l m i s -
m o g r a d o de d e n s i d a d de gases e n l o s 
c i l i n d r o s , c o m o t r a b a j a n d o a p o c a s r e -
v o l u c i o n e s . L a c u r v a d e l r e n d i m i e n t o 
d e s c i e n d e c a d a v e z m á s a l l l e g a r a u n 
l í m i t e de r e v o l u c i o n e s , a p e s a r de a u -
m e n t a r e n l as m i s m a s . P o r eso, e r a 
p r e c i s o e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n p a r a ase . 
g u r a r e l g r a d o m á x i m o de d e n s i d a d 
de gases e n l o s c i l i n d r o s ; e s í a s o l u c i ó n 
c o n s t i t u y e e l p r o b l e m a de l a s o b r e a l i . 
m e n t a c i ó n . 
O s i se q u i e r e t p o d e m o s d e c i r q u e 
esa s o l u c i ó n es e l c o m p r e s a r . P o r m e . 
d i o de s u t u r b i n a m a n d a a i r e b a j o p r e -
s i ó n a l c a r b u r a d o r , d o n d e se m e z c l a 
c o n l a e s e n c i a , p a s a n d o b a j o p r e s i ó n l a 
m e z c l a r e s u l t a n t e , a l o s c i l i n d r o s y a u -
m e n t a n d o a s í e l r e n d i m i e n t o d e l m o t o r . 
¿ C u á l e s s o n los o r í g e n e s de l a s o b r e . 
a U m e n t a c l ó n l 
S i n p r e o c u p a r n o s m u c h o , s i n p r o f u n -
d i z a r l a m a t e r i a , y p e n s a n d o q u e l a 
a d a p t a c i ó n d e l t u r b o - c o m p r e s o r f u é p r i -
m e r a m e n t e e x p e r i m e n t a d a e n m o t o r e s 
de a v i a c i ó n , t e n í a m o s l a v a g a i d e a de 
q u e es de es tos t i e m p o s , u n o s d i e z o 
q u i n c e a ñ o s , p o r e j e m p l o . N o es a s í . 
V n i n g e n i e r o n o r t e a m e r i c a n o , m í s t e r 
S h o r t , h a l e í d o h a c e p o c o a n t e l a So-
c i e d a d de I n g e n i e r o s de A u t o m ó v i l e s u n 
i n t e r e s a n t e t r a b a j o s o b r e l o s o r í g e n e s 
de l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de h a b e r e s t u d i a d o los d i f e -
r e n t e s t i p o s de c o m p r e s o r e s : de R o o t , 
B c r k , Z O l i e r , C o z e t t e , R a l e a u y M o r s , 
r e c u e r d a las p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s d e l 
c o m p r e s o r . E l p r i m e r a p a r a t o de este 
g é n e r o p a r e c e h a b e r s e e s t a b l e c i d o e n 
I n g l a t e r r a , h a d a e l a ñ o 1876. E s t a b a 
c o n s t i t u i d o p o r u n a b o m b a q u e e j e r c í a 
u n a p r e s i ó n s o b r e l a m e z c l a e n u n c i -
l i n d r o q u e f u n c i o n a b a a dos t i e m p o s . 
A r a í z de es to , m o t o r e s s o b r e a l i m e n -
t a d o s de dos t i e m p o s f u e r o n e s t a b l e c i -
dos e n 1818. p o r D u g a l d C l a r k y S i m ó n 
de B e a c h y . N u m e r o s o s m o t o r e s f u e r o n 
c o n s t r u i d o s d u r a n t e e l p e r í o d o ' de 1880 
a 1905 c o n r e s u l t a d o s m á s o m e n o s sa-
t i s f a c t o r i o s , y c u y o s p r i n c i p i o s s o n a p l i -
c a d o s a h o r a a c i e r t o s m o t o r e s D i e s e l . 
S e g ú n m l s t e r S h o r t . e l p r i m e r o q u e 
h a d i r i g i d o l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n h a c i a 
u t x i n u e v a y m á s p r á c t i c a o r i e n t a c i ó n 
f u é u n f r a n c é s , q u e p a t e n t ó e n 1902 u n 
a p a r a t o de v e n t i l a d o r . O t r o s t é c n i c o s se 
c a r a c t e r i z a r o n I g u a l m e n t e p o r sus t r a -
b a j o s s o b r e e s t a m a t e r i a -. l o s h e r m a n o s 
S l z a i r e y M a r c D i r k l g h t , q v . e m p l e a r o n 
e n 1921 u n c o m p r e s o r c e n t r í f u g o . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n d e l c o m p r e s o r 
s o b r e l o s coches de c a r r e r a s f u é s i n 
d u d a a l g u n a h e c h a p o r M e r c e d e s e n 1921 
M í s t e r S h o r t c ree , c o m o D u e s e n b e r g y 
c o m o M e r c e d e s , q u e e l m o t o r c o n c o m -
p r e s o r es ú t i l , y q u e m u y b i e n p u e d e 
se r e l m o t o r de s e r l e d e l p o r v e n i r . 
Y a h o r a p a r a t e r m i n a r es ta l i g e r a d i s -
q u i s i c i ó n v a m o s a p r e g u n t a r - , i c u á l e s 
s o n las v é n t a j a s d e l m o t o r c o n c o m p r e , 
s o r t 
E l c o m p r e s o r r e p r e s e n t a u n a e n o r m e 
r e s e r v a de p o t e n c i a , l a q u e p e r m i t e a u -
m e n t a r c o n s i d e r a b l e y t e m p o r a l m e n t e e l 
r e n d i m i e n t o n o r m a l de m o t o r , c o m o , 
p o r e j e m p l o , p a r a p r o p o r c i o n a r a l m o t o r 
u n a g r a n r e p r i s e y a l c o c h e u n a c u a l i -
d a d de t r e p a d o r d e p e n d i e m e s . 
E l c o m p r e s o r p r o p o r c i o n a a l m o t o r 
u n a i m p o r t a n t e e l a s t i c i d a d , q u e ú n í c a -
v i e n t e se p o d r í a a l c a n z a r p o r u n m o -
t o r n o r m a l de m a y o r c i l i n d r a d a , y , p o r 
l o t a n t o , c o n m a y o r c o n s u m o y m á s r e -
c a r g o s f i s c a l e s c o n s i g u i e n t e s . L a v e n t a j a 
e s p e c i a l de es ta c l a s e de m o t o r j u s t a -
m e n t e c o n s i s t e , e n e l e m p l e o v o l u n t a r i o 
d e l c o m p r e s o r , r e u n i e n d o a d e m á s e n u n a 
s o l a m á q u i n a l as v e n t a j a s d e l m o t o r d e 
p o c a c i l i n d r a d a y l as d e l m o t o r de g r a n 
des d i m e n s i o n e s ; p e r o s i n l as d e s v e n -
t a j a s de este ú l t i m o , c o n s i s t e n t e s e n e 
g r a v a m e n de I m p u e s t o s f i s c a l e s . 
E l m o t o f c o n e l c o m p r e s o r e m b r a g a d o 
n o es o t r a c o s a q u e u n m o t o r a p o c a s 
r e v o l u c i o n e s , c o n g r a n d e s c á m a r a s d e 
c o m p r e n s i ó n , c o m o l o e x i g e e l c o c h e 
e l á s t i c o m o d e r n o . 
A u m e n t a n d o l a s r e v o l u c i o n e s d e l m o -
t o r , é s t e a u m e n t a p r o p o r c i o n a l m e n t e s u 
p o t e n c i a , c o r r e s p o n d i e n d o e l e f e c t o a i 
c o m p r e s o r c o n s i s t e n t e e n a u m e n t a r l a 
d e n s i d a d de gases d e l o s c i l i n d r o s . 
D e s p u é s d e l a v i c t o r i a d e U z c u d u n 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — D e s p u é s d e l a n o -
t a t r a n s m i t i d a s o b r e l u s p r e l i m i n a r e s y 
e l d e s a r r o l l o d e l a n i a i c h . U z c u d u a H a / r y 
W i l l s , s o b r a n t u d o s l o s c o m e n t a r i o s . L o 
q u e se h a r í a s e r í a e n t r a r e n d i v a g a 
c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , v a l e l a p e n a d e a ñ a d i r 
u n a s l í n e a s m á s p a r a s i n t e t i z a r u n a 
o p i n i ó n de i n e s t i m a b l e v a l o r . Es l a de 
S h a r k e y . E s t e p ú g i l n o c o n o c e e l v a l o r 
de P a u l i n o U z c u d u n , s i n o s i m p l e m e n t e 
d e « v i s t a » . E n c a m b i o , t i e n e m o t i v o s 
p a r a c o n o c e r l o q u e v a l e H a r r y W i l l s . 
J a c k S h a r k e y h a s i d o u n o d e l o s q u e 
h a n p e n s a d o e n e l t r i u n r o d e l n e g r o 
p o r p u n t o s y d i f í c i l m e n t e . 
S u o p i n i ó n d e s p u é s d e l « m a t c h » i n t e -
r e sa , p o r l o t a n t o . 
H a m a n i f e s t a d o , p o c o m á s o m e n o s , 
. l o s i g u i e n t e : 
o U z c u d u n es m á s f u e r t e y r e s i s t e n t e 
de l o q u e c r e í a , y d o m i n a e l « r i n g » m u -
c h o m á s de l o q u e se f i g u r a u n a g r a n 
m a y o r í a . D e c i d i d a m e n t e se h a a b i e r t o 
c a m i n o h a c i a e l c a m p e o n a t o d e l m u n d u . 
M e h a i m p r e s i o n a d o s u c o m b a t e , y p u e -
d o m a n i f e s t a r s i n c e r a m e n t e q u e l o m i s -
m o q u e J a c k D e m p s e y y y o e s t á c a l i f i -
c a d o p a r a s e r « c h a l l e n g e r » d e G e n n e 
J u n n e y » . 
A l a v e r d a d , d e s p u é s d e e s t a n o t a n o 
se p u e d e a ñ a d i r n a d a m á s . 
A U T O M O V I L I S M O 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s B u g a t t i 
J .RUN, 1 4 — L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a 
s e m a n a a u t o m o v i l i s t a d o n o s t i a r r a e s t á n 
de e n h o r a b u e n a . U n a de l a s d u d a s p r i n -
c i p a l e s , d e b i d o a s u f o r f a i t e n e l ü r a n 
P r e m i o d o F r a n c i a , es l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l o s B u g a t t i . L a d u d a se . d i s i p a s i 
h e m o s d e a f i r m a r q u e h a n l l e g a d o a 
H e n d a y a 2.ÜÜ0 l i t r o s d e g a s o l i n a espe-
c i a l d e s t i n a d o s p a r a e s t a m a r c a . 
P r e p a r a t i v o s 
L A S A R T E , 14 .—la b r i g a d a d e l a s e c -
c i ó n de c a r r e t e r a s d e l a D i p u t a c i ó n ^ u i -
p u z c o a n a h a d a d o y a l o s ú l t i m o y i t o -
q u e s a l p i s o d e l c i r c u i t o . Se e n c u e n t r a 
r e a l m e n t e e n m a g n í f i c a s c o n d i c i / o n e s . 
* W « 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . - T o d o s l o s p r e -
p a r a t i v o s a n t e e l q u i n t o c i r ü a i i t o d o -
nubi l a r r a e s t á n y a c a s i t e r m u i ( a d o s . P o r 
de p r o n t o , e s t á n l i s t o s l o s q « e se r e l a -
c i o n a n c o n l a s t r i b u n a s , e l g r a n g a r a ? 
ge , r e s t a u r a n t e - , a p r o v i s i o n a m i e n t o , p u e n -
tes , p a s a r e l a s , c u m u n i c a y i o n e s y cua-
d r o i n d i c a d o r [ a f f i c h a g e ^ . 
E l a l t a v o z q u e se i n s t a l a r á m e j o r a r á 
e l de a ñ o s a n t e r i o r e s ; djesde l u e g o , f u n -
c i o n a r á d e b i d a m e n t e . 
E l G r a n P r e m i o , d e A l e m a n i a 
C O L O N I A , 1 4 . — E n l o s e n t r e n a m i e n t o s 
c e l e b r a d o s e n e l c i r c u i t o p e r m a n e n t e d e 
N ü r b u r y R u i g , cctf i m o t i v o d e l G r a n 
P r e m i o de A l e m a u i a , q u e se c o r r e r á e l 
d o m i n g o p r ó x i m y , se h a n h e c h o e x t r a -
o r d i n a r i a s v e l o c i d a d e s . Se h a n d e s t a c a -
d o , s o b r e todo», l o s c o r r e d o r e s W e r n e r , 
C a r a c c i o l a y B o i l l o t . 
V e i n t i s é i s c o c h e s c o n l o s c o n c u r s a n -
tes p a r a l a g r a n p r u e b a . 
U n d í a d e s p u é s d é l p l a z o fijado p a r a 
l a a d m i s i ó n de l a s i n s c r i p c i o n e s se r e -
c i b i e r o n m á s de d i e z m a t r í c u l a s . E l A u -
t o m ó v i l C l u b de A l e m a n i a , d a n d o u n a 
p r u e b a d e s e r i e d a d , l o s h a r e h u s a d o . 
N u e v o s « r e c o r d s » i n t e r n a c i o n a l e s 
E n e l a u t ó d r o m o d e L i n a s - M o n t h l e r y , i 
e l c o r r e d o r H a w k i n s s o b r é H . S., d e i 
350 c. c. h a e s t a b l e c i d o l o s r e c o r d s s i -
g u i e n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a s y s c a t e g o -
r í a s : 
5 k i l ó m e t r o s . - r - E n 2 m . 30 s. 17/100. 
R e p r e s e n t a u n a m e d i a h o r a r i a d e 119 
k i l ó m e t r o s 864 m e t r o s . 
5 m i l l a s — E n 4 m . 4 s. 58 /100 . V e l o -
c i d a d m e d i a de 116 k i l ó m e t r o s 67 m e t r o s 
p o r h o r a . 
10 k i l ó m e t r o s . — E n 5 m . 9 s. 3 4 / 1 0 0 . 
M e d i a d e 116 k i l ó m e t r o s 376 m e t r o s . 
10 m i l l a s . — E n 8 m . 17 s. 42/100. M e -
d i a d e 116 k i l ó m e t r o s 473 m e t r o s . 
D e l a r g a d i s t a n c i a y d u r a c i ó n 
L o s c o r r e d o r e s M o r e l y M a r c h a u d , q u e 
a l t e r n a r o n e n e l v o l a n t e de V o i s i n , es-
l a b l e c i e r o n l o s s i g u i e n t e s r e c o r d s m u n -
d i a l e s : 
50ü k i l ó m e t r o s . 
E n dos h o r a s t r e i n t a y o c h o m i n u t o s 
c u a r e n t a y o c h o s e g u n d o s s e s e n t a y n u e -
ve c e n t é s i m a s . R e p i e s e n t a u n a v e l o c i d a d 
m e d i a p o r h o r a de 188 k i l ó m e t r o s 903 
m e t r o s . L a m a r c a a n t e r i o r , q u e l o es-
t a b l e c i ó e l m a l o g r a d o P a r r y T h o m a s , es-
t a b a e n dos h u r a s c u a r e n t a y s i e t e m i -
n u t o g t r e i n t a y c u a t r o s e g u n d o s t r e i n -
t a y d o s c e n t é s i m a s . 
500 m i l l a s . 
E n c u a t r o h o r a s c a t o r c e m i n u t o s c u a -
r e n t a y n u e v e s e g u n d o s n o v e n t a y c i n -
c o c e n t é s i m a s . V e l o c i d a d m e d i a , de 189 
k i l ó m e t r o s 459 m e t r o s p o r h o r a . E l d i -
f u n t o T h o m a s t e n í a t a m b i é n este r e c o r d 
e n c u a t r o h o r a s t r e i n t a y d o s m i n u t o s 
t r e i n t a y s i e t e s e g u n d o s v e i n t i t r é s c e n -
t é s i m a s . 
1.000 k i l ó m e t r o s . 
E n c i n c o h o r a s v e i n t e m i n u t o s c i n -
c u e n t a y t r e s s e g u n d o s t r e i n t a y t r e s 
c e n t é s i m a s . V e l o c i d a d m e d i a h o r a r i a , 
d e 186 k i l ó m e t r o s 980 m e t r o s . P l e s s i e r , 
G a r l e l d y G u i l l ó n t e n í a n l a m e j o r h a -
z a ñ a e n c i n c o h o r a s t r e i n t a y n u e v e 
m i n u t o s c a t o r c e s e g u n d o s s e t e n t a y o c h o 
c e n t é s i m a s . 
T r e s h o r a s . 
R e c o r r i e r o n e n es te t i e m p o 568 k i l ó -
m e t r o s y 758 m e t r o s . S u p o n e u n a m e -
d i a de 189 k i l ó m e t r o s 566 m e t r o s . E l a n -
t i g u o p e r t e n e c í a a P l e s s i e r y G a r f l e l d , 
c o n 539 k i l ó m e t r o s 566 m e t r o s . 
Se i s h o r a s . 
C u b r i e r o n 1.120 k i l ó m e t r o s y 569 m e -
t r o s . M e d i a h o r a r i a , d e 186 k i l ó m e t r o s 
761 m e t r o s . G u i l l ó n , G a r f l e l d y P l e s s i e i 
c u b r i e r o n e n ese t i e m p o 1.063 k i l ó m e t r o s 
495 m e t r o s . 
LAWN-TENNIS 
E s p a ñ o l e s c o n t r a h ú n g a r o s 
B U D A P E S T , 1 4 . — E n e l t o r n e o d e t e n -
n i s q u e se j u e g a es tos d í a s e n t r e e l 
e q u i p o b a r c e l o n é s P o m p e y a y l a se lec-
c i ó n h ú n g a r a , l a v e n t a j a se i n c l i n a a 
f a v o r d e es ta ú l t i m a , q u e c u e n t a c o n 
s i e te v i c t o r i a s c o n t r a c u a t r o . 
L o s r e s u l t a d o s d e a y e r s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
D o b l e p a r a c a b a l l e r o s . — K i r s c l u n a y o r -
P e t e r y v e n c e n a T a r r u e l l a - N o b l o m p o r 
10—8 y 6—4. J u a n l c o - S a l a v e n c e n a K e h r -
l i n g - T a k a c s , c o m o final d e l e n c u e n t r o , 
s u s p e n d i d o l a v í s p e r a p o r f a l t a de l u z , 
p o r 6—2. 
S e n c i l l a p a r a c a b a l l e r o s . — K e h r l i n g 
v e n c e a J u a n l c o p o r 5—7, 6—4 y 6—2. 
E l e n c u e n t r o S a l a - K e l e m e n f u é s u s ' 
p e n d i d o p o r f a l t a d e l u z c o n e l t a n t e o 
3—6 y 7—5. 
P U G I L A T O 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
E n l a s e g u n d a r e u n i ó n d e l c a m p e o -
natq_^de C a s t i l l a de a m u t e u r s se r e g i s -
t r a r o n l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
Peso m o s c a : 
D E L A M O g a n ó a M a r t í n e z , p o r k n o c k 
o u t e n ©1 p r i m e r a s a l t o . 
V I D A L g a n ó a B a r r i o s p o r p u n t o s . 
P e s o e x t r a l i g e r o ; 
R O D R I G U E Z v e n c i ó a A b a d í a p o r 
k n o c k o u t e n e l s e g u n d o a s a l t o . 
L O P E g a n ó a F e r n á n d e z . D e s c a l i f i c a -
c i ó n e n e l s e g u n d o r o u n d . 
P e s o l i g e r o • 
R I B A S v e n c i ó a R o d r í g u e z . F u e r a d e 
c o m b a t e e n e l p r i m e r a s a l t o . 
V E L E Z g a n ó a B e r n a r d o . P o r a b a n -
d o n o e n e l t e r c e r a s a l t o . 
Peso s e m i m e d i a n o ( « w e t t e r » ) : 
M O R E N O g a n ó a S i m ó n p o r p u n t o s . 
L a v e l a d a d e l l u n e s 
L a E m p r e s a p r o m o t o r a d e l a g r a n c o m -
p e t i c i ó n C a s t i l l a - C a t a l u ñ a h a d e c i d i d o 
q u e u n a p a r t e d e l o s b e n e f i c i o s s e a n e n -
t r e g a d o s a l a c a j a de l a C a s a d e Soco -
r r o d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , e n d o n d € 
Hoy, firma del Tratado 
Se estudia la reforma de la ley 
de funcionarios 
e s t á e n c l a v a d a e l c a m p o d e l R a c i n g C l u b . 
T a n t o l a C o r ^ i s i ó n c a t a l a n a c o m o l a cas-
t e l l a n a e s t á y i t r a t a n d o d e m e j o r a r e l e q u i -
p o r e p r e s p / n t a t i v o d e a m b a s r e g i o n e s . 
P a r e c e ' p r o b a b l e q u e O r t i z s u s t i t u y a a 
R a m ó n P é r e z e n e l p e s o e x t r a l i g e r o y 
T e r e l l ó a T e j e i r o . 
R u i z y C i c l o n e d a r á n e n e s t a s e m a n a 
p o r t e r m i n a d o s s u s e n t r e n a m i e n t o s . 
W « tt 
fta q u e d a d o y a d e f i n i t i v a m e n t e a c o r d a -
<ií) q u i é n e s h a n de c o m p o n e r e l J u r a d o 
^que j u z g u e l o s c o m b a t e s i n t e r r e g i o n a l e s 
q u e e l l u n e s se h a n d e c e l e b r a r e n e l 
c a m p o d e l R a c i n g C l u b . 
R e p r e s e n t a n d o a C a s t i l l a a c t u a r á e l 
p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n c a s t e l l a n a ; 
a C a t a l u ñ a e l de l a c a t a l a n a , y u n t e r -
c e r v o t o n e u t r a l l o d a r á e l p r e s i d e n t e 
de l a l e v a n t i n a . C o m o d i r e c t o r d e c o m 
b a t e a c t u a r á e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a Fe -
d e r a c i ó n C e n t r o , s e ñ o r B a r r e n a . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
C a m p e o n a t o e u r o p e o 
B U D A P E S T , 1 4 . — D e l 3 a l 6 d e n o v i e m -
b r e p r ó x i m o se c e l e b r á r á e n e s t a c a -
p i t a l e l c a m p e o n a t o e u r o p e o , a l q u e h a 
p r o m e t i d o p a r t i c i p a r l o s c a m p e o n e s d e 
v a r i o s p a í s e s . 
E S G R I M A 
G a u d i n c o n t r a A l d o N a d i 
P A R I S , 1 4 . — V u e l v e a p o n e r s e s o b r e e l 
t a p e t e e l e n c u e n t r o e n t r e l o s d o s g r a n -
des ases d e l a e s g r i m a , L u c i e n G a u d i n 
y A l d o N a d i , v e r d a d e r o s p o r t a e s t a n d a r -
tes d e l a s e s c u e l a s f r a n c e s a e i t a l i a n a . 
S e a s e g u r a q u e t i r a r á n d u r a n t e e l o t o -
ñ o d e l p r e s e n t e a ñ o e n e s t a c a p i t a l . 
F O O T B A L L 
C e l t a c o n t r a D e p o r t i v o 
S A N T I A G O , 14.—Se h a o r g a n i z a d o u n 
i n t e r e s a n t e p a r t i d o e n e s t a p o b l a c i ó n 
p a r a e l d í a 24 d e l p r e s e n t e , m e s . Con-
t e n d e r á n l o s e t e r n o s r i v a l e s , v i g u e s e s y 
c o r u ñ e s e s , e s t o es, e l R e a l C l u b D e p o r -
t i v o , d e L a C o r u ñ a , y e l C l u b C e l t a , 
de V i g o . 
S a n s c o n t r a s e l e c c i ó n c a t a l a n a 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l d o m i n g o p r ó x i -
m o e l e q u i p o de l a U n i ó n S p o r t i v a , d e 
S a n s , j u g a r á c o n t r a u n a s e l e c c i ó n es-
p e c i a l d e C a t a l u ñ a . E s p e c i í i i , p o r q u e se 
f o r m a r á c o m o s i g u e : g u a r d a m e t a y de -
f e n s a s d e l R . C. D . E s p a ñ o l , m e d i o s 
d e l C. D . E u r o p a y d e l a n t e r o s d e l 
F . C. B a r c e l o n a . 
CICLISMO 
P r u e b a d e l a s V e i n t i c u a t r o H o r a s 
B A R C E L O N A , 14. — Se h a n r e c i b i d o 
n u e v a s i n s c r i p c i o n e s p a r a l a i m p o r t a n -
tes p r u e b a s de" l a s V e i n t i c u a t r o H o r a s . 
S o n l a s s i g u i e n t e s p a r e j a s : 
L u c i e n L o u e t y M o u t o n , f r a n c e s e s . 
B o v e r y S a u r a . 
T a b e r n e r y A l b i ñ a n a . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
M E T Z , 14.—Se h a d i s p u t a d o l a v i g é -
s i m a p r i m e r a e t a p a de l a V u e l t a a F r a n -
c i a s o b r e e l r e c o r r i d o E s t r a s b u r g o - M e t z . 
L o s 165 k i l ó m e t r o s f u e r o n c u b i e r t o s p o r 
i o s c o r r e d o r e s c o n e l s i g u i e n t e o r d e n : 
í ; N I C O L A S F R A N T Z , s o b r e A l c y o n . 
T i e m p o : 5 h . 24 m . 54 s. 
2, H e m e l s o e t , s o b r e L o u v e t , 5 h . 25 m . 
20 s e g u n d o s . 
t , H é c t o r M a r t í n ( L o u v e t ) . 
í , G e l d h o f . 
t . D e L a n n o y . 
* * * 
P A R I S , 1 4 . — C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l de 
l a v u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a , d e s p u é s d e 
l a v i g é s i m o p r i m e r a e t a p a : 
1 , F r a n t z , 160 h . 57 m . 7 e. 
2, D e w a e l e , 170 h . 47 m . 22 s. 
3, V e r v a e k e , 172 h . 14 m . 56 s. 
4, L e d u c q , 173 h . 5 m . 4 s. 
HIPISMO 
P o t r o s q u e se c o t i z a n 
L O N D R E S , 1 4 . — E n l a s v e n t a s d e c a -
b a l l o s d e p u r a s a n g r e r e a l i z a d a s e n 
N e w m a r k e t , u n h i j o d e l f a m o s o c a b a l l o 
P a p í r u s , v e n c e d o r q u e f u é d e l D e r b y , 
h a s i d o a d q u i r i d o e n 14.000 g u i n e a s , o 
s e a n 1.822.000 f r a n c o s . 
R E G A T A S A L A V E L A 
P r u e b a d e l C l u b C a n t á b r i c o 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — E l C l u b N á u t i -
co h a i n a u g u r a d o s u t e m p o r a d a d e 
r e g a t a s . Se d i s p u t ó l a p r u e b a d e l C l u b 
C a n t á b r i c o , q u e l a g a n ó e l b a l a n d r o Gre 
d o s , p r o p i e d a d d e l c o n d e d e R o m i l l a . 
S O C I E D A D E S 
F . C . B a r c e l o n a 
E l F . C. B a r c e l o n a e n s u ú l t i m a r e -
u n i ó n h a n o m b r a d o l a s i g u i e n t e d i r e c -
t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n A r c a d i o de B a l a g u e r ; 
d o n S a n t i a g o S o l e r , d o n A m a t C a s a j u a -
n a , d o n A g u s t í n B o , d o n F e d e r i c o R o u -
re , d o n M i g u e l S o l e r E l í a » . d o n N a r c i s o 
D e o p , d o n E p i f a n i o d e F o r t u n y , d o n Jo-
s é A n d r é u M i r a l l e s , d o n P e d r o D o m é -
n e c h y d o n M i g u e l B a r g u é s . L o s c i n c o 
p r i m e r o s s o n r e e l e g i d o s . 
Se c o n s t i t u y e l a d e C a m p a n a r i o 
( B a d a j o z ) 
E n C a m p a n a r i o ( B a d a j o z ) se h a i n a u -
g u r a d o e l d í a 10 d e l a c t u a l l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a . 
P o r l a m a ñ a n a h u b o m i s a s o l e m n e y 
c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o d o s l o s aso-
c i a d o s . 
P o r l a n o c h e se c e l e b r ó c o n g r a n b r i -
l l a n t e z u n a v e l a d a l i t e r a l i o - m u s . c a l , e n 
l a q u e l e y e r o n d i s c u r s o s l o s p r e s i d e n -
tes de l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s d e V i -
l l a n u e v a d e l a S e r e n a y C a m p a n a r i o , 
se r e c i t a r o n h e r m o s a s p o e s í a s y se c a n -
t a r o n b e l l a s c o m p o s i c i o n e s m u s i c a l e s . 
E l s e ñ o r C a b e z a s d e H e r r e r a p r o n u n -
c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o , h a c i e n d o , p o r 
ú l t i m o , e l r e s u m e n d e l a fiesta e n p á -
r r a f o s d e g r a n b e l l e z a e l c u l t o s e ñ o r c u r a 
p á r r o c o y c o n s i l i a r i o d e l a J u v e n t u d de 
C a m p a n a r i o d o n A n t o n i o M a n z a n o Ga-
v i a s . 
T o d o s f u e r o n g r a n d e m e n t e a p l a u d i d o s 
|-y f e l i c i t a d o s p o r l a s e l e c t a c o n c u r r e n -
c i a , q u e l l e n a b a t o t a l m e n t e e l s a l ó n de 
a c t o s d e l A y u n t a m i e n t o . 
L a J u n t a d i r e c t i v a e s t á c o m p u e s t a de 
l a s i g u i e n t e f o r m a : P r e s i d e n t e , d o n R i -
c a r d o F e r n á n d e z S u á r e z B á r c e n a ; v i c e -
p r e s i d e n t e , d o n J o s é C a r m o n a A r c o s ; 
t e s o r e r o , d o n D i e g o C a b a n i l l a s D á v i l a ; 
s e c r e t a r i o , d o n A n g d S u á r e z B á r c e n a y 
D o n o s o ; b i b l i o t e c a r i o , d o n J a c i n t o A y u s o 
M u r i l l o , y v o c a l e s , d o n M a n u e l B l a n c o 
L ó p e z y d o n J u a n P e c h o M i r a n d a . 
E l p r o y e c t o d e a e r o p u e r t o s e s -
p a ñ o l e s , a p r o b a d o 
—o— 
S e a p l a z a h a s t a m a ñ a n a e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Q u e h a c e r e s i n h e r e n t e s a s u c a r g o h a n 
i n d u c i d o a l p r e s i d e n t e a a p l a z a r h a s t a 
m a ñ a n a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a i r á p o r l a n o -
c h e a l a e s t a c i ó n d e l N o r t e a d e s p e d i r 
a siu m a j e s t a d l a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e a s i s t i r á a 
u n a b o d a . 
H o y , firma d e l T r a t a d o d e c o m e r c i o 
h i s p a n o c u b a n o 
A l m e d i o d í a d e h o y , e n e l m i n i s t e r i o 
d e E s t a d o , se firmará e l t e x t o d e l T r a -
t a d o c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a y C u b a , 
a p r o b a d o e n C o n s e j o c e l e b r a d o p o r e l 
G o b i e r n o d e l a r e p ú b l i c a , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l g e n e r a l M a c h a d o . 
L a s d o s p l e n i p o t e n c i a s e s t a r á n , r e s -
p e c t i v a m e n t e , p r e s i d i d a s p o r e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , e n f u n c i o n e s d e m i -
n i s t r o d e E s t a d o , y e l s e ñ o r G a r c í a 
K o l h y , e m b a j a d o r d e C u b a . 
L a n u e v a l e y d e F u n c i o n a r i o s 
P o r l a m a ñ a n a se r e u n i ó a y e r , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A i u n ó s , l a C o -
m i s i ó n q u e e s t u d i a l a r e f o r m a d e l a l e y 
d e F u n c i o n a r i o s , t r a t a n d o d e l a c o p l a -
m i e n t o d e l a n t i g u o a l n u e v o r é g i m e n 
d e l p e r s o n a l a c t u a l . 
L o s a e r o p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
H a s i d o a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s e l p r o e y e t o d e r e a l d e c r e t o 
p r e s e n t a d o p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
A e r o n á u t i c a s o b r e c r e a c i ó n d e a e r o -
p u e r t o s n a c i o n a l e s q u e s i r v a n d e bases 
p a r a l a n a v e g a c i ó n a é r e a , t a n t o n a c i o -
n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l . 
L o s a e r o p u e r t o s s o n o c h o , y e s t a r á n 
e s t a b l e c i d o s e n M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n -
c i a , A l i c a n t e , M á l a g a , B u r g o s y u n o e n 
G a l i c i a y o t r o e n C a n a r i a s , e n l u g a r e s 
n o d e s i g n a d o s a ú n . 
E s t a r á n d o t a d o s d e t o d o s l o s e l e m e n -
t o s n e c e s a r i o s p a r a a t e n d e r a l o s d i f e -
r e n t e s s e r v i c i o s , y se r e g i r á n d e a n á l o -
ga m a n e r a q u e los p u e r t e s m a r í t i m o s . 
T e n d r á n , p o r c o n s i g u i e n t e s , i n s t a l a c i o -
nes p a r a l o s s e r v i c i o s a d u a n e r o , s a n i t a -
r i o , d e a b s t e c i m i e n t o , e t c . 
A s i m i s m o se i n s t a l a r á n a d e m á s p u e r -
t o s d e r e f u g i o p a r a l o s h i d r o a v i o n e s 
q u e se v i e s e n p r e c i s a d o s a a m a r a r p o r 
c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a . 
A c t u a l m e n t e e l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
A e r o n á u t i c a t i e n e e n e s t u d i o u n a m p l i o 
p l a n g e n e r a l d e l í n e a s a é r e a s , n a c i o n a -
l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , y l o s r e g l a m e n t o s 
p o r q u e h a d e r e g i r s e t o d o e l s e r v i c i o 
d e n a v e g a c i ó n a é r e a . 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n p a r a e l c o n c i e r t o 
c o n N a v a r r a 
C o n e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o se r e -
u n i r á n e s t a t a r d e e n s u d e s p a c h o d e 
G u e r r a e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a y l o s 
c o m i s i o n a d o s d e l a D i p u t a c i ó n d e N a -
v a r r a p a r a t r a t a r d e l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
c o n c i e r t o e c o n ó m i c o d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
P r ó x i m a s v a c a c i o n e s d e l o s m i n i s t r o s 
E n e l p o c o t i e m p o q u e s u m a j e s t a d 
e s t é e n M a d r i d d u r a n t e l a s e m a n a p r ó -
x i m a , p r e s i d i r á u n a s e s i ó n d e l P a t r o n a t o 
U n i v e r s i t a r i o , c o n d e s t i n o a l a c u a l se 
p r e p a r a u n p l a n o e n r e l i e v e d e l I n s t i t u -
t o G e o g r á f i c o , y u n a r e u n i ó n d e l G o -
b i e r n o . 
D e s p u é s d e e s t e C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s , el p r e s i d e n t e p o r u n o s d í a s , y a l -
g u n o s m i n i s t r o s p a r a d i s f r u t a r d e v a -
r i a s s e m a n a s d e d e s c a n s o , se a u s e n t a r á n 
d e M a d r i d . 
J u e z e s p e c i a l p a r a l a q u e r e l l a d e l c o n d e 
d e V a l l e l l a n o 
P o r l a S e c c i ó n p r i m e r a d e l a A u -
d i e n c i a p r o v i n c i a l d e M a d r i d , c o m p u e s -
t a p o r l o s m a g i s t r a d o s d o n J o s é P o r c e l , 
d o n P í o G a r c í a y d o n F r a n c i s c o S u n n e r . 
se h a d i c t a d o a u t o , c o n f e c h a 13, y n o -
t i f i c a d o a y e r , d e c l a r á n d o s e c o m p e t e n t e 
a l T r i b u n a l p a r a c o n o c i m i e n t o d e l a 
q u e r e l l a p r e s e n t a d a p o r e l c o n d e dc-
V a l l e l l a n o c o n t r a e l a l c a l d e de M a d r i d , 
a d m i t i é n d o l a y d e s i g i u m d o j u e z espe-
c i a l a l m a g i s t r a d o d e e s t a A u d i e n c i a te-
t e r r i t o r i a l d o n J u l i o T o r r e s I s b e r t . 
E s t e o b r a r á e n e l d e s e m p e ñ o d e su 
c a r g o c o n j u r i s d i c c i ó n p r o p i a e i n d e p e n -
d i e n t e , p e r o a b s t e n i é n d o s e d e d i c t a ; 
a u t o d e p r o c e s a m i e n t o s i n a c u e r d o d i 
e s t e T r i b u n a l , a c u y o e f e c t o , c u a n d o es-
t i m e l l e g a d a l a o c a s i ó n p r o c e s a l d e d i c -
t a r l o , r e m i t i r á e l s u m a r i o a e s t a Sec-
c i ó n p a r a q u e r e s u e l v a l o q u e e s t i m e 
p r o c e d e n t e . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n v i s i t ó a p r i i n c i ; ; 
h o r a d e l a t a r d e d e a y e r a l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . 
L a p r o d u c c i ó n d e l c o b a l t o , i n d u s t r i a 
p r o t e g i b l e 
L a s e c c i ó n d e l C o n s e j o d e l a E c o n o -
m í a p a r a l a d e f e n s a d e l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l se c o n s t i t u y ó a y e r , c o n a r r e -
g l o a l as ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s , e n n ú -
m e r o d e 45 v o c a l e s . 
. S e a c o r d ó i n c l u i r e n l a l i s t a d e i n d u s -
t r i a s p r o t e g i b l e s a l a p r o d u c c i ó n d e ] 
c o b r e y d e l c o b a l t o , y e x c l u i r d e a q u é -
l l a l a f a b r i c a c i ó n d e á c i d o a n h í d r i c o . 
T a m b i é n se r e u n i ó e n l a P r e s i d e n c i a 
l a J u n t a d e A r a n c e l e s y V a l o r a c i o n e s 
p a r a d e s p a c h a r a s u n t o s d e t r á m i t e . 
V i s i t a s 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o d e M a r i n a e l 
a sesor g e n e r a l d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e -
r r a , s e ñ o r S a n t a m a r i n a , y l o s s e ñ o r e s 
D ó m i n e y L l a n e z a . 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque os la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
Dos timadores del "entierro" detenidol 
- 0 3 -
Por un puñado de pesetas ofrecían pingües ganancias. En un mes 
remitieron seiscientas cartas preparatorias de tunos. 
- E B -
d e l 9r . Vicente 
V E N V A e H P * I Í M « C I * » 
L a P o l i c í a t u v o c o n o c i m i e n t o d e q u e 
dos i n d i v i d u o s , u n o e s p a ñ o l y o t r o a l e -
m á n , h a b í a n f o r m a d o u n a r a z ó n s o c i a l 
p a r a t i m a r p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l e n -
t i e r r o . 
Se e n c a r g ó d e l s e r v i c i o e l j e f e espe-
c i a l de V i g i l a n c i a d e l a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e S e g u r i d a d d o n S a m u e l M a r t í n , e l 
c u a l c o n a g e n t e s a s u s ó r d e n e s se de -
d i c ó a l a b u s c a y c a p t u r a d e l o s t i m a -
d o r e s . 
L o s a g e n t e s a v e r i g u a r o n q u e d e s d e 
M a d r i d se e n v i a b a n a v a r i o s p u n t o s de 
A l e m a n i a y d e A m é r i c a c a r t a s firmadas 
p o r u n e s p a ñ o l y u n a l e m á n . Se p r o p o -
n í a e n e l l a s u n n e g o c i o e s t u p e n d o . E n 
E s - p a ñ a — d e c í a n e n l a s m i s i v a s — e x i s t e 
u n a h e r e n c i a d e 300.000 f r a n c o s s u i z o s 
d e p o s i t a d a e n u n B a n c o a l e m á n y q u e 
p e r t e n e c í a a u n s u j e t o q u e SL h 
p r e s o . P a r a l i b e r t a r a l p e n a d o , ú m e o 
q u e p o s e í a e l s e c r e t o d e l d i n e r o , se p r e -
c i s a b a n u n o s m i l e s de m a r c o s o r o o u n o s 
c i e n t o s d e l i b r a s , c o n o b j e t o d e p a g a r 
u n a s m u l t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a sen-
t e n c i a . S i é s t a s se p a g a b a n e l p r e s o s i -
r i a l i b e r t a d o ; i r í a p o r l a h e r e n c i a y 
g r a t i f i c a r í a c o n e s p l e n d i d e z a l p r o t e c t o r 
q u e l e f a c i l i t a r a l a s u m a p a r a e l res-
ca te . 
C o n e s t a s e n c i l l a f ó r m u l a p a r a c a z a r 
i n c a u t o s s e t e n í a n c o n f e c c i o n a d o s v a r i o ? 
m o d e l o s d e c a r t a s . L a c o n t e s t a c i ó n p o -
d í a se r p o r r a d i o , e n l e n g u a j e a l e m á n , 
r í g i d a a l a l i s i a de C o r r e o s de Caraban-
c h e l . 
L o s a g e n t e s s e p i - p s e n t a r o n c o n ene» 
ñ o s e n e l d o m i c i l i o d e l a l e m á n v t 
esposa de é s t e d i j o l e s q u e s u esposo $ | 
e n c o n t r a b a f u e r a ; m a s c o m o a los agoi» 
tes l es c o n s t a r a q u e e s t a b a e n casa ¿íl 
c e d i e r o n a v e r i f i c a r u n r e g i s t r o . E l 
m a n 
d e l o 
h u y ó , s a l t a n d o p o r u n a t ap i a . Unn 
)s a g e n í e s a l p e r s e g u i r l e se p . n l i o e i s u ^ c m ^ a i p u i . - v c y u i n e se cavíi 
l e s i o n á n d o s e u n a m a n o . A l d í a siguiej, ' 
l e e l a l e m á n e r a d e t e n i d o e n u n abar'> 
de l a p l a z a do l a M o n c l o a . 
J u l i o G o n z á l e z f u é d e t e n i d o e n su do 
m i c i l i o , e s c o n d i d o d e b a j o de l a c a m a . , 1 
g i s t r o s p r a c t i c a d o s en los d o m i c i l i o s * | 
l o s dos d e t e n i d o s de r.O d o c u m e n t o s , pre 
p a r a l ó n o s d e l t i m o y de u n a l i s t a M 
s e ñ a s y d i r e c c i o n e s . 
T a m b i é n h a l l a r o n u n o s l i b r o s donde 8e 
a n o t a b a n l a s f e c h a s e n q u e e r a n remi.' 
t i d n s l a s c a r t a s y l a s d e m á s « f o r m a d 
d a d e s » d e l n e g o c i o . Se p u d o a p r e c í J 
d i i e de m a y o a j u n i o e n v i a r o n m á s de 
G00 c a r t a s . 
T a n t o e l a l e m á n c o m o e l e s p a ñ o l es-
t á n c o n f e s o s . Se i g n o r a s i a l g u i e n re-
s u l t ó t i m a d o p o r e l l o s . C u a n d o l a de-
t e n c i ó n so c o n o z c a e n el e x t r a n j e r o 
e s p e r a q u e se r e c i b i r á n d a t o s de las 
v i c t i m e s , s i l a s h u b i e r e . 
L o s d o s t i m a d o r e s y e l d u e ñ o de la 
i m p r e n t a h a n q u e d a d o a d i s p o s i c i ó n del 
j u e z c o m p e t e n t e . 
R E C T I F I C A D O R E S D E CO-
R R I E N T E A L T E R N A 
y 28 pesetas 
A u t o E l e c t r i c i d a d , S a n A g u s t i n , 3. 
O S E O R U E T 
P R E C I O S D E P A B B Z C A 
CRUZ, NÚM. 12 K a A n R I n 
T e l é f e u o 13.152 I f l ff« 1 * I I • E J 
1 
o a l a s s e ñ a s q u e se d a b a n , o b i e n e n - Est<} c s ' e l p r i m e r Caso de detenidos 
¡ u n a n u n c i o q u e se i n s e r t a r í a e n ^ u n p e - e l t i m o ^ « e m i e r r o » i n c u r s o s ett 
l a r e f o r m a de l a l e y , en l o q u e se re-
f i e r e a l a t o n l a t i v a d e e s t a f a . 
SON P L A T I C A S D E F A M I U / J 
N a t i v i d a d M o l i n a M u ñ o z , de v e l a ^ 
c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n C a r d « M 
M e n d o z a , 6, f u é a s i s t i d a e n l a Casa de 
S o c o r r o d e l d i s t r i t o de f u e r t e e x c i t a c i ó i 
n e r v i o s a y a l p a r e c e r i n t o x i c a c i ó n , por 
h i b e r t o m a d o u n a s u b s t a n c i a t ó x i c a . | 
P e c l a r ó N a t i v i d a d q u e p o r l a mañanai 
a l i r a t o m a r c a f é , n o t ó q u e e l líquido 
t e n í a u n s a b o r c i l l o e x t r a ñ o . A l g o a s í co-
m e e x t r a c t o de j a b ó n de b r e a mezclado" 
co : . s a l c h i c h ó n . A l o s p o c o s moanentós 
se ¡ bso e n f e r m a y a c u d i ó a l benéfico 
e s l a b l e o i m i e n t o . 
Cree N a t i v i d a d q u e u n a t í a suya , con 
l a q u e se l l e v a b a s t a n t e m a l , l e haya 
j u g a d o u n a m a l a p a s a d a , a d i c i o n a n d o al 
c a f é u n v e n e n o . L a t í a sospechosa la 
a m e n a z ó v a n a s veces g r a v e m e n t e . 
L o s r e s t o s d e l ca fe se r e m i t i e r o n al 
L a b o r a t o r i o p a r a s u e x a m e n . Tendría 
g r a c i a q u e c o n v e n e n o y t o d o dictami-
n a r a q u e e r a m u c h í s i m o m e j o r que el 
q u e se s i r v e e n a l g ú n « t u p i » . 
O T R O S SUCESOS 
r i ó d i c o d e B e r l í n o de A m é r i c a . E s t o en 
caso d e a c e p t a c i ó n d e l n e g o c i o . 
L o s e s t a f a d o r e s l e í a n a d i a r i o l o s pe -
r i ó d i c o s a l u d i d o s p a r a v e r s i a l g ú n i n 
g e n u o p i c a b a e l a n z u e l o . 
C o n l a s c a r t a s de p r o p o s i c i ó n se r e m i -
t í a u n i m p r e s o , q u e s i m u l a b a u n r e c o r t e 
d e p e r i ó d i c o , e n e l q u e se d a b a c u e n t a 
d e l . s u c e s o , q u e l e v a l i ó i r a p r e s i d i o 
a l r i c o h e r e d e r o . 
L o s t a l e s i m p r e s o s se c o m p o n í a n 
t i r a b a n e n l a i m p r e n t a d.e J o a q u í n C a m -
p o y , c a l l e d e l a F a r m a c i a , 6. 
L a P o l i c í a d e t u v o p r i m e r a m e n t e a Joa-
q u í n y e n s u e s t a b l e c i m i e n t o se h a l l a -
r o n i m p r e s o s de l o s d e s c r i t o s y t a l o -
n a r i o s d e c h e q u e s . E l d e t e n i d o d e c l a r ó 
q u e , e n e f e c t o , a q u e l l o s i m p r e s o s se h a -
c í a n e n s u c a s a ; p e r o q u e j a m á s s u p u s o 
q u e s i r v i e r a n p a r a t i m a r p o r e l p r o c e -
d i m i e n t o d € l e n t i e r r o . 
S i g u i ó s u s i n v e s t i g a c o n e s l a P o l o l a 
l o g r ó d e t e n e r a l o s d o s t i m a d o r e s , q u e 
[ s o n . : L u i s K l a n d a r M a y e r , de c i n c u e n t a 
¡ y c i n c o a ñ o s , a l e m á n , c a s a d o , c o n d o -
m i c i l i o e n M a r t í n H i g u e r a s , 5 ( C a r a b a n -
c h e l ) y J u l i o G o n z á l e z E s c o b a r , de t r e i n -
t a y d o s , d e F u e n l a b r a d a , c a s a d o , c o n 
d o m i c i l i o e n d i c h o p u e b l o , c a l l e d e Ra -
m ó n S á i n z . E s t e ú l t i m o e r a e l e n c a r g a d o 
d e r e c i b i r l a c o r r e s p o n d e n c i a q u e e r a d ' 
G U I L L E R S I O T R Ú N I G E R , S. A . , M a d r i d , A l c a l á , 39. 
A C A D E M I A P R A D A T O L E D O 1 * - T E L E F O N O 672. 
P r e p a r a c i ó n p a r a l a A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r . C o n v o c a t o r i a a n u n c i a d a p a r a 1928. 
P r o f e s o r a d o a c r e d i t a d o . L a que me jo re s r e s u l t a d o s h a o b t e n i d o en las a n t e r i o r e s 
c o n v o c a t o r i a s . I n t e r n a d o m o d e l o . N o se suspenden las clases en todo el ve rano . 
P i d a n i n f o r m e s y r e g l a m e n t o s . 
Almor ranas - Var ices- Ulceras 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a . N o se cob ra h a s t a e s t a r cu rado . 
D r . I l l a n e s : H o r t a l e z a . 17. D o 10 a 1 y de 3 a '/. T e l é f o n o 15.970 
Ultima lista de precios de los 
Turismos 12-18 HP. 5 plazas: 11.500 ptas. 
16-2! HP. 5 " 14.500 u 
20-40 HP. 7 " 16.900 u 
y modelos i 
S E . S 
A L C A L A , 6 9 . — 
¡ D e f i e n d a u s t e d sus 
papeles c o n t r a e l 
tuego m e d i a n t e lo s 
m u e b l e s 
i c o y nutomalic 
t o d o acero, que cues-
t a n i g u a l cas i que 
los de m a d e r a (395 
pesetas) . C o m p l e t o 
s u r t i d o en casa de 
L Ksíii Palacios 
P R E C I A D O S , 23, 
M A D R I D 
V n o b r e r o m u r i o . — u . s d e l a montera 
d e c r i s t a l e s d e l a e s i a c i u n de A t o c h a , . ! ! 
l a r e p a r a c i ó n de l a c u a l u a b a j a b a , « | 
c a y ó -el o b r e r o J u a n FIUIILÍSCO Nagift 
V i l l a r . ' s , de t r o i n i a y Se .s a ñ o s , dórni-
c i l i a d o e n C l a u d i o C o e l l o , 6S, y quedó 
m u t i l o e n e l a c t o . 
L e s i o n a d o s e n u n c / i o g u e . — F a u s t i ñ l 
Caos L ó p e z , . de s e s e n t a a í l u s , domici-
l i a d o e n l a r o n d a de ^ ' g o v i a , 23, y Ma-
r i a n u Cuova.s Caos , do t r e m í a y uno, 
s o b r i n o d e l a n i e r . o r y c o n i g u a r d o m i -
c i l i o , s u i r i c r u n l e s i o n e s do pronóst ico 
r e s e r v a d o e l p r i m e r o , y de menos i n l 
p o r t a n c i a e l s e g u n d o , a l v o l e a r l a emolo" 
i . B a l - M . , q u e o c u p a b a n , c o n u n a c a i t í í | | 
n e t a q u e s a l í a de l a e . - iac-on d e l N o n « | 
U n a m u j e r /¿C/ Í'/Í/. — D u . o i es M a r í n M i i | 
ñ o / . , de c u a r e n t a y c u a i r o a n o s , . ; J ^ H 
c i l i a d a e n l a c a l l e d e E c h e g a r a y , 1*. 
a s i s t i d a de l u r i d a s de p r o n ó s i i c o reseK? 
v a d o e n u n a m a n o , p r o d u c i d a s ' « B H 
p u e s t o de p e s c a d o de l a c a l l e de Sania 
I s a b e l , 3. U n d e p e n d . e n t e c o r l a b a en ^ 
j a s u n a c a s t a ñ e i a , D o l o r e s t e n d i Ó ' J I ^ H 
n o p a r a t o m a r u n t r o z o d e l pascado ^ 
le a l c a n z ó l a c u c h i l l a . : 
Se a r r o j a p o r l a c c u U i u a , a l a s u s t d f m 
A d r i a n a S a n d i o G ó m e z , d e veiniisiete 
a ñ o s , c o n d - u n r d l i o n i g u i ñ o n e s , 9, en-, 
Hllî j e n d i ó u n h u r n . l l o d e g a s o l i n a y se - l | 
• | | ; o i l a i n o . L a s l l a m a s l e p r e n d i e r o n l a n i 
g ¡,a y a t e r r a d a l a m u c h a c h a se arrojó, 
H por u n a v e n i a n a a l p a t i o . 
H i . o s v e c i n o s ¡a c o n d u j e r o n a l a Casau^ 
1 S o c o r r o , d o n d e so l e a p r e c i a r o n tósío-
H nes de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
H ¡ M u c r e u n o de l es b o m l n ros he r idos ^ 
s u n c l i o ( ¡ i i f . — \ y e v p o r l a m a ñ a n a falle-. 
Ü f i ó en l a c l í n i c a o p e r a t o r a d e l Centro 
1 l b o m b e r o is-,. A l í e u s l j M i i r t í n Olivares, 
p i C o n s e c u e n c i a do l a s l e s i o n e s que sil-
1 . i i) e n l a n o c h e d e l d í a 11 a l chocar-
H ; a u t o m ó v i l d e l C u e r p o de Bomberos, 
| | . o n d e i b a , c o n u n c a n o de cervezas , Sfc 
= eso q u e p u b l i c a m o s a s u t i e m p o . 
g s u s t r u e n o n de u n a p u l s e r a . — M a n m i 
H i i ó m e z B r a z u e l o , de v . m t i t r é s añOS> jgi 
= ' i ' . m i c i l i o on l a t r a v e s í a de S a n L o S a 
H /.o, 7, d e n u n c i o q u e l e i , i i n s u s t r a í a n 
1 u n a p u l s e r a v a l o r a d a c u ••00 pesetas. 
1 S o s p e c h a q u e - l a a m u r a d e l d e l i t o - : ^ 
H u n a p r i m a s u y a . .1 
M C o n l a s m a n o s m d c a j ó n . — A n & X J m 
i a l a n C a n i a . ~ i n d u m i c i l i » , f u é detem-
1 do a l a p e d e r a r s e d e l d i n e r o q u e hWh* 
1 vn e l c a j ó n de u n a t a h o n a de l a cau 
1 I de l a E s t r e l l a , 13. " ; ñ 
1 A t r o p c L i o s . — E n l a A v e n i d a de Meneu 
m dez l ' e l a v o f u é a t r o p e l l a d o p o r e l t & m 
i u o de l a c a m i o n e t a r'.áTO. q u e c o n d W 
iosé S a r d a , el n i ñ o de s.ole a ñ o s Ranwj 
, l r i a d o - l u á n , q u e h a b i t a e n ü u l e n b e r g ^ 
H v l e c a n s o - c a v e s l e s i o n e s . 
1 E l n i ñ o se h a b í a e n c a r a m a d o ' e n e , , 
Í b a r r a de u n i ó n de l o s dus vehlCUiOSJt 
1 a e f ec to s de u n v i r a j e s a l i ó ^ f e ^ . 
1 de su a s i e n t o y e l r e m o l q u e le a l c a » ! 
1 : - E n l a ca l le ' de la - M a g d a l e n a e l « a u j : 
i - V . i m , g u i a d o p o r E n s e b i o ^ a " ü e s ^ 
1 tas , a t r o p e l l ó a S e g u n d o t - a n i a c h o ^ 
i c h i n , d e c i n c u e n t a y u n a ñ o s , cen . j 
l l f m i c i l i o e n l a p l a z a de N . e o l á s S a n " 
¡ ó n . ¿ 1 . y le c a u s ó l e g o n e s de p i ^ ^ j 
l ie. . ' r e s e r v a d o . 
La instrucción y la educación física, moral y religiosa 
de los hijos son l a preocupación 
constante de los padres. Pedid 
datos del umversalmente cono-
cido 
-.'1 '--V . . Z U G E R B E R G (Smza) 
p a r a j ó v e n e s v a r o n e s , desde 7 
v a 14 a ñ o s . E l I n s t i t u t o i h á á d i s -
t i n g u i d o e n Su iza , s i t u a d o a 1.000 
m e t r o s sobre el n i v e l d e l m a r , 
rodeado de 200.000 m e t r o s cua -IUUCHU , ue ¡ÍUU.UUU m e t r o s cua-
d r a d o s de p a r q u e y p i s t a s p a r a depor t e s . H a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s . P r o f e s o r a d o ee-
l e c t o . E n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l . I d i o m a s . C o m e r c i o . E d u c a c i ó n i n d i v i d u a l . C l i m a m u y 
sano. C o c i n a exce l en t e . 
N O T A . — S e a d m i t e n a l u m n o s p a r a l a s vacac iones de v e r a n o . 
E n e l P a t r o n a t o d e l I n s t i t u t o f i g u r a n loe n o m b r e s i l u s t r e s de - s u a l t e z a r e a l e l 
d u q u e de A l b a ; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de F o r o n d a ; e l m i n i s t r o de S u i z a s e ñ o r 
- S t o u U , en M a d r i d ; el c ó n s u l ue Suiz ix e n B a r c e l o n a , s e ñ o r ÑippéH y e l c a n c i l l e r 
s e ñ o r ( Jonzonbach . 
K e f c r e n c i a s de m u c h a s f a m i l i a s e s p a ñ o l a s que t i e n e n sue h i j o s e n e l I n s H t n i - o 
E l d i r e c t o r , d o c t o r M e r k , a c t u a l m e n t e e n o l H o t e l B i t z de B a r c e l o n a e n v i - i r ñ n 
q u i e n lo p i d a , g r a t i s , f o l l e t o y t o d a o í a s e d e da tos en c a s t e l l a n o , y v i s i t a r á 
m e n t e a q u i e n l o desee. y c i b u i u u -
—0-
I.OS Dli MOV 
A P ^ L O ( A l c a l á , d - f t ) . -A las 7 15. E l ^ | 
ped del S e v i l l a n o . - A las I I , E l sobre | 
de. J.a Y a u k c c en el « c h a r l e s t o n » . ^ 
E l p r Ó N i m o m a r t e s 10. beneficio de 3 
m e n A m l r é s . - A las 7,15, E l h u é s p e d 
Sevi l lano .—-A las 11, E l .sobre verde , 
C I N E I D E A L ( D o c t o r i • . , / o , - ) • ' 
y 10.30. U n pez de a - n a salada ^ J g l 
du lce . D e v o r a n d o kilcSmetros (por W1 ^ 
F a i r b a n k s y E d i t h R o b e r t s ) . VstTea<*Xim 
cana do o ro (por Uná l.a Hoque) . y 
P A L A C I O D E L A M U S I C A A v ^ • 
M a r g a l l . 1 3 ) . - A las 6.15 y 10.30. T g M 
h o m b r e p r i m i t i v o . V i r g i n i o en el U 
M a d a m Sab-Oene. ^ 
C I N E M A A R - G t í E L L E S ( M a r q u é s d e - ^ 
q u i j o , 11 y 13) .—Del ic iosa temporada- ^ 
mejores p r o g r a m a s . 7 y 10,30. ^Mem 
( E l a n u n c i o de l an obras en es ta cat .^¿ j, 
n o supone s u a p r o b a c i ó n n i rocomendao i 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.615 E L D E B A T E (5) 
V iernes 15 de Julio de 1927 
Hoy marcha la Reina 
A y e r , a l a s d o c e y m e d i a , l l e g ó de L a 
G r a n j a , e n « a u t o » a P a l a c i o s u a l t e z a e l 
p r í n c i p e de A s t u r i a s , q u e a l m o r z ó c o n 
s u a u g u s t a m a d r e y h e r m a n o s . P o r l a 
l a r d e a s i s t i ó a l a c o r r i d a d e l a P r e n s a , 
d e s p u é s d e l a c u a l r e g r e s ó a l R e a l S i t i o 
m e n c i o n a d o . 
— E s t a n o c h e , a l a s n u e v e , e n t r e n es-
p e c i a l s a l d r á n p a r a S a n S e b a s t i á n , e n 
j o r n a d a y a d e v e r a n o , s u m a j e s t a d l a 
R e i n a , c o n s u s a u g u s t o s h i j o s l o s I n -
f a n t e s e I n f a n t a s . 
— S u a l t e z a e l P r í n c i p e se d a p o r se-
g u r o q u e m a r c h a r á a l a c a p i t a l d o n o s -
t i a r r a e n c o m p a ñ í a de s u a u s g u s t o p a -
d r e e l d í a 19. 
— H a n r e g r e s a d o d e G u a d a l a j a r a l o s 
i n f a n t e s d o n L u i s A l f o n s o y d o n J o s é 
E u g e n i o , d e s p u é s d e h a b e r a p r o b a d o e l 
c u a r t o y t e r c e r r e c u r s o , r e s p e c t i v a m e n -
te e n l a A c a d e m i a de I n g e n i e r o s . 
E l i n f a n t e d o n J o s é E u g e n i o h a o b t e -
n i d o e l g r a d o d e a l f é r e z , c o n e l n ú m e -
r o 1 de s u p r o m o c i ó n . 
L a gran cruz de Beneficen-
cia a sor Ventura Pujadas 
n u e v a s e x a c c i o n e s n i c o n r e c a r g o s so-
b r e l a s e x i s t e n t e s , s i n o p o r e l s e n c i l l o 
p r o c e d i m i e n t o de e l i m i n a c i ó n d e l p r e -
s u p u e s t o de g a s t o s o r d i n a r i o s y s u t r a s -
p a s o a l e x t r a o r d i n a r i o d e c o n s i g n a c i o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a o b r a s d e p r i m e r 
e s t a b l e c i m i e n t o q u e f u e r o n i n i c i a d a s y 
d e s a r r o l l a d a s b a j o p r e s u p u e s t o e x t r a o r -
d i n a r i o , c o m o c o r r e s p o n d í a , y q u e a l He 
v a r i a s a l o r d i n a r i o t a l e s c o n t r a t o s p r o -
d u c i r í a n p e r t u r b a c i ó n s e n s i b l e e n l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e a d m i -
n i s t r a c i ó n , e n t r e t e n i m i e n t o y c o n s e r v a -
c i ó n , i m p i d i e n d o l a n e c e s a r i a p r e p a r a -
c i ó n p a r a r e c i b i r e n s u d í a l o s m a y o -
res g a s t o s d e e s t a c l a s e e n g e n d r a d o s p o r 
l a s n u e v a s o b r a s y m e j o r a s y c o n t r a -
r i a n d o e n fin e l p r i n c i p i o e c o n ó m i c o 
d e l e s t a t u t o d e m a n t e n e r p e r m a n e n t e -
m e n t e e l e q u i l i b r i o e n t r e n e c e s i d a d e s y 
r e c u r s o s d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , f o r -
m a n d o a s í e l c r é d i t o y a d q u i r i e n d o c o n 
é l u n a s o l v e n c i a u t i l i z a b l e c o n p r u d e n -
c i a p a r a d e s a r r o l l a r p o r p r e s u p u e s t o e x -
t r a o r d i n a r i o y e m p r é s t i t o , g r a n d e s i n i -
c i a t i v a s e n b e n e f i c i o d e l a s a l u b r i d a d , 
de l a v i a l i d a d y o r n a t o y e n g r a n d e c i -
m i e n t o de M a d r i d . » 
Mejoras en el Servicio Me-
E n e l H ü s p i i a i P r o v i n c i a l i m p u s o a y e r 
e l m i n i s t r o u e l a G o b e r n a c i ó n a so r V e n -
t u r a P u j a d a s , s u p e n o r a ü e a q u e l es ta -
b l e c i m i e u t o , l a g r a n c r u z d e b e n e ü c e u -
c i a . L a s i n s i g n i a s l a s h a n c o s t e a d o p o r 
s u s c r i p c i ó n l o s m é d i c o s , p r a c t i c a n t e s y 
p e r s o n a l d e l b e n é l l c o e s t a o l e c i m i e n t o , y 
e l c o s t e d e l a s m i s m a s h a s i d o d e 1.4U0 
pese t a s . 
S o r V e n t u r a , c o m o y a s a b e n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , l l e v a m á s de c i n c u e n t a a ñ o e 
p r a c t i c a n d o l a c a r i d a d e n e l h o s p i t a l 
an t e s c i t a d o . E l l a , a d e m á s , h a b u s c a d o 
f o n d o s p a r a r e a l i z a r n u m e r o s a s y cos -
tosas m e j o r a s e n e l e d i f i c i o d e l h o s p i t a l ; 
e n t r e e l l a s , e l l e v a n t a m i e n t o d e u n p a b e -
l l ó n , e l p r e s u p u e s t o d e l c u a l se e l e v ó 
a m á s d e 300.000 p e s e t a s . 
E l a c t o d e l a i m p o s i c i ó n f u é p r e s i d i d o 
p o r e l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , O b i s p o 
de M a d r i d y p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n . S o r V e n t u r a o c u p a b a u n p u e s t o 
j u n t o a l a p r e s i d e n c i a . 
E l d e c a n o d e l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
c i a l , d o c t o r G a r c í a M a n s i l l a , d i j o q u e l a 
c a r i d a d ' d e s o r V e n t u r a es e m i n e n t e m e n -
te e v a n g é l i c a ; . l a s o b r a s m e r i t o r i a s l a s 
r e a l i z a a l a c a l l a d a , m o d e s t a m e n t e . S u 
m o d e s t i a es t a l , q u e s ó l o p o r o b e d i e n c i a 
h a a c e p t a d o l a g r a n c r u z . E l n o m b r e d e 
s o r V e n t u r a es r e s p e t a d o e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e E s p a ñ a , p u e s d e t o d o s h a 
h a b i d o e n f e r m o s a l o s q u e h a c u i d a d o 
s o r V e n t u r a c o n l o s d e s v e l o s y e j e r c i c i o 
de s i n g u l a r e s v i r t u d e s . H i z o c o n s t a r l u e -
go e l d o c t o r M a n s i l l a l a c o o p e r a c i ó n qu< 
l a s H i j a s de l a C a r i d a d p r e s t a n a i C u e r -
p o m é d i c o . 
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n m a n i f e s -
# t ó q u e l a i n i c i a t i v a de c o n c e d e r l a g r a n 
c r u z a s o r V e n t u r a f u é d e l p r o p i o gene-
r a l M a r t í n e z A n i d o , s i e m p r e a f a n o s o de 
d e s t a c a r y g a l a r d o n a r e l v e r d a d e r o m é -
r i t o . D e d i c ó s e n t i d o s e l o g i o s a l a l a b o r 
de s o r V e n t u r a P u j a d a s y e n c o m i ó l a 
a c t u a c i ó n d e M a r t í n e z A n i d o , s o b r e to -
d o e n , l o q u e se r e f i e r e a B e n e f i c e n c i a 
y S a n i d a d . 
E l ministro h a b l ó b r e v e m e n t e p a r a e x 
p n s a r l a s a t i s facc ión q u e e x p e r i m e n t a b a 
a l c u m p l i r e l d e b e r d e p r e m i a r u n a v i d a 
de s a c r i f i c i o s y d e s v e l o s p o r l o s e n f e r -
m o s . L u e g o i m p u s o a s o r V e n t u r a l a 
c r u z y l a e n t r e g ó e l d e c r e t o d e c o n c e s i ó n 
de l a m i s m a . 
E l O b i s p o d e M a d r i d p r o n u n c i ó u n 
b r e v e d i s c u r s o p a r a a g r a d e c e r e l h o m e -
n a j e e n n o m b r e de s o r V e n t u r a , de l a s 
H i j a s d e l a C a r i d a d y d e l a I g l e s i a . Se 
h i z o eco d e l r e c o n o c i m i e n t o y c a r i ñ o 
que s i e n t e n h a c i a s o r V e n t u r a i n f i n i d a d 
de p o b r e s y e n f e r m o s , a l o s q u e d u r a n t e 
m e d i o s i g l o h a a s i s t i d o y c o n s o l a d o l a 
s o l i c i t u d c r i s t i a n a y m a t e r n a l d e s o r 
V e n t u r a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s . E n e l m o m e n t o de l a i m p o s i c i ó n 
se e s c u c h ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
A s i s t i e r o n a d e m á s d e l a s p e r s o n a s c i -
t a d a s l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s V á r e l a — v i -
s i t a d o r d e l h o s p i t a l — , A l v a r e z S n á r e z , 
C a r v a j a l e s , g e n e r a l L o a , c o n d e d e Ce-
d i l l o , N ú ñ e z T o p e t e , R u b í n d e C e l i s , 
R a y , H e r n á n d e z A r t e a g a y S a n t o s ; d o c -
t o r C o d i n a y v a r i o s m é d i c o s d e l h o s p i -
t a l ; e l s e c r e t a r i o d e l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r V i ñ a l s ; H i j a s de l a C a r i d a d ; in.?p-
n i e r o s e ñ o r H e r n á n d e z B r i g ; s e ñ o r G o n -
z á l e z , y m u c h a s m á s p e r s o n a s . 
E l empréstito municipal 
E n e l A y u n t a m i e n t o d i e r o n a y e r l a e i -
' g u í e n t e n o t a : 
« D e s p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n d e l es-
t a t u t o t o d a s l a s o b r a s y m e j o r a s e n e l 
sector c o m p r e n d i d o e n t r e e l l í m i t e d e l 
E n s a n c h e y e l d e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
( e x t r a r r a d i o ) , n o p u e d e n s e r a t e n d i d a s 
'Por e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , s i n o p o r 
^1 e s p e c i a l d e l E n s a n c h e , a l q u e , en 
c o m p e n s a c i ó n , p e r t e n e c e r á n l o s r e c u r -
sos fiscales, a u x i l i o s d e l E s t a d o y e l 
p r o d u c t o d e l a v e n t a de s o l a r e s y de-
H i á s a p r o v e c h a m i e n t o s de l a s o b r a s q u e 
s e ñ a l a l a l e y de 26 d e j u n i o d e 1892 p a -
r a e l e n s a n c h e d e M a d r i d y B a r c e l o n a . 
Es ta l e y , c o m o e l e s t a t u t o , n o a d m i t e n 
i a c o n j u n c i ó n de l a s o b r a s o m e j o r a s 
1611 l a z o n a d e l s u b u r b i o c o n l a s q u e se 
e f e c t ú e n e n l a z o n a c e n t r a l o c a s c o a n -
t i g u o h a s t a q u e t e r m i n a d a t o t a l m e n t e 
•la u r b a n i z a c i ó n d e u n a v í a e n t r e e n 
' P e r í o d o de c o n s e r v a c i ó n , a c a r g o e n t o n -
ces d e l p r e s u p u e s t o g e n e r a l d e l i n t e r i o r . 
\ n o a d m i t e n e l e s t u d i o , t r a m i t a c i ó n y 
Ejecución d e l a o b r a e n u n a u o t r a 
z o n a dp l a c i u d a d c o m u l a t i v a m e n t e , p o r -
gue m u y d i f e r e n t e s s o n l a s bases eco-
n ó m i c a s s o b r e q u e t i e n e q u e t r a t a r s e l a 
0r'< r a c i ó n financiera, c o m o s o n t a m b i é n 
í j l s t i n l a a l a s c o n s e c u e n c i a s de c a r á c t e r 
fiscal, e x i g i e n d o las o b r a s d e p r o l o n 
g a c i ó n d e l p a s c o de l a C a s t e l l a n a y 
l as de u r b a n i z a c i ó n d e l E x t r a r r a d i o , es-
t u d i o s y t r a b a j o s p r e v i o s a l a f o r m a -
c i ó n d e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
n a de d a r l e s r e a l i d a d y q u e n o r e q u e -
r í a n l a s o b r a s p r o y e c t a d a s e n e l e x t r a -
o i u m a r i o d e l e m p r é s t i t o d e l i n t e r i o r de 
a;» m i l l o n e s q u e h a a p r o b a d o l a C o m i -
s i ó n p e r m a n e n t e . 
_ C o n r e l a c i ó n a l a s d o s m e n c i o n a d a s 
g r a n d e s o b r a s d o l a C a s t e l l a n a y E x -
r a r r a d i o c l a r a m e n t e e x p u s o e l a l c a l d e 
«m l a s e s i ó n m u n i c i p a l q u e m u y e n 
J r e v e s o m e t e r í a e l p l a n e c o n ó m i c o y 
n n a n c i e r o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a s 
i i s m a s y t e r m i n a c i ó n r á p i d a d e l a u r -
b a n i z a c i ó n d e l e n s a n c h e a c t u a l . 
. o t a d o ^ p r e s u p u e s t o e x t r a o r d ; n a r i o 
em-50 T n i l l o n e s c o n e l p r o d u c t o de l a 
m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o , n e g o c i a d o 
P a r c i a l m e n t e e n l a p r o p o r c i ó n q u e m a r -
l i r i Hla m a r c h a de l a s o b r a s , l a a n u a -
dart d'e i n t € r e s e s y a m o r t i z a c i ó n , v e r -
¡ i a e r a base d e l a o p e r a c i ó n , se h a f o r -
i a a o y c o n s i g n a d o e n e l p r e s u p u e s t o 
teorológico para aviación 
E l j e f e d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a -
c i o n a l , d o n E n r i q u e M e s e g u e r , h a so-
m e t i d o u n i m p o r t a n t e p r o y e c t o de o r -
g a n i z a c i ó n d e a q u e l s e r v i c i o , p r i n c i p a l -
m e n t e e n l o . r e l a c i o n a d o c o n l a A e r o -
n á u t i c a , a l a a p r o b a c i ó n d e l d i r e c t o r 
g e n e r a l de I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s -
t r a l , d o n J o s é de E l o l a , q u i e n l o t i e n e 
e n l a a c t u a l i d a d e n e s t u d i o . 
E n d i c h o p r o y e c t o se e s t u d i a n y p r o -
p o n e n l a s r e f o r m a s q u e e l S e r v i c i o M e -
t e o r o l ó g i c o n e c e s i t a r e s p e c t o a l a s l í n e a s 
a é r e a s e x i s t e n t e s y l a s q u e se p u e d a n 
t r a z a r e n l o s u c e s i v o . Q u i é r e s e e s t a r e n 
c o n d i c i o n e s d e d a r a l a a e r o n á u t i c a , t a n -
to n a c i o n a l c o m o e x t r a n j e r a , t o d a l a 
i n f o r m a c i ó n p o s i b l e , p a r a l o c u a l se es-
t u d i a l a m a n e r a , n o s ó l o de a m p l i a r e l 
m a p a m e t e o r o l ó g i c o q u e a c t u a l m e n t e se 
c o n f e c c i o n a , s i n o l a d e d i b u j a r , e n u n 
p l a z o m á s o m e n o s r e m o t o , e l d e t o d o 
e l m u n d o . 
P r o p o n © e l s e ñ o r M e s e g u e r e n s u p r o -
y e c t o e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l a a c t u a l 
r e d n a c i o n a l de O b s e r v a t o r i o s , q u e es-
t a r í a l i g a d a c o n l a s e x t r a n j e r a s y c o n 
l a s m a r í t i m a s . D i c h o s O b s e r v a t o r i o s p o -
d r í a n c o i n c i d i r e n s u e m p l a z a m i e n t o 
c o n e l d e a l g u n o s a e r ó d r m o s , p e r o é s -
tos e s t a r á n s i e m p r e e n e s t r e c h a r e l a -
c i ó n c o n l a o f i c i n a m e t e o r o l ó g i c a e n -
c a r g a d a d e i n f o r m a r l e s . 
S i e n d o l a s o b s e r v a c i o n e s d e l A t l á n -
t i c o l a s m á s i n t e r e s a n t e s p a r a l á p r e -
d i c i ó n d e l t i e m p o e n E s p a ñ a , p o r i n i -
c i a r s e e n a q u é l l a s p e r t u r b a c i o n e s a t -
m o s f é r i c a s q u e e n n u e s t r a n a c i ó n se 
s u f r e n , se c o n c e d e l a m á x i m a i m p o r -
t a n c i a a l a c o n f e c c i ó n d e l m a p a d e 
a q u e l l a z o n a . E l s e ñ o r M e s e g u e r t r a b a j a 
a c t i v a m e n t e p a r a l o g r a r l a a p o r t a c i ó n 
de t o d o s l o s e l e m e n t o s d i r e c t o s necesa-
r i o s , a u n q u e y a se h a c o n s e g u i d o d i -
b u j a r d i c h o m a p a c o n l o s a c t u a l e s e l e -
m e n t o s . 
E l m á s i m p o r t a n t e , a c a s o , es q u e l o s 
r e c e p t o r e s r a d i o t e l e g r á f i c o s d e l O b s e r -
v a t o r i o de M a d r i d c o n s i g u e n y a r e c i b i r 
d i r e c t a m e n t e l a s e m i s i o n e s d e W á s h -
i n g t o n , q u e t r a n s m i t e d i a r i a m e n t e , a 
l a s c i n c o d e l a m a ñ a n a , l o s d a t o s m e -
t e o r o l ó g i c o s d e A m é r i c a d e l N o r t e y d e l 
C e n t r o . A n t e r i o r m e n t e se r e c i b í a n d i -
c h o s d a t o s , p o r r e t r a n s m i s i ó n d e l a t o -
r r e E i f f e l , a l a s 8,40. G á n a n s e c o n es to 
t r e s h o r a s y m e d i a , a p a r t e e l p e l i g r o a 
i n e : - a c t i t u d e s de u n a d o b l e r e t r a n s m i -
s i ó n . 
Se h a n e n t a b l a d o g e s t i o n e s , q u e v a n 
p o r b u e n c a m i n o , p a r a r e c i b i r d i r e c t a -
m e n t e de l a e s t a c i ó n de l a s i s l a s A z o -
res t r e s v e c e s a l d í a : d o s p o r l a m a ñ a -
n a , l a p r i m e r a a l a u n a , p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e l m a p a d e l A t l á n t i c o , y l a 
o t r a a l a s s i e t e , p a r a l a p r e d i c c i ó n d e 
l a m a ñ a n a ; y , finalmente, u n a t e r c e r a 
p o r l a t a r d e , a l a s s e i s , q u e s e r v i r á a s í . 
m i s m o p a r a p r e d i c c i ó n . T a m b i é n se r e -
c i b i r á n l a s o b s e r v a c i o n e s d e l a e s t a c i ó n 
p o r t u g u e s a d o F u n c h a l . 
Se instalarán Observato-
c i o n a r á n d a t o s l a s e s t a c i o n e s de T a l a -
v e r a , V a l e n c i a de A l c á n t a r a y C á c e r e s , 
y e n e l t r a y e o t o L i s b o a : S e v i l l a se d e s i g -
n a r á n o t r a s c o n e l m i s m o o b j e t o . 
F i n a l m e n t e , s e p i d e q u e se e s t a b l e z -
c a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a d i r e c t a c o n 
l o s a e r ó d r o m o s de C u a t r o V i e n t o s y G&-
t a f e p a r a q u e e n t o d o m o m e n t o p u e d a n 
t e n e r s e e n e l l o s l o s m á s r e c i e n t e s i n -
f o r m e s d e l e s t a d o d e l a a t m ó s f e r a . 
Protección meteoroló-
gica a la: agricultura 
E n e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o d e 
M a d r i d se h a n h e c h o u n o s e n s a y o s de 
p r e d i c c i ó n d e t e m p e r a t u r a . E s t a p r e d i c -
c i ó n es i m p o r t a n t í s i m a p a r a l o s a g r i -
c u l t o r e s , p u e s c o n e l l a se l es p u e d e p r e -
v e n i r c o n t r a e s c a r c h a s y h e l a d a s p a r a 
q u e a q u é l l o s t o m e n a t i e m p o l a s m e d i -
d a s p r e v e n t i v a s p o s i b l e s . 
E s e l p r i m e r ensayo , q u e s e r e a l i z a 
e n E s p a ñ a y u n o d e l o s p r i m e r o s de 
E u r o p a . L a s p r u e b a s h a n d a d o u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e , y se p i e n s a i n s t a l a r 
e l s e r v i c i o p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t u d i a l a m a n e r a 
d e p o d e r d a r u n a e x t e n s a e i n m e d i a t a 
d i f u s i ó n a l a s p r e d i c c i o n e s . 
E s t e s e r v i c i o e s t a n t o m á s d i g n o de 
t e n e r s e e n c u e n t a c u a n t o q u e l a p r e d i c -
c i ó n d e t e m p e r a t u r a es d i f i c i l í s i m a e n 
E s p a ñ a , d a d o l o e x t r e m a d a m e n t e a c c i -
d e n t a d o de s u t e r r i t o r i o . 
£1 14 de julio en la 
a l a b a s e d e « h i d r o s » , e l j e f e s u p e r i o r t i l l a s d e g r a t i t u d p o r e l h o m e n a j e q u e 
d e A e r o n á u t i c a , c o r o n e l K i n d e l á n . E s t e se l e t r i b u t a b a , 
s a l i ó a y e r , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , d e 
L o s A l c á z a r e s e n u n a e r o p l a n o , p i l o t a d o 
p o r e l c o m a n d a n t e A r i a s S a l g a d o . . D o s 
h o r a s y m e d i a d e s p u é s d e l a m e n c i o -
n a d a a t e r r i z ó e l a v i ó n e n G e t a f e . 
E l padre Isidoro Martín, 
Provincial de los agustinos 
E l c a p í t u l o de l a o r d e n d e S a n A g u s -
t í n , e n e l q u e figuran l o s d i r e c t o r e s y 
s u p e r i o r e s de v a r i o s c o l e g i o s y r e s i d e n -
c i a s d e E s p a ñ a , h a e l e g i d o p r o v i n c i a l a l 
q u e f u é r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d de E l 
E s c o r i a l , r e v e r e n d o p a d r e I s i d o r o M a r -
t í n . 
L a e l e c c i ó n d e l p a d r e M a r t í n h a s i d o 
u n i n d u d a b l e a c i e r t o , y a q u e l l e g a a s u 
n u e v o c a r g o p o r s u s m e r e c i m i e n t o s 
c o n s t a n t e s , p o s i t i v o t a l e n t o y v a s t a c u l -
t u r a . 
E l p a d r e M a r t í n p r o f e s ó e n 1887 e n e l 
c o l e g i o de V a l l a d o l i d . Se a f i l i ó p o s t e -
r i o r m e n t e a l a p r o v i n c i a de M a d r i d , e n 
l a q u e f u é m u c h o s a ñ o s p r o f e s o r . V i c e -
r r e c t o r d e l C o l e g i o de M a r í a C r i s t i n a 
d e s d e 1912, f u é e l e g i d o d e f i n i d o r e n 1916 
y r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de E l Esco -
r i a l e n 1920. C o m o e s c r i t o r , s u l a b o r es 
e x t e n s a y n o t a b l e , y h a d e d i c a d o p r o -
f u n d o s e s t u d i o s a l m o v i m i e n t o s o c i a l , 
p o l í t i c o y l i t e r a r i o de E u r o p a . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e r e c i b e 
e l n u e v o p r o v i n c i a l , u n a l a n u e s t r a , m u y 
f e r v o r o s a . 
Pensiones para estu-
dios en el extranjero 
ríos en las islas Canarias 
F i g u i ^ e n es te p r o y e c t o l a i d e a d e 
r e c i b i r d i a r i a m e n t e , p o r e m i s i ó n de l a s 
e s t a c i o n e s r a d i o t e l e g r á f i c a s d e C o l ó n -
B e c h a r y e l S u r d e l S a h a r a , l o s d a l o s 
m e t e o r o l ó g i c o s d e e s t a v a s t a z o n a . E s t e 
s e r v i c i o s e i n i c i ó y a c u a n d o e l p r o y e c -
t a d o v u e l o a t r a v é s d e l S a h a r a de B a r -
b e r á n y G o n z á l e z G i l . P o r c i e r t o q u e 
e n t o n c e s , c o m o c o n s e c u e n c i a de l a s ges-
t i o n e s r e a l i z a d a s d e s d e M a d r i d , e l S e r -
v i c i o M e t e o r o l ó g i c o f r a n c é s d e d u j o l a 
c o n v e n i e n c i a de d e c l a r a r p e r m a n e n t e l a 
c o n c e n t r a c i ó n y e m i s i ó n de o b s e r v a c i o -
n e s e i n f o r m e s m e t e o r o l ó g i c o s d e l A f r i -
c a o c c i d e n t a l f r a n c e s a . 
E s t a p a r t e d e l p r o y e c t o , q u e t a n t a 
t r a s c e n d e n c i a t e n d r í a p a r a l a s l í n e a s 
a é r e a s S e v i l l a - B u e n o s A i r e s y S e v i l l a -
L a r a c h e , s e r á a m p l i a d a c o n l a i n s t a l a -
c i ó n d e u n O b s e r v a t o r i o e n c a d a u n a d e 
l a s i s l a s C a n a n a s y d o s e n l a c o s t a o c c i -
d e n t a l de A f r i c a , t o d o s e l l o s a ba se d e 
a p o r t a c i ó n v o l u n t a r i a , p o r l o q u e r e s u l -
t a r á n g r a t i s p a r a e l E s t a d o . Se p e d i r á 
t a m b i é n a P o r t u g a l l a i n s t a l a c i ó n d e 
o t r o O b s e r v a t o t r i o e n l a s i s l a s de C a b o 
V e r d e . 
S e a l u d e e n e l p r o y e c t o a l p r o b l e m a 
d e l m a r . A c t u a l m e n t e l a s flotas d e n u -
m e r o s a s n a c i o n e s , c o m o I n g l a t e r r a , E s -
t a d o s U n i d o s , F r a n c i a , N o r u e g a , e t c é -
t e r a , t r a n s m i t e n s u s o b s e r v a c i o n e s m a -
r í t i m a s a l o s O b s e r v a t o r i o s r e s p e c t i v o s , 
q u e , c o n e l l a s a l a v i s t a , d i b u j a n e l 
m a p a d e l A t l á n t i c o . E l s e ñ o r M e s e g u e r 
s o l i c i t a l o p r o p i o d e l o s b a r c o s e spa -
ñ o l e s . E s t a m e d i d a , q u e se p e r s i g u e h a -
ce t i e m p o , s e r í a de g r a n i m p o r t a n c i a 
e n caso d e r e a l i z a r s e , y a q u e d i c h o s 
b a r c o s q u e d a r á n c o n v e r t i d o s e n v e r d a -
d e r a s e s t a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s flotan-
t es . 
S e t o c a t a m b i é n e l a s u n t o d e l a u m e n -
to de p e r s o n a l t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . E n 
l a O f i c i n a M e t e o r o l ó g i c a C e n t r a l t r a b a -
j a n a c t u a l m e n t e 14 m e t e o r ó l o g o s , m i e n -
t r a s e n l a d e P a r í s , p a r a a t e n d e r a 
l a s m i s m a s s e c c i o n e s , e x i s t e n 70, y 211 
e n l a d e L o n d r e s . E s é s t e u n p r o b l e m a 
c a p i t a l , a c r e c e n t a d o a h o r a p o r el p r o -
g r e s i v o a u m e n t o de l a s l í n e a s a é r e a s , 
q u e t a n n e c e s a r i o s h a c e n l o s s e r v i c i o s 
m e t e o r o l ó g i c o s . 
P o r l o q u e p a r í r e u l a r m e n te a f e c t a a 
l a l í n e a de r e c i e n t e c r e a c i ó n M a d r i d -
L i s b o a - S e v i l l a , q u e s o l i c i t ó el s e r v i c i o 
de p r o t e c c i ó n m e t e o r o l ó g i c a , se l i a l l e -
g a d o y a a u n a c u e r d o c o n e l j e f e d e l 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o p o r t u g u é s p a r a 
q u e l a e s t a c i ó n de A l b e r c a t r a n s m i t a 
Embajada francesa 
C o n m o t i v o de l a fiesta d e l 14 d e j u l i o 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e e n l a E m b a j a d a 
d e F r a n c i a l a a c o s t u m b r a d a r e c e p c i ó n , 
a l a q u e a c u d i ó l o m á s s e l e c t o d e l a c o -
l o n i a d e a q u e l p a í s e n M a d r i d . 
E n c o n t e s t a c i ó n a Iq s m e n s a j e s d e sa-
l u d o q u e l e d i r i g i e r o n l o s p r e s i d e n t e s d e 
l a s S o c i e d a d e s f r a n c e s a s e n M a d r i d , e l 
e m b a j a d o r , c o n d e d e P e r e t t i d e l a R o c -
ca , p r o n u n c i ó . u n d i s c u r s o , e n e l q u e 
t r a t ó de l a s r e l a c i o n e s f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
A é l p e r t e n e c e n l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
« L o s a s u n t o s m a r r o q u í e s , m e r c e d a 
u n a f e c u n d a c o l a b o r a c i ó n , q u e d e b e 
c o n t i n u a r p o r q u e es n e c e s a r i a , n o p r o -
d u c e n y a n i e n l a z o n a e s p a ñ o l a n i e n 
l a f r a n c e s a i n q u i e t u d a l g u n a . A d m i n i s -
t r a d o e n a m b o s l a d o s d e l a f r o n t e r a d o 
los P r o t e c t o r a d o s c o n i g u a l i n t e l i g e n c i a 
e i d é n t i c a b e n e v o l e n c i a , e l p u e b l o m a -
r r o q u í p o d r á d e s a r r o l l a r s e e n l a p a z y 
h a c e r h o n o r a l o s dos g r a n d e s p u e b l o s 
q u e t i e n e n l a m i s i ó n d e l l e v a r l e a l a c i -
v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
E n l a z o n a i n t e r n a c i o n a l , a p e s a r d e 
l o s n u m e r o s o s p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s , d e -
r i v a d o s d e u n a s i t u a c i ó n m u y c o m p l i -
c a d a , q u e s a l e n a l p a s o d e l o s n e g o c i a -
d o r e s , l a a m i s t a d s ó l i d a y l a i n c a n s a b l e 
b u e n a v o l u n t a d q u e a n i m a a l a s D e l e -
g-aciones e s p a ñ o l a y f r a n c e s a d e P a r í s 
p e r m i t i r á n q u e se l l e g u e s i n t r o p i e z o s a 
s o l u c i o n e s m i n u c i o s a m e n t e e s t u d i a d a s , 
q u e h a b r á n d e c o n c i l i a r t o d o s l o s i n t e -
-eses, c o n e l r e s p e t o a l o s T r a t a d o s v i -
g e n t e s . 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e F r a n -
• i a y E s p a ñ a s o n c a d a d í a m á s a c t i v a s 
L a E x p o s i c i ó n f r a n c e s a d e los p r o d u c t o s 
d e l l u j o , q u e t a n n o t o r i o é x i t o h a t e n i -
d o a q u í , y q u e - h a r á q u e E s p a ñ a no? 
m u e s t r e e n P a r í s , e n - á n á l o . í r a m a n i f e s -
t a c i ó n , sus p r o d u c t o s e s p e c i a l e s , h a 
d e c o n t r i b u i r e n g r a n m o d o a l d e s a r r o -
l l o d e e s t á s r e l a c i o n e s . A d e m á s , c u a n d o 
e n a m b o s p a í s e s l o s t r a b a j o s a r a n c e l a -
r i o s h a y a n t e r m i n a d o , s e r á p o s i b l e f a -
v o r e c e r esas r e l a c i o n e s , t a n b e n e f i c i o s a s 
p a r a a m b a s p a r t e s , p o r c o n c i e r t o s y c o n -
c e s i o n e s r e c í p r o c a s . 
P o r ú l t i m o , n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s , 
t a n t o d e b e n e f i c e n c i a c o m o d e i n s t r u c -
c i ó n , s o n p r ó s p e r a s m e r c e d a v u e s t r o s 
e s f u e r z o s , a l o s de t o d o s n u e s t r o s c o m -
p a t r i o t a s q u e h a n h e c h o d e E s p a ñ a s u 
s e g u n d a P a t r i a , y a l a b e n e v o l e n c i a de 
u n G o b i e r n o a q u i e n e l e m b a j a d o r de 
F r a n c i a se c o m p l a c e e n r e n d i r p ú b l i c o 
t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d . C o m p r o b a m o s 
j u n t o s , q u e r i d o s c o m p a t r i o t a s , y c o p 
c u á n t a s a t i s f a c c i ó n , q u e d e s d e h a c e c u a -
t r o a ñ o s E s p a ñ a , c u y o e n é r g i c o t r a b a j o 
h a s i d o f a c i l i t a d o p o r l a p a z y p o r e l 
o r d e n , h a h e c h o e n t o d o s l o s d o m i n i o s 
p r o g r e s o s t a l e s q u e n i n g ú n p a í s d e ' 
m u n d o p u e d e e n e s t e a s p e c t o c o m p a r a r -
se a e s t e p a í s , y e l l o l o h a l o g r a d o E s -
p a ñ a s i n i n q u i e t a r a n a d i e , y a u n h a -
c i e n d o m á s e s t r e c h o s l o s l a z o s d e a m i s -
t a d q u e l e u n e n c o n sus v e c i n o s d e 
a l l e n d e los P i r i n e o s . D e t o d o e s t o n o 
h a y t e s t i g o s m e j o r e s q u e los f r a n c e s e s 
q u e v i v e n d i c h o s o s e n t r e sus h e r m a n o s 
e s p a ñ o l e s . 
P o d e m o s f e l i c i t a r n o s d e e s t e b a l a n -
c e , y s ó l o n o s r e s t a h a c e r v o t o s p o r q u e 
t o d o e l l o c o n t i n ú e , y q u e c u a n d o n o s 
v o l v a m o s a r e u n i r a q u í e l 1 de e n e r o 
p r ó x i m o , n u e s t r o o p t i m i s m o e s t é j u s t i -
ficado p o r n u e v a s r e a l i d a d e s . Y e n t r e 
t a n t o , r e p i t a m o s j u n t o s : « ¡ V i v a E s p a ñ a ! » 
« ¡ V i v a F r a n c i a ! » 
Dos copas a la Escuela 
Supremo de Guerra 
E l p l e n o d e l C o n s e j o S u p r e m o de G u e -
r r a e x a m i n ó a y e r l o s e x p e d i e n t e s de r e -
c o m p e n s a s r e l a t i v o s a l o s c a p i t a n e s d o n 
J o a q u í n C e b o l l i n o , d o n V i c t o r i a n o S u a n -
ces M a r i s t a n y y d o n V i r g i l i o A g u a d o 
M a r t í n e z ; t e n i e n t e s d o n T o m á s P a i r é , 
d o n A n t o n i o N o m b e l a y d o n E d u a r d o 
C r e s p o ; s u b o f i c i a l d o n J u a n P o n c e y s o l -
d a d o s d o n J o s é L ó p e z P r a t s y d o n D e l -
f í n C a s t r o . 
E x a m i n ó t a m b i é n e l a u m e n t o d e p e n -
s i ó n d e l a c r u z de S a n F e r n a n d o , q u e 
d i s f r u t a d o ñ a E s t e l a I z q u i e r d o . 
— H a t o m a d o p o s e s i ó n de s u c a r g o de 
fiscal d e l S u p r e m o d e G u e r r a e l g e n e r a l 
N a v a r r o y A l o n s o de C e l a d a . 
Un periódico de 
los comerciantes 
E s t a t a r d e a p a r e c e r á e l p r i m e r n ú m e -
r o de « N u e v o D i a r i o » , p e r i ó d i c o c u y a f i -
n a l i d a d es l a d e d e f e n d e r y s e r v i r l o s 
i n t e r e s e s d e l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p a -
t r o n a l de M a d r i d . 
E l n u e v o c o l e g a h a s i d o f u n d a d o p o r 
u n g r u p o de c o m e r c i a n t e s , n o p o r l a s 
e n t i d a d e s q u e r e p r e s e n t a n e n M a d r i d a 
d i c h o s e l e m e n t o s . Se p u b l i c a r á t o d a s l a s 
t a r d e s y c o n s t a r á d e c u a t r o p á g i n a s . 
Consejo de guerra 
en Cuatro Vientos 
A s i g n a d a a l a F a c u l t a d de D e r e c h o l a 
c a n t i d a d d e 10.000 p e s e t a s e n l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l c r é d i t o p a r a p e n s i o n e s e n 
e l e x t r a n j e r o , l a J u n t a h a a c o r d a d o des-
t i n a r l a a dos p e n s i o n e s d e 5.000 pese-
t a s , u n a p a r a a l u m n o s y o t r a p a r a p r o -
f e s o r e s . 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n d i r i g i r l a s so-
l i c i t u d e s e n p a p e l s e l l a d o de 1,20 pese-
l a s a n t e s d e l a s t r e c e d e l 20 de s e p t i e m -
b r e p r ó x i m o . 
D e b e n h a c e r c o n s t a r e n l a s o l i c i t u d 
l o s e s t u d i o s q u e s e p r o p o n e n r e a l i z a r ; 
e l c e n t r o y l a p o b l a c i ó n d e l e x t r a n j e r o 
d o n d e p a r a e f e c t u a r l o s d e s e e n r e s i d i r 
y t e n e r l a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a p a r a 
v e r i f i c a r l o y c o n o c i m i e n t o d e l i d i o m a 
d e l p a í s . L a F a c u l t a d se r e s e r v a e l so- F a l t a n m u c h o s d a t o s i m p o r t a n t e s d e l 
m e t e r a l o s a s p i r a n t e s a l u m n o s a u n ¡ e x t r a n j e r o , p o r l o c u a l es d i f í c i l d e t e r -
e x a m e n . 
L o s p e n s i o n a d o s , a l t e r m i n a r s u m l -
E n e l a e r ó d r o m o de C u a t r o V i e n t o s 
se c e l e b r ó a y e r u n C o n s e j o de g u e r r a 
c o n t r a e l s o l d a d o d e A v i a c i ó n G u i l l e r -
m o C a n a l s . 
E l fiscal a c u s ó a l p r o c e s a d o de h a b e r 
d i r i g i d o u n a n ó n i m o , q u e c o n t e n í a i n -
s u l t o s , a u n s a r g e n t o , t a m b i é n de A v i a -
c i ó n . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r V i d a l y M o y a , c o m -
b a t i ó e l d i c t a m e n d e l o s p e r i t o s m é d i -
cos , q u e s o s t i e n e n l a e x i s t e n c i a d e p a -
r e c i d o e n t r e l a l e t r a de l a c a r t a d i r i g i -
d a a l s a r g e n t o y l a l e t r a d e l p r o c e s a d o ; 
s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n de G u i l l e r m o . 
L a s e n t e n c i a h a s i d o a b s o l u t o r i a , p e r o 
n o s e r á firme h a s t a q u e l a a p r u e b e e l 
c a p i t á n g e n e r a l . 
Boletín meteorológico 
El teatro del Centro se DE SOCIEDAD 
s i ó n , d e b e r á n p r e s e n t a r e n l a F a c u l t a d 
u n a M e m o r i a de l o s t r a b a j o s q u e h a y a n 
r e a l i z a d o . 
L o s p e n s i o n a d o s h a b r á n de s e r a l u m -
n o s i n s c r i p t o s e n l a F a c u l t a d d e D e r e -
c h o o p r o f e s o r e s d e l a m i s m a . 
Los alquileres de las 
escuelas municipales 
E l a l c a l d e h a e x p e d i d o u n d e c r e t o p a -
r a q u e se p r o c e d a a l a r e v i s i ó n de l o s 
c o n t r a t o s r e l a t i v o s a t o d o s lo s l o c a l e s 
a l q u i l a d o s q u e o c u p a n l a s e s c u e l a s m u -
n i c i p a l e s . 
— E l a l c a l d e m a n i f e s t ó a y e r a l o s pe -
r i o d i s t a s q u e l e h a b í a v i s i t a d o u n a Co-
m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s d e l a s c a l l e s de 
F u e n c a r r a l y H o r t a l e z a p a r a e x p r e s a r l a 
s u a g r a d e c i m i e n t o p o r s u a c t u a c i ó n e n 
e l a s u n t o d e l a d i r e c c i ó n ú n i c a e n d i -
c h a s c a l l e s . T a m b i é n l e v i s i t ó u n a Co-
m i s i ó n de v e c i n o s d e l a c a l l e d e P e l i -
g r o s p a r a f e l i c i t a r l e p o r e l a c u e r d o d e 
d e r r i b a r l a s ca sas n ú m e r o s 3 y 7 d e l a 
m e n ^ o n a d a v í a . 
E n memoria de Echegaray 
m i n a r e l e s t a d o a t m o s f é r i c o . 
Otras notas 
C o n a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s , se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a d í a 16, a l a s c i n c o 
de l a t a r d e , e l a c t o de c o l o c a r u n a co-
r o n a e n l a c a s a d o n d e v i v i ó , e n e l ba -
r r i o de C h a m b e r í , d o n J o s é E c h e g a r a y . 
Banquete al doctor Jáuregui 
E n e l r e s t a u r a j t e d e l R e t i r o se h a ce-
l e b r a d o e l b a n q u e t e o r g a n i z a d o p o r sus 
c o m p a ñ e r o s e n h o n o r d e l d o c t o r J á u r e -
g u i y M e n d o z a , c o n m o t i v o de h a b e r l e 
s i d o c o n c e d i d a l a c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
p o r s u a c t u a c i ó n e n e l a s u n t o j u d i c i a l 
de O s a de l a V e g a . 
A s i s t i e r o n m^is de u n c e n t e n a r de co-
m e n s a l e s y p r o n u n c i a r o n b r i n d i s l o s se-
ñ o r e s S a l a z a r A l o n s o , P é r e z D í a z y 
A q u e j o . E l s e ñ o r L a g a r d e l e y ó n u m e -
r o s a s a d h e s i o n e s . 
E l a g a s a j a d o l e y ó u n a s s e n t i d a s c u a r -
C l r c x i i o M e r c a n t i l . — A l a s d i e z y m e d i a 
d e l a n o c h e se c e l e b r a r á h p y v i e r n e s e n 
e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l j u n t a g e n e r a l d e o b l i g a c i o n i s -
t a s d e l e d i f i c i o s o c i a l . 
L a P u e r i c u l t u r a m u n i c i p a l . — P o r l a 
I n s t i t u c i ó n m u n i c i p a l d e P u e r i c u l t u r a y 
M a t e r n o l o g í a y d u r a n t e e l m e s d e j u n i o 
h a n s i d o a s i s t i d o s p o r p r i m e r a v e z 793 
n i ñ o s m e n o r e s d e d o s a ñ o s y 462 d e d o s 
a q u i n c e a ñ o s , y se h a n p r e s t a d o l o s s i -
g u i e n t e s s e r v i c i o s : c o n s u l t a s v e r i f i c a d a s , 
9 . 7 0 2 ; v a c u n a c i ó n a n t i v a r i ó l i c a , 3 1 2 ; v a 
c u n a c i o n e s a n t i d i f t é r i c a s , 215 y s e r v i c i o s 
¡ o p e r a c i o n e s , c u r a s , i n y e c c i o n e s ) , 2.206. 
E n l a S e c c i ó n d e G o t a d e L e c h e e x i s -
i c n a c t u a l m e n t e 1.691 n i ñ o s , h a b i é n d o s e 
e n t r e g a d o a l a s m a d r e s 36.956 l i t r o s d e 
l e c h e , d i s t r i b u i d o s e n 195.073 b i b e r o n e s . 
CASA DELBOS 
SAN S E B A S T I A N 
Comestibles ñnos. Artículos de régimen. 
Champagne. Licores, etc., etc., sólo en 
marcas legít imas. 
Proveedores efectivos de la Real Casa. 
A R E N A L , 4. 
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POMPAS F U N E B R E S 
R e l o j n o t a b l e 
L a célebre fábrica de relojes de torre 
y fundición do campañas de don Moisés 
Díaz de Palencia, tiene actualmente en 
pleno trabajo la construcción de un ro-
lo} monumental para la torre de la igle-
sia de fsantiago, de la villa de Betanzos 
(Coruña), encargado por su Ayuntamien-
to y donado por el ilustre argentino, hijo 
de españoles, don José Roque Naveira 
i Golpe. 
Este reloj tendrá un armonioso carri-
llón igual al del Parlamento de Londres, 
y será de mucho mayor tamaño que sus 
similares de Orense y Sán Isidro de Due-
ñas, también construidos por la misma 
Casa, y que son los únicos relojes de to-
rre que en España existen de este tipo. 
llamará de Calderón 
Un plan de reformas del duque 
del Infantado 
Se ar rendará el teatro, pero no 
se consentirán representaciones 
inmorales ni bailes de máscaras 
A f a l t a d e o i r á s n o v e d a d e s t e a t r a l e s , 
l a s c o n v e r s a c i o n e s d e s a l o n c i l l o s y c a -
f é s d o n d e s e r e ú n e n a c t o r e s , c ó m i c o s 
e i n f o r m a d c i e s , g i r a n e n es tos d í a s e n 
t o r n o d e l t e a t r o d e l C e n t r o , a d q u i r i d o , 
s e g ú n se d i c e , p o r e l d u q u e d e l I n f a n -
t a d o , y s o b r e e l l o se h a c e n l a s m á s a b -
s u r d a s c á b a l a s y se e s c u c h a n l o s m á s 
p e r e g r i n o s c o m e n t a r i o s . 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n p e r s o n a c o n o -
c e d o r a d e l p e n s a m i e n t o d e l d u q u e n o s 
p e r m i t e s e ñ a l a r l o q u e h a y d e v e r d a d 
e n e l a s u n t o . 
A n t e t o d o , n o s e t r a t a de l a c o m p r a 
í n t e g r a d e l e d i f i c i o ; e l t e a t r o d e l C e n -
t r o es p r o p i e d a d d e u n a S o c i e d a d a n ó -
n i m a , d e l a q u e e l d u q u e d e l I n f a n t a d o 
p o s e í a a c c i o n e s : e n d i c i e m b r e ú l t i m o , 
o t r o d e l o s a c c i o n i s t a s p r o p u s o a l d u q u e 
v e n d e r l e l a s q u e p o s e í a , é s t e a c e p t ó y 
p o r v a r i a s c i r c u n s t a n c i a s l a o p e r a c i ó n 
se h a u l t i m a d o r e c i e n t e m e n t e ; q u e d a 
a s í e l - p r ó c e r e n c o n d i c i ó n de p r i m e r ac-
c i o n i s t a , y eso es i o d o . 
N o se h a p e n s a d o n i p o r u n m o m e n t o 
e n l a e x p l o t a c i ó n d i r e c t a p o r l a S o -
c i e d a d ; e l t e a t r o se a r r e n d a r á a q u i e n 
m e j o r e s p r o p o s i c i o n e s h a g a , o o n u n c r i -
t e r i o de p o c a s e x i g e n c i a s p e c u n i a r i a s ; 
y a se t i e n e n t r e s p e t i c i o n e s d e a r r i e n -
d o , u n a d e e l l a s d e 190.000 p e s e t a s ; p e -
r o c o n u n c r i t e r i o c e r r a d o ; e n es to 
c u e n t a e l d u q u e c o n l a a d h e s i ó n de t o d a 
l a S o c i e d a d , d e n o c o n s e n t i r q u e e n e l 
t e a t r o s e r e p r e s e n t e n e s p e c t á c u l o s i n -
m o r a l e s ; s i es p r e c i s o , se h a r á n c o n c e -
s i o n e s e c o n ó m i c a s , t o d o a n t e s d e c o n -
s e n t i r l o q u e c o n p l a u s i b l e a c u e r d o es-
t i m a n d e n i g r a n t e y b o c h o r n o s o p a r a l a 
s o c i e d a d ; o t r a c o n d i c i ó n q u e se i m p o n e 
es l a d e n o c e d e r l o p a r a b a i l e s d e m á s - ! 
c a r a s . 
D e m o m e n t o se h a r á n e n e l t e a t r o | 
v a r i a s o b r a s i m p o r t a n t e s , se a g r a n d a r á ; 
e ] e s c e n a r i o , d á n d o l e e n l o p o s i b l e u n a 
p l a n t a m á s r e g u l a r q u e l a q u e t i e n e ; 
se q u i t a r á e l f e í s i m o r e b o r d e d e l esce-
n a r i o , q u e a h o g a e l s i t i o de l a o r q u e s t a 
y q u i t a s o n o r i d a d y e f e c t o s ; d e s a p a r e -
c e r á l a h o r r i b l e e m b o c a d u r a a c t u a l , 
a q u e l l a s a b s u r d a s c o l u m n a s s i n p r o p o r -
c i o n e s n i e s t i l o c o n o c i d o ; se l i m p i a r á 
t o d o e l t e a t r o y se p i e n s a e n u n r e v e s -
t i m i e n t o p a r a l o s p a s i l l o s q u e i m p i d a 
a l o s m a l e d u c a d o s e s c r i b i r e n l a s p a -
r edes p o r q u e r í a s y o b s c e n i d a d e s ; se de -
m o l e r á e l e s c e n a r i o d e l a a z o t e a d i f í -
c i l m e n t e e x p l o t a b l e - y a p r o v e c h a n d o e l 
e spesor d e l o s m u r o s se c o n s t r u i r á n p i -
sos p a r a o f i c i n a s , q u e a r m o n i z a r á n c o n 
l a f a c h a d a . 
L o s c u a r t o s y a l m a c e n e s d e l s u b s u e l o 
d e s a p a r e c e r á n , c o n l o q u e q u e d a u n es-
p a c i o s o l o c a l q u e e n p r o y e c t o p r i m i t i v o 
se d e s t i n a b a a c a b a r e t y q u e e n p o d e r 
d e e s t a S o c i e d a d s e r v i r á de s a l a de 
E x p o s i c i o n e s , c e r v e c e r í a o a l g o a n á l o -
g o , d á n d o l e e n t r a d a p o r l a r o t o n d a . 
L o s c u a r t o s y a l m a c e n e s se i n s t a l a r á n 
e n e l e n t r e s u e l o d e u n a c a s a q u e se 
h a d e c o n s t r u i r e n e l s o l a r c o n t i g u o a l 
t e a t r o , e n l a c a l l e N u e v a d e l a T r i n i -
d a d , q u e t a m b i é n p e r t e n e c e a l a soc ie -
d a d . 
P o r ú l t i m o , e l t e a t r o c a m b i a r á s u n o m -
b r e , q u e n a d a d i c e , p o r e l d e C a l d e r ó n ; 
este j u s t í s i m o h o m e n a j e q u e e l M a d r i d 
t e a t r a l d e b e h a c e r t i e m p o a l m a d r i l e ñ o 
g l o r i o s o , n o e s s o l a m e n t e u n a c t o d e 
j u s t i c i a , u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n , u n a 
s e ñ a l d e l r e s p e t o a l a r t e y a l a s g l o -
r i a s n a c i o n a l e s q u e a n i m a a l a soc i e -
d a d ; t i e n e t a m b i é n u n m o t i v o r o m á n -
t i c o y c o r d i a l q u e e x p u e s t o p o r e l d u -
q u e d e l I n f a n t a d o f u é a c o g i d o c o n e n -
t u s i a s m o . 
S u p a d r e q u i s o h a c e r u n t e a t r o e n 
M a d r i d e n l a c a l l e de Z o r r i l l a , e n t o n -
ces l l a m a d o d e E l S o r d o ; t a n a d e l a n t e 
f u é c o n e l i n t e n t o q u e se h i c i e r o n l o s 
p l a n o s , q u e l u e g o s i r v i e r o n p a r a e l t e n -
t r o d e l a P r i n c e s a ; e l p r i n c i p a l m ó v i l 
d e l d u q u e e r a e l de h a c e r u n t e a t r o 
q u e l l e v a r a e l n o m b r e d e C a l d e r ó n y 
e l h i j o h a q u e r i d o r e u n i r e n u n o s o l o 
e l h o m e n a j e a l g e n i o y a l a c u l t a y 
e l e v a d a v o l u n t a d p a t e r n a l . 
n a r i o s i n a c u d i r a l v e c i n d a r i o c o n s u s o b s e r v a c i o n e s . E n E s p a ñ a p r o p o r - d e h a 
de Mecánicos de Aviación 
H a r e g r e s a d o d e V a l l a d o l i d — d o n d e h a 
c o n c u r r i d o p o r p r i m e r a v e z a u n 
c o n c u r s o d e t i r o , d e l o s q u e se o r g a n i -
z a n p e r i ó d i c a m e n t e p a r a r e g i m i e n t o s — 
u n a p a t r u l l a d e l a E s c u e l a d e M e c á n i -
c o s d e A v i a c i ó n , l a c u a l h a l o g r a d o u n a 
p r i m e r a c o p a y u n a t e r c e r a . 
L a p a t r u l l a h a c o n q u i s t a d o p a r a l a 
E s c u e l a l a p r i m e r a c o p a d e l c o n c u r s o 
d e p r e c i s i ó n de t i r o c o n f u s i l . 
E l c o n c u r s o e n e l q u e h a c o n s e g u i d o 
l a t e r c e r a c o p a se e f e c t ú a d e e s t e m o d o : 
l a s p a t r u l l a s c o n c u r s a n t e s r e c o r r e n a 
buena marcha cerca d e c i n c o k i l ó m e -
t r o s ; después se les da orden d e i r a 
marcha l i g e r a 50 metros y t u m b a r s e 
l u e g o p a r a d i s p a r a r ; a los dos m i n u t o s 
d e l a m e n c i o n a d a orden t e r m i n a c a d a 
p a t r u l l a sus d i s p a r o s y se c u e n t a n los 
q u e , han a g u j e r e a d o e l b l a n c o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
E l p r i m e r p r e m i o d e este c o n c u r s o 
l o obtuvo e l r c f t i m i e n t o de V a l e n c i a , d e 
g u a r n i c i ó n e n S a n t a n d e r , y e l s e g u n d o 
e l d e I s a b e l 11 , d e s t a c a d o e n V a l l a -
d o l i d . 
E n l a E s c u e l a d e M e c á n i c o s l a sec-
c i ó n de p e r f e c c i o n a m i e n t o e n e l t i r o 
n o f u n c i o n ó h a s t a e l m e s de m a y o ú l -
t i m o , e n q u e e l d i r e c t o r , c o m a n d a n t e 
A l v a r e z R c m c n t e r í a , e s t i m ó c o n v e n i e n t e , 
c r e a r l a , y a q u e l o s p i l o t o s de t r o p a 
— h a y d e t r o p a y o f i c i a l e s — d e b e n ser , 
s e g ú n l a s ú l t i m a s n o r m a s , m e c á n i c o s 
d e A v i a c i ó n y « a m e t r a l l a d o r e s - b o m b a r -
d e r o s » . 
L a p a t r u l l a q u e h a e s t a d o e n V a l l a d o -
l i d , c o n e l m e n c i o n a d o c o m a n d a n t e , 
e s t á i n t e g r a d a p o r u n o f i c i a l , u n sa r -
g e n t o , u n c a b o y o c h o s o l d a d o s . 
— H a r e g r e s a d o d e L o s A l c í i z a r c s , d o n -
a i r a d o u n a v i s i t a d é i n ^ p c c H - ' n 
S a n F e d e r i c o 
E l 18 s e r á n l o s d í a s d e l e m i n e n t í s i m o 
N u n c i o A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r T e d e s c h i m . 
M a r q u e s e s d e M i j a r e s , M o r a l y S a n 
J o a q u í n . , , . „ . 
C o n d e s d e C a s a M i r a n d a y V i U a v e r d e 
l a A l t a . 
B a r ó n de B e n d o l e i g . 
S e ñ o r e s A r g ü e l l e s , B a r r o s o , B a s , B e r -
n a l d o d e Q u i r ó s , C a s t i l l o - O l i v a r e s , C o n -
t r e r a s . C u b a s , C u r i e s e s , E s c a r i o , E s t e b a n -
I b á ñ e z , G a r c í a O r e a , G a r c í a S a n c h i z , 
G o n z á l e z P l a z a , L a v i ñ a , L e a l , M a d a r i a -
g a , M a r t í n e z d e D i e g o , M o n t a l d o , O c h a n -
d o , O l i v e r o , O l ó r i z , S a l m ó n , S a n t a m a -
r í a , S a n g r o , S o l a e g u i y V a s s a l l o . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
B o d a 
A y e r t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , e n l a 
p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , se v e r i f i c ó 
e l e n l a c e d e l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
I s a b e l de C a s t r o y G a r c í a P a t ó n , c o n e l 
c a p i t á n d e I n f a n t e r í a d e l a E s c u e l a S u -
p e r i o r de G u e r r a d o n R a f a e l M u ñ o z y 
L o r e n t e , h i j o d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
B e n d i j o l a , u n i ó n e l s e ñ o r c u r a p á r r o -
c o , d o n J e s ú s T o r r e s L o s a d a , q u i e n p r o -
n u n c i ó s e n t i d a p l á t i c a . F u e r o n p a d r i n o s 
l a m a d r e d e l a n o v i a , d o ñ a M a r í a G a r -
c í a P a t r ó n , v i u d a d e C a s t r ó , y e l p a d r e 
d e l n o v i o ; firmaron e l a c t a m a t r i m o n i a l , 
c o m o t e s t i g o s , e l m i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n , d o n S e v e r i a n o M a r t í n e z A n i d o ; 
d o n J u a n P o l o d e B e r n a b é , d o n M a n u e l 
L o r e n t e A r m e s t o , d o n F e d e r i c o G a r c í a 
P a t ó n , d o n M a n u e l M u ñ o z L o r e n t e , d o n 
A n t o n i o G a r i j o H e r n á n d e z , d o n F é l i x B o -
r r e n G a r c í a y d o n E d u a r d o de C a s t r o y 
G a r c í a P a t ó n , y a c t u ó d e j u e z m u n i c i p a l 
d o n P e d r o N j e t o . 
. L a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a q u e p r e -
s e n c i ó l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a f u é obse -
q u i a d a c o n u n d e l i c a d o l u n c h . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e v o 
m a t r i m o n i o , q u e s a l i ó p a r a S a n Sebas-
t i á n y F r a n c i a . 
A s u r e g r e s o o c u p a r á u n c u a r t o de l a 
c a s a n ú m e r o 71 d e l a c a l l e d e H e r m o -
s i l l a . 
• A l u m b r a m i e n t o 
L a b e l l a s e ñ o r a d e N a v a r r o , h i j a d e l e x 
m i n i s t r o c o n d e de C o e l l o d e P o r t u g a l , h a 
d a d o a l u z c o n f e l i c i d a d u n a n i ñ a . 
E l m i n i s t r o d e l U r u g u a y 
E l m i n i s t r o d e l U r u g u a y , d o n B e n j a -
m í n F e r n á n d e z y M e d i n a , y e u d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , h a n s a l i d o p a r a S a n Se-
b a s t i á n . E n e s a c i u d a d , c a l l e E c h a i d e , 8, 
se i n s t a l a r á d u r a n t e e l v e r a n o l a C a n -
c i l l e r í a d e l a L e g a c i ó n . 
E n f e r m o 
Se e n c u e n t r a r e s t a b l e c i d o de s u e n -
f e r m e d a d e l i n g e n i e r o d o n J o s é V e r -
d u g o . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : P a r a G u a d a r r a m a , d o ñ a 
S o l e d a d M a n c h e ñ o ; p a r a L o s M o h n o s , 
d o n G o n z a l o E s p i m - a y l a s e ñ o r a v i u -
d a de H e b e l l ó n ; p a r a T o r r e l a g u n a , d o n 
J u a n S a n z y R i n c ó n ; p a r a S a n Sebas-
t i á n , l o s m a r q u e s e s d e A m b o a g e y se-
ñ o r a v i u d a de R e c a r t e ; p a r a P a s a j e s , 
e l m a r q u é s de C a s t r o m o n t e y d o n M a -
n u e l B e l l i d o y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; p a -
r a O y a r z u n , l o s m a r q u e s e s d e M o n t e -
a g u d o ; p a r a F u e n t e r r a b í a , d o n J u a n d e 
V e l a s c o ; p a r a Z u m a y a , d o ñ a A m p a r o 
G a r í u M o d e t ; p a r a M i l a g r o , d o n A n t o -
n i o C a r r i l l o d é A l b o r n o z ; p a r a R e i n o -
sa , s e ñ o r i t a s d e S a m a n i e g o ; p a r a A v i -
l a , d o n R a m ó n M u r c i a ; p a r a S e g o v i a , 
d o n J o s é M a r u g á n ; p a r a S e p ú l v e d a , d o -
ñ a B a m o n a M a t e s a n z ; p a r a R u e d a , d o n 
F é l i x C i m e n o B a y ó n ; p a r a M a l g r a l , d o n 
J o s é M a r í a B e n a i g e s ; . ' p a r a R i v a s . d e 
R o s e n d e , d o ñ a J o a q u i n a B e l l i d o ; p a r a 
E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , d o n V i c t o r i a -
n o G u t i é r r e z S o l a n a ; p a r a B i n e f a r , d o n 
L o r e n z o C a v a n i l l a s ; p a r a V i l l o s l a d a d e 
C a m e r o s , d o n A n t o n i o G a r c í a d e V i n u e -
s a ; p a r a O v i e d o , s e ñ o r a v i u d a d e R u -
b í n ; p a r a A y o r a , d o n B a l d o m c r o d e l a 
P o r t i l l a ; p a r a S a n S e b a s t i á n , d o n A u -
g u s t o P e r o g o r d o y f a m i l i a , l a s e ñ o r i t a 
U r i b e S a l a z a r y l o s v i z c o n d e s de B e g í -
j a r ; p a r a B i á r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a d a 
B e i s t e g u i ; p a r a C e s t o n a , -los b a r o n e s de 
C h a m p o u r c í n ; p a r a S e g o v i a , d o n J u a n 
M o n t e v e r d e ; p a r a A n g l e t , d o n R a m ó n 
P í ñ a M i l l e t ; p a r a G i j ó n , d o n L u i s V e -
r e t e r r a ; p a r a S a n t a n d e r , d o n C é s a r de 
l a M o r a y f a m i l i a ; p a r a N a v i a d e L u a r -
c a , l a s e ñ o r a v i u d a de l a r d ó n ; p a r a A l -
g o r t a , d o n J u a n J o s é de L e c a n d a y e l 
m a r q u é s de P a l o m a r e s ; p a r a A l c a l á d e 
H e n a r e s , d o n R a m ó n G u e r r a ; p a r a P a n -
t i c o s a , d o n J o a q u í n M a r t í n e z de P i n i -
n o s ; p a r a Í H o l a n d a , d o n A l f o n s o F e r -
n á n d e z A l c a l d e y f a m i l i a ; p a r a C o r u -
ñ a , l o s c o n d e s d e l a T o r r e de C e l a y 
s u h i j o J a i m e ; p a r a B a r c e l o n a , l a c o n -
d e s a v i u d a d e M o y ; p a r a S a l l i e s de 
B e a r n , l a s e ñ o r a v i u d a de P a r l a d é ; p a r a 
S o l a r e s , l a m a r q u e s a de U r r e a ; p a r a 
B e t e l u , l a m a r q u e s a v i u d a d e V i l l a m c -
d i a n a ; p a r a A v i l e s , l o s m a r q u e s e s de 
P e r r e r a s ; p a r a C a r r a n z a , d o n U r b a n o 
J'. P e ñ a C h á v a r r i y f a m i l i a ; p a r a Z a -
r a u z , d o n J o a q u í n S a n t o s S u a r e z y l a 
s u y a ; p a r a E l E s c o r i a l , d o n F r a n c i s c o 
A l b a c e t e ; p a r a C h e c o e s l o v a q u i a , e l v i z -
c o n d e de G r a c i a R e a l y sus h i j o s 
l a p r e c i o s a M a r í a y F r a n c i s c o ; p a r a 
B u r d e o s , l a b e l l a s e ñ o r i t a R o s a r i o Ga-
y a n g o s y A b a r o a , e l c o n d e de A l m a -
r a z y d o n J o a q u í n M a r í a O t a m e n -
d i y B e l o r l i l l o ; para D i n a r d , d o n G u i -
í l e r m o S o l m s y f a m i l i a ; p a r a M e l l i d , 
e l m a r q u é s de A l g a r a d e G r e s ; p a r a 
M a v e , don A n g e l R u i z H u i d o b r o ; p a r a 
B a r a j á i s , d o ñ a C a r m e n J u l i á n ; p a r a T o -
r r e l a v e g a , l o s c o n d e s d e T o r r e a n a z e h i -
j o s ; para P a r í s , l a d u q u e s a d e D ú r c a l ; 
para M o t r i l , l o s s e ñ o r e s de V i l l a t o r o ; 
para B i l b a o , l o s d u q u e s d e C u b a s ; p a r a 
G u e t h a r y , don M a n u e l M i r a l l e s S a l a b e r t 
y familia; para C a u l e r e t s , l a s e ñ o r a v i u -
da d e l R í o ; para S a n I l d e f o n s o , l a m a r -
q u e s a d e S o m o s a n c h o ; p a r a A l t e a , l o s 
m a r q u e s e s de C a m p o F é r t i l ; p a r a d i -
f e r e n t e s p u n t o s lo s m a r q u e s e s de B i s c a l 
y v i u d o de S a n c h a , y p a r a P a r í s , l a 
s e ñ o r i t a I s a b e l L o D i e u . 
— E n breve s a l d r á n c o n sus r e s p e c t i -
vas f a m i l i a s para s u c a s a de H e n d a y a , 
e l ex p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s -
tros m a r q u é s de A l h u c e m a s ; p a r a L i m -
p i a s , e l c o n d e d e e s t e n o m b r e ; p a r a 
A s t o r g a , d o n M a n u e l G u l l ó n y p a r a P o r -
t u g a l , d o n A l o n s o G u l l ó n . 
Aniversario 
A y e r r e c i b i e r o n n u m e r o s a s d e m o s t r a -
c i o n e s de s e n t i m i e n t o e l m a r q u é s d e L e -
m a , s u s h i j o s y p a d r e p o l í t i c o , e l e x p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s s e ñ o r 
S á n c h e z de T o c a , p o r h a c e r a ñ o s de 
l a m u i u t e d e l a m a r q u e s a de L e m a , de 
g r a t a m e m o r i a . 
E l A b a t e F A R I A 
SE V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , EN Q' VE 
SE ÍMPRiMIA E S T E D l r 
H A S T A L A ADQUISICÜC 
L A N U E V A M A Q U F 
Puede verse: ColegiaLa, 7 
Viernes 15 de jul io de 1927 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I L — N ú m . 5.615 
• i P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (69,50). 
G'J,50; E (69,50), 69 ,50; D (69,50), 69,50; 
C (69,55), 69,50; B «59,55), 69 ,50; A 
(69,50), 69 ,50; G y H (69,50). 69,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (83,80), 
85 ,25; E (84.50). 85 ,25; D (84,60). 8 5 ; A 
(85,60). 85 .80 ; G y H (86). 86,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E 
(87), 87 .70; D (87.65), 87 .70; C (87.65). 
87 ,70; B (87.65). 87 ,70; A (87.65), 87,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r i e A (102,50). 102.75; B (102,50), 102,75; 
G (102,50), 102,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 ( c o n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (91,50), 91 ,55; E 
(91,50), 91 ,55 ; D (91,50), 91 ,55; C (91,50) . 
91 ,55 ; B (91,50), 91 ,55; A (91,50), 91,55. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 ( s i n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (103,65), 103,55; E 
(103,65), 103,55; D (103,65), 103,55; C 
(103,65), 103,55; B (103,65), 103,55; A 
(103,65), 103,55. 
, 5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
F ( 9 ^ . 94 ,50 ; E (98.10). 9 4 ; D (93.10), 
94 ,50; -G (93.20). 94 .50 ; B (93.50). 94 ,50; 
A (93,50), 94,50. 
* 5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e F (92,90), 93 ,25; G (92,45), 93 ,25 ; B 
(92,45), 93 ,25 ; A (92,50), 93,25. 
. D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (102), 
1 0 2 ; B (102), 102; G (102), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (99), 
9 9 ; V i l l a d e M a d r i d : 1913 (86,75). 8 7 ; 
M e j o r a s U r b a n a s : 1923 (93), 93. 
V A L O R E S G O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a : 1925 m a y o (99), 
99 ,25 ; n o v i e m b r e (99), 99,10. 
G E D U L A S H I P O T E G A R I A S . — B a n c o H i -
p o t e c a r i o E s p a ñ o l : 4 p o r - 100 (88,75), 
87 ,75 ; 5 p o r 100 (99,40) 9 9 ; 6 p o r 100 
(109,75), 109,75. 
E F E G T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s a r g e n t i n a s (2,475), 2 ,485; E m -
i p r é s t i í o a r g e n t i n o (101,60), 101,70. 
C R E D I T O L O C A L (99), 99.15. 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a (650), 
654 ; H i p o t e c a r i o , (460), 460 ; H i s p a n o 
A m e r i c a n o (182), 182,50; E s p a ñ o l de C r é -
d i t o (240), 2 4 0 ; C e n t r a l (117), 117; Q u e -
s a d a (93) , 9 5 ; R í o d e l a P l a t a , n u e v a s 
(220), 220 ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (179), 
179 ; T e l e f ó n i c a (99), 99 ,40; D u r o - F e l g u e -
r a : c o n t a d o (57), 5 8 ; T a b a c o s (200), 200; 
M . Z . A . : fin c o r r i e n t e , 517,50; N o r t e : 
fln c o r r i e n t e , 549 ; « M e t r o » (129), 129; 
T r a n v í a s : c o n t a d o (109), 108,75; fln c o -
r r i e n t e , 109; fln p r ó j i m o , 109,50; A z u -
c a r e r a s p r e f e r e n t e s : c o n t a d o (99,50), 9 9 ; 
E x p l o s i v o s (478), 4 7 8 ; fln c o r r i e n t e , 478. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , E 
(100,25), 100,50; C h a d e (101,50), 101,50; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100 
( 1 0 3 , 6 5 ) , 103,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 
(103,75), 103,75; N o r t e , p r i m e r a (72,50), 
72 ,65 ; t e r c e r a (72), 7 2 ; c u a r t a (72), 7 2 ; 
q u i n t a (72,50), 72 ,25 ; N o r t e , 6 p o r 100 
(103,75), 104; V a l e n c i a n a s (101,25), 101,25; 
A l i c a n t e , p r i m e r a (325,50) , 325,50 ; G 
(103,50). 103,50 ; H (100,50), 100,50 ; I 
(103,50), 103,50; M e t r o p o l i t a n o , 5 p o r 100 
93 ,25 ; 5,50 p o r 100 (93,25), 93 ,25 ; A z u c a -
r e r a s , s i n e s t a m p i l l a r (76), 75 ,75; P e ñ a -
r r o y a (100) 100. 
Par. Monedas. Precedente. D ía 14 
Ore jas de o r o ! 
l .Oü 1 f r a n c o f r a n c . . . 0,23 0,23 
. 5,00 1 b e l g a *0,815 *0,814 
1,00 1 f r a n c o s u i z o . . . '1 ,128 1,1345 
1,00 1 l i r a *0,318 *0,3185 
25,22 1 l i b r a 28,50 28,38 
5,18 1 d ó l a r 5,88 5,845 
1,23 l ^ r e i . c í i s m a r k . . . 1,395 *1,395 
1,39 l ' c o r . s u e c a 1,79 
1,39 1 c o r . n o r u e g a . . . *1,515 *1,52 
0,95 1 c o r . c h e c a *0,1745 '0,1745 
5,60 1 e scudo . *0,29 *0,29 
2,59 1 p e s o á r g e n t . . . *2,48 *2,485 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s d e 
a s t e r i s c o s n o s o n o f i c i a l e s . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69 ,60; E x t e r i o r , 85,60; A m o r -
t i z a b l e 5 p o r 100, 9 4 ; N o r t e s , 110,35; 
A l i c a n t e s , 104,05; A n d a l u c e s , 7 4 ; C o l o -
n i a l , 90 ,65; f r a n c o s , 2 3 ; l i b r a s , 28,35. 
(Bolsín) 
N o r t e , 5 4 8 ; A l i c a n t e , 518,25. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 146; E x p l o s i v o s , 469 ; Re-
s i n e r a s , 110 ; P a p e l e r a , 110,50; F . C. 
N o r t e , 550 ; A l i c a n t e , 518; R a n e o R i l b a o , 
1.895; H i s p n b A m e r i c a n o , 180,55; S o t a , 
892,50; H . E s p a ñ o l a , 180. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
P e s e t a s , 28 ,39; F r a n c o s , 124,0287; d ó -
l a r e s , 4 ,8548; b e l g a s , 34,9125; l i r a s , 89 ,36; 
c o r o n a s n o r u e g a s , 18,80. 
Cierre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
F r a n c o s , 124 ; d ó l a r e s , 4 ,855; b e l g a s , 
3 4 , 9 1 ; f r a n c o s s u i z o s , 25,225; florines, 
12,11875; l i r a s , 89 ,30; m a r c o s , 20 ,45; c o -
r o n a s s u e c a s , 18,125; í d e m d a n e s a s , 
18,165; í d e m n o r u e g a s , 18,80; c h e l i n e s 
a u s t r í a c o s , 34,475; c o r o n a s c h e c a s , 
163,875; m a r c o s f i n l a n d e s e s , 192,875; pe -
s e t a s , 28,325; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 
2,4375; d r a c m a s , 365,5; l e i s , 785; m i l r e i s , 
5,84375; p e s o s a r g e n t i n o s , 47,78125; B o m -
b a y , 1 c h e l í n 5,875 p e n i q u e s ; C S i a n g a i , 
2 c h e l i n e s 6,75 p e n i q u e s ; . H o n g K o n g , 
2 c h e l i n e s 0,125 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 1 
c h e l í n 11,3125 p e n i q u e s . 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAI DE E L D E R A T E ) 
D ó l a r e s , 3,73625; l i b r a s , 18,135; m a r -
c o s , 88 ,70; f r a n c o s , 14 ,68; b e l g a s , 5 2 ; 
florines, 149,70; c o r o n a s d a n e s a s , 99 ,90 ; 
í d e m n o r u e g a s , 96 ,55 ; m a r c o s finlande-
ses , 9 ,42; l i r a s , 20,50. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20 ,45 ; f r a n c o s , 16,59; c o r o n a s 
c h e c a s , 12,484; m i l r e i s , 0 ,495; p e s o s a r -
g e n t i n o s , 1,79; florines, 168,74; e s c u d o s 
p o r t u g u e s e s , 20 ,80 ; p e s e t a s , 72,30. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de h o y s ó l o h a y a l g u n a 
a c t i v i d a d e n l o s g r u p o s de v a l o r e s d e l 
E s t a d o y b a n c a r i o , q u e , a l p r o p i o t i e m -
p o , a c u s a n i m u c h a f i r m e z a , e s p e c i a i l -
m e n t e e l R a n e o d e E s p a ñ a , q u e c o n -
t i n ú a e n a l z a d e c i d i d a . E l c a m b i o i n -
t e r n a c i o n a l es f a v o r a b l e p a r a l a pese-
t a , y s ó l o l o s f r a n c o s c o n s i g u e n c e r r a r 
a l m i s m o c a m b i o p r e c e n d e n t e . 
E l I n t e r i o r n o v a r í a ; s u b e n 75 c é n t i -
m o s es E x t e r i o r ; 5 e l 4 p o r 100 A m o r -
t i z a b l e , y e l 5 p o r 100 d e 1927 c o n i m -
p u e s t o s ; 25 e l d o 1926,-75 e l d o 1917, y 
u n e n t e r o e l d e 1920. E l de 1927, e i n 
i m p u e s t o s , d e s m e r e c e 10 c é n t i m o s . 
E n e l d e p a r t a m e n t o de c r é d i t o m e j o r a n 
c u a t r o e n t e r o s e l R a n e o d e E s p a ñ a ; d o s 
e l d e L ó p e z Q u e s a d a , y 50 c é n t i m o s e l 
H i s p a n o A m e r i c a n o . L o s r e s t a n t e s p u -
b l i c a d o s r e p i t e n sus c a m b i o s p r e c e d e n -
tes . 
EH g r u p o i n d u s t r i a l c o t i z a e n a l z a l a 
T e l e f ó n i c a y l a s F e l g u e r a s ; e n b a j a 
l a s A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , y s i n v a -
r i a c i ó n l o s T a b a c o s y l a H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a . L o s v a l o r e s d e t r a c c i ó n e s t á n 
c a s i a b a n d o n a d o s , y s ó l o se p u b l i c a n 
a l c o n t a d o l o s T r a n v í a s , c o n p é r d i d a 
d e u n c u a r t i l l o . 
E n e l c o r r o i n t e r n a c i o n a l d e s m e r e c e n 
Tif c é n t i m o s l a s l i b r a s y t r e s y m e d i o 
E s t e a ñ o d e b i e r a h a b e r s e d i s p u t a d o e n 
l a c a n d e n t e a r e n a l a o r e j a d e o r o d e -
c i s i v a , l a b u e n a , d i c h o s e a e n l a j e r g a 
d e l o s j u g a d o r e s . , 
N i c a n o r V i l l a l t a , M a n u e l G a r c í a ( M a e -
r a ) , M a n u e l R a e z ( L i t r i ) y M a r t í n A g ü e -
r o , t i t u l a r e s d e l p r e c i a d o g a l a r d ó n t a u -
r i n o , h u b i e s e n l u c f l a d o e n es ta f e c h a p o r 
e l t r i u n f o d u p l i c a d o y a p l a s t a n t e , s i m -
b o l i z a d o e n u n a o r e j a d e m á s o r o , d e o r o 
y b r i l l a n t e s o de p l a t i n o . P e r o l a m u e r -
te d e l o s d o s M a n u e l e s , q u e l l o r a l a a f i -
c i ó n , e c h ó p o r t i e r r a e l p r o y e c t o . 
P e n s ó s e a s i m i s m o e n m e t e r e n e l c a r -
t e l a N i c a n o r y a M a r t í n , m a n o a m a n o , 
y , p o r ú l t i m o , l a e n f e r m e d a d d e l b a t u -
r r o h a c e q u e s e a s ó l o e l b i l b a í n o e l o r e -
j e a d o , q u e v u e l v e a l a c a r g a p o r e l su s -
p i r a d o p r e m i o . 
T i e n e e n f r e n t e «1 g r a n m a t a d o r d e 
V i z c a y a a t r e s e s p a d a s e s p e c i a l i z a d o s 
e n l a filigrana: M a r c i a l L a l a n d a . F é l i x 
R o d r í g u e z y C a g a n c h o . C i n c o t o r o s de 
A r g i m i r o T a b e r n e r o , d o s d e C r u z d e l 
C a s t i l l o y u n o d e A l b a s e r r a d a h a y p r e -
p a r a d o s e n l o s c h i q u e r o s . 
C o n l a s c u a d r i l l a s de é s c o l t a . s a l e n a l 
r u e d o l o s c u a t r o l u c h a d o r e s e n t r e l a e x -
p e c t a c i ó n d e l p ú b l i c o q u e l l e n a l a p l a z a , 
b a r r u n t a n d o g r a n d e s p r o e z a s . E s l a o r e -
j a d e o r o u n t r i u n f o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a , p u e s y a se c o d i c i a e n t r e 
l o s c o l e t u d o s c o m o p o p u l a r í s i m a v e n e -
r a , q u e d a f a m a y c o r r i d a s , n o m b r a d l a 
y p r o v e f c h o . Y es p r e m i o t a m b i é n q u e 
d e s i p i e r t a p a s i ó n e n t r e l o s a f i c i o n a d o s , 
q u e p u e d e n e x p r e s a r p o r v o t o s s u s e n -
t u s i a s t a s a d m i r a c i o n e s . 
S ó l o a s í se c o n c i b e q u e a es tas a l t u r a s 
se c e l e b r e l a g r a n c o r r i d a . . . ¡ A 14 d e j u -
l i o , f e c h a y a c l á s i c a , d e e s t a fiesta, r e -
p e t i d a c o n é x i t o c r e c i e n t e a ñ o t r a s a ñ o l 
P o r eso, h a y u n m u r m u l l o e x p e c t a n t e 
d e s d e q u e s a l e n d e s p e j a n d o e l r u e d o l o s 
t o r e r o s c a b a l l i s t a s m e j i c a n o s , h a s t a q u e 
e l p r i m e r b i c h o d e S a l a m a n c a s a l t a a l 
a n i l l o . 
E N E L P A L E N Q U E 
N e g r o y b o n i t o , a l g o t e r c i a d o e l p r i -
m e r b i c h o de T a b e r n e r o , d o b l a b i e n a l a 
c a p a d e M a r c i a l , q u e p a r a m á s e n e l 
s a l u d o q u e e n e l p r i m e r q u i t e . 
C a g a n c h o , q u e a l t e r n a e n q u i t e s c o n 
e l m a d r i l e ñ o , p e g a t r e s v e r ó n i c a s s u e l -
t a s , t a n e x t r a o r d i n a r i a s , q u e l a p l a z a es 
u n c l a m o r d e e n t u s i a s m o . ¡ A s o m a e l 
f e n ó m e n o ! 
C o m o e l g a l l e g o h a p i c a d o s o b r a d a -
m e n t e , se p r e c i p i t a l a s u e r t e de b a n d e r i -
l l a s a c a r g o r e g u l a r d e D a v i d y J u a n de 
L u c a s . 
M a r c i a l t a n t e a c o n u n a y u d a d o , co-
r r i e n d o l a m a n o l u e g o e n t r e s n a t u r a l e s , 
a l g o d e s p e g a d o s , a j u s t á n d o s e m á s e n 
u n a s e g u n d a s e r i e e n q u e l i g a e l n a t u -
r a l c o n e l de p e c h o . 
M u y a p l o m a d a l a r e s n o r e s p o n d e b r í o , 
s a a l a s i n v i t a c i o n e s d e l e s p a d a , q u e 
p o r fln e n t r a a h e r i r , d e s v i á n d o s e d e l a 
r e c t a . U n s o p a p o d e s p r e n d i d o r e m a t a e l 
p r i m e r a c t o d e l a o b r a . 
A l s e g u n d o , t a m b i é n n e g r o , t a m b i é n 
de A r g i m i r o , p e r o m á s t o r o , desde l u e g o , 
se l o p a s a M a r t í n A g ü e r o p o r l a f a j a , 
c e ñ i d í s i m o , e n l o s l a n c e s p r e l i m i n a r e s 
de l a l i d i a y e n l o s q u i t e s , e s c u c h a n d o 
a p l a u s o s c a l u r o s o s . F é l i x R o d r í g u e z , 
c o m p a ñ e r o de t a n d a , c i e r r a e l t e r c i o c o n 
u n a s g a o n e r a s v i s t o s í s i m a s , q u e se o v a -
c i o n a n l a r g a m e n t e . 
H a y u n e n t r e a c t o t r a n q u i l o d e r e h i l e -
tes , y s u r g e o t r a v e z e l e s c á n d a l o , c u a n -
d o M a r t í n , t r a n q u i l o , s e r e n o , v u e l v e a 
p a s a r s e a l t o r o c o n m u l e t a z o s de t o d a s 
m a r c a s , i n t e r c a l a n d o m o l i n e t e s y r o d i l l a -
z o s e n t r e l o s l a n c e s c l á s i c o s d e c a s t i g o . 
U n v o l a p i é m a r t i n e s c o , m e t i e n d o e l 
h o m b r o y s a l i e n d o l i m p i o p o r l o s cos-
t i l l a r e s , c o r o n a l a f a e n a d e l b i l b a í n o , 
q u e r eco t r r e e l r u e d o t r i u n f a l m e n t e y 
t i e n e q u e s a l i r l u e g o a l o s m e d i o s , c o -
r r e s p r a - d i e n d o a l a s a c l a m a c i o n e s . 
A n t e l a p a r e j a A g ü e r o - R o d r í g u e z , 
t a m b i é n de g u a r d i a , s a l e a l r e d o n d e l 
u n tíupjente de C r u z d e l C a s t i l l o , q u e 
d u d a b a s t a n t e a n t e l a c a b a l l e r í a , p o r l o 
q u e e l g r a d e r í o c h i l l a u n r a t o l a r g o . 
N o h a y q u i t e s , n a t u r a l m e n t e , n i p u y a s , 
n i p a l o s , n i p a s e s d e m u l e t a d e l e s p a d a 
d e t u r n o F é l i x R o d r í g u e z . E l c u a l R o -
d r í g u e z t u m b a a l a f i e r a de u n b a j o -
n a z o . ¡ A z ú c a r ! 
N i u n o s o l o de l o s t r e c e m i l y p i c o 
de e s p e c t a d o r e s q u e l l e n a m o s l a p l a z a 
r e s o l l a m o s s i q u i e r a , c u a n d o C a g a n c h o 
s e a b r e d e c a p a d e l a n t e d e l c u a r t o co r -
I o s d ó l a r e s . L o s f r a n c o s s u i z o s a u m e n -
t a n 1,15 e n r e l a c i ó n a s u ú l t i m o c a m -
b i o o f i c i a l . 
* * * 
M o n e d a e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 525.000, a 22,90, y 50.000 a 
23. C a m b i o m e d i o , 22,908. 
F r a n c o s s u i z o s • 25.000, a 113,45. 
L i b r a s : 1.000, a 28 ,40 ; 1.000, a 28,35. 
y 1.000, a 28,38. C a m b i o m e d i o , 28,376. 
D ó l a r e s : 2.500, a 5,82, y 7.500, a 5^845. 
C a m b i o m e d i o , 5,838. 
* * » 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
5 p o r 100 A m o r t i z a b l e d e 1920, a 94 y 
94 ,50 ; D e u d a F e r r o v i a r i a , a 102,50 y 102; 
N o r t e s a f i n d e l c o r r i e n t e , a 547 y 549 ; 
T r a n v í a s a l c o n t a d o , a 109 y 108,75, y a 
f i n d e l c o r r i e n t e , a 108,75 y 109, y E x -
p l o s i v o s a l c o n t a d o , a 477 y 478. 
B U E N O S A I R E S 
R U E N O S A I R E S , 1 3 . — U n p e s o o r o v a -
l e 21,65 f r a n c o s y 17,72 l i r a s . 
E L P A G O D E E M P R E S T I T O S 
F R A N C E S E S 
P A R I S . 1 3 . — E l G o b i e r n o f r a n c é s h a 
r e c i b i d o a v i s o d e l e m b a j a d o r d e F r a n -
c i a e n R í o d e J a n e i r o d e q u e e l G o b i e r -
n o b r a s i l e ñ o h a a c o r d a d o s o m e t e r a l 
T r i b u n a l p e r m a n e n t e d e J u s t i c i a i n t e r -
n a c i o n a l de L a H a y a l a c u e s t i ó n de si 
d e b e r e a l i z a r s e a base d e l f r a n c o o r o el 
s e r v i c i o de l o s e m p r é s t i t o s f r a n c e s e s de 
1919 y a ñ o s p o s t e r i o r e s . 
A N U N C I O O F I C I A L 
S U C U R S A L S E SEGOVXA 
H a b i e i i d o s u f r i d o e x t r a v í o el r e sgua rdo 
do d e p ó s i t o n ú m e r o 4.129, do pesetas n o m i -
na les 15.000 e n D e u d a A m o r t i z a b l e 5 p o r 100. 
e m i s i ó n de 1920, e x p e d i d o po r es ta S u c u r s a l 
e n 6 de j u l i o de 191G, a n o m b r e de d o n 
J o s é L u i s G u i l i á n y B u s t u m a n t e y d o ñ a 
Jose fa V i l l a Soler , i n d i « t i n t a n i e n t e , se 
a m u n c i a a l p ú b l i c o p a r a que o l que se 
c r e a con derecho a r e c l a m a r l o v e r i f i q u e 
d e n t r o d e l p l a z o d e u n mes , a c o n t a r 
desdo l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en 
l a « G a c e t a d e M a d r i d » , a d v i r t i e n d o q u e 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p l azo s i n r e c l a m a c i ó n 
alguiVT, l a S u c u r s a l e x p e d i r á e l d u p l i c a -
d o s o l i c i t a d o de d i c h o r e s g u a r d o , a m i l á n -
elo e] p r i m i t i v o y quedando e x e n t a de 
t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
Segovia , i j u l i o 1927.—El s e c r e t a r i o , Au-
relio Herrero. 
n ú p e t o , n e g r o , g o r d o , y c o n l a d i v i s a 
de T a b e r n e r o e n e l m o r r i l l o . 
P e r o e l g i t a n o n o h a c e n a d a e x c e p -
c i o n a l , a u n q u e p a s a a l a res p o r v e -
r ó n i c a s c o n e f i c a c i a . P e r o es q u e Joa-
q u í n t i e n e q u e h a c e r l o i n v e r o s í m i l e n 
b u e n o o e n m a l o . L a a p o t e o s i s , o a l a 
c á r c e l . 
E l b u r e l s a l e s u e l t o d e l a s g a r r o c h a s , 
y t i e n e m a l e s t i l o b a j o l o s p a l i t r o q u e s . 
N o m e j o r a l a m a l a t r a y e c t o r i a l a m u -
l e t a d e G a g a n c h o , q u e t o r e a e n c o r b a d o 
y s i n d a r u n p a s e . G o n e l m i s m o á n i 
m o t o r e r o , p i n c h a e l c a ñ í s e i s veces e n 
e l p e s c u e z o d e l e n e m i g o y d e s c a b e l l o a 
l a . . . c e n t é s i m a , y n o s q u e d a m o s c o r t o s . 
L a s i l b a s e o y e e n l o s a l r e d e d ó r e s d e 
N u e v a Y o r k . 
T é m p l a s e u n p o c o e l a m b i e n t e c o n l a 
l i d i a d e l q u i n t o b i c h o , s i n r e l i e v e n i n -
g u n o . E l t o r o , d e A r g i m i r o T a b e r n e r o , 
c u m p l e c o n l a s p l a z a s m o n t a d a s , p e r o 
n o d e s p i e r t a p e l e a e n t r e L a l a n d a y Ca-
g a n c h o , a n t e s de q u e e l p r i m e r o d e s p a -
c h e a l a s t a d o d e u n s a b l a z o t e n d i d o , 
t r i s u n a f a e n a n o m á s q u e m e d i a n a . 
E n c a m b i o , se e n c i e n d e l a p a s i ó n e n 
l a q u i m e r a d e l a s g a r r o c h a s , c u a n d o 
s a l t a a l a a r e n a e l . sex to de l a s e r i e , u n 
c á r d e n o d e A l b a s e r r a d a , c o n l á m i n a y 
e s t i l o d e t o r o , q u e p a r a c o n l a c a p i -
c h u e l a M a r t í n A g ü e r o , a g u a n t a n d o v a l e -
r o s a m e n t e , y p a s á n d o s e l o s p i t o n e s , u n a 
y o t r a y o t r a v e z p o r l a s c h o r r e r a s de 
l a c a m i s a . 
L a s p a l m a s h a c e n c r u j i r e l c i r c o , e n 
l o s q u i t e s d e l c o r a j u d o m a t a d o r , q u e 
d a s i e m p r e l o q u e t i e n e . ¡ O l é V i z c a y a ! 
C o n t a m i n a d o c o n e l é x i t o d e M a r t i n i -
I l o , s o a p r i e t a F é l i x R o d r í g u e z e n s u 
t u r n o c o n t r e s r o d i l l a z o s a f a r o l a d o s q u e 
e c h a n h u m o d e v e r d a d . 
Y v u e v e e l c a l o r d e l o s a p l a u s o s c u a n -
d o a m b o s e s p a d a s se e s t r e c h a n l a m a n o 
e n l o s m e d i o s , y t o r n a A g ü e r o a p a -
s a r s e t o d o e l t o r o c o n l a m u l e t a . L l e g a 
l a h o r a g r a n d e y M a r t í n m e t e u n p i n -
c h a z o e n h u e s o , t a n c l á s i c o d e f a c t u r a 
c o m o e x c e l e n t e d e e j e c u c i ó n , a l q u e s i -
g u e o t r o p o r e l e s t i l o y u n a g r a n e s to -
c a d a e n c o r t o y p o r d e r e c h o d e e s a 
e x c l u s i v a m a r c a q u e e l b i l b a í n o p o s e e 
c o m o e n v i d i a b l e p r i v i l e g i o . 
O t r a t e m p e s t a d de p a l m a s h a c e a M a r -
t í n A g ü e r o r e c o r r e r p o r s e g u n d a v e z e l 
a n i l l o , r e c o g i e n d o p a l m a s y u n p u r o 
d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , q u e o c u p a 
u n p a l c o s o b r e e l 10. 
E n e l s é p t i m o d e P é r e z T a b e r n e r o s u -
f r e u n r e v o l c ó n s e r i o F é l i x R o d r í g u e z , 
q u e s i n h a c e r g r a n d e s cosa s c o n l a m u -
l e t a , h a c e m u c h o m e n o s c o n e l p i n c h o , 
c a l a n d o , a t r a v e s a d o , a l s e g u n d o v i a j e . 
C l a r o es q u e e s to , d e n t r o d e s u v u l -
g a r i d a d , es u n a h a z a ñ a p o r t e n t o s a , a l 
l a d o d e l a f a e n a q u e r e m a t a l a c o r r i d a . 
F i g u r a o s . . . S a l e e l o c t a v o t o r o d e C r u z 
d e l C a s t i l l o , y es d e s e c h a d o p o r s u b u e . 
y e z e x t r e m a d a , a s o m a n d o l u e g o p o r e l 
c h i q u e r o o t r o m á s m a n s o t o d a v í a . O t r a 
vez f u n c i o n a n l o s c a b e s t r o s , y s a l e a l a 
t e r c e r a u n m o r a c h o , c u y a l i d i a se acep-
t a , n o s a b e m o s p o r q u é . 
T o p a n d o , h a c e c o m o q u e t o m a l a s p u -
y a s d e r e g l a m e n t o , s i n q u e l a s c a p a s de 
M a r c i a l y d e C a g a n c h o p u e d a n r e d u c i r l e 
a l a o b e d i e n c i a . E l g i t a n o s u d a b e t ú n pa -
r a i n t e n t a r t o r e a r l e ( t o d o s u t r a b a j o es m » 
i n t e n t o ) , t e n i e n d o q u e a p e l a r a l a h u i d a 
v a r i a s v e c e s c o n l a m u l e t a e n l a m a n o . 
E l p ú b l i c o p r o t e s t a , y n o s o n p o c o s 
l o s q u e se r e g o c i j a n c o n l o s a p u r o s de 
C a g a n c h o . 
E l d i s c u t i d o d i e s t r o s e v i l l a n o t i r a t r e s 
s a b l a z o s , a c e r t a n d o a l a ú l t i m a . 
i Q U I E N S E L A L L E V A ? 
S a l i m o s d e l a f i e s t a u n p o c o p e r p l e -
j o s . C a g a n c h o h a f r a c a s a d o r u i d o s a m e n -
t e . S u q u i t e i n o l v i d a b l e d e l p r i m e r t o r o , 
a p e n a s s e v e y a e n t r e l a b r u m a d e i m -
p r o p e r i o s q u e h a a c o m p a ñ a d o a s u s d o s 
f a e n a s . C i e r t o es q u e e l ú l t i m o t o r o f u é 
d i f i c i l í s i m o . ¿ P e r o y e l c u a r t o ? 
T a m p o c o h a c o r r e s p o n d i d o M a r c i a l c o n 
s u d i s c r e t a a c t u a c i ó n a r a t o s , a s u g r a n -
d e n o m b r a d l a . 
F é l i x R o d r í g u e z h a h e c h o p o c o t a m -
b i é n . U n q u i t e b r a v o y p a r e u s t e d de 
c o n t a r . 
E s i n d u d a b l e q u e e l t r i u n f o d e l a f i e s -
t a c o r r e s p o n d e a M a r t í n A g ü e r o , q u e 
l u e g o d e p a s a r s e a l t o r o SIEMPRE, h a 
m a t a d o , y h a r e c o r r i d o e l r u e d o e n t r e 
p a l m a s a l r e m a t e de s u s d o s f a e n a s . 
U n t r i u n f o d e l a v o l u n t a d . U n é x i t o d e l 
v a l o r , f u n d a m e n t o e s e n c i a l d e l a f i e s -
t a d e t o r o s . 
S i n e m b a r g o , l o s a f i c i o n a d o s d i r á n 
l a ú l t i m a p a l a b r a , d e b i e n d o h a c e r cons -
t a r c o m o d e t a l l e c u r i o s o q u e s o n m u -
c h o s l o s a f i c i o n a d o s q u e t e n í a n y a 
p u e s t o u n n o m b r e e n l a p a p e l e t a , p a r a 
l a o r e j a d e o r o . . . [ A n t e s d e c o m e n z a r 
l a c o r r i d a ! 
E s o es p a s i ó n . . . P a s i ó n , a l m a y v i d a 
d e l a f i e s t a d e t o r o s . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
N O T A D E L A A S O C I A C I O N D E 
L A P R E N S A 
« É s t a A s o c i a c i ó n , p o r c o n t r a t o q u e t i e -
n e a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , a d q u i r i ó 
y q u e d a r o n a p a r t a d o s c o n f e c h a 16 de 
d i c i e m b r e d e 1926, o c h o t o r o s d e l p r e s -
t i g i o s o g a n a d e r o d o n A r g i m i r o P é r e z 
T a b e r n e r o , y e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a 
c o r r i d a é s t e n o s m a n i f e s t ó q u e p o r h a -
b e r s e p a g a d o u n a s reses h a b í a n q u e d a -
d o i n u t i l i z a d a s t r e s d e e l l a s , a v i n i é n -
dose , d e s p u é s de u n a n e g o c i a c i ó n l a b o -
r i o s a e n t r e e l g a n a d e r o y l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a , a c o m p l e t a r l a c o r r i d a 
c o n t r e s t o r o s q u e d e s i g u a l a b a n a l g o 
d e l o s a p a r t a d o s . L l e g a r o n l a s reses a 
M a d r i d , y c o m o , e f e c t i v a m e n t e , l a des-
i g u a l d a d e r a m a n i f i e s t a , s e s u s t i t u y e r o n 
l a s t r e s d e r e f e r e n c i a c o n u n t o r o de 
A l b a s e r r a d a y d o s de d o o i C e l s o C r u z 
d e l C a s t i l l o , d i v i s a s a m b a s t a m b i é n d e 
p r i m e r a c a t e g o r í a , q u e c e d i ó l a E m p r e -
s a g a l a n t e m e n t e . 
Y e s t o es l o o c u r r i d o e n c u a n t o a l o -
ros se r e f i e r e , l o s q u e l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a p a g a a l p r e c i o c o r r i e n t e , co-
m o a s i m i s m o h a de p a g a r l o s d o s de-
v u e l t o s a l c o r r a l e n l a t a r d e de a y e r . » 
E L N I Ñ O D E L A P A L M A S E H A 
C A S A D O 
E n l a c a p i l l a d e l C r i s t o de M e d i n a c c -
11 se e f e c t u ó a y e r e l e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l d i e s t r o C a y e t a n o O r d ó ñ e z , N i ñ o de 
La P a l m a , c o n l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
A r a ú j o . F u e r o n p a d r i n o s e l a p o d e r a d o 
d e l t o r e r o , d o n L u c i o S e r r a n o , y s u es-
p o s a . L a b o d a se c e l e b r ó e n c o m p l e t a 
m t i m i d a d . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o , c o n l o s p a d r i -
n o s y escaso n ú m e r o de a m i g o s , se re-
u n i e r o n d e s p u é s a c o m e r en u n r e s t a u -
r a n t e ' d e l a s a f u e r a s de M a d r i d . 
C a y e t a n o y s u s e ñ o r a s a l i e r o n a ú l t i -
m a h o r a d e l a t a r d e e n a u t o m ó v i l p a r a 
L a L í n e a , de l a C o n c e p c i ó n . L e s desea-
r n o s m u c h a s p r o s p e r i d a d e s e n s u n u e -
vo e s t a d o . 
T O R O S E N B U R D E O S 
B U R D E O S , 1 4 . — C o n u n t i e m p o h e r m o -
L A " G A C E T A " 
SUMAKIO D E L D I A 14 
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P r e s i d e n c i a . — R . Q. n o m b r a n d o a s t r ó n o -
m o , j e f e d e l O b s e r v a t o r i o de M a d r i d , a d o n 
F r a n c i s c o Coa, y a s t r ó n o m o de t é r m i n o a 
d o n G o n z a l o R e i g ; d i s p o n i e n d o que los 
t í t u l o s r e l a t i v o s a l p e r s o n a l de G e ó m e -
t r a s sean exped idos po r l a P r e s i d e n c i a ; 
q u e los I n g e n i e r o s G e ó g r a f o s e v e n t u a l e s 
causen a l t a en e l e s c a l a f ó n de I n g e n i e r o s 
G e ó g r a f o s , pasando a s u p e r n u m e r a r i o s en 
los Cue rpos de p r o c e d e n c i a ; c i r c u l a r a m -
p l i a n d o los p lazos f i j a d o s p a r a l a C o m i -
s i ó n d i c t a m i n a d o r a r e l a t i v a a l a i n d u s -
t r i a n a c i o n a l de l i g n i t o s ; d i s p o n i e n d o se 
p u b l i q u e l a p r o p u e s t a do l a J u n t a de Ra-
d i o c o m u n i c a c i ó n , sobre o r g a n i z a c i ó n , ee-
t a b l e c i m i e n t o y e x p l o t a c i ó n de los s e r v i -
c ios de r a d i o d i f u s i ó n ; n o m b r a n d o a don 
F a u s t i n o S u á r e z M a r t í n e z m é d i c o segundo 
de G u i n e a . 
O . y J u s t i c i a . — R . O. d i s p o n i e n d o r e a l 
c a r t a de s u c e s i ó n de m a r q u é s de P e r i n a t 
a f a v o r de d o n L u i s G u i l l e r m o de Pe-
r i n a t ; conced i endo a d o ñ a B l a n c a Ro-
d r í g u e z de R i v a s y de l a G á n d a r a r e a l 
l i c e n c i a p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o con 
e l conde de P e ñ a R a m i r o ; a d o ñ a M a r í a 
de l as Mercedes de Z u r i t a e H i d a l g o con 
d o n M a r i a n o I v i s o n y S á n c h e z R e m a t e ; a 
d o n J o s é M a r í a P é r e z de G u z m á n y San-
j u á n con d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
C a s t i l l e j o y W a l l ; a d o ñ a M a r í a d e l Car-
m e n E s p i n o s a V i l l a p e c e l l í n c o n d o n E m i -
l i o Z ú ñ i g a G a r c í a ; a d o n A n t o n i o de V a r -
gas y M o n t e r o de E s p i n o s a c o n d o ñ a M i -
l a g r o S á n c h i z y de A r r ó s p i d e , y n o m b r a n -
do a d o n E d u a r d o T a l a v e r a m é d i c o sus-
t i t u t o d e l forense d e Cieza. 
H a c i e n d a . — R . O. r e s o l v i e n d o i n s t a n -
cias r e l a t i v o s a l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; 
d i s p o n i e n d o se deje de p e r c i b i r en l as 
A d u a n a s e l c o e f i c i e n t e p o r m o n e d a de-
p r e c i a d a a l as m e r c a n c í a s o r i g i n a r i a s de 
P o r t u g a l . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. a p r o b a n d o e l r eg la -
m e n t o y p r o g r a m a s p a r a l as opos ic iones 
a m é d i c o s c l í n i c o s y b a c t e r i ó l o g o s ; con-
c e d i e n d o l a e x c e d e n c i a a d o n M a r i a n o 
R a q u e r o , a s p i r a n t e de s egunda de V i g i -
l a n c i a e n L é r i d a ; j u b i l a n d o a d o n A r t u r o 
P é r e z A t a n a y , c o m i s a r i o de t e r c e r a en 
G u i p ú z c o a ; a d o n J u a n Sabache v i g i l a n -
te de p r i m e r a e n C a s t e l l ó n ; n o m b r a n d o 
a s p i r a n t e de p r i m e r a en M a d r i d a don 
S a l v a d o r G r a m a j e G a r c í a . 
L A D E S T I L A C I O N D E L I G N I T O S 
L a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o de m i n i s -
t r o s h a d i c t a d o u n a r e a l o r d e n c i r c u l a r 
e n l a q u e se d i s p o n e q u e se a m p l í e 
p o r u n p l a z o de t r e s m e s e s e l fijado 
p o r l a c i t a d a r e a l o r d e n d e 9 d e a b r i l 
d e 1927, p a r a p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a 
l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a a p l i c a -
c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s d e l E s j a d o a l a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l d e d e s t i l a c i ó n de l i g -
n i t o s , y a m p l i a r , a s i m i s m o , p o r o t r o s 
t r e s m e s e s , e l d e s e i s q u e l a p r o p i a so-
b e r a n a d i s p o s i c i ó n s e ñ a l ó a l a C o m i s i ó n 
r e f e r i d a p a r a e m i t i r d i c t a m e m . 
L A C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
L a G a c e t a de a y e r p u b l i c a v a r i a s r e a -
l e s O r d e ñ e s d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
q u e v i e n e n a r e s o l v e r i n s t a n c i a s r e l a t i -
v a s a l r é g i m e n t r i b u t a r i o d e l a c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , p r e s e n t a d a s p o r 
e l s í n d i c o p r e s i d e n t e d e l g r e m i o d e te-
j i d o s , p r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e P a -
t r o n o s d e l a s a s t r e r í a d e M a d r i d , p r e -
s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n d e A l m a c e -
n i s t a s d e e f e c t o s n a v a l e s d e E s p a ñ a , 
p r e s i d e n t e d e l a D e f e n s a M e r c a n t i l P a -
t r o n a l e n o i o m b r e d e l g r e m i o d e p e l e -
t e r í a . C á m a r a d e C o m e r c i o d e J a é n y 
S o c i e d a d d e C o m i s i o n i s t a s d e p e s c a d o 
de M a d r i d . 
T a m b i é n i n s e r t a l a G a c e t a u n a r e a l 
o r d e n e s t a b l e c i e n d o , c o n c a r á c t e r p r o -
v i s i o n a l , l o s t i p o s p o r l o s q u e h a n de 
t r i b u t a r i o s c o n t r i b u y e n t e s p o r e l v o l u -
m e n d e ve^ntas u o p e r a c i o n e s . 
Sección de cari 
U n a p o b r e s e ñ o r a , m a d r e de f a m i l i a , con 
s u m a r i d o s i n c o l o c a c i ó n , acude a nos-
o t r o s e n s ú p l i c a de q u e h a g a m o s u n l l a -
m a m i e n t o a n u e s t r o s c a r i t a t i v o s l ec to re s 
p a r a v e r s i cons igue r e u n i r a l g u n a c a n t i -
d a d c o n q u e p r o p o r c i ó n ^ a s u h i j o e l a l i -
v i o s i g u i e n t e : 
E l m u c h a c h o h a l o g r a d o o b t e n e r u n a 
p l a z a p o r o p o s i c i ó n en u n a e n t i d a d de ca-
r á c t e r o f i c i a l , pe ro h a s t a q u e l e l l e g u e e l 
t u r n o de c o l o c a c i ó n h a d e e f e c t u a r d i a -
r i a m e n t e p r á c t i c a s en l a m i s m a , lo que 
le o b l i g a a hace r m u c h o s d í a s u n reco-
r r i d o a p i e de ocho k i l ó m e t r o s de i d a y 
o t ros t a n t o s de v u e l t a . P o b r e m e n t e a l i -
m e n t a d o y con este f a t i g o s o e j e r c i c i o , ¿ n o 
es v e r d a d q u e f á c i l m e n t e e n f e r m a r á ? ¿ C o m -
p r e n d é i s l a a n g u s t i a de s u m a d r e ? 
P a r t i c u l a r m e n t e f a c i l i t a r e m o s a nues -
t r o s l e c t o r e s e l n o m b r e y d o m i c i l i o de e s t a 
f a m i l i a y c u a n t o s da tos i n t e r e s e n los do-
n a n t e s . 
*• * » 
E n l a caUe de S a n B a r t o l o m é , n ú m e r o 2, 
p r i n c i p a l de r echa , h a b i t a n e n es tado ex-
t r e m o de p o b r e z a l i n a i n f e l i z f a m i l i a c o m -
p u e s t a de l a m a d r e y u n h i j o . 
E s t e se e n c u e n t r a p o s t r a d o con u n a t a -
q u e de p a r á l i s i s y l a m a d r e e n f e r m a . Pa-
s a n h o r a s m u y a m a r g a s , pues h a y d í a s 
q u e ca r ecen h a s t a de u n f r u g a l s u s t e n t o . 
Se t r a t a de pe r sonas de c u l t u r a que h a n 
d i s f r u t a d o de r e g u l a r p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l es a 
NO V I A J E 
S I N 
E X C E L E N T E CONTRA E L M A R E O 
V e n t a , F a r m a c i a B o r r e l l , P u e r t a del Sol 
O T A S A G R I C O L A S 
Mercado de Barcelona 
B A R C E L O N A , 13 .—Cerea les y o t r o s g r a -
n o s . — C o n t i n ú a l a n o t a p r e d o m i n a n t e 
d e e x p e c t a t i v a , s o b r e t o d o e n l a d e m a n -
d a , a n t e l a p r o x i m i d a d d e l o s n u e v o s 
t r i g o s , n o t a , p o r l o d e m á s , p e r f e c t a -
m e n t e n a t u r a l e n e s t a é p o c a . L a s i t u a -
c i ó n es, p o r l o t a n t o , d e c a l m a , y se 
o p e r a l o i n d i s p e n s a b l e d e s d e h a c e t i e m -
p o p a r a i r c u b r i e n d o l a s n e c e s i d a d e s 
d e l m o m e n t o . E l m e r c a d o , flojo, y l a s 
e x i s t e n c i a s , d i s p o n i b l e s t a m b i é n , s o n es-
casas . E n l o s o t r o s r e n g l o n e s , a p a r t e 
e l d e t r i g o , t a m p o c o o c u r r e n n o v e d a -
des s a l i e n t e s . L o s p r e c i o s s i g u e n a q u i e -
t a d o s o c o n v a r i a c i o n e s p o c o i m p o r t a n -
tes y l a s v e n t a s , e n g e n e r a l , c o r t a s . 
C o t i z a n : T r i g o s , c a n d e a l de C a s t i l l a , 
51 a 52,50 p e s e t a s ; M a n c h a J e j a , 52 a 
52 ,50; M a n c h a c a n d e a l , 51 a 52 ,50; A r a -
g ó n , 49 a 51 ,50; N a v a r r a , a 5 1 ; U r g e l , 
51 a 5 2 ; c o m a r c a , 52,50 a 53; E x t r e m a -
d u r a , b l a n q u i l l o s , 48 a 48 ,50; c r ú c h e r , 
48,50 a 49,50; L é r i d a , 51,50 a 52,50. 
H a r i n a s : E x t r a b l a n c a s u p e r i o r , 68 a 
70,50 p e s e t a s ; í d e m b l a n c a c o r r i e n t e , 
67 ,50; p a n a d e r a , 65 a 6 6 ; n ú m e r o 3, 
5 8 ; í d e m 4, 40 a . 4 2 ; s e g u n d a s , 3 6 ; t e r -
c e r a s , 34,50; c u a r t a s , 31,50 a 32. 
A r r o c e s : B e n l l o c h , c e r o , 49 a 50 pe -
s e t a s ; florete, 53 a 55; , s e l e c t o flor, 56 
a 59; m a t i z a d o c o r r i e n t e , 54; s e l e c t o , 
5 6 ; b o m b a p u r o c o r r i e n t e , 110,50; í d e m 
í d e m s u p e r i o r , 115 ; í d e m í d e m e x t r a , 
120,50. 
A v e n a : E x t r e m a d u r a , 36 a 36 ,50; M a n -
c h a , 35; A r a g ó n , 34 a 35. 
A r b e j o n e s : N a v a r r a , 51 a 5 2 ; M á l a -
g a , r e d o n d o s , 41,50 a 4 2 ; í d e m n u e v o s , 
38,50 a 4 0 ; C a s t i l l a , 41,50 a 4 » . 
C e b a d a : E x t r a m a d u r a , 34 a 35; M a n -
c h a , 34 a 35; U r g e l , 33 a 34; S e g a r r a , 
33,50 a 34; A r a g ó n , 34 a 34,50; C a s t i l l a , 
35 a 3 6 ; c o m a r c a , 33 a 34. 
M a í z : P l a t a , d i s p o n i b l e , a 33 pese t a s . 
M i j o : E x t r a n j e r o , 46 <i 4 8 ; c o m a r c a , 
49 a 50. 
Y e r o s : P a í s , 35 a 35,50. 
C a ñ a m o n e s : E x t r a n j e r o , 55 a 63. 
G a r b a n z o s : A n d a l u c í a , b l a n c o s , 53 a 
110; í d e m p e l o n e s , 53 a 9 0 ; A r g e l i a , 
110 a 115. 
H a b i c h u e l a s : V a l e n c i a P i n e t , 80 a 
8 5 ; m o n q u i l i n a , 82 a 8 3 ; t r a n q u i l l ó n , 
75 a 7 6 ; C a s t i l l a , 115 a 116; P l a t a I t a -
l i a , 70 a 7 2 ; C o c o r r o s a s C a s t i l l a , 8 8 ; 
M a l l o r c a , 87 a 9 0 ; C o c o r r o s a s I t a l i a , 75 
a 7 7 ; B r a i l a , 40 a 4 2 ; l i n g o t e H u n g r í a , 
9 0 ; p e r l a s , 53 a 5 5 ; l i n g o t e R u m a n i a , 
88 a 9 0 ; c o c o b l a n c o H o l a n d a , 76 a 78. 
F r í j o l e s : C a s t i l l a , 65 a 6 b ; G e r o n a , 
toa a 105. 
L e n t e j a s : P a í s , 55 a 110. 
M u e l a s : C a s t i l l a , 39,50 a 40. 
T o d o s l o s a n t e r i o r e s p r e c i o s s e e n t i e n 
1 e n p o r 100 k i l o s . 
P i e n s o s . — H a h a b i d o i m p o r t a n t e s a r r i -
b o s d e a l f a l f a s n u e v a s , a l a s q u e se 
c o n c e d e b u e n a c a l i d a d y s o n b a s t a n t e 
n o l i c i t a d a b . L o s p r e c i o s s o s t e n i d o s y re-
¡ a t i v a m o m e f i r m e s . 
E n i d é n t i c a s i t u a c i ó n se h a l l a n las ' 
a l g a r r o b a s y h a b a s y l o s h a b o n e s . 
L a s v e n t a s e f e c t u a d a s se h a n p a g a d o 
a l r e d e d o r d e l o s p r e c i o s q u e a n o t a m o s . 
A l f a l f a n u e v a , d e 18,50 a 19 pese t a s . 
A l g a r r o b a s : D e V i n a r o z , a 30,65; r o -
j a s , a ' 27 ,98 ; M a l l o r c a , a 25,59; I b i z á , 
a 25,59; T a r r a g o n a , 30,35; V a l e n c i a , a 
28 ,27; C h i p r e , a 28,27, p o r 100 k i l o s . 
D e s p o j o s : S a l v a d o , a 4,30 p e s e t a s ; 
¿ a l v a d i l l o , a 5 ,70; m e n u d i l l o , a 6,05 pe-
se tas , p o r 100 l i t r o s . 
H a b a s : E x t r e m a d u r a , 51,50 a 5 2 ; I t a -
f i a , 49,50; T ú n e z , 49 a 49 ,50; O r á n , 45 
Í, 4 6 ; v a l e n c i a n a s , 47 a 4 8 ; M a h ó n , 8 5 ; 
C e r d e ñ a , 8 0 ; P r a t , 48,50. 
H a b o n e s : S e v i l l a , 4 6 ; J e rez , 49 a 5 0 ; 
M a r r u e c o s , 48 a 4 9 ; I t a l i a , finos, 48,50 
a 49,50; i n g l e s e s finos, 47,50 a 48. 
P a j a : D e l p a í s , a 10 p e s e t a s ; c o r t a 
de A r a g ó n , a 12. 
Mercado argentino 
B U E N O S A I R E S , 1 4 . — E l t r i g o se h a 
c o t i z a d o a 12,80, l a a v e n a a 8,70 y e l 
m a í z a 6,60. L a c a r n e se c o t i z ó a 32,9o. 
Mercado del café 
R I O D E J A N E I R O , 1 4 . — E l t i p o 4 se 
h a c o t i z a d o a 23.700 r e i s l o s 10 k i l o s . 
L a s v e n t a s f u e r o n d e 46.000 s a c o s . E n 
los s t o c k s q u e d a n 976.505 s a c o s . 
L a carne argentina 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . — H a s i d o s o m e t i 
d o a l a a p r o b a c i ó n d e l G o b i e r n o u n p r o -
y e c t o de c o o p e r a t i v a e n e l c u a l d e b e r í a n 
i n t e r v e n i r l o s f r i g o r í f i c o s A n g l o , A n g l o 
D o c k S u d , A n g l o C a m p a ñ a , S m i t h f l e l d , 
A n g l o D u t c h , S a n s i s e n a , " * R i v e r P í a t e , 
C o o p e r a t i v a d e v e n d e d o r e s d e l m e r c a d o . 
C a r n i c e r o s de L o n d r e s y G a n a d e r o s a r -
g e n t i n o s . 
L o s f r i g o r í f i c o s d e b e r í a n c e d e r a l Go-
b i e r n o a r g e n t i n o y a l o s g a n a d e r o s q u e 
i n g r e s a r a n e n l a C o o p e r a t i v a l a m i t a d 
d e l a s a c c i o n e s . A l o s g a n a d e r o s q u e f o r -
m a r a n p a r t e de l a C o o p e r a t i v a se l e s 
g a r a n t i z a r í a u n p r e c i o m í n i m o e n s u s 
v e n t a s a l o s f r i g o r í f i c o s . P a r a r e g i r l a 
n u e v a e n t i d a d se d e s i g n a r í a u n a C o m i -
s i ó n m i x t a , f o r m a d a p o r c u a t r o r e p r e s e n -
t a n t e s de l o s f r i g o r í f i c o s , d o s de l o s 
g a n a d e r o s y d o s d e l G o b i e r n o . 
E l G o b i e r n o i t a l i a n b h a m a n i f e s t a d o 
sus deseos d e e n t r a r a f o r m a r p a r t e d e 
l a C o o p e r a t i v a , c o m p r o m e t i é n d o s e a 
c o n s t r u i r c á m a r a s f r i g o r í f i c a s e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e I t a l i a y a e x p e d i r 
c a r n e s c o n g e l a d a s a r g e n t i n a s a l o s p a í -
ses d e l c e n t r o de E u r o p a . 
H a s a l i d o p a r a E u r o p a e l m i e m b r o de 
l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d 
R u r a l y r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , d o n J o s é P e g g i o , c o n o b j e t o 
d e e s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n d e l c o m e r -
c i o de c a r n e s e n e l c e n t r o de E u r o p a . 
E l comercio argentino 
B U E N O S A I R E S , 13 .—Las e x p o r t a c i o -
n e s h a n a l c a n z a d o e n e l p r i m e r semes-
t r e d e l a ñ o a c t u a l l a c i f r a de 562.139.891 
p e s o s o r o . L a s d e i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o 
a n t e r i o r se e l e v a r o n a 446.465.215 p e s o s 
o r o . 
Buenas cosechas en Polonia 
y Bulgaria 
R O M A , 1 3 . — S e g ú n u n a e v a l u a c i ó n 
p r e l i m i n a r , l a c o s e c h a de t r i g o p o l a c a 
se e l e v a r á a 12.860.000 q u i n t a l e s , y l a 
d e c e n t e n o a 58.360.000 q u i n t a l e s . 
L a c i f r a d e l t r i g o c o r r e s p o n d e a p r o 
x i m a d a m e n t e a l a d e f i n i t i v a d e l a co-
s e c h a d e l a ñ o p a s a d o , m i e n t r a s q u e l a 
d e l c e n t e n o m u e s t r a u n a u m e n t o de u n 
15 p o r 100 s o b r e l a c o s e c h a p r e c e d e n t e . 
E l G o b i e r n o b ú l g a r o c o n f i r m a q u e l a s 
p r e v i s i o n e s s o b r e l a s c o s e c h a s de ce rea -
l e s s o n f a v o r a b l e s p a r a e l c o n j u n t o d e l 
t e r r i t o r i o . 
D I A 1 5 . — V i e r n e s . - S t o s . E n r i q u e I , emn 
F é l i x , O b . ; A n t í o c o , m é d . ; Z ó s i m o , 
nosa, J u l i a , J u s t a , E s t e b a n de Z u d a i r e 
S a n t i a g o , m r e . ; A t a n a s i o . ü b . ; M a r í a ScL. 
B . I g n a c i o A c e v e d o , S. J . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o son de S. E n r i -
que 1 e m p e r a d o r , con r i t o semidoble v 
c o l o r b l a n c o . y 
A . N o c t u r n a . — S . I l d e f o n s o . 
A v e M a r i a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y comií) 
ti 40 m u j e r e s p o b r e s , cos teada por don 
E n r i q u e de C a s t r o . 1 
• 40 Hora s .—S. G i n é s . 
C o r t e de M a r i a . — T r á n s i t o , e n Carmen 
S. I l d e f o n s o y S. M i l l á n ; P ó p u l o , en Sta' 
M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. P e d r o . 
P a r r o q . u i a de l as A n g u s t i a s . — 8 , mis i l 
p e r p e t u a p o r los b ienhechores de la p^. 
r r o q u i a . 
A . do S. J o s é do l a M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t . , r o s a r i o v ben! 
d i c i ó n . 
C a p i l l a do C r i s t o R e y (paseo de l a Di 
r o c c i ó n ) . — 7 y 8, m i s a s ; 7.30 t . , Exposi", 
o i ó n . 
so y u n l l e n o c o m p l e t o se c e l e b r ó h o y 
l a a n u n c i a d a c o r r i d a , e n l a q u e s e l i -
d i a r o n s e i s t o r o s de J u l i á n M a r t í n e z p a -
r a B e l m e n t e , A r m i l l i t a y B e l m o n t i t o . 
L a s b a n d a s de m ú s i c a i n t e r p r e t a r o n 
a l c o m i e n z o l a M a r c h a R e a l y l a « M a r -
s e l l e s a » , q u e f u e r o n a p l a u d i d a s p o r e l 
p ú b l i c o p u e s t o e n p i e , m i e n t r a s se v e r i -
f i c a b a e l p a s e o de l a s c u a d r i l l a s . L o s t r e s 
p r i m e r o s t o r o s r e s u l t a r o n b u e n o s y l o s 
o t r o s m u y d é b i l e s . 
B e l m e n t e , d e v e r d e y oro, t o r e ó m a -
g i s t r a l de c a p a y m u l e t e ó finamente, des-
p a c h a n d o a s u p r i m e r o d e d o s p i n c h a z o s 
y u n a e s t o c a d a y a l s e g u n d o de u n a m a g -
Díijtea e s t o c a d a h a s t a e l p u ñ o , q u e l e 
v a l i ó u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n . 
A r m i l l i t a , d e b l a n c o y o r o , f u é e l h é -
roe de l a j o r n a d a E l s o l o b a n d e r i l l e ó 
a s u s d o s t o r o s , d e s p a c h a n d o a l p r i m e r o 
do d o s p i n c h a z o s y u n d e s c a b e l l o y a l 
s e g u n d o , a l q u e c o l o c ó u n s o b e r b i o p a r 
de b a n d e r i l l a s , q u e f u é a c l a m a d o p o r l a 
m u l t i t u d , de u n a e s t o c a d a . 
B e l m o n t i t o , de a z u l y o r o , f u é m u y 
a p l a u d i d o e n su s e g u n d o , h a c i e n d o v e r -
d a d e r a s filigranas c o n l a c a p a . M a n e j ó 
b i e n l a m u l e t a y f u é d e s g r a c i a d o c o n •f ' 
e s t o q u e ; r e a l i z ó u n a f a e n a b r e v e y d i ó 
d o s e s t o c a d a s y o c h o i n t e n t o s d o des -
c a b e l l o . 
Notas mi l i t a res 
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Res idenc ia .—So a u t o r i z a a l g e n e r a l de 
b r i g a d a d o n M a n u e l de l a G á n d a r a Sie-
r r a , p a r a que f i j e s u r e s i d e n c i a en B a r -
ce lona . 
D i r e c c i ó n de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . — 
Se h a c e n p ú b l i c o s los p recep tos con a r r e -
g l o a los cua les h a de r e a l i z a r e l g r u p o 
de I n f o r m a c i ó n de A r t i l l e r í a e l c u r s o p r e -
v e n i d o p o r r e a l o r d e n c i r c u l a r de 9 de 
m a y o ú l t i m o . 
A e r o n á u t i c a . — H a n s ido p r o r r o g a d a s has-
t a f i n e s d o agos to las c o m i s i o n e s de d iez 
meses de d u r a c i ó n c o n f e r i d a s po r r e a l 
o r d e n de 30 de s e p t i e m b r e de 1925 a los 
c a p i t a n e s de I n g e n i e r o s don A n t o n i o G u -
d i n F e r n á n d e z y d o n F r a n c i s c o L o z a n o 
A g u i r r e , y l a de t r e s a ñ o s de d u r a c i ó n 
c o n f e r i d a a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
C a r m e l o do las M o r e r a s A l c a l á p a r a se-
g u i r u n c u r s o en l a E s c u e l a S u p e r i o r de 
A e r o n á u t i c a d e P a r í s . 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
c ión .—Se l e h a conced ido e l bene f i c io d e 
ingreso y p e r m a n e n c i a en l as A c a d e m i a s 
M i l i t a r e s a d o n J e s ú s A r a ú j o R o d r í g u e z , 
h e r m a n o d e l t e n i e n t e de I n f a n t e r í a d o n 
J u l i á n A r a ú j o R o d r í g u e z , f a l l e c i d o a con -
secuenc ia de h e r i d a s r e c i b i d a s en c a m -
p a ñ a . 
—So a u t o r i z a a l s u b o f i c i a l de l a G u a r d i a 
c i v i l don J o s é P r i e t o de l a R i v a p a r a 
usa r sobre e l u n i f o r m e l a p l a c a de h o n o r 
de l a C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a de M a z a -
r r ó n . I g u a l a u t o r i z a c i ó n h a o b t e n i d o e l 
t a m b i é n s u b o f i c i a l d e l b e n e m é r i t o I n s t i -
t u t o d o n J e s ú s I b e r n ó n V i l l a r . 
— H a s i d o d e s t i n a d o a l a D i r e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n e l t e n i e n t e 
c o r o n e l de A r t i l l e r í a d o n J o s é M a n r i q u e 
de L a r a y B e r r i . 
—Se le ha conced ido l a c r u z de l a O r -
d e n de S a n H e r m e n e g i l d o a l t e n i e n t e d e l 
C u e r p o de I n v á l i d o s , d o n F r a n c i s c o V i -
l legas C a s t e l l a n o s . 
—So le h a conced ido e l r e t i r o p a r a M a -
d r i d a l a r c h i v e r o p r i m e r o de O f i c i n a s M i -
l i t a r e s d o n A n t o n i o A n t i g a F e r n á n d e z . 
—Se h a n conced ido s u e l d o s : de c a p i t á n , 
a l a l f é r e z d o n V i c t o r i n o G o n z á l e z C r u z ; 
de a l f é r e z , a l g u a r d i a d o n F é l i x M a t a d o r 
F e r n á n d e z ; c u a r t o p e r í o d o de s u b o f i c i a l 
a l g u a r d i a d o n S a l v a d o r G a r r i d o B e r e n -
g u e r ; t e r c e r p e r í o d o d é s u b o f i c i a l a l g u a r -
d i a d o n A n g e l F e r n á n d e z Rojas , y se-
g u n d o p e r í o d o de s u b o f i c i a l a l g u a r d i a 
d o n M a n u e l R o m á n M o n t e r o , t odos e l los 
d e l R e a l C u e r p o de G u a r d i a s A l a b a r d e r o s . 
I n f a n t e r i a . — P a s a a l a s i t u a c i ó n de d i s -
p o n i b l e v o l u n t a r i o e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n 
J o s é Z a b a l a V a l d é s . 
—Se le ha conced ido l i c e n c i a po r a sun -
tos p r o p i o s p a r a e l e x t r a n j e r o a l c a p i t á n 
d o n L u c i a n o L ó p e z H i d a l g o . 
— Q u e d a en s i t u a c i ó n de r e e m p l a z o po r 
h e r i d o e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n J u a n B a u -
t i s t a S á n c h e z G o n z á l e z . 
C a b a l l e r í a . — S e a u t o r i z a l a c o n c u r r e n c i a 
d e jefes y of ic ia les a l a s c a r r e r a s de ca-
b a l l o s , q u e h a n de ce l eb ra r s e e n S a n Se-
b a s t i á n los meses de agos to y s e p t i e m -
b r e p r ó x i m o s . T a m b i é n se les a u t o r i z a 
p a r a p a r t i c i p a r en los concursos h í p i c o » 
de L a C o r u ñ a y S a n t a n d e r d u r a n t e los 
meses de j u l i o y agos to . 
— H a s i d o d e s t i n a d o a l a i n s p e c c i ó n de 
l a s t r o p a s d e l A r m a e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d o n J o s é M o n a s t e r i o I t u a r t e . 
Sanidad M i l i t a r . — H a o b t e n i d o i m mes 
d e p r ó r r o g a e n l a l i c e n c i a que v e n í a d i s -
f r u t a n d o ©1 f a r m a c é u t i c o s egundo don Jo-
sé de la Sota y M a n t i l l a de los Ríos . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 15: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 375 
nu. ! i (6) -—11.45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t ro -
n ó m i c o . S a n t o r a l . I n f o r m a c i o n e s p r á c t i -
cas. N o t a s d e l d í a — 1 2 , C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . B o l s a . I n t e r m e d i o . N o t i c i a » 
de P r e n s a . P r i m e r a s n o t i c i a s m e t e o r o l ó -
gicas.—12.15, S e ñ a l e s h o r a r i a s . C ie r r e .— 
D e 14 a 15,30, O r q u e s t a A r t y s : « M a r c h a 
r u s a » , G a n n e ; « L a c a l e s e r a » ( g a v e t a ) , 
A l o n s o ; « C a v a t i n a » , R a f f ; « L a g r a n j e r a de 
A r l é s » ( f a n t a s í a ) R o s i l l o . B o l e t í n meteoro-
l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . R i c a r d o B l a n -
co ( t e n o r ) : « R i g o l e t t o » (ques to e q u e l l a ) , 
V e r d i ; « C a r m e l a » ( n a p o l i t a n a ) . C u r t í s ; 
« M a l e n a » ( t r o v a ) , J . O r t i z . I n f o r m a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . L a o r q u e s t a : « E s c e n a s 
a n d a l u z a s » ( s u i t e ) . B r e t ó n . B o l s a de t r a -
ba jo . P r e n s a . L a o r q u e s t a : « D a n z a maca-
b r a » , Saint-Saens.—19, M ú s i c a de c á m a r a : 
« C u a r t e t o en « m i » b e m o l m a y o r » ( n ú m e r o 
3 ) , a) A l l e g r o ; b ) P a s t o r a l e . A n d a n t i n o ; 
c ) M i n u e t e . A l l e g r o ; d ) Presto^ a g í t a t e , 
A r r i a g a , p o r lo s s e ñ o r e s F r a n c é s , O u t u -
m u r o , d e l C a m p o y Cassaux . M a r y M a -
r i n i ( m e z z o - s o p r a n o ) : « M a r g e r i t a a l l ' A r -
c o l a j o » , S c h u b e r t ; « P e r l a g l o r i a d 'ado-
r a r » ( a r i a de l a ó p e r a « G r i s o l d a » ) , B o n o n -
c i n i ; « T h c s e o » ( f r a g m e n t o ) , L u l l y ; « C u a r -
t e t o con p i a n o en «so l» m e n o r » (op. 25), 
a ) A l l e g r o ; b ) ' I n t e r m e z z o . A l l e g r o m a 
n o n t r o p p o ; c) A n d a n t e con m o t o ; d) 
R o n d o a l i a z inga rece . P r e s t o , B r a h m s . 
M a r y M a r i n i : « M a n d o l i n e » , D e b u s s y ; B e r -
jceuse de P a y s a n » ( t e x t o sacado de « V o i e -
v o d a » de O s t r o n s k y ) , M u s s o r g s k y ; « S e g u i -
d i l l a » , M . de Fal la .—20,30, F i n . . — 2 2 , E m i -
s i ó n r e t r a n s m i t i d a p o r B i l b a o . Campana -
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a » . 
B o l s a . E l s e x t e t o : « M a r u x a » ( p r e l u d i o del 
segundo a c t o ) . V i v e s . S y l v i a S e r o l f (so-
p r a n o ) : « M e n d y - M e n d i y á n » ( r o m a n z a ) , 
U s a n d i z a g a ; « W e r t h e r » ( r o m a n z a de So-
f í a ) , M a s s e n e t ; « T h a i s » (escena d e l spe-
c h i o ) , M a s s e n e t . « C o s t u m b r e s de a n t a ñ o » 
c o n f e r e n c i a l i t e r a r i a p o r el c r o n i s t a de 
M a d r i d Ve l a sco Zazo, con i l u s t r a c i o n e s 
m u s i c a l e s . J o s é V a l i e n t e ( b a r í t o n o ) : « E l 
c a s e r í o » ( r o m a n z a de S a n t i ) , G u r i d i ; « L a 
r r o b a . E l s e x t e t o : « L a b e j a r a n a » ( f a n t a -
s í a ) . S e r r a n o y A l o n s o . S i l v i a S e r o l f : 
« L u i s a » ( r o m a n z a ) , C h a r p e n t i e i " ; « D o n Pas-
é a l e » ( r o m a n z a ) , D o n i z e t t i . E l s e x t e t o : « L a s 
g o l o n d r i n a s » ( p a n t o m i m a ) , U s a n d i z a g a . Jo-
s é V a l i e n t e : « E l h u é s p e d de l S e v i l l a n o » 
• ( romanza d e l segundo a c t o ) . G u e r r e r o ; 
« L a t u n a de A l c a l á » ( r o m a n z a de la flor). 
R i b a s ; « L o s de A r a g ó n » ( loa de A r a g ó n ) , 
S e r r a n o . E l s e x t e t o : « M a r c h a f ú n e b r e de 
u n a M a r i o n e t a » , G o u n o d . N o t i c i a s de ú l -
t i m a hora.—24,30, C i e r r e . 
R a d i o E s p w i a ( E . A . J . 2, 400 m e t r o s ) . 
De las 17,30 a las 19. « P a r a g r a p h I I I » 
( o b e r t u r a ) , S u p p e ; « H e r m o s a c a s t e l l a n a » , 
Q u i s d a n t . por la s e ñ o r i t a P é r e z - G r a d o . 
C u r s o o r g a n i z a d o por la I n s t i t u c i ó n Te-
re s i ana . « C u a r t e t o en «sol» m e n o r , a) 
A l l e g r o - b) A n d a n t e , M o z a r t , « É l ma jo 
d i s c r e t o » . G r a n a d o s , _ p o r l a s e ñ o r i t a P é -
rez -Grado . N o t i c i a s de P r e n s a . « L i s i s t r a -
t a » , L i n k e ; « G i g a n t e s y c a b e z u d o s » (ro-
manza de l P i l a r ) . C a b a l l e r o , po r la s e ñ o -
r i t a P é r e z - G r a d o ; « L a a l e g r í a de l a huer-
| t a » ( f a n t a s í a ) . Chueca . C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 325 m e t r o s ) . 
1 - , C a m p a n a d a s h o r a r i a s de l a C a t e d r a l . 
S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . — 1 7 , 3 0 , Co t i zac iones 
de IOÍ. m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s y c a m b i o 
de valores.—17,40. R d i o t e l e f o n í a f e m e n i n a -
Modas y t e m a s ú t i l e s . - 1 8 . Q u i n t e t o Ra-
d i o : « T h e m a r r i a g e m o o n » ( f o x ) , S t u a r t ; 
«Los cadetes do l a R e i n a » ( s e l e c c i ó n ) i 
L u n a ; «Galanteos» ( c h o t i s ) , B a s ; «Danse 
N O V E N A S A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
P a r r o q u i a s . — C o n c e p c i ó n : 7 t . , Exposi-
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r Gon-
z á l e z P a r e j a ; r e s e r v a y salve.—S. Ginés 
(40 H o r a s ) : 8, E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a can-
t a d a ; 7 t . , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , rosario 
s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a ; e jerc í ! 
c í o , r e s e r v a y s a l v e . — S. I l d e f o n s o : ü) 
m i s a so lemne y s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z -
m i s a so l emne y s e r m ó n , s e ñ o r A l d u á n -
7 t a r d e . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Tor! 
t o s a ; e j e r c i c i o , r e s e r v a y salve.—S. J e r ó n i -
m o : 8,30, m i s a so lemne . E x p o s i c i ó n , bendi-
c i ó n y r e s e r v a ; 6 t . , m a n i f i e s t o , rosario 
s e r m ó n , s e ñ o r T o r t o s a ; r e s e r v a y salve s'* 
J o s é : 10, m i s a c a n t a ü a y E x p o s i c i ó n ; 7 t, 
m a n i f i e s t o , e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r Porto! 
l é s ; r e s e r v a y salve.—S. M a r c o s : 10, misa-
s o l e m n e ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . La-
g u n a , e s c o l a p i o ; e j e r c i c i o y rese rva S. 
M a r t í n : 10, m i s a c a n t a d a con E x p o s i c i ó n -
6,30 t . , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , r o sa r io , ser! 
m ó n , s e ñ o r R . L a r i o , y reserva.—S. M i -
g u e l : 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejerci-
c í o , s e r m ó n , p o r e l s e ñ o r p á r r o c o ; bendi-
c i ó n , r e s e r v a y salve.—S. M i l l á n : 10, misa 
so lemne y E x p o s i c i ó n ; 7,30, t . , manifiesto 
r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r H e r r e r o ; reserva y 
s a l v e . — S a n t i a g o : 10, m i s a so lemne y ser-
m ó n , s e ñ o r N i e t o ; 7 t a r d e , e s t a c i ó n , ser-
m ó n , s e ñ o r P o y ; 7 t a r d e , e s t a c i ó n , ser-
m ó n , p a d r e R o d r i g o de l a V i r g e n del 
C a r m e n ; e j e r c i c i o , r e se rva y salve.—Sta. 
C r u z : 7,30 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n , s e ñ o r B e n e d i c t o ; e j e r c i c i o , reserva 
y sa lve .—Sta . T e r e s a : 8, c o m u n i ó n ge-
n e r a l y p reces ; 7,30, t . . E x p o s i c i ó n , ro-, 
s a r i o , s e r m ó j i , P . C l a u d i o de C r i s t o Crli-
.c if icado, c a r m e l i t a : e j e r c i c i o , l e t a n í a y 
salve.—S. A n d r é s : 10, m i s a solemne con 
E x p o s i c i ó n ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , , 
r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r R o m e r o ; ejercicio 
y sa lve .—Stos . J u s t o y P á s t o r : 10,30, mi-
sa so lemne y E x p o s i c i ó n ; 7, manifiesto, 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r J u l i á . ' y 
r e s e r v a . — N . S ra . de las V i c t o r i a s (Te-, 
t u á n ) : 8 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , s e ñ o r M o n t e r o ; e j e r c i c i o , reserva 
y d e s p e d i d a . — N . S ra . de l C a r m e n : 8,30, co-
m u n i ó n g e n e r a l ; 10,30, m i s a c a n t a d a y ejer-
c i c i o ; 7,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , roskrio, 
serm\5n s e ñ o r V a l c á r c e l , r e s e r v a y salve. 
I g l e s i a s . — B u e n Suceso: 8, c o m u n i ó n ; ? 1 
t . . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Es t re l la ; 
e j e r c i c i o , r e s e r v a y salve.—Calatravas: 
11,30, r o s a r i o y e j e r c i c i o ; 6,30 t . , Ec-
p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r Vázquez 
C a m a r a s a ; e j e r c i c i o , h i m n o e u c a r í s t i c o 'yí 
s a l v e . — C a r m e l i t a s de Sta . A n a : 7,30 t , 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , P . carmel i - : 
t a , y r e s e r v a . — C r i s t o do l a S a l u d : 7 y 8, 
r o s a r i o y e j e r c i c i o ; 11, m i s a cantada con 
E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n : ffiiW 
m a n i f i e s t o , s e r m ó n , s e ñ o r S u r e d a ; roser-i 
va y gozos .—Carmel i t a s do Loeches : 6, co-
m u n i ó n ; 7.30, m i s a so lemne y Ex'pbSto'iír)¡ 
5 t a r d e . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . G i u i é h H , 
C. M . F . , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — N . Sra. d« 
M o n t s e r r a t : 10, m i s a s o l e m n e ; 7 t . . E^ í l 
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , P. Al-
cocer ; e j e r c i c i o y reserva.—S. Pascua l : 7 
t . , e s t a c i ó n , r o s a r i o . K o r m ó n , s e ñ o r G í J a 
m a ; e j e r c i c i o , sa lve y despedida.—Santa 
T o r o s a (p l aza do E s p a ñ a ) : 8, m i s a ; 7-,30 : 
t a r d o . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P. Eugenio' 
de S. J o s é , c a r m e l i t a ; e j e r c i c i o , reserva^ 
y s a l v e . — H o s p i t a l do N . S ra . de l CarmenV'ii 
7 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n señor 
G a r c í a de la P a r r a , e j e r c i r i o . reserva v 
s a l v e . — M a r a v i l l a s : fi.30 t . . E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r G r i m a ; ejercicio, 
gozos y sa lve . 
R e l i g i o s a s C a r m e l i t a s ds San ta Teresa 
(Ponzano , 6 5 ) . — M a ñ a n a s á b a d o , a las^dieü"; 
y m e d i a , m i s a so lemne con m a n i ^ s t o v 
s e r m ó n , a cargo do un padre c a r m e l i t a . 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
P a r r o q u i a s . — A l m u d c n a : 6, r o s a r i o , letar 
n í a y sa lve c a n t a d a . — A n g e l e s : Anochecer, 
l e t a n í a , sa lve c a n t a d a y ejercicio.—Dolo-
r e s : A n o c h e c e r , r o s a r i o y sa lve cantada a 
N . S ra . d e l .Carmen.—S. S e b a s t i á n : 7 t , 
m a n i f i e s t o , p l á t i c a , r e s e r v a y salve a l^a 
S ra . de la M i s e r i c o r d i a . — C o v a d o n g a : Ano-
checer, r o s a r i o y sa lvo cantada .—S. Mar-
cos : 8, m i s a de c o m u n i ó n y e je rc ic io . 
I g l e s i a s . — Buena D i c h a : 8, m i s a cantada 
en h o n o r do N . S ra . do l a M e r c e d ; 7,30, 
e j e r c i c i o con E x p o s i c i ó n y s a l v e . — C ' o t ^ 
G r a c i a : 8 a 9. H o r a Santa .—Carmel i ta*/ 
de M a r a v i l l a s : A n o c h e c e r , sa lve a N . Sra. 
do las M a r a v i l l a s . — C r i s t o de los Dolo-
r e s : 9 a 12. E x p o s i c i ó n . — C . de M a r í a : 8. 
m i s a , c o m u n i ó n p a r a l a A . de su T i tu l f tw 
anochecer , s a lve c a n t a d a . — N . Sra . de Atfr 
c h a : 6 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o y salve ogn-; 
f a d a . — O l i v a r : 9, m i s a s o l e m n e . E x p o s i c i ó n : 
p a r a l a C. de N . Sra . de l Sagrado Cora-
z ó n . — M a r í a A u x i l i a d o r a : 7. e j e rc ic io , ben-
d i c i ó n y salve.—S. C. y S. F ranc i sca de 
B o r j a : 8. c o m u n i ó n p a r a las H i j a s de Ma^ 
r í a y f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a ; 8,30, misa j 
sa lve p a r a los C. del P i l a r ; 11. í d e m y 
p l á t i c a po r el P . M c s e g u o r para l a C - f -M 
N . S ra . de Lourdes .—S. V i c e n t e do P a r a 
6 t . . f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a y sa lve . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a : ) 
San J o s é , n ú m e r o 1. San tande r . 
p e t i t c r u s s i e n n e » , i l c m s s o r g s k y - G o l d m a i ® j 
18,30. C i e r r e de l a e s t a c i ó n . - - 2 0 , 3 0 , Cla»e 
de T a q u i g r a f í a , po r e l p ro fesor don José 
V i l á I l l a .—20,50 , N o t i c i a s de l estado sa-
n i t a r i o de B a r c e l o n a , po r el I n s t i t u t o 
M u n i c i p a l de H i g i e n e . — 2 1 . Cotizaciones 
de va lores y m o n e d a s . U l t i m a s noticias.— 
21.20. Q u i n t e t o K a . l j o : « M o o n l i g s t » ( f o ^ ' 
B a n n i s t e r . T e r e s i t a Campos ( cup le t i s t a ) / ^ 
« R o s a . . . M u j e r » . I e r r a y m ú s i c a de Tra ' 
g a n ; « N o puede s e r » , leí ra y m ú s i c a -
V i d a l ; « L a p u n t a del p i ó » . Ga rzo Vilad0" 
m a l ; « F e m r o t l l o » ( s a r d a n a ) . N o e l - L i t o ^ j 
22. C a m p a n a d a s h o r a r i a s de la Cr.tedral-
S e r v i c i o m r - l o n r o l ó g i c o . - 2 2 . ( 1 5 . C i e r r o de 
morcados.—22.10. V e l a d a a r a - o n e s a : «ll0"" 
d a l l a a r a g o n e s a » ( d a n z a ) , ( i r a n a d o s , P0 
el q u i n t e t o R a d i o . A u d i c i ó n de jo t a s VoT 
el c a n t a d o r M a n u e l N a v a r r o . Fragmento-
del d i á l o g o « ' " a m i i M c n de la f u e n t e » , V®*i 
la a c t r i z Rosj! P r t n i e l l v o] ac tor Cari0-*. 
D e l l i o m : « G i g a n t e s y c ; \ b r z i u l o s » (roma" ' 
za ) . C a b a l l e r o , por la s e ñ o r i l a Montse r ra t ' 
V i l a d o m s ; « E l g u i t a r r i c o » ( f ragmentosb ' 
S o r i a n o , p o r el q u i n t e t o R a d i o : «A. 
s o m b r a d e l P i l a r » ( c a n c i ó n ) . G u e r r e r ^ 
po r la s e ñ o r i t a M o n t s e r r a t V i l a d o m s ; * ' 
D o l o r e s » ( j o l a ) . B r e t ó n , por el tP í i n r . ^ i 
nuo l N a v a r r o . Q n i n l e f o K'ndio y 1-0 
de g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s , pasacalle ' 
la ó p e r a « L a D o l o r e s » , B r e t ó n . - 2 3 , 2 0 , ^ 
r r e do l a e s t a c i ó n . 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.61S 
E L D E B A T E 
(7) 
V iernes 15 de julio de 1927 
h i n i 11 m wwnr.vwwtmu wm u m \ími\\mwMMmmmmmmmm^ 
nii iüinii i i i i i iwii 
Estos annncioa se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 ; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euoncarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
do Puerta do Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1 ; qiiiosco de la calle I 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco do Ja glorieta de 
San Bernardo, q^iioeco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y K N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
BZiICZEAB. 
A L M O N E D A S 
DESPACHO e s t i l o E e m c l -
m i e n t o e s p a ñ o l ; v a l e ¿'.750 
pesetas, p o r 1.350; T a b c s m i -
•gasi 2. 
JUEGO comedor , e e t i l ó i ' e -
n a c i m i e n t o e s p a ñ o l ; v a l e 
4.000 pesetas , po r 1.900. JRU-
b e r n i U a s , 2. 
COMEDOR b ronces , l u n a s 
b ise ladas , m e s a o v a l a d a , s i -
llas t a p i z a d a s , 875 pesetas--
T a b e r n i l l a s , 2. ' 
J U E G O a l coba , g r i e y o r o , 
compues to de g r a n a r m a -
rio, c o q u e t a t res l u n a s , es- \ 
o r i t o r i o s e ñ o r a , s i l l a , dos il 
mesas noche , c ama m a t r i -
monio; v a l e 3.500 pesetas, 
por 1.000. T a b e r n i l l a s , 2. 
CAMA d o r a d a m a t r i m o n i o , 
150 pesetas ; n i q u e l a d a , 170 
pesetae. T a b e r n i l l a s , 2. 
A B M A S I O t r e s cue rpos , l u -
n a b i se l ada , po r 125 pesetas. 
T a b e r n i l l a s , 2. 
ALCOBA p a r a m a t r i m o n i o , 
a r m a r i o dos l u n a s , f a n t a s í a 
mesa de noche , c a m a b r o n -
ce, por 525 pesetas. T a b e r -
n i l l a s , 2. 
ALCOBA m a t r i m o n i o , a r -
mario dos l u n a s , mesa no-
che, c a m a g r a n f a n t a s í a , 
por 450 pesetas. T a b e r n i -
llas, 2. 
CAMA, c o l c h ó n y a l m o h a -
da, 50 pesetas; co lchones , 12; 
armarios luna. 90; rope ros , 
90; apa radores , 115; mesas 
comedor , 19; c a m a d o r a d a , 
125. P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos A n c h a : Matesa-nz. 
ARMARIO l u n a b i se l ada , 
115 pesetas. A p a r a d o r , 115. 
Cama, 32. M e s i l l a , 18. S i l l a , 
5. Desengaño, 20. 
ARMARIO, dos l u n a s , ca-
ma d o r a d a , dos m e s i l l a s , 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. D e s e n g a ñ o , 20. 
CAMAS bronco., p l a t e a d a s , 
hierro, madera. S i n c o m -
petencia. D o r m i t o r i o s , come-
dores D e s e n g a ñ o , 20. 
CAMAS do radas , 125; h i e -
r r o , 35; co lchones l a n a , col -
chones b o r r a , 11. Desenga-
ñ o , 20. 
M A L E T A S c u e r o s u p e r i o r , 
maletas p i e l , 30 pese tas ; 
maletas m o r l e s q u í n , 22; m a -
letines, 5. D e s e n g a ñ o , 20. 
OCASION ú n i c a e n m u e -
bles de l u j o . A l m o n e d a r e -
gia. Sun tuosos comedores , 
alcobas, despachos, a i í t o p i a -
nos. B a r b i e r i , 1 d u p l i c a d o . 
ALMONEDA. N u e v o s lotes 
de subas tas t e s t a m e n t a r í a s , 
ausencias, e tc . E s t e mes 
rebaja de p rec ios . P a l a -
fox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S I L L A , 51. E x t e -
r i o r , 165; i n t e r i o r , 90. T e l é -
fono, ascensor . T e r r a z a , 140. 
E S C O R I A L a l q u í l a s e p i so 
a m u e b l a d o ; agua a b u n d a n -
te, exce len tes v i s t a s . F l o r i -
da Blanca, 1 . 
A L Q U I L O ho te l e s b a r a t o s . 
Barrio D o ñ a C a r l o t a . R a -
zón: en e l m i s m o , S a n t a 
Teresa, 17. 
CEDO b o n i t o g a b i n e t e ex t e -
rior, c é n t r i c o , t r a n v í a s . Pe-
rez G a l d ó s , 8, segundo. 
BE A L Q U I L A g a b i n e t e y 
alcoba, r odeado de j a r d í n y 
palomas, e c o n ó m i c o , con v i s -
tas h e r m o s a s , q u e ae do-
mina m e d i o M a d r i d , se 
respira a i r e p u r o . I n f o r m a -
rán: Lagasca . 122, p r i n c i -
pal de recha . 
A L Q U I L O g r a n d e s loca les , 
p ropios t a l l e r e s , i n d u s t r i a , 
garage. R o n d a T o l e d o , 30. 
H O T E L a m u e b l a d o O te ro 
(Segovia) 300, t e m p o r a d a . 
MHaneses , 3. 12, 1. 
^POZUELO, a l q u i l o , v e n d o 
hotel tres p l a n t a s , t o d o 
«confort», n u e v e h a b i t a c i o -
hes, b a ñ o , t e r m o s i f ó n , cale-
facción, ga rage , j a r d í n s e v i -
llano. E a z ó n : B i g o r r a . B o -
j a , 2 ; nueve-d iez noche . 
A L Q U I L E R o v e n t a , a l con-
tado o p l azos , ho te les C o l l a -
« o M e d i a n o . F u e n t e d e l R a -
^ ^ _ C ^ 2 . - P r i n c e s a , 34. 
A U T O M O V I L E S 
Vallehormoso, 7. A u t o -
móvües ocasión, g a r a n t i z a -
aos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazoa (12 
meses). 
^ a A O ^ P i T c ^ t o d i a , ven-
ta a u t o m ó v i l e s . E s t a n c i a s , 
^ pesetas mensua les . Car re -
tera de V i c á l v a r o , 14 ( p r o -
visional). F 
W E U a i A í j s c o s , bandajes to -
uas marcas, g a r a n t i z a d o s , 
« m m a s f a b r i c a c i o n e s . Acce-
sorios para a u t o m ó v i l e s , 
grandes descuentos . Casa 
pampee. Bárbara d e B r a -
g ^ ^ g O ^ e l é f o n o 30.598. 
E S C U E L A c c h a u f f e u r s » . 
practicas conducción mecá-
n ica en t H i s p a n o ». « Ci-
" 0 ü n » ' «'•'"orclí, otras mar-
J-as Motocicletas, bicicletas. 
Aaueres: Santa Engracia, 4 
W a ) Plaza Santa Bár' 
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A N U N C I A N T E S . Uescuen-
toa m á s i m o s . P r e s u p u e s t o s , 
d i b u j o s , g r a t i s , S t a r . M o n -
t e r a . 15. T e l é f o r t o 12.520. 
R E P A R A C I O N ;H7.tomÓVÍles 
hacMiioH m á s b a r a t o que na-
d i e ; p i n t a d o gua j rnec ido , p i -
d a n prec ios . B j r a v o M u r i -
11o. 57, ga rage . 
C O M P R A , v e n t f , c a m b i o de 
codas m a r c a s de a u t o m ó v i -
les. A g e n c i a B a d a l s M a d r a -
1 zo, 7: 
:; BOLSA de -los N e u m á t i -
cos !! A c c e s o r i o s do a u t o -
m ó v i l . ¡ ¡ C o m i s a r e descuen-
t o s ! ! , y s ó l o c o m p r a r á Ca-
sa A r d i d . G é n i o v a , 4. E x p o r -
t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
AUTOMOVIüii « ñ u d s o n » to-
da p r u e b a . V e n d o , pesetas 
3.000. V e J á z f i u e z . 90. 
CONTARA k i l o m e t r a j e re-
p a r a n d o , r e c a u c h u t a n d q o 
c o m p r a n d o n e u m á t i c o s oca-
s i ó n e n B r a v o M u r i l l o , 55. 
T e l é f o n o 33.096. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A ( A v i l a ) . 
A g u a s r a d i o a z o a d a s , c l i m a 
seco, L.236 m e t r o s . H o t e l 
c o n f o r t a b l e . F o l l e t o s g r a t i s . 
R E U M A T I C O S ; h e r p é t i c o s : 
A c u d i d a lo s B a ñ o s de l a 
M u e r a y e n c o n t r a r é i s r e m e -
d i o a v u e s t r a e n f e r m e d a d . 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « P u l p h i » , p í a -
zos y c o n t a d o . V i c t o r i a , 4, 
y C o l ó n , 15. 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de ca lzado , muy 
c ó m o d o , s ó l i d o y b a r a t o . J a r -
d i n e s . 13. 
, 5 t C S L A c r o m o « N o n p l u s > . 
l T « i c a cue ro i m p e r m e a b l e , 
t i ' j p l e d u r a c i ó n . E s i g i d l a 
s i c u i i p r e . A p a r t a d o , 59. B u r -
gos.» 
SOL* 3 P e l á e z ensancha el 
calza do v e r d a d . San ü n o f r e , 
2. Ta l l e r . 
R E M I N O T O N ( A c a d e m i a ) . 
Clases d i a r i a s de t a q u i g r a -
f ía y mecano; p - a l í a en ú l t i -
mo mode lo do m á q u i n a « R e -
m i n g t o n » . C a l t i l l e r o de ( i r a . 
c i a . 34 ( e s q u i f a P e l i g r o s ) . 
E S C U E L A a u t a m o v i l i s t a , en-
s e ñ a n z a , 45 p o s e t a s ; lecc io-
nes d í a , noe f l ío ; c a r n e t , fa-
c i l i d a d e s . A^/cmJá, 17. segun-
do. 
D I B U J O . ' i i f e o a l , m á q u i n a s 
pa ra obre^ p | a r q u i t e c t ó n i -
co, l a v a d o , ^ f c f t c r i p t i v a , d e l i -
nean tes , i ^ f l t o s , i n g e n i e r o s . 
P i M a r g a » , 9. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
B i c a r b o n a t o C a r m i n a t i v o , 
B o t e , u n a pese ta . V i c t o r i a , 
f a r m a c i a . 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N G a r c í a . A u t o r i -
zada Hospeda je e c o n ó m i c o 
e m b a r a z i i d a e , con casa Gua-
d a r r a m a . C o n s u l t a g r a t i s . 
F e l i p e V , 4.. T e l é f o n o 11.082. 
PARTOS. P r o f e s o r a M i l a -
g r o s S á n c h e z . C o n s u l t a s , 
a s i s t e n c i a s , hospedaje . B r a -
vo M u r i D o , 65. 
P A z I s c a r . P a r t o s , c ó n s u l - , 
t a e m b a r a z a d a s . P e n s i ó n . ¡ 
T e l é f o n o 34.73 2. F u e n c a r r a l K l 
123. .? 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a v i t e 
Mercedes G a r r i d o . P e n p ^ i ó n . 
C o n s u l t a s e m Ú 8 . r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r -
t í n , 50 
P A R T O S . E x m a t r o n a ho- | 
n o r a r i a de M a t e r n i d a d . C o n - i 
s u l t a s p a r a e m b a r a z a d a s . 
P e n s i ó n . H u e r t a s , 2% d u - j 
p i l c a d o . 
PARTOS. F l o n n d a Salgue-
r o . Espec ia l i s t a , , h é j a d e l 
m é d i c o Salguero, . CJonsnl ta 
g r a t i s . M a d e r a , 28. 
PARTOS. Consmlt ja d i a r i a . 
P r o f e s o r a a c r e d ' í t í i d a . P l a -
za S a n t a A n a , U . 
R E U M A : O ú r a e e con A r e n a -
r i a R u b r a ; p a q u e t e , 1 pese-
t a , V i c t o r i a , f a r m a c i a . 
E S T R E Ñ I D A S : U s a r los Su-
p o s i t o r e s V i ' c t o r i a - , ca ja , 1.60 
pesetas. V i c t o r i a , 8-
F I L A T E L I A 
P A Q U E S E S sellos d i f e r e n -
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINGAJi r ú s t i c a s , u r b a n a s , 
s o l a r e » c o m p r a y v e n t a . 
« H i s p i a s n i a » . O f i c i n a l a m á s 
i m p o i r t a n t o y a c r e d i t a d a . 
A l c a l i , 16 ( P a l a c i o Banco 
B i l b a o ) . 
COMP'RA, vende , h i p o t e c a , 
a r r i e n d a fincas, so lares . « L a 
A m e r i c a n a » , P i M a r g a l l , 9. 
N o c o l j r a c o m i s i ó n a n t i c i p a -
da . 
V E N D O t e r r e n o , t é r m i n o 
m u n i c i p a l P o z u e l o , p i e 0,15. 
L u n a , 18, s a s t r e r í a . 
C A S A r e f o r m a d a , , b a r r i o 
U s e r a , á .152 p ie s , a g u a , l u z , 
p o r t e i á a ; ocho p r i n c i p a l e s , 
c i n c o ba jos c o n he rmosos 
p a t i o 6 ; h i p o t e c a B a n c o , 
20.00 R a z ó n : P r e c i a d o s , 4, 
t e r o t r o dea-echa. 
COI fiPRO u r g e n t e . B a r r i o 
a r i i t o c r á t i c o , casa pocos ve-
c i r » s , b u e n a e n t r a d a , esme-
ra da c o n s t r u c c i ó n , 5, 6 % , 
h ú s t a 800.000. S i n i n t e r m e -
ci i a r i o s . S e ñ o r C a t a l i n a , 3-
4¿30. F l o r i d a , 13. 
UNION I b é j - i c a t i e n e m u - , 
c h o s c o m p r í i d o r e s . P i z a r r o , 
¿ . H o r a s : 6.-8. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A S O S p a r a « i j i a rne t s» , 
k i l o m ó t r » j o s , e t cé t f / l - a , en t r e -
gados e a 24 ho ra i á , t r e s pe-
setas. T a r o l . B o l a , 12, p l a n -
t a ba j a . 
: BODAS» R e t r a t o s , s i e m p r e 
Casa R o c a . T e t u á n , 20. ¡ E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
P R E S T A M O S 
D I N E R O con r a p i d e z , i n -
d u s t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s , ba-
jos i n t e r e se s , f a c i l i d a d e s . 
A p a r t a d o 955. 
I N D U S T R I A L e s t a b l e c i d o , 
j o v e n , a c t i v í s i m o , p a r a sa l -
v a r s i t u a c i ó n a p u r a d a , s o l i -
c i t a p r o t e c c i ó n de pe r sona 
c r i s t i a n a , a d m i t i e n d o ocu-
p a c i ó n o c a r g o de conf ianza . 
A p a r t a d o 9.062. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , a i a t e r i a l a m e r i c a -
no y e u r o p e o , cascos a 10 
pesetas, a o . r i c u l a r e » 4,50, e l i -
i n ü ü u i o i i e b t é r m i c o s , los ú n i -
cos s i n x u i d o s . C. N. E . 
F u e n t e s , .V¿. 
V I S I T E la<. E x p o s i c i ó n apa-
ra tos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . Tej le • A u d i ó n . A r e -
n a l , 3. 
G A L E N I B 3 ? A 8 , p r u e b e n m a -
r a v i l l o s o s ! r e s u l t a d o s ga l ena 
sonora , a g u j a , e scob i l l a , ga-
lena sup i j r s o n o r a . 
G A N A R E CCS m u c h o d i r ^ ^ 
a s u n t o R a d i ó . E s c r i b i - , j o s ¿ 
M o z o . L i s t a Correo^, B a r c e -
l o n a . 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES». C o m p r o 
a l f o m b r a s y t a p i c e s a n t i -
guos . Pago m á s - que n a d i e . 
C a s t r o . H u e r t a s i , 12, 
COMPRO, vend o, c a m b i o a l -
ha j a s , a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , 
m á q u i n a s e s c r i b i r , p i a n o s , 
p a ñ u e l o s M a n i /a, t e l a s , en-
cajes, a b a n i c o s, a n t i g ü e d a -
detí y p a p e l e t a s del M o n t e . 
A l T o d o de C l c a s i ó n . F u e n -
c a r r a l , 45. 
A N T I G t j E D A f l a E S . C o m p r a 
y v e n t a . Pr.-yido, 5, t i e n d a , 
e s q u i n a a E c h e g a r a y . 
«UNION J o y e r a s Pago m u -
c h í s i m o p o r a l h a j a s , p e r l a s , 
b r i l l a n t e s , e s m e r a l d a s , obje-
tos de p l a t a , p a p e l e t a s M o n -
te P i e d a d ; comflpramos mo-
b i l i a r i o s c o m p l e j o s , C r u z , 1, 
e n t r e s u e l o s . Despachos re-
servados . T e l é f o n o 15.402. 
A L H A J A S de todas c lases , 
p e r l a s , bueno? b r i l l a n t e s y 
e smera lda s c o i m p r a m o a . pa-
gando a l t o s p r e c i o s . Casa 
i v & k r a : 34, C a r r e r a San Je-
r ó n i m o , 34, 
L I B R O S , b i b l i o t e c a s , c o m -
p r o , pago a l t a s p r e c i o s . A b a -
d a , 25, l i b r a r í a R o d r í g u e z . 
SX Q U I E R E m u c h o d i n e r o 
p o r a l h a j a t i , m a n t o n e s de 
M a n i l a y pape l e t a s d e l M o n -
t e , el C e n t r o d e C o m p r a p a g a 
m á s que n & d i e . Espoz y 
M i n a , 3, e n t r e s u e l o . 
COMPRO, v e n d o , a l h a j a s , 
r o p a s , escopetas , m a l e t a s , 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , pape-
le tas de l M o n t e . Casa M a r 
g r o . F u e n c a r r a l , 107, e squ i -
n a V e l a r d e . 
COMPRO d e n t a d u r a s a r t i f i -
c i a l e s , a l h a j a s . T a l l e r c o m -
p o s t u r a s . P l a z a M a y o r , 23v 
e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o . 
COMPRO, v endo , camAdo 
d i scos , g r a m ó f o n o s . G r a m o -
las , 125 pesetas. Deseaiga-
ñ o , 20. 
A L H A J A S , pape le t a s d e l 
M o n t e y t o d a clase d e o b j e -
t o s . L a casa que m á s p a g a . 
Sagasta , 4 . C o m p r a v e n t a . 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de c ie rnas fa-
m i l i a s , A c a d e m i a de Mazas 
a b r e u n I n t e r n a d o E s p e c i a l 
d© V e r a n o , c o n v i g i l a n c i a de 
e s t u d i o s , p a r a t o d a c a r r e r a . 
V a l v e r d e , 22, M a d r i d . 
S E Ñ O R I T A S : la m e j o r Aca -
d e m i a c o r t e , c o n f e c c i ó n ; se 
d a t í t u l o . C r u z , 46. 
O P O S I C I O N E S a l a O i p u -
t a c i ó u . B a n c o de E s p a ñ a , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a . P o l i c í a , A d u a -
nas, H a c i e n d a , Correos , T a -
q u i g r a f í a . Con te s l ac ioups 
p r o g r a m a s o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o R © u s . P r e c i a -
dos, 23. 
H U E S P E D E S 
N U E V O R e s t a u r a n t H b t e l 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
m e n d a b l e , c é n t r i c o , e c o n ó -
m i c o . Pens iones , c u b i e r t o s , 
a b o n o s , c a r t a , h a b i t a c i o n e s 
c o n y s i n p e n s i ó n , ü u par-
le f r a n j á i s , Cruz; , 3. 
P E N S I O N G ó m e z . T o d a s ha-
b i t a c i o u c s e i t c x i o r e s . Pre-
c ios especia les a es tables . 
C o c i n a esmera lda . Reserva-
mos hab i t ac ion i ee d i r i g i é n d o -
se po r c o r r c £ i p o n d e n c i a a 
M a y o r , 63. 
H U E S P E D E ? / . V i a j e r o s . Ca-
r r e t a s , 4, s e g u n d o . P e n s i ó n 
A d a m e , d e s d e 6 pesetas. 
P E N S I O N B u s n a d i e g o , so-' 
leadas h a b i i a c i o n e s , exce len-
t e coc ina , b a ñ o , desde 8 pe-
setas. B a J í q u i l l o , 9. 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27. C o m i d a i n m e j o r a b l e , ba-
ñ o . Dcf ide s i e te pesetas. 
P E N S I O N . G r a n c o m o d i d a d . 
B a ñ » , t e l é f o n o . P l a z a S a n t a 
B á i ^ j a r a , 4, t e r c e r o . 
C E N T R I C O , cedo h e r m o s o 
H í i b i n e t e , o f i c i n a , despacho, 
d o r m i r . P u e b l a , 16, segun-
d o . 
P E N S I O N Cana le jas . M o n -
t e r a , 20. E s p l é n d i d a s h a b i -
t ac iones , t o d o « c o n f o r t » . 
B u e n t r a t o . 
«LA CONPIANZA», v i s t a s 
P u e r t a d e l So l . Pens iones 
e c o n ó m i c a s . M o n t e r a , 10, 
t e r c e r o de recha . 
P E N S I O N Z a d i . P rec ios eco-
n ó m i c o s , t r a t o esmerado. P i 
M a r g a l l , 22, t e rce ro . 
P A R T I C U L A R a l q u i l a ga-
b i n e t e s e x t e r i o r e s con pen-
s i ó n . H o r t a l e z a , 9, p r i n c i -
p a l de recha . 
P A R T I C U L A R cede n a b i -
t a c i ó n e x t e r i o r a caba l l e -
r o ; G r a v i n a , 14, segundo iz-
q u i e r d a , 
MODISTAS 
B U E N A m o d i s t a , h e c h u r a s 
v e s t i d o desde 7,50. T i n t o r e -
r o s , 4, t e r c e r o de recha . 
OCASION ú n i c a sombre ros 
p a j a p a r a s e ñ o r a , d i v e r s a s 
c lases y m o d e l o s , 7,50 pese-
tas . M o n t e r a , 4, en t r e sue lo . 
MARISA, a n t i g u a o f i c i a l a de 
C o t t r e t . U l t i m o s modelos 
p r i m a v e r a . Sa s t r e y f an t a -
s í a . A d m i t e g é n e r o s . ¡San 
A g u s t í n , 6. 
M U E B L E S 
TODA clase mueb le s a me-
nos d e l cos te ( p o r r e f o r m a 
de l o c a l ; . C r a n s u r t i d o ca-
m a s y co lchones . Pez, 38. 
b m t r a d a Potae. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, ó p t i c o . Com-
p r e sus gafas , gemelos , re-
ga lo pnU'. t ico S i e m p r e fan-
t a s í a s . 
B A R O M E T R O S , t e r m ó -
m e t r o s , m i c r o s c o p i o s , l u p a s , 
gemelos , e t c é t e r a . Vara y 
L ó p e z , P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Marccl, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
S A S T R E R I A S 
V E N D E : « O S c a s i r ega lados 
m u c h í s i m o a t r a j e s p a r a 
c a m p o y p l a y a . Casa Sala-
m a n c a . F u e n c a r r a l , 6. 
P A R A c a m p o , t r a j e s he-
chos, f r e scos , todas l a s m e -
d idas . . S a s t r e r í a E l D a n d y , 
B a r c / u i l l o > 30, 
U R A B A J O 
Ofertas 
"ÜICENCIADOS E j é r c i t o : 
D e s t i n o s del . E s t a d o . I n f o r -
m a r á n : Toyedo . 64, p r i m e -
r o , B . 
Demanctas 
O E R E C ^ - S E m e c a n ó g r a f o ho-
r a s e x t r a o r d i n a r i a s , 6 , a 9 
t a r d e . B u e n a s r e f e r e n c i a s , 
m u y 'buenos c o n o c i m i e n t o s 
de o f i j ^ i n a . D i r i g i r s e : s e ñ o r 
T a p i a . A t o c h a , 72. 
T R A N S P O R T E S 
A G 3 E N C I A M u ñ o z . M u d a n -
zas desde 10 pesetas en 
a d e l a n t e . T r a s l a d o s p r o v i n -
c i a s P a r d i ñ a s , 16. T e l é f o -
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , a l q u i l a r á n 
r á p i d a m e n t e e s t a b l e c i m i e n -
tos a c u d i e n d o a « L a A m e r i -
c a n a » . P i M a r g a l l , 9k. N o co-
b r a c o m i s i ó n a n t i c i p a d a . 
POR m a r c h a r e x t r a n j e r o , 
t r a spaso h e r m o s o b a r . Dos 
H e r m a n a s , 15, s egundo . 
U R G E t r a s p a s o o s u b a r r i e n -
do bodega-bar . F e l i c i d a d e s 
pago. V e n d o enseires. Bar 
• b i é r i . 13. ' 
T R A S P A S O t ienida^ c a f é s , 
s i m i l a r e s . R a z ó n : H u e r t a s , -
2 1 . 
S E T R A S P A S A t i e n d a de 
u n h u e c o , cas i e s q u i n a a 
A t o c h a . D e t a l l e s : A p a r t a d o , 
12.250. 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
giosas . V i c e n t e T e n a . Fres-
que t , 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907. 
P I N T O R . P a p e l i s t a . R o t u -
l i s t a . D o r a d o . P i n t a d o en 
mueb les . T a l l e r e s . : B e l é n , 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
t i b l e s . V i n o s , l i c o r e s , gal le-
t a s y p r o d u c t o s -de r é g i m e n . 
Sob r inos de R h ' a s G a r c í a . 
M o n t e r a . 23; t e l é f o n o IS.OiT 
M a d r i d . 
C A L L I S T A c i n i j a n a . P e ñ a . 
S e r v i c i o 3 pesetas . San Ono-
f r e , 3, p r i m e r o . 
ABOGADO e s p e t t i a l i s t a . A l -
m i r a n t e , 3, de tnes a c i n c o . 
D i v o r c i o s , d e p ó s i t o s , a l i m e n -
tos p r o v i s i o n a l e s , reconoc i -
m i e n t o de h i j o s n a t u r a l e í ! . 
T e s t a m e n t a r í a s . 
E L M E J O R v i n o mesa V a l -
d e p e ñ a s . M o r a l e s . Lagasca , 
50. T e l é f o n o 15.044. 
P E R S I A N A S . Sa ldo a m i -
t a d de p r e c i o . H o r t a l e z a , 
98, e s q u i n a G r a v i n a . 
S I D R A S m a r c a « A s t u r i a n i -
t a » . C o n s u l t a d p r e c i o s . V á l -
game- D i o s , 5. Casa T r i j u e -
que . M a d r i d . 
JORDANA. Condecorac iones-
Bande ra s . Espadas . Ga lones . 
Cordones y B o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
ABOGADO. C o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , d i v o r c i o s e c l e s i á s t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , c o n s u l -
t a s , a s u n t o s j u d i c i a l e s . P r í n -
c ipe , 14. 
«LA GOLONDRINA» r e c i b i ó 
g r a n s u r t i d o ve los m a l l a y 
t u l , desde 1,40< y 2 pesetas. 
«LA GOLONl>RlÑA»^of rece , 
p rec ios m u y c o n v e n i e n t e s , 
echarpes c r e s p ó n , b u f a n d a s 
seda. 
^LA GOLÓNDRÍÑÁD . Rega-
los p o r 10,50 j uego s e ñ o r a 
o p p a l , bo rdados y encaje 
o c r e ; n i ñ a s , desde 3,50. 
«LA GOLONDRINA», É s p o z 
M i n a , 17, e s q u i n a p l a z a A n -
g e l , o b s e q u i a s i e m p r e rega-
los p r á c t i c o s . 
S O M B R E R O s f c a b a i l e r o , se-
ñ o r a . R e f o r m o i , l i m p i o , t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10. 
C A B A L L E R O h o n o r a b l e , sol-
ven te , m o r a l , conocedor de l 
c o m e r c i o e n todas sus m a -
n i f e s t a c i o n e s , a d m i t i r í a co-
m i s i o n e s , r ep re sen t ac iones , 
cobro de c r é d i t o s , pagos, 
a r r eg los , p a r a t o d a l a r e p ú -
b l i c a m e x i c a n a , donde h a v i -
v i d o m u c h í s i m o t i e m p o , y 
p a r a donde s a l d r á b r evemen-
te , o f r ec i endo f a c i l i t a r t oda 
clase d e t a l l e s acerca de per-
sonas, negoc ios , c o m u n i d a -
des, e t c é t e r a . E s c r i b i d : L u -
que, e s t anco f r en t e L a r a . 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
P E R S I A N A S i n m e j o r a b l e s , 
v a r i a s c a l i d a d e s , b a r a t í s i -
m a s . Quesada , M a g d a l e n a , 
15. T e l é f o n o 51.449. 
SEÑORITA m u y educada , 
p a g á n d o s e v i a j e , a c o m p a ñ a - | 
r í a s e ñ o r i t a . M i l a g r o s . Cas 
t e l l ó . 5. 
VIGIIÍANCIAS , i n f o r m a c i o -
nes secretas . A d i l l ó , ex j e -
fe i n v e s t i g a c i o n e s G u a r d i a 
c i v i l . Espoz y M i n a , 5, se-
g u n d o de recha . T e l . 12.615. 
MAEjQUETERiIA, d i b u j o s , 
sierras, m a d e r a s , h e r r a -
m i e n t a s todas clases. A z t i -
r i a . C a ñ i z a r e s . 18. 
C K I N C H I C I D A D u q u a l , p r 
v i s t o d e s t i l a c h o r r o s . 
i n s t a n t á n e a m e n t e ch' 
i n o f e n s i v o . V e n t a , « ^ í ' " 0 ^ ' 
R E L O J E S , r ,- r — 
11 ' • i„ „ ^n l se ra s , cabar 
Uero , des r < 1 
r e d de 1 V € r t a d o r 6 3 y P»" 
, f \ .as me jores m a r c a s . 
MO(;er , / ios taUeres de c o m -
I30S/ t .« ras , g a r a n t í a s e r i a . I s -
mae l G u e r r e r o . L e ó n , 35 
(casi e s q u i n a A n t ó n M a r -
t í n ) . Descuen to 10% a sus-
c r i p t o r e s p r e sen t en a n u n c i o . 
E S T O S a n u n c i o s ee a d m i t e n 
L e ó n , 20, L a P u b l i c i d a d . Su-
c u r s a l , C a r r e t a s , 3, c o n t i -
n e n t a l . 
¿ Q U I E R E t e m a r buen ca-
f é ? « ü k k a n » es e l m e j o r . 
E s p í r i t u S a n i o , 16. T e l é f o -
no l t .6S8 
NO 1VIAS c h i n c h e s . M e e n -
ca rgo de d e s t r u i r l a s camas , 
h a b i t a c i o n e s . V e l a s c o , F u e n -
c a r r a ! , 8. 
CASA « Y o s t » . H a c e t o d a 
c lase de r e p a r a c i o n e s m á -
q u i n a s de e s c r i b i r . B a r q u i -
11o, 4. 
2*OR p o r t e r í a c o n v i v i e n d a 
d o y m i l pesetas d i r e c t a m e n -
te a d m i n i s t r a d o r o p r o p i e -
t a r i o . E s c r i b i d . : «777». IVIon» 
t e r a , 19, a n u n c i o s . 
D R O G U I S T A S y f a r m a c é u -
t i c o s , p i d a n m i l b o l s i t a s de 
l a M a n z a n i l l a Segov iana con 
e l a n u n c i o de s u casa s i n 
a u m e n t o e n e l p r e c i o . R o -
d r í g u e z M e s a . Segovia . 
B U E N A S d iges t i ones c o n l a 
M a n z a n i l l a Segoviana . R o -
d r í g u e z M e s a . Segovia . 
P A R A G U A S , f o r r o s t r e s pe-
setas. A b a n i c o s , bas tones , 
r e f o r m o . A r r o y o , B a r q u i -
11o, 9. 
F E N I X . T r a m i t a t raspasos , 
f a c i l i t a negocios , o b t i e n e 
c r é d i t o s , g a r a n t í a s . A r e n a l , 
26. 
¡ L I B R E S d e l casero 1 Po-
d é i s t e n e r casa p r o p i a cons-
t r u y e n d o e n so l a r que v e n -
demos a m u c h í s i m o s p lazos . 
C o n s t a n c i a , 48, P r o s p e r i d a d . 
S E H A C E N cop ia s a m á q u i -
am m u y e c o n ó m i c a s . P r o -
greso, 9, e n t r e s u e l o . 
V E N T A S 
B R O N C E S p a r a ig les ias , pe-
d i r c a t á l o g o , casa L a m b e r -
to . A t o c h a , 45, M a d r i d . 
CUADROS y m o l d u r a s . Ca-
sa Roca, C o l e g i a t a , 11. L a 
m á s s u r t i d a . 
A R T I C U L O S v i a j e a la m i -
t a d de s u v a l o r . L e ó n , 38. 
CASA J i m é n e z . M a n t o n e s de 
M a n i l a . M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s . 
A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , todas 
m a r c a s . F a c i l i d a d e s pago. 
P r e c i o s l i m i t a d í s i m o s ; p í d a -
nos c o n d i c i o n e s . C a l a t r a v a , 
9. P rec i ados , 60. 
P E R S I ANAS, a l p a r g a t a s , 
s a n d a l i a s , l i q u i d a m o s . S i r -
v e n t . S a n t a L n g r a c i a , K l , 
L u n a , 25. 
E X T R A N J E R O . V e n d o , u r -
gen te m a r c h a , g a l l i n e r o L i g -
h o r n , i n c u b a d o r a , c u a d o r a , 
t r i t u r a d o r a , enseres, m i l pe-
setas. P i l a r , 20, h o t e l G u i n -
d a l e r a . 
G R A N D E S gangas , c o r t a -
do ra f i ambres , u n mes U s ó , 
600 pesetas; b á s c u l a Tole1-
do, 250 k i l o s , 2.000 pese tas ; 
r e g i s t r a d o r a n u e v e c a m a r e -
r o s , e l é c t r i c a , 4.000 pesetas. 
H e r e d i a B a r c o , 16. 
PIANOS c é l e b r e s K a l l m a n n , 
B o s e n d o r f e r , E h r b a r , M u s -
t e l , 700 a 8.000 pesetas. Ro-
d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. 
AUTOPIANOS, p i a n o s , nue-
vos y o c a s i ó n , ven ta , a l q u i -
l e r , c o m p r a , p l aza Salesas, 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
P r i t s c h , a f i nado r , r e p a r a d o r . 
COMPRE sus aban icos , som-
b r i l l a s y bastones Casa V ó -
l e z ; g r a n d e s descuen tos , mo-
delos l i n d í s i m o s ; despachos, . 
A r e n a l , 9 ; A p o d a c a , 1 (es-
q u i n a F u e n c a r r a l ) . 
P E R S I A N A S g r a n l i q u i d a -
c i ó n m i t a d p r e c i o . L i m p i e -
za de a l f o m b r a s , t ap ices y 
es te ras . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S a n M a r c o s , 26. 
C A L Z A D O campo y p l a y a , 
a l p a r g a t a s , peseta . Z a p a t i -
l l a s , 1,35. A r g e n s o l a , 1, P u i g . 
L E N A p a r a ca le facc iones , r i -
p i a - v a l l a s . R o n d a T o l e d o , 
30. T e l é f o n o 11.314. 
N U E V O S s o m b r e r o s fieltro, 
i n d i c a d í s i m o s v i a j e , p l a y a y 
e x c u r s i o n i s m o . « L a E l e g a n -
c i a » , P u e n c a r r a l , 10j p r i n -
c i p a l . 
P A R T I C U L A R r e a l i z a m o -
b i l i a r i o s a l ó n R e n a c i m i e n t o , 
a u t o p i a n o . J o r g e J u a n , 20. 
A g u a s , b a ñ o s barros-espe-
c i a l í s i m o s , r e u m a t i s m o e n 
todas sus f o r m a s , g r i p e m a l 
c u r a d a , h e r i d a s , f r a c t u r a s , 
e t c é t e r a . H o t e l d e l ba lnear 
r i o , n u e v o p a b e l l ó n , t o d o 
« c o n f o r t » . A u t o m ó v i l e s esta-
c i ó n C a l a h o r a ; 15 j u n i o a 
30 s e p t i e m b r e . 
P a r a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a 
de f a r m a c i a s y r e p o s i c i ó n de 
envases y u t e n s i l i o s , e o l i c i -
t o n p resupues tos a l a f á -
b r i c a de m a t e r i a l p a r a 
F e r n á n d e z y Sa laza r . 
A Oarcia de Paredes, 46, 
M A D R I D . 
MlUCMAIÜ 
M á n d e n o s s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
y a c o r r e o s e g u i d o l e r e m i t i r e m o s 
c o m p l e t a m e n t e g r a t i s l a i n t e r e s a n t e 
o b r i t a d e l D r . V i d a l « C O N S E J O S 
D E U N M E D I C O A L A S M A D R E S 
J O V E N E S » , j u n t o c o n u n b o t e m u e s -
t r a d e l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
t i fifi 
•ill 
S O C I E D A D N E S T L E 
V í a L a y e t a n a , 4 1 . - B a r c e l o n a . 
n u i l ! 
y millones de seres fuertes y vigorosos proclaman por toda 
España la inmejorable calidad de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " . 
Este excelente producto fué el primer alimento de su 
niñez y a él deben esa espléndida salud que Ies permite luchar 
victorioséumente contra todas las dificultades de la vida. 
Para que su hijito se desarrolle fuerte y hermoso y pueda 
salvar sin tropiezos el más crítico período de su vida, ese 
primer año en que todo son peligros, déle leche condensada 
" L A L E C H E R A " , la marca que ha dado salud y robustez 
a muchos millones de niños. 
m m m m m i m m i i i m m m m i m í m m m m m 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, p r u é b e l o s ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
T E L E F O N O 52.729. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del m u n d o . H U E R T A S , 22, 
frente a P r i n c i p e N O T I b J N L : S U C U R S A L E S 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O ¥ J A R A B E 
ala Hemoglobina 
Los M é d l c o B prozixmín que este H i e r r o v i t a l de l a S a n g r e ea m u y s n p w i o f 
& l a c a r n e o r a d a , á l o s f e r r u a l a o s o s . o to . — D a s a l u d y fuersa. — I>A.íÍZ0, 
e l 
C o n s t r u c c i ó n de yrsmdes y p e q u e ñ a s c e i i t r a l e = de H u i d o e l é c t r i c o , a base de t u r -
b i n ' i h i d r á u l i c a o de m o t o r e s D i e s e l , S e m i - D i e s e l c de sras. L í n e a s de a l t a y redes de 
d i s t r i b u c i ó n . R d o n r . a de a n t i g u a s c e n t r a l e s e l é c t r i c a s . 
M O l i I I T O S ' H A B U í E B O S . — I ' r t s t n l n o i ó n , r e f o r m a y n d a p t a c i ó n al s e r v i c i o de a l u m b r a -
do, s i n i u l t ñ n p a i n c n l e con el de m o i l u r a c i ó i i . 
G R U P O S P A R A R X E G O S . M A Q U I N A R I A E K G E N E R A L F e d i d da tos y r e f e ren -
cias a la S. E . de M o n t a j e s I n d u s t r i a l e s . B a r q u i l l o . 14, M a d r i d . 
T O S T A I 
r á p i d o s á a i r e c a l i e n t e 
p a r a c a f ó k c a c a o e t c . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
L . . 
U n i c o eficaz para p r o l e c c i ó n de edi f ic ios 
RAMIREZ.—3. Co lo re ros . 3. MADRID.—Tel . 10.11S 
C o m p r e un bote de i n s e c t i c i d a l í q u i d o «EL RAYO», 
e l ú n i c u eficaz, y se v e r á l i b r e de c h i n c h e s y d e m á s 
i n sec tos . V e n t a d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o en « E L BAVO», Hortaleza, 24, y Fuenca-
rral , 39. T e l é f o n o 13.084. 
U ] 
Grandes exis tencias de tosta-V 
dores y refr igeradores en t e - ' 
d o s ; los t a m a ñ o s ; desde los 
m á s senci l los hasta ¡os m á s , 
pe r f ecc ionados . T o d a s las 
m á q u i n a s para l a i n d u s t r i a 
d'el c a f é . P ida V. c a t á l o g o á 
l a p r i m e r a casa del pais en 
esta- espec ia l idad 
M A T T H S c ©RUJB'HR 
Apartado 1 8 5 , B I L B A O . 
de los Herederos del 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r e n E l c i e g o ( p o r G e n i 
c e r o ) , d o n J o r g e D u b o s , y a l a Cues t ' a de S a n t o D o -
m i n g o , 5, M a d r i d . 
Casa f u n d a d a en 1860. Carbones m i n e r a l e s p a r a a p l i c a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s y usos d o m é s t i c o s . A g e n c i a e x c l u s i v a 
p a r a l a v e n t a de l cok m e t a l ú r g i c o de F i g a r e d o . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o el r esguardo de d e p ó s i t o I 
26.637 do pesetas n o m i n a l e s , 14.600 e n D e u d a i n t e r i o r 4, 
p o r 100, e x p e d i d o po r este e s t a b l e c i m i e n t o en 7 de f e b r e r o 
d 1894, a f a v o r de d o ñ a Consue lo Soto B a r r o , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o po r s egunda y ú l t i m a vez p a r a q u e e l que se 
c r e a c o n derecho a r e c l a m a r , l o v e r i f i q u e d e n t r o d e l p l a z o 
de u n mes , a c o n t a r desde el 28 de j u n i o p r ó x i m o pasado, 
fecha de p u b l i c a c i ó n de l prcse<nte a n u n c i o en e l p e r i ó -
d i c o o f i c i a l « G a c e t a de M a d r i d » y dos d i a r i o s de es ta 
C o r t e , s e g ú n d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 41 del r e g l a m e n t o v i -
gente de este B a n c o , a d v i r t i e n d o que, t r a n s c u r r i d o d i c h o 
p l azo s i n r e c l a m a c i ó n de t e r c e r o , se e x p e d i r á e l cor res -
p o n d i e n t e d u p l i c a d o de l r e s g u a r d o , a n u l a n d o e l p r i m i t i v o 
y q u e d a n d o e l B a n c o e x e n t o de t oda r e s p o n s a b i l i d a d . 
M a d r i d , 9 de j u l i o do 1927.—El v i c e s e c r e t a r i o , P r a n -
c isco B e l d a . 
Tapioeria, iiltlmos moaelos. 
M A M U E L C E R E Z O 
S U S C R I P C I O N E S i ' 
E L DEBATE 
se reciben en 
Ouiosco d e E L D E B A T E 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 




D0S DE TODAS 
CLASES Y PLA-
CAS ESMALTE 
L u i s . ü U p i o L o p e z 
Encomief!(la-20-dp' 
Madrid.-Año XVIL-Núm. 5.615 E L • Viernes 15 de julio de 1927 
-QB-
E s e v i d e n t e l a u n a n i m i d a d e n de -
s e a r u n a r e u n i ó n d e p e r s o n a s r e p r e -
s e n t a t i v a s p a r a c o n t i n u a r l a H i s t o r i a 
d e E s p a ñ a d e n t r o d e l r é g i m e n f e l i z -
m e n t e i n s t a u r a d o p o r e l g o l p e de E s -
t a d o d e 13 d e s e p t i e m b r e d e 1923. E n 
e l l o c o i n c i d e n d e s d e e l G o b i e r n o d e s u 
m a j e s t a d h a s t a e l m á s i n s i g n i f i c a n t e 
s e c t o r d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; e n l o q u e 
se d i s c r e p a es e n l a m o d a l i d a d de e s a 
r e u n i ó n , y s u d i s p a r i d a d e s t a n v a r i a 
q u e l a s o l a e n u m e r a c i ó n d e l o s d i v e r -
s o s m a t i c e s f a t i g a r í a a l l e c t o r a n t e s de 
d a r c i m a a c o m p l e t a r l a . 
Se v a , d e s d e e l q u e d e s e a e l p u r o y 
s i m p l e r e t o r n o a t o d o l o q u e e x i s t í a a n -
t e s d e l 2 3 , h a s t a e l q u e p r e t e n d e d e u n 
m o d o e m p í r i c o y d e u n m o d o s e m e j a n -
t e a l ú l t i m o g o l p e d e E s t a d o , i n j e r -
t a r e n n u e s t r a f r o n d o s a l e g i s l a c i ó n 
o t r o s i s t e m a , o t r o r é g i m e n , s i n m á s 
r a í c e s q u e e n l a e x c e l s a i n t e l i g e n c i a d e l 
a u t o r . . 
P e r o , c o m o a p e s a r d e e s l a d i s p a r i -
d a d e n l o s m a t i c e s d e l p e n s a m i e n t o , 
e x i s t e , r e p e t i m o s , l a u n a n i m i d a d e n l o 
p r i n c i p a l , e l e s t a d i s t a y e l g o b e r n a n t e 
n o p u e d e n m e n o s p r e c i a r e s t e d e n o m i -
n a d o r c o m ú n ; e s m á s , t i e n e n l a o b l i -
g a c i ó n d e a t e n d e r l e , p o r q u e e n e l c u m -
p l i m i e n t o d e e s t a o b l i g a c i ó n e s t r i b a l o 
p r i m o r d i a l d e l a a c t u a c i ó n d e u n G o -
b i e r n o . 
S e r í a d e p l o r a b l e , p o r o t r a p a r t e , q u e 
e s t a n d o c o n f o r m e s e n Fo p r i n c i p a l y 
e s e n c i a l , s e s u c u m b i e r a a n t e l a s d i f i -
c u l t a d e s d e l a f o r m a y e l m a t i z ; y se-
r í a d o l o r o s o e l p e n s a r q u e l a r e a l i d a d 
y e l h e c h o se s a c r i f i c a r a n a n t e l a i m -
p o s i c i ó n d e l e m p i r i s m o o d e l a l e t r a 
d e l a l e y f o r j a d a p o r l a v o l u n t a d c i r -
c u n s t a n c i a l d e l h o m b r e ; o se q u i s i e r a 
q u e e l h e c h o f u e r a c o n s e c u e n c i a y c o -
m o d e d u c i d o d e l e y e s p o s i t i v a s . E s t o 
e s a b s u r d o , l o m i s m o e n l a c i e n c i a q u e 
e n e l a r t e , e n b i o l o g í a q u e e n p o l í t i c a ; 
c o m o l o h u b i e r a s i d o s i s é i n t e n t a r a 
q u e C o l ó n n o h i c i e s e s u v i a j e s i n ' a n -
t e s m o d i f i c a r e l e s t a t u t o c o s m o g r á f i c o 
q u e l o s h o m b r e s h a b í a n i n v e n t a d o y 
q u e , i n d u d a b l e m e n t e , h a s t a e n t o n c e s 
a p o r t ó v e r d a d e r o s s e r v i c i o s a l a h u -
m a n i d a d , o q u e W á g n e r n o h u b i e r a 
l a n z a d o s u s i n n o v a c i o n e s m u s i c a l e s , es-
p e r a n d o q u e l a s a n t i g u a s t e o r í a s d e l a 
a r m o n í a f u e r a n s u s t i t u i d a s p o r o t r a s 
m o d e r n a s . 
¿ P o r q u é r a z ó n s e p r e t e n d e q u e esa 
r e u n i ó n d e p e r s o n a s r e p r e s e n t a t i v a s 
t e n g a l a m i s i ó n d e d a r n o s u n e s t a t u -
t o , q u e s e a l a p a n a c e a d e t o d o s l o s m a -
l e s e n l o f u t u r o o l a f o r m a d o g m á t i c a 
p a r a t o d a r e l a c i ó n p o l í t i c a ? ¿ E s q u e 
C é s a r , a l i n s t a u r a r e l I m p e r i o , q u e p o r 
l a r g o s s i g l o s f u é e n R o m a s u n u e v a 
f o r m a d e g o b i e r n o , l o h i z o d e t a n aca-
b a d a m a n e r a , q u e n o a d m i t i e r a r e f o r -
m a n i m o d i f i c a c i ó n ? Y p o r e l c o n t r a -
r i o , ¿ n o f u é c i e r t o t a m b i é n q u e , a p e -
s a r d e h a b e r s u c u m b i d o a n t e l a v e n -
g a n z a d e s u s c o n t r a r i o s , l a r e a l i d a d s e 
i m p u s o d e t a n e n é r g i c a m a n e r a , q u e n o 
f u é o b s t á c u l o , p a r a s u c r i s t a l i z a c i ó n , e l 
q u e p a s a s e e l P o d e r a l a s c o b a r d e s y 
v a c i l a n t e s m a n o s d e O c t a v i o A u g u s t o , 
y c o n t a l f u e r z a , q u e e l n o m b r e d e C é -
s a r q u e d ó , a t r a v é s d e l o s s i g l o s y e n 
t o d a l a e x t e n s i ó n d e E u r o p a , c o m o 
s i g n i f i c a d o g e n u i n o d e l a r e u n i ó n d e 
P o d e r e s p ú b l i c o s e n u n a s o l a p e r -
s o n a ? 
N o es p o s i b l e q u e p o r n u e s t r a v o -
l u n t a d se m o d i f i q u e n l a s l e y e s d e l a 
H i s t o r i a , y q u e p o d a m o s s i n s u j e t a r -
n o s a e l l a s l l e v a r a b u e n f i n l o s des -
t i n o s d e l a P a t r i a . 
P u e s t o q u e se d e s e a u n a r e u n i ó n d e 
p e r s o n a l i d a d e s , h á g a s e e n b u e n a h o -
r a , s i n m a y o r e s a f a n e s q u e l o s q u e 
b u e n a m e n t e , y p r o p o r c i o n a d a m e n t e , y 
p r á c t i c a m e n t e s e a n ú t i l e s p a r a e l b u e n 
g o b i e r n o d e l a n a c i ó n . 
S e r í a i l u s o e l n o d a r i m p u l s o a l a s 
i n d u s t r i a s ; e l n o f o m e n t a r e l c o m e r -
c i o ; e l n o r e a l i z a r o b r a s p ú b l i c a s a d e -
c u a d a s p a r a e l b u e n d e s a r r o l l o d e l a 
r i q u e z a p ú b l i c a ; e l n o d a r l a c o n v e -
n i e n t e e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n a n u e s -
t r o s h i j o s ; e l n o s a l v a g u a r d a r l a m o -
r a l i d a d d e l a s c o s t u m b r e s p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s ; e l n o d e t e n e r l a d i s o l u c i ó n 
c o n q u e l a s a m e n a z a e l c o m u n i s m o y 
t a n t a s o t r a s f u n c i o n e s d e g o b i e r n o , 
p o r q u e d i s c r e p a m o s e n f ó r m u l a s d e 
s u a c t u a c i ó n ; y , s i n e m b a r g o , se e s t u -
v i e r a n r e a l i z a n d o e s a s f u n c i o n e s a 
c i e n c i a y p a c i e n c i a d e t o d o s , g o b e r -
n a n t e s y g o b e r n a d o s ; y s e r í a i m p e r d o -
n a b l e f a l t a d e s e n t i d o c o m ú n , s i g u i e n -
d o l a p r o v e r b i a l q u e d e é l se t u v o e n 
e l s i g l o X I X , p a s a r e l t i e m p o i n v e n -
t a n d o f o r m a s p o l í t i c a s q u e n o c o n d u -
j e r a n a u n a f e l i z a c t u a c i ó n g u b e r n a -
m e n t a l e n l a s n e c e s i d a d e s a q u e a n -
t e s n o s h e m o s r e f e r i d o , 
C o n s t i t ú y a s e , p u e s , u n a A s a m b l e a de 
l a s p e r s o n a s m á s c a r a c t e r i z a d a s p a r a 
e l c a s o p o r e l e c c i ó n d e s u m a j e s t a d , 
d e a c u e r d o c o n s u C o n s e j o d e m i n i s -
t r o s , a p r o p u e s t a d e l m i n i s t e r i o c o r r e s -
p o n d i e n t e , s i n m á s f i n a l i d a d q u e l a d e 
o c u p a r s e d e l o s p r e s u p u e s t o s q u e h a n 
d e r e g i r e n e l p r ó x i m o a ñ o 28 , n o i n -
m i s c u y é n d o s e e n n i n g u n o d e l o s c a -
p í t u l o s d e g a s t o s d e ese p r e s u p u e s t o , 
y n i a u n t a m p o c o e n l o s i n g r e s o s t o -
q u e n p a r a n a d a a a q u e l l o q u e se o b t i e -
n e p o r A d u a n a s , s u j e t o a c o n v e n i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , o q u e p r o v i e n e n d e 
m o n o p o l i o s c o n c e r t a d o s p o r e l E s t a d o , 
p u e s y a s ó l o c o n q u e se m o d i f i c a r a 
i o d o e l r e s t o y se m o d e r n i z a r a y se 
h i c i e r a f á c i l y a s e q u i b l e a l o s c o n t r i b u -
y e n t e s , y s e n c i l l o y c l a r o , y a s e h a b r í a 
p r e s t a d o u n g r a n s e r v i c i o a l a n a c i ó n . 
D e s p u é s d e e s t o , o d e n t r o d e e s t o , 
s i n o se s a b í a d a r c i m a p o r l o s n o m -
b r a d o s , c a b í a a ñ a d i r o t r o s q u e h u b i e -
r a n q u e d a d o f u e r a y d i m i t i r a a l g u n o s , 
q u e d e n t r o f u e r a n n o c i v o s , i n ú t i l e s o 
i n n e c e s a r i o s , y c o n e s t a s m o d i f i c a c i o -
n e s y o t r a s e n s u f i n a l i d a d se i r í a n 
d e s e n v o l v i e n d o l a s f u n c i o n e s d e l a 
A s a m b l e a , y c o n s u a c t u a c i ó n a d e c u a -
d a a c a d a m o m e n t o y a c a d a p r o b l e -
m a , se . f o r j a r í a c o n s t a n t e m e n t e p o r s í 
m i s m a l a C o n s t i t u c i ó n , v a r i a b l e e n e l 
m a t i z , q u e es e n l o q u e se d i s c r e p a , 
p e r m a n e n t e e n l a e s e n c i a , q u e e s e n 
l o q u e se e s t á c o n f o r m e u n á n i m e -
m e n t e . 
L a v i d a n o t i e n e f ó r m u l a p a r a s e r 
v i v i d a , p e r o , . j a y d e a q u é l q u e n o e n -
c u e n t r a l a f ó r m u l a a d e c u a d a p a r a s u 
v i d a ! 
E l C o n d e d e R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
V i l l a l h a , j u l i o , 1927 . 
ierro 
Una manifestación de duelo 
imponente 
—o— 
R O M A , 14.—El e n t i e r r o d e l C a r d e n a l 
C a g i a n o d e A z e v e d o , q u e se c e l e b r ó e s t a 
m a ñ a n a , c o n s t i t u y ó u n a c t o v e r d a d e r a -
m e n t e i m p o n e n t e , figiurando e n l a f ú n e -
b r e c o m i t i v a 25 C a r d e n a l e s , n u m e r o s o s 
A r z o b i s p o s y O b i s p o s , t o d o s l o s a l t o s 
d i g n a t a r i o s d e l a c o r t e p o n t i f i c i a , r e p r e -
s e n t a n t e s d e t o d a s l a s O r d e n e s r e l i g i o -
sas, l o s m i e m b r o s d e l a a r i s t o c r a c i a r o -
m a n a y u n a m u l t i t u d i n m e n s a . 
O f i c i ó d e p o n t i f i c a l m o n s e ñ o r V e r o l i , 
c a n t a n d o l u e g o e l r e s p o n s o e l C a r d e n a l 
V a n n u t e l l i . 
E L C A R D E N A L C S E R N O C H 
B U D A P E S T , 14.—El C a r d e n a l P r i m a -
d o d e H u n g r í a , m o n s e ñ o r C s e r n o c h , se 
h a l l a g r a v í s i m o , h a b i é n d o l e s i d o a d m i -
n i s t r a d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
en 
E l día más caluroso de 1927 
— o — 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — E l d í a de a y e r h a 
s i d o e l m á s c a l u r o s o d e t o d o este a ñ o , 
h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o e n N u e v a Y o r k 
y o t r a s c i u d a d e s c o s t e r a s t e m p e r a t u r a s 
q u e v a r i a b a n d e 32 a 38 g r a d o s a l a 
s o m b r a . 
A c o n s e c u e n c i a d e i n s o l a c i o n e s h a n 
f a l l e c i d o o c h o p e r s o n a s e n N u e v a Y o r k , 
n u e v e e n F i l a d e l f i a y v a r i a s e n o t r a s 
d i s t i n t a s c i u d a d e s . 
E n B o s t o n , d e b i d o a l a e l e v a d a t e m -
p e r a t u r a , se d e s s e n c a d e n ó u n a v i o l e n t a 
t o r m e n t a , q u e o r i g i n ó i m p o r t a n t e s d a -
ñ o s . 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
" P A N N E " por K - H I T O 
o 
133-
Un libro notable sobre San Francisco de Asís 
- E B -
L A SEÑORA (al marido, que lleva media hora tratando de poner el coche en marcha) .-
Y a te dije que trajésemos al hermano de la criada. 
— ¿ Q u é sabe él de automóviles? 
—No importa; pero es organillero. 
Ves tú? 
A l p a s a r r á p i d a m e n t e p o r P a r í s se 
p u e d e n o t a r q u e l a t e m p o r a d a m u s i c a l 
h a finalizado y a . C i e r t a m e n t e q u e se 
c e l e b r a n a ú n a l g u n o s c o n c i e r t o s a i s l a -
d o s y q u e l o s t e a t r o s d e ó p e r a f u n c i o -
n a n . C o r t o t , T h i b a u d y C a s a l , . e l t r í o 
m á s p e r f e c t o q u e h a s t a a h o r a h e m o s 
o í d o , h a a c t u a d o e n es tos d í a s c o n l a s 
e s p l é n d i d a s o b r a s d e S c h u b e r t y d e 
S c h u m a n n ; p e r o , a l m i r a r e n l o s c a r -
t e l e s l o s e s p e c t á c u l o s de ó p e r a , s u r g e 
l a e t e r n a p r e g u n t a , l a q u e n o n o s es 
p o s i b l e c o n t e s t a r j a m á s d e u n m o d o de-
finitivo: ¿ Q u é es l o q u e o c u r r e i n t e r -
n a c i ó n a l m e n t e c o n l a ó p e r a , q u e e n 
n i n g ú n p a í s r e n u e v a n e l r e p e r t o r i o ? 
E n E s p a ñ a , a l m e n o s , p o d e m o s d e c i r , 
c o m o p r e t e x t o , q u e n o se e s t r e n a n ó p e -
r a s e s p a ñ o l a s , p o r q u e n o se e s c r i b e n o , 
m e j o r d i c h o , q u e n o se e s c r i b e n p o r -
q u e n o se e s t r e n a n ; p e r o , e n P a r í s , n o 
o c u r r e l o m i s m o . T o d o s l o s a ñ o s se es-
t r e n a n o b r a s n u e v a s , se r e p r e s e n t a n v a -
r i a s veces y c a e n , i r r e m i s i b l e m e n t e , e n 
e l m a y o r o l v i d o . P u c c i n i , M a s s e n e t , 
W á g n e r y V e r d i c o n t i n ú a n i m p a s i b l e s 
e n l o s c a r t e l e s ; d e l T r i s t á n a L a bohe -
m i a , d e l F a u s t o a R i g o l e t t o ; e x a c t a -
m e n t e l o m i s m o q u e h a c e v e i n t e a ñ o s . 
L a t e m p o r a d a m u s i c a l e n L o n d r e s es 
m á s l a r g a . P o r l o p r o n t o t i e n e u n ca -
r á c t e r c o m p l e t a m e n t e o p u e s t o a l p u n t o 
de v i s t a f r a n c é s , c o n I d e a s y o p i n i o n e s 
b i e n p e r s o n a l e s , de l a s q u e m e o c u p a r é 
o t r o d í a . H o y q u i e r o i n f o r m a r a l l e c t o r 
d e l e s p e c t á c u l o t i t u l a d o O n e D a m T h i n g 
A l t e r A n o t h e r , m o n t a d o p o r e l f a m o s o 
C h a r l e s B . C o c h r a n e n e l L o n d o n P a -
v i l i o n . L o q u e m á s m e s o r p r e n d i ó e n 
e s t a s e r i e , a l g o i n c o n e x a , d e c u a d r o s 
d e s u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n , f u é l a p r e -
s e n c i a e n e l l o s d e u n a g r a n p i a n i s t a 
a m e r i c a n a , E d y t h e B a k e r . D e u n m o d o 
i n e s p e r a d o , s u r g e es ta g e n t i l a r t i s t a e n 
e s c e n a , figurando d a r u n c o n c i e r t o a u n 
g r u p o d e a d m i r a d o r e s q u e s o n , n a t u -
r a l m e n t e , d e l c o n j u n t o d e l a c o m p a ñ í a . 
C o n u n a s e g u r i d a d p e r f e c t a , c o n u n 
m e c a n i s m o s e g u r o y , u n p o c o e n ̂ o n -
g l e u s e , t o c a a n t e u n p ú b l i c o q u e l a o v a -
c i o n a y q u e l e h a c e r e p e t i r v a r i a s p i e -
zas m á s . 
L a m ú s i c a d e l a o b r a p e r t e n e c e a u n 
j o v e n c o m p o s i t o r , R i c h a r d R o d g e r s ; es 
f á c i l y d u l z o n a . L a s m e l o d í a s s o n pe -
g a d i z a s y se r e p i t e n c o n s t a n t e m e n t e ; 
p e r o t i e n e n u n a g r a n c u a l i d a d : s o n fi-
n a s , a t e r c i o p e l a d a s y d e b u e n g u s t o 
s i e m p r e ;• a d e m á s , e s t á n m u y b i e n i n s -
t r u m e n t a d a s . E s c u c h a n d o e s t a m ú s i c a l i -
g e r a y a l g o f r i v o l a , n o p u d e m e n o s de 
l a m e n t a r m e de q u e n u e s t r a z a r z u e l a ac-
t u a l v a y a p o r d e r r o t e r o s e n l o s q u e l a 
finura p a r e c e e s t a r d e s c a r t a d a . Se p u e -
de h a c e r m ú s i c a f á c i l , c o m o l a d e l 
L o n d o n P a v i l i o n , c o n c i e r t o a p a r a t o de 
t é c n i c a , c o n u n a o r q u e s t a c i ó n a g r a d a -
b l e y e v i t a n d o l a s f ó r m u l a s d e m a l 
g u s t o . ¿ P o r q u é n o s e g u i r e m o s ese ca-
m i n o ? E l t e a t r o p r e s e n t a b a b r i l l a n t í s i -
m o a s p e c t o y , e n t r e l a c o n c u r r e n c i a , 
figuraba s u m a j e s t a d e l r e y d o n A l -
f o n s o . J o a q u í n T U R I N A 
— ¡ T a d e o , q u é m a l t e v e o l . . . 
— ¡ P u e s p o n t e g a f a s ! 
— ¡ T ú s i q u e t e l a s t e n í a s q u e h a b e r 
p u e s t o p a e n t e r a r t e d e q u e l a « g a c h í » 
e sa , es m u c h a « g a c h í » ! 1 N o ves n i g o t a 1 
P e r o c h i c o , ¡ a l l á p e n a s ! C l a r o q u e n o 
m e g u s t a q u e s i e n d o m i h e r m a n o t e t e n -
g a n , s i a m a n o v i e n e , q u e p o n e r e n t r a -
t a m i e n t o p a c u r a r t e l a n e u r o s i s a m o r o -
s a g u e t e i n v a d e ; p e r o y a es s a b i d o q u e 
l o s h o m b r e s s o i s c o m o s o i s , y c u a n d o 
se o s m e t e e n l a c h o l a u n a c o s a , n o s i r -
v e n c o n s e j o s , ¡ h a y q u e d e j a r o s . 
— ¡ C o n s e j o s ! ¡ M i r a q u i é n l o s d a ; t ú , 
q u e t e h a s g u i l l a o h a s t a l a e n a j e n a c i ó n 
p o r u n t i p o q u e es u n a b i r r i a d e l g r e -
m i o d e c o m e s t i b l e s ! ¡ H a y q u e fijarse 
q u i é n h a b l a ! . . . 
— C i p r i a n o es u n m u c h a c h o q u e v a l e 
l a m a r . 
— ¡ L a m a r ! . . . U n « g r u l l o » p l a g a o de 
s a b a ñ o n e s d e s d e n o v i e m b r e a j u n i o , q u e 
a p e s t a a p i m e n t ó n y q u e se l a s q u i é d a r 
de a r i s t ó c r a t a y de g e n t i l h o m b r e d e c á -
m a r a v e n í o a m e n o s . ¡ E l d e s t e r n i i i l e n ! 
— E s q u e l e h a s t o m a o « h i n c h a » . ¡ M i -
r a q u e d e c i r q u e es u n a b i r r i a y l l e v a 
i o s d o m i n g o s u n o s t r a j e s y u n a s c o r b a -
tas de p o l l o « p e r a » a u t é n t i c o ! ¡ A v e r 
s i t o d a s l a s q u e l e h a n v i s t o c o n m i g o , 
l a L u i s a , l a L o l a ; l a E l v i r a y l a m u j e r 
d e l s e ñ o r P e p e , e l g u a r d i a de l a « p o r r a » , 
n o m e p r e g u n t a r o n q u e s i e r a a b o g a o ! 
Y o y é n d o l e ¡ p a q u é ! D a g u s t o , l o s t é r -
m i n o s q u e u s a t a n e s c o g i d o s y t a n e le-
gaa i tes . ¡ N a d e c h u l á s , n i d e « t i m o s » , n i 
ü e o r d i n a r i e c e s ! Y c u a n d o a m í se m e 
e s c a p a a l g u n a f r a s e d e es t a s q u e usa-
m o s e n e l b a r r i o , v a y m e d i c e : « O y e , 
S o l é , n o d i g a s eso q u e n o t e v a b i e n . » 
— ¡ A r r o z ! . . . Ese f u l a n o es u n c u r s i , 
c h i c a . ¡ M e r a t i f i c o e n l o d e q u e t e h a s 
« c h a l a o » p o r u n a b i r r i a d e h o m b r e ! U n a 
b i r r i o « u l t r a m a r i n a » q u e n o v a l e l a pe -
n a de l o s p a l i z o n e s q u e t e e s t á c o s t a n d o 
e n c a s a , y d e q u e h a y a s p e r d i d o e n t r e s 
m e s e s c i n c o k i l o s . 
— ¡ P u e s , a p e s a r de eso, l e a m a r é h a s -
t a m u c h o m á s a l l á d e l a t u m b a ! 
— ¡ P o r m í . . . ! 
— Y , a d e m á s , c u a n d o d e j e e l c o m e r -
c i o y se h a g a a v i a d o r ( c o s a q u e l a t i é 
d e c i d i d a ) , ¡ t r a g a r é i s c u e r d a t o d o s , y 
p u é q u e m e v e á i s e n l o s p e r i ó d i c o s ! 
— ¡ A n d a , a n d a , e n l o s p e r i ó d i c o s . . . , 
c u a l q u i e r d í a ! ¡ E l d í a q u e t e p i l l e m a -
á r e a c o m p a ñ á d e ese s a l t a m o n t e s f a n -
t á s t i c o ! 
— ¡ T a d e o 1 . ; . 
- I Q u é ! ¿ Q u é p a s a ? . . . 
— - ¡ Q u e n o m e h a g a s h a b l a r , T a d e o 1 . . . 
¡ M i r a , q u e s i m e « s u e l t o l o s b u c l e s » y 
te c o m u n i c o a l g u n a s « c o s a s » r e l a c i o n á s 
c o n e s a c h i c a q u e te t i é « e n l a s ú l t i m a s » 
te v a a d a r u n s í n c o p e ! . . . 
— ¿ Q u e t i é s q u e d e c i r t ú d e l a A d e l a , 
v a m o s a v e r ? ¡ N a , a l g u n a t o n t e r í a ! 
; Q u e p r e s u m e , q u e p o s t i n e a , q u e n o l a 
g u s t a e l o b r a d o r , q u e se r í e m u c h o a 
t o a s h o r a s ! M e s é e l d i s c o . . . ¡ N a t u r a l , 
c o m o es l a c h i c a m á s g u a p a d e C h a m b e -
r í y d a e l « g o l p e » s i e m p r e e n l o s b a i l e s 
l a t i é n m u c h a e n v i d i a ! 
— ¡ O h , u n a b a r b a r i d a d d e e n v i d i a ! . . . 
— - T ú , l a p r i m e r a . 
— ¿ Y o ? ¡ T a d e o ! A h o r a s í q u e m e h a s 
r e b o s a o e l v a s o . . . ¡ A h o r a s í q u e m e s u e l -
to l o s b u c l e s ! ¡ A h o r a s í q u e te l o c u e n -
to t o , a u n q u e t e d é e l s í n c o p e ! . . . A r r í -
m a t e a l a p a r e d b i e n p a n o c a e r t e . . . ¿ T e 
h a s a r r i m a o ? P u e s ¡ a l l á v a ! « E s t á s h a -
c i e n d o e l « c a n e l o » d e u n m o d o e s p a n t o -
so, y , a d e m á s , e l « r i d i » de u n a m a n e r a 
i d é n t i c a . » 
— ¡ S o l e l . . . 
— P r o s i g o . L a A d e l a , m i e n t r a s t ú t e 
« d e s m e j o r a s » d e a m o r , l e h a c e c a r a a 
u n s e ñ o r i t o f u t b o l i s t a , d e esos d e p a n ^ 
t a l ó n c h a n c h u l l o q u e , a d e m á s , d i c e n q u e 
b a i l a « c o m o l o s b u e n o s » e l c h a r l e s t ó n . 
E l p o l l o ese l a a c o m p a ñ a t o d a s l a s n o -
ches , c u a n d o e l l a s a l e d e l t a l l e r y c u a n -
d o d i c e q u e v a a l t a l l e r y . . . n o v a , y , a 
m e n u d o , r e f r e s c a e n e l c a f é de l a s S a l e -
sa s o p a s e a n p o r e l R e t i r o o l a M o n c l o a . 
P e r o , a d e m á s , p a q u e t e e n t e r e s d e u n a 
v e z ; e l l a h a d i c h o q u e e r e s m á s « p e s a o » 
q u e u n b a ú l c o n e x c e s o , q u e n o t i é s 
c o n v e r s a c i ó n d e e s t i l o m o d e r n o y q u e 
n o l a r e s u l t a n l o s f u m i s t a s . . . ¡ A h ! Y 
q u e e n l a v e r b e n a d e l C a r m e n se p i e n s a 
D e s o b r a s c o n o c i d o e s e n t o d a Es -
p a ñ a e l n o m b r e d e l p a d r e M i g u e l d ' E s -
p l u g u e s , c o m o a u t o r d e o b r a s d e g r a n 
m é r i t o s o b r e m a t e r i a r e l i g i o s a , e n t r e l a s 
c u a l e s d e s c u e l l a n u n a s m a g n í f i c a s g l o -
sas a p o l o g é t i c a s s o b r e E l P a d r e N u e s t r o , 
l a M i s c e l á ñ e a de F i l o s o f í a r e l i g i o s a , y 
S u r s u m C o r d a ( c o n f e r e n c i a s e s p i r i t u a l e s 
p a r a e j e r c i c i o s ) . S a l v o este ú l t i m o l i b r o , 
e l p a d r e M i g u e l d ' E s p l u g u e s h a e s c r i t o 
s u s o b M ^ e n c a t a l á n y es de desca l -
q u e enc?i6HUren u n t r a d u c t o r c a s t e l l a n o 
q u e p o n g í i a l a l c a n c e d e t o d o s l o s es-
p a ñ o l e s e sos f r u t o s d e u n t a l e n t o t a n 
o r i g i n a l c o m o s ó l i d o , q u e h a n v e n i d o a 
e n r i q u e c e r l a l i t e r a t u r a d e e s t e p o t e n t e 
r e n a c i m i e n t o d e l p e n s a m i e n t o c a t ó l i c o 
d e E u r o p a e n n u e s t r o s i g l o . E l o r d e n 
d e l o s c a p u c h i n o s a l q u e p e r t e n e c e e l 
p a d r e E s p l u g u e s , es a c t u a l m e n t e e n Ca-
t a l u ñ a u n o - d e l o s m á s p o d e r o s o s h o -
g a r e s d e c u l t u r a r e l i g i o s a y p u e d e en-
o r g u l l e c e r s e d e d o s m e n t a l i d a d e s d e p r i -
m e r o r d e n : e l p a d r e R u p e r t o M a r í a de 
M a n r e s a y e l p a d r e M i g u e l d ' E s p l u g u e s 
R e s e r v a n d o p a r a o t r o a r t í c u l o e l o c u -
p a r m e d e l p r i m e r o , h o y q u i e r o d e d i c a r 
u n b r e v e c o m e n t a r i o a l r e c i e n t e l i b r o 
d e l s e g u n d o , t i t u l a d o L a v e r a e f i g i e d e l 
p o v e r e l l o , q u e , f o r m a e l t e r c e r v o l u -
m e n d e s u M i s c e l á n e a de F i l o s o f í a r e -
l i g i o s a . 
E l l i b r o d e l p a d r e E s p l u g u e s es u n 
e n s a y o p s i c o l ó g i c o de l a p e r s o n a l i d a d 
d e l g r a n S a n t o de A s í s . A u n q u e e l a u -
t o r , c o n u n a m o d e s t i a q u e l e h o n r a , 
c o n f i e s e e n e l p r ó l o g o q u e n o se p r o p o n e 
« d e s c u b r i r l a s I s l a s B r i t á n i c a s » y a u n -
q u e se m u e s t r e s o b r e c o g i d o p o r l a g r a n -
d e z a d e u n t e m a q u e l o s m á s s a b i o s c o -
m e n t a r i o s d e l a s m á s p o d e r o s a s m e n t a -
l i d a d e s n o h a n l o g r a d o a g o t a r , es te l i -
b r o c o l o c a a s u a u t o r e n t r e l o s m á s 
sagaces c o m e n t a r i s t a s d e l a p e r s o n a l i -
d a d d e S a n F r a n c i s c o p o r l a s ó l i d a s u b s 
t a n c i a de d o c t r i n a r e l i g i o s a q u e c o n t i e n e 
y p o r l a s o r p r e n d e n t e m o d e r n i d a d de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e n o s d a d e l a p s i -
c o l o g í a d e l g r a n S a n t o . E r a m u y e x -
p u e s t o p u b l i c a r u n a o b r a d e g r a n a l i e n -
t o s o b r e este t e m a e n este p e r í o d o e n 
q u e e l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e l P a -
t r i a r c a d e A s í s h a h e c h o b r o t a r t a n t o s 
y t a n n o t a b l e s l i b r o s s o b r e s u e x c e l s a 
p e r s o n a l i d a d . P e r o a u n v i n i e n d o des-
p u é s d e l d e s l u m b r a d o r y g e n i a l e n s a y o 
d e C h e s t e r t o n , e l l i b r o d e l i l u s t r e p a -
d r e c a p r c h i n o r e s i s t e firmemente t o d a 
c o m p a r a c i ó n y se s o s t i e n e p o r s u s o l i -
d e z y o r i g i n a l i d a d . 
E l p r o p ó s i t o d e l p a d r e E s p l u g u e s h a 
s i d o r e s t a u r a r l a v e r d a d e r a e f i g i e m o -
r a l d e l S a n t o , t a n f a l s e a d a m o d e r n a -
m e n t e p o r l a s c a p r i c h o s a s y s u p e r f i c i a -
l e s i n t e r p r e t a c i o n e s de l o s r a c i o n a l i s t a s . 
S u m é t o d o n o p u e d e s e r m á s s e n c i l l o . 
H a l l e v a d o a c a b o l a r e s t a u r a c i ó n de 
a q u e l l a e f i g i e v a l i é n d o s e de l o s t e x t o s 
f r a n c i s c a n o s p r i m i t i v o s : l a R e g l a , e l 
T e s t a m e n t o , l a s « F l o r e c i l l a s » y l a s b i o -
g r a f í a s de C e l a n o y d e S a n B u e n a v e n -
t u r a . Pej-o d e n t r o d e l a s e n c i l l e z d e í 
m é t o d o , ¡ q u é r i q u e z a y v a r i e d a d de 
p u n t o s de v i s t a , q u e p e n e t r a c i ó n p s i c o -
l ó g i c a , q u é m a n e r a m a g i s t r a l d e d e s e n -
t r a ñ a r l a s í n t i m a s fibras de l a p o r t e n -
t o s a s a n t i d a d d e l P o v e r e l l o ! Se a b r e e l 
l i b r o c o n u n a p a r á f r a s i s i n t e r e s a n t í s i -
m a de l a i n t e r p r e t a c i ó n c h e s t e r t o n i a n a 
d i v e r t i r « u n r a t o » c o n e l o t r o , e n « p l a n d e l C r i s t i a n i s m o c o m o p a r a d o j a t r a s c e n -
c a b a l l o » . C u a n t o a n t e c e d e l o p u e d e s c o m -
p r o b a r y p r e g u n t á r s e l o a l a D o r o t e a , l a 
d e l a c a l l e d e S a n t a E n g r a c i a , q u e y a 
sabes q u e es í n t i m a d e t u « a d o r a d o t o r -
m e n t o » . ¿ Q u é . . . t e h a p a r e c i d o e l « c u -
p l é » ? 
— ¡ L a . . . m a d r e d e M a h o m a ! P e r o ¿ e s 
v e r í d i c o t o eso? 
— ¡ T e l o j u r o l 
— ¡ P a . . . a s e s i n a r l a l 
— N o t a n t o . . . 
— ¡ P a h i n c h a r l a u n o j o ! 
— E s o y a es o t r a cosa . . . 
— ¡ L u e g o d i c e n q u e se p i e r d e n l o s 
h o m b r e s ! . . . 
— ¡ S í q u e l a s h a y . . . c o q u e t a s ! A u n q u e 
¡ a n d a q u e v o s o t r o s ! 
- rDe t o s m o d o s t e a g r a d e z c o l a « d e -
n u n c i a » , a u n q u e m e h a s l e s i o n a o c o n 
e l l a e l c o r a z ó n . . . ¡ M e t r a í a de c o r o n i l l a 
e s a m u c h a c h a ! ¡ L a q u e c r í a a p e r d e r ! . . . 
— S í , h i j o , ¡ l o c o m p r e n d o ! ¡ L o c o m -
p r e n d o p o r l o q u e y o q u i e r o a C i p r i a n o ! 
— C h i c a , p u e s , ¡ g r a t i t u d o b l i g a ! N o t e 
l o h u b i e r a r e v e l a d o n u n c a , p e r o a h o r a , 
s í d e b o r e v e l á r t e l o . 
— ¿ C ó m o ? . . . 
— ¡ Q u e t e a r r i m e s a h o r a t ú a l a p a r e d 
p a n o d e s m a y a r t e ! . . . ¡ L o s m a l o s t r a -
g o s p r o n t o ! 
— ¡ H a b l a , q u e . . . m e m a t a s ! ¿ Q u é es? 
¿ Q u é s u c e d e ? 
— Q u e e se C i p r i a n o t i é o t r a n o v i a : u n a 
p a r r o q u i a n a d e l a t i e n d a , u n a d o n c e l l i -
t a s e ñ o r i t i n g a , q u e l a v i s t e l a s e ñ o r a 
y v a c o m o u n a « m o d e l o » de e l e g a n t e 
y de p o s t í n . 
— ¡ A y , m i m a m á ! ¡ N o m e l o d i g a s ! . . . 
— ¡ H i s t ó r i c o , S o l é ; c o m p l e t a m e n t e h i s -
d e n t a l . E n l a p r i m e r a p a r t e s e ñ a l a co-
m o « c l a v e d e b ó v e d a » d e l a p s i c o l o g í a 
d é S a n F r a n c i s c o , - l a m a g n a n i m i d a d , 
« u n a m a g n a n i m i d a d s i n r i b e r a s » , u n a 
m a g n a n i m i d a d de e s p e c i e t a n h e i r o i c a , 
q u e l l e g a d o y a a l a s p u e r t a s de l a 
m u e r t e , a ú n « s e p r o p o n í a , b a j o l a g u í a 
d e C r i s t o , r e a l i z a r g r a n d e s c o s a s » . E n 
l a s e g u n d a p a r t e e x a m i n a e l p a d r e Es-
p l u g u e s , s i e m p r e c o n e l m i s m o m é t o d o 
p s i c o l ó g i c o , l o s t r e s v o t o s : p o b r e z a , c a s -
t i d a d y o b e d i e n c i a . L o s t r e s s e n u t r e n 
d e l a g e n e r o s a s a v i a d e a q u e l l a v i r t u d 
c a r d i n a l d e l a m a g n a n i m i d a d . L a p o -
b r e z a d e F r a n c i s c o e r a « u n a p o b r e z a 
r i s u e ñ a , b o n d a d o s a , c o n c i l i a d o r a de t o -
d a d i s c o r d i a , o p t i m i s t a . . . , fibra h e r o i c a 
d e c o n t i n u a s u p e r a c i ó n p r o p i a e n C r i s -
í ó r i c o ! S e a m a n h a c e t r e s m e s e s , y e l l a 
c r e o q u e t i e n e a h o r r á s d o s m i l p e s e t a s 
p a e l e n l a c e . 
— ¡ C ó g e m e , T a d e o , q u e m e d e r r u m b o ! 
¡ C ó g e m e q u e m e d a v u e l t a s t o ! ¡ E c h a -
m e a i r e c o n e l p a ñ u e l o ! ¡ A h , g r a n u j a , 
p é r f i d o , i n g r a t o ! ¡ L o d i s e c o e s t a n o c h e ! 
¡ P o r e s t a s ! . . . ¡ A y , s i y o f u e r a h o m -
b r e ! 
— ¡ S í q u e n o s h e m o s l u c i d o , h e r m a -
n a ! . . . P e r o , ¡ q u é se l e v a a h a c e r ! 
— T i e n e s r a z ó n ; ¡ q u é s e l e v a a h a -
c e r ! 
— ¡ A o t r a ! . . . 
— E s o ; ¡ a o t r a c o s a ! 
— N o . Q u i e r o d e c i r ¡ a o t r a . . . c h i c a ! 
— Y y o ¡ a o t r o . . . c h i c o 1 
— ¡ A b r á z a m e , S o l e l 
— ¡ A y , s í , T a d e o ! 
cur ro VARGAS 
t o y p o r a m o r d e C r i s t o » . Su castidad 
q u e d a d e f i n i d a e i l u m i n a d a con v i v í e i . 
m a l u z c o n e s t a a g u d a o b s e r v a c i ó n dei 
a u t o r : « L a m i s m a p o b r e z a se le apa_ 
r e c e c o m o m u j e r , c o m o M a d o n a Povcr . 
t á . y E s t e c a p i t u l o d a p i e a l p a d r e Es-
p i n g u e s a u n a a r d o r o s a a p o l o g í a de 
l a c a s t i d a d c r i s t i a n a y a u n a contun-
d e n t e i m p u g n a c i ó n de l a c a s t i d a d es-
p ú r e a , do l a c a s t i d a d « m a n i q u e a » , cau". 
s a de t a n g r a v e s p e r t u r b a c i o n e s en es-
p í r i t u e x t r a v i a d o s . « E l p r o b l e m a de la 
c a s t i d a d e v a n g é l i c a , d i c e e l a u t o r , ^ .. 
u n m e r o p r o b l e m a de u n i v e r s a l i z a c i ó n 
y d i s c i p l i n a d e l a m o r , e n D i o s y p0r 
D i o s . » 
E l c o m e n t a r i o d e l i i e a d o a l a obedien-
c i a es s i n d u d a e l m á s i n t e r e s a n t e . Se 
p u e d e s e r p o b r e p o r C r i s t o , se puede 
s e r c a s t o ; s e p u e d e o b s e r v a r el Evan-
g e l i o ; p e r o s i n o b e d i e n c i a n o h a y san-
t i d a d ; es l a c l a v e de b ó v e d a de todo 
e l e d i f i c i o c a t ó l i c o . E n l a p r i m e r a Re- ,'l 
g l a F r a n c i s c o se l l a m a « v i c a t h ó l i c u s et 
a p o s t ó l i c u s » . S i h a h a b i d o e n e l mundo '• 
u n e s p í r i t u s u b l i m e de o b e d i e n c i a , ha 
s i d o e l d e , S a n F r a n c i s c o , q u e decía que 
o b e d e c e r í a g u s t o s o a l n o v i c i o de u n 
d í a l o m i s m o q u e a l r e l i g i o s o más ve. •'> 
n e r a b l e , y q u e s i t r o p e z a s e con un án-
g e l y c o n u n s a c e r d o t e , an tes haría 
a c a t a m i e n t o a l s a c e r d o t e y luego al á n -
g e l . E s t e e s p í r i t u de o b e d i e n c i a fué el 
q u e l e m o v i ó a n o p a s a r m á s allá del 
p r e s b i t e r a d o e n s u c a r r e r a sace rdo ta l 
y a r e n u n c i a r a l a d i r e c c i ó n de suli 
o r d e n . « P a r a s e r p a d r e de todos, dice 
a t i n a d a m e n t e e l p a d r e Esplugues, na-
d i e m á s a p t o q u e é l ; p a r a a c t u a r con 
i m p e r i o s o b r e c u a l q u i e r a , todo lo con-
t r a r i o . » 
L a t e r c e r a p a r t e d e l l i b r o e s t á dedica-
d a a d e s e n t r a ñ a r "las c u a l i d a d e s perso-
n a l e s d e l S a n t o de A s í s . S a c a el autor 
e s t a l u m i n o s a c o n c l u s i ó n : «Seguramen-
t e , p a r a l o q u e e s t a b a m e j o r dotado era 
p a r a e l a m o r . P e r o d e m a s i a d o bien 
d i s p u e s t o , s u f r a c a s o e n e l mundo h u . 
h i e r a s i d o i n e v i t a b l e . » P o r esto su re-
n u n c i a c i ó n a l a m o r t e r r e n a l fué tan ab- • 
s o l u t a , q u e l a s t e n t a c i o n e s d e l Povere-
l l o e n este c a p í t u l o f u e r o n c o n t a d í s i m a s "'' 
y ( ( t r i u n f a b a d e e l l a s c o n g e s t o rápido 
y s u b l i m e » . E n l a p s i c o l o g í a de Fran-
c i s c o h a y u n e l e m e n t o e x q u i s i t o de fe-
m i n i d a d ; « F r a n c i s c o a m a b a t o d a s las 
cosas c o m o s i h u b i e s e n s a l i d o de BUS 
e n t r a ñ a s » . ¡ O r i g i n a l i n t e r p r e t a c i ó n del 
a m o r f r a n c i s c a n o é s t a q u e n o s ofrec& 
e l p a d r e E s p l u g u e s ! E n t o d o e l libro no 
h a y u n c o m e n t a r i o a l a m o r fraternal, 
d e l q u e l l a m a b a « h e r m a n a s » a todas las 
c r i a t u r a s . N o es q u e e l a u t o r lo desco-
n o z c a ; a l c o n t r a r i o , l o c o n o c e tan pro-
f u n d a m e n t e , q u e l o s u b l i m a a la cate-
g o r í a d e l a m o r m a t e r n a l . S i n duda, el 
p a d r e E s p l u g u e s s e n t í a e l f a s t i d i o de 
t a n t o s y t a n v a c u o s y l sentimentales 
c o m e n t a r i o s a e s t e a m o r f r a t e r n a l de 
S a n F r a n c i s c o , e n v e r t i d o p o r muchos en 
v u l g a r m a n i f e s t a c i ó n d e f i l a n t r o p í a de-
m o c r á t i c a . 
P e r o l a p e r s o n a l i d a d d e l comentario i 
f r a n c i s c a n o d e l p a d r e E s p l u g u e s culmi-
n a e n e l t e m a l a t e n t e e n t o d o e l l ibro, | 
y q u e a c a b a p o r f o r m u l a r e n l a ú l t i m a ^ 
p a r t e . L a t e s i s d e l l i b r o es ésta: «Si 
n o h u b i e s e s i d o S a n t o d e l a Iglesia ca-
t ó l i c a , e l P o v e r e l l o n o h u b i e r a sido na-
d a . P o r e s to , d e s p u é s d e l a Providencia,' 
t o d o l o q u e é l es, l o debe a l a Iglesia 
R o m a n a . » T o d o e l l i b r o e s t á dirigido a 
p o n e r de m a n i f i e s t o l a e c u a c i ó n perfec-
t a e n t r e s u p e r s o n a l i d a d y s u vocación, -
l a c o r r e s p o n d e n c i a p e r f e c t a d e s u huma- * 
n i d a d c o n s u s a n t i d a d . D e s p o j a d o de-
é s t a , F r a n c i s c o h u b i e r a s i d o u n hom- j l 
b r e o b s c u r o e i n s i g n i f i c a n t e . Por estógi 
p o c a s f i g u r a s h a y e n e l s a n t o r a l de l a ^ 
I g l e s i a c a t ó l i c a q u e se p r e s t e n tanto i ' 
e s t u d i a r l a e s e n c i a d e l a s a n t i d a d co-' 
m o l a d e l P o v e r e l l o , d e l c u a l puede de-
c i r s e q u e es l a m i s m a s a n t i d a d hecha 
h o m b r e . E s t o l o h a s a b i d o v e r c o n agu-
d a p e r s p i c a c i a e l p a d r e Esplugues, y 
e n s u n u e v o l i b r o h a v e r t i d o a raudales 
l u z n u e v a y e s p l e n d o r o s a s o b r e este 
p r o b l e m a , s i e m p r e a c t u a l y n u n c a ago-
t a d o d e l a s a n t i d a d de S a n Francisco. 
S u l i b r o , j u g o s o d e s ó l i d a d o c t r i n a , gra-1 
v i d o d e u n a c a u d a l o s a e r u d i c i ó n re l i -
g i o s a y p r o f a n a , p i c t ó r i c o de sentido 
m o d e r n o p o r l a p r e c i s i ó n esquemática 
de s u m é t o d o p s i c o l ó g i c o , m e r e c e , a m i 
j u i c i o , s e r v e r t i d o a t o d a s l a s lenguas 
c u l t a s . 
M a n u e l D E M O N T O L I U 
S A N P A B L O ( E s t a d o s U n i d o s ) , 14.—Los 
a g r i c u l t o r e s d e C o n g r e n , c e r c a d e Ohio, 
h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n d u r a n t e la-, 
c u a l se d i r i g i e r o n d u r o s a t a q u e s a la 
p o l í t i c a a g r a r i a s e g u i d a p o r e l p res iden-
te C o o l i d g e , a m e n a z á n d o l e c o n n o votar-
l e p a r a l a r e e l e c c i ó n e n e l a ñ o 1928. 
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(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
t e , l o q u e h a c í a m á s i n t e r e s a n t e y s u g e s t i v a s u 
b e l l e z a . 
N a d i e q u e l o v i e r a p o d í a e q u i v o c a r s e a l j u z g a r l e , 
a u n q u e s ó l o l e h u b i e r a v i s t o u n a v e z ; s u v o l u n t a d 
f é r r e a , v i c t o r i o s a d e l d o l o r q u e p r e t e n d i e r a a n i q u i -
l a r l e , h a l j í a h e c h o d e é l u n h o m b r e de c a r á c t e r . S u s 
o j o s d e m i r a d a i n f i n i t a m e n t e d u l c e , b r i l l a b a n c o n 
d e s t e l l o s de j u v e n t u d , b a j o l a f r e n t e o r l a d a do r i z o s 
p r e m a t u r a m e n t e b l a n c o s ; s u s o n r i s a t e n í a v e i n t i s i e t e 
a ñ o s , q u e e r a l a e d a d d e s u c o r a z ó n , y s u a l m a , 
m á s q u e j o v e n , e r a n i ñ a , i n f a n t i l . . . , u n a l m a q u e se 
c o n s e r v a b a p u r a y l o z a n a , l l e n a de n o b l e s a m b i c i o -
n e s , d e s a n t o s e n t u s i a s m o s ; u n a l m a q u e n a d a h a -
b í a h e c h o e n v e j e c e r , e n l a q u e n a d a s e h a b í a r o t o 
t o d a v í a . E l a l m a d e F r a n k l e y p u d o d o b l e g a r s e u n 
m o m e n t o , c e d i e n d o a l a v i o l e n c i a d e u n g o l p e i m -
p r e v i s t o , p e r o se r e h i z o p r o n t o y a h o r a e s t a b a a r m a -
d a d e t o d a s a r m a s y e n d i s p o s i c i ó n de h a c e r f r e n t e 
v a l e r o s a m e n t e a c u a l e s q u i e r a c i r c u n s t a n c i a s , s e g u r a 
d e v e n c e r e n e l d u r o c o m b a t e , m u c h a s v e c e s c r u e n t o , 
q u e l a l u c h a p o r l a v i d a n o s o b l i g a a a c e p t a r . . 
— E s c ú c h e m e u s t e d , E l l a — d i j o H o r a c i o . 
L a j o v e n a b a n d o n ó e l a s i e n t o q u e o c u p a b a c e r c a 
de l a m e s a y se a p r o x i m ó a s u a m i g o , q u e d a n d o e n 
p i e a s u l a d o . L o s p o s t r e r o s r e s p l a n d o r e s d e l s o l 
h a c í a n q u e s e r e c o r t a s e n e n e l m a r c o d e l a v e n t a n a 
l a s s i l u e t a s d e a m b o s m u c h a c h o s , q u e f o r m a b a n u n a 
p a r e j a m u y a t r a y e n t e y s e d u c t o r a , p o r c i e r t o . 
— Y o h e a m a d o a K a t i e M o t t e r — d e c l a r ó e l a r q u i -
t e c t o — c o n u n a m o r i r r e s i s t i b l e , l o c o , s u p e r i o r a 
t o d a r a z ó n . M e h a b í a c o n q u i s t a d o c o m o l o s a n t i g u o s 
g u e r r e r o s a c o s t u m b r a b a n a t o m a r l a s p l a z a s f u e r t e s , 
h a c i é n d o m e s e n t i r t o d o e l p e s o d e s u p o d e r l o , d e s u 
d o m i n i o a b s o l u t o y d e s p ó t i c o s o b r e m í . N o m e e n -
t r e g u é s i n o p o n e r u n a e n é r g i c a r e s i s t e n c i a , u s t e d l o 
s a b e p e r f e c t a m e n t e , p e r o a l f i n t u v e q u e d e c l a r a r m e 
v e n c i d o . L a h e a m a d o , p o r q u e e l l a q u i s o q u e l a a m a r a . 
E n e s t e p u n t o h a y q u e r e c o n o c e r q u e es m u c h o m á s 
f u e r t e q u e y o , q u e n o l o g r é h a c e r m e a m a r . 
E l l a B r i g h t , p e n d i e n t e d e l o s l a b i o s d e H o r a c i o , l e 
e s c u c h a b a s i n p e s t a ñ e a r , c o n c r e c i e n t e a t e n c i ó n . 
M i e n t r a s l e o í a l a i n o c e n t e n i ñ a , e x p e r i m e n t a b a u n a 
s e n s a c i ó n d e s c o n o c i d a , c o m o s i a c a b a r a de e n t r a r e n 
u n e x t r a ñ o t e m p l o , d o n d e p o d í a d e s c o r r e r e l v e l o q u e 
o c u l t a b a e l m i s t e r i o d e l , a l m a h u m a n a . H u b o u n m o -
m e n t o e n q u e s e e s t r e m e c i ó d o m i n a d a p o r u n a es -
p e c i e de t e r r o r q u e n o a c e r t a b a a e x p l i c a r s e , p e r o 
q u e s a c u d í a s u e s p í r i t u c o n d o l o r o s a v i o l e n c i a . 
— P e r o y o h e s i d o m á s f u e r t e q u e e l l a , e n c a m b i o — 
p r o s i g u i ó F r a n k l e y — , c u a n d o h a t r a t a d o d e e n c a d e -
n a r m e a s u s c a p r i c h o s . C o n m i g o e s e m p r e s a h a r t o 
d i f í c i l ; n o h a y e n e l m u n d o , h o m b r e n i m u j e r , q u i e n 
p u e d a u f a n a r s e dft h a b e r m e a v a s a l l a d o ; y o n o s o y 
d u e ñ o de n a d i e , p o r q u e n u n c a se m e h a o c u r r i d o t e -
n e r s i e r v o s ; p e r o d e n a d i e s o y e s c l a v o t a m p o c o . M e 
v a n a g l o r i o d e s e r u n h o m b r e l i b r e , e s d e c i r , ¡ u n 
h o m b r e l 
Q u e d ó i n m ó v i l u n i n s t a n t e , c o n t e m p l a n d o c o n o j o s 
d i s t r a í d o s l a l a r g a r i n g l e r a d e á l a m o s b l a n c o s q u e . 
c o n s u s c o p a s p u n t i a g u d a s , r e c o r t a b a n e n e l f o n d o 
a z u l d e l c i e l o u n a c a p r i c h o s a c e n e f a q u e i b a a p e r d e r -
se a l l á e n l a l e j a n í a d e l h o r i z o n t e . 
— K a t i e M o t t e r r e g a ñ ó c o n m i g o , m e a r r o j ó v i o l e n -
t a m e n t e d e s u l a d o , l l e n a d e r a b i a , e n u n r a p t o d e 
d e s p e c h o , a l c o n v e n c e r s e d e q u e , a p e s a r d e t o d o s 
s u s a t r a c t i v o s , e r a i m p o t e n t e p a r a v e n c e r m i r e s i s -
t e n c i a , q u e d e m a n e r a t a n c r u e l h e r í a s u v a n i d a d ; 
y f u é s u e s p í r i t u v e n g a t i v o , s u d e s e o d e m o r t i f i c a r m e , 
de h u m i l l a r m e c o n e l m á s r e f i n a d o d e s p r e c i o , l o q u e 
l a d e c i d i ó e n a q u e l m i s m o i n s t a n t e a c a s a r s e c o n 
J o h n , n o p o r q u e d e M a y l e i n s p i r a s e a m o r , s i n o p o r -
q u e t r a t á n d o s e d e m i m e j o r , d e m i ú n i c o a m i g o , s u 
v e n g a n z a l e p a r e c í a m á s s a n g r i e n t a . ¡ A h ! , y o p u d e 
m a l o g r a r a q u e l l a b o d a ; m e h u b i e r a b a s t a d o c e d e r , 
m o s t r a r m e d ú c t i l , s e r v i l m e n t e d ó c i l , c o m o l a c o q u e t a 
a n h e l a b a v e r m e , p a r a q u e o l v i d a s e a J o h n . A c o s t u m -
b r a d a a i m p o n e r s u v o l u n t a d c o m o s u p r e m a l e y 
a c a t a d a p o r t o d o s , q u e n i n g u n o se a t r e v í a a d e s o b e -
d e c e r n i a d i s c u t i r s i q u i e r a , s e n t í a l a i m p e r i o s a n e -
c e s i d a d d e g u s t a r e l m o r b o s o p l a c e r d e v e n c e r m e , d e 
e s c l a v i z a r m e a s u c a p r i c h o , y s e r e v o l v í a f u r i o s a 
c o n t r a s í m i s m a , c o n t r a m í , c o n t r a t o d o y c o n t r a 
t o d o s c u a n d o se d e c í a q u e a c a s o n o l o c o n s i g u i e r a ; 
e r a u n a s a t i s f a c c i ó n , t a l v e z l a ú n i c a , q u e n o p o d í a 
p r o p o r c i o n a r s e , p e r o a l a q u e s u c a r á c t e r a l t a n e r o y 
d o m i n a n t e n o se a v e n í a a r e n u n c i a r . S i e n a q u e l l a 
h o r a d e c i s i v a e n q u e t o d o q u e d ó r o t o e n t r e n o s o t r o s , 
m e h u b i e r a a l l a n a d o a h a l a g a r s u s v a n i d o s o s i n s t i n -
t o s , es b i e n s e g u r o q u e n o m e h a b r í a s a c r i f i c a d o , 
q u e n o h a b r í a c a m b i a d o m i a m o r p o r e l a m o r d e 
J o h n , p o r q u e e n t o n c e s , c o n t e m p l á n d o m e s u m i s o a 
s u s m e n o r e s i n s i n u a c i o n e s , n o h u b i e r a t e n i d o n e c e s i -
d a d d e v e n g a r s e d e m í . A c a s o s i e n t a u s t e d d e s e o s 
d e p r e g u n t a r m e c ó m o h e l l e g a d o a a v e r i g u a r t o d a s 
e s t a s c o s a s , ¿ n o e s c i e r t o ? ¡ O h ! , p u e s n a d a m e f u é 
m á s f á c i l : t o d o l o q u e a c a b o d e d e c i r l o l e í e n s u s 
o j o s , c o m o e n u n l i b r o a b i e r t o a n t e l o s m í o » , d u r a n t e 
o l ú l t i m o m o m e n t o d e l a q u e d e b í a s e r n u e s t r a ú l t i -
m a e n t r e v i s t a . L a s o b e r b i a c r i a t u r a m e h u b i e r a h e -
i h o p a g a r d e m a s i a d o c a r a l a p o s e s i ó n d e s u l i n d a 
p e r s o n a ; l a h a b r í a p a g a d o a l m i s m o p r e c i o q u e l a 
p a g a r á , o l a e s t a r á p a g a n d o y a J o h n de M a y . . . , , a l 
p r e c i o d e m i d i g n i d a d d e h o m b r e y d e m a r i d o . 
H o r a c i o h i z o u n a p a u s a p a r a t o m a r a l i e n t o s , c r u -
z a n d o l o s b r a z o s a l a a l t u r a d e l p e c h o e i n c l i n a n d o 
l a c a b e z a , c o m o s i r e f l e x i o n a r a . E l c i e l o se h a b í a 
p u e s t o r o j o r o n f u l g o r e s d e h o g u e r a , s o b r e l a q u e 
d e s t a c a b a n s u r e c o r t a d a s i l u e t a l o s á r b o l e s . 
— M i s s M o t t e r m e e n g a ñ ó v i l m e n t e — c o n t i n u ó F r a n -
c l e y c o n v o z i n s e g u r a — , p e r o l a p e r d o n o . 
E l l a B r i g h t se e s t r e m e c i ó i n v o l u n t a r i a m e n t e a l es-
c u c h a r e s t a s p a l a b r a s d e p e r d ó n , y s u a n g u s t i a f u é 
t a n g r a n d e y t a n d o l o r o s a , q u e t u v o q u e a b r i r l o s 
l a b i o s p a r a r e s p i r a r , p o r q u e se a h o g a b a . 
— L e p e r d o n o s i n c e r a m e n t e , d e t o d o c o r a z ó n c u a n -
t o h a i n t e n t a d o c o n t r a m í ; l e p e r d o n o e l g o l p e c e r -
t e r o y a l e v e q u e a s e s t ó a m i c o r a z ó n y q u e p u d o 
m a t a r m e — q u e m e h u b i e r a m a t a d o s i u s t e d . E l l a , 
q u e r i d a n i ñ a , n o l o h u b i e r a i m p e d i d o — . T o d o s e l o 
p e r d o n o , a b s o l u t a m e n t e t o d o . . . , m e n o s q u e h a y a 
a r r a s t r a d o a l a d e s l e a l t a d y a l a t r a i c i ó n a m i a m i g o . 
H o l u c h a d o c o n t r a l o s d e s i g n i o s a q u e m e c o n d e n a -
b a , h e l o g r a d o t r i u n f a r d e l o s h á b i l e s l a z o s q u e m e 
t e n d í a y n o le g u a r d o r e n c o r ; p e r o h a m a r c h i t a d o l a 
flor t e m p r a n a , o l o r o s a y f r a g a n t e d e u n a l m a n o b l e 
y g e n e r o s a , d e u n a l m a q u e l a s u y a es i n c a p a z de 
c o n c e b i r , y e so , E l l a , n o se l o p e r d o n a r é j a m á s , n o 
p u e d o p e r d o n á r s e l o . 
— S i n e m b a r g o — a v e n t u r ó t í m i d a m e n t e m i s s B r i g h t — 
¿ Y s i K a t i e s o a r r e p i n t i e r a ? . . . 
— I m p o s i b l e . U n a m u j e r c o m o m i s s M o t t e r n o pue -
d e s e n t i r a r r e p e n t i m i e n t o r e p l i c ó H o r a c i o c o n firmeza 
E s u n s e n t i m i e n t o d e m a s i a d o n o b l e p a r a q u e g e r m i -
n e e n u n é s p t r i t ü c o m o e l s u y o . 
L a s p o s t r e r a s l u m b r a r a d a s d e l s o l se h a b í a n e x t i n -
g u i d o s u a v e m e n t e ; u n t e n u e r e s p l a n d o r f l o t a b a toda-
v í a p o r e n c i m a d e l o s m o n t e s c o m o f l o t a e n e l a i r e 
p u r o d u r a n ! « Í u n o s i n s t a n t e s l a v i b r a c i ó n d e l e c o a u n 
d e s p u é s de h a b e r c e s a d o e l s o n i d o . 
— T i e n e u n a l m a p e r v e r s a — a ñ a d i ó H o r a c i o c o n al-
g u n a a m a r g u r a e n l a v o z — ; h u b i e r a p o d i d o h a c e r 
m u c h o b i e n , p e r o p o r d e s g r a c i a s e r á m u c h o m a l lo 
q u e h a g a , s i n o se e n m i e n d a , s i D i o s n o l e t o c a e l co-
r a / r ó n d u r o y r e s e c o c o m o e l d e p o c a s m u j e r e s . 
M i s s B r i g h t p e r m a n e c i ó s i l e n c i o s a , s i n q u e Po r 
u n m o m e n t o r o m p i e r a s u m u t i s m o . P e r o l a s ú l t i m a » 
p a l a b r a s d e l a r q u i t e c t o h a b í a n t r a í d o a s u e s p í r i t u 
d e s c o n s o l a d o u n p o s i t i v o a l i v i o . S e c o m e n z a b a a sen-
t i r i n v a d i d a p o r u n d u l c e b i e n e s t a r , y s u c o r a z ó n , 
l i b r e de l a n i o r l a l a n g u s t i a d e a n t e s , l a t í a r i t m i c a -
m e n l e . 
— P a r a c o m p r e n d e r l o q u e es K a t i e M o t t e r , p a r a 
j u z g a r l a c o m o se m e r e c e — p r o s i g u i ó F r a n k l e y — m e 
h a b a s t a d o c o m p a r a r l a c o n u s t e d , E l l a . L a a b n e g a -
c i ó n h u m i l d e y p a c i e n t e d e q u e d u r a n t e m u c h o s d í a s 
h a d a d o u s t e d p r u e b a s , s u r e s i g n a c i ó n l l e n a d e a l e -
g r í a , s u g e n e r o s i d a d s i n l í m i t e s q u e l a h a n l l e v a d o 
a l m á s c o m p l e t o o l v i d o d e u s t e d m i s m a , m e h a n e n ' 
s e ñ a d o , y n o l o o l v i d a r é j a m á s , l o q u e v a l e e l c o r a -
z ó n d e u n a m u j e r , v e r d a d e r o t e s o r o i n a p r e c i a b l e de 
b o n d a d e s , d e s a c r i f i c i o s h e r o i c o s . U s t e d , E l l a , es l a 
v e r d a d e r a m u j e r v i r t u o s a ; e l á n g e l p u e s t o p o r D i o s 
{Continuará.) 
